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^ ¡ ? 1 1 i R E S U M E N 
uftT SEBAN PROCESADOS T»E1>'-
? T Ü50 DE LOS D E T E N I D O S . S E 
!í« EXC1U1RA D E FI4IÍZA T P E R -
IÍVICEBAÍÍ EJÍ L A S P R I S I O N E S 
vnlTABES, DíSTRUCTIYAS D E 
CARGOS. 
i ¡as nueve de La mañana dol día 
/ayer el doctor Antonio García So-
J designado Juez Especial para ins-
''Iw la causa 550, del Juzgado de 
Itrucción do la secclán segunda, 
¡liada por el delito de conspiración 
¡¿ra la rebeliónj se constituyó en el 
Castillo de la Fuerza, asistido del se-
jrtarlo judicial seuor Jesús Oliva y 
M oficiales Daumy y Risco, proco-
íiando a Instruir de cargos al detenl 
que como todos los 
li-
jo Josí Deibao 
cetenldos instruidos por el Juez 
cenciado Ponce, negaron su partici-
pación en los hechos que se le impu-
UIL reladonadoa con una activa pro-
paganda bolsheviki para establecer 
-n régimen soviet en Cuba. 
Terminada la Instructiva de cargos 
ce Delbao, el doctor G a r d a Sola so 
•íiwnó en el despacho del seuor Se-
cretario de Gobernación, doctor Juan 
üontalvo, recibiéndole declaración. 
Eu las primeras horas de la tarde 
il Juzgado se trasladó a la fortaleza 
fe la Cabana, instruyendo de cargos 
i Manuel Iglesias, acusado de haber 
lomado participación directa en los 
lechos de autos. 
Posteriormente practicó en el vivac 
:e esta capital la prueba de aonfe-
¡ita con Vicente Martínez, Pascual 
Súnez, Antonio Capote, Feílipe Díaz y 
Lcrglo Rodríguez Lamo. 
Hoy, probablemente, se aumentará 
d personal del Juzgado Especial con 
il nombramiento del oficial d^l Juz-
tídn de instruccióji de la sección se-
pinda, señor Antonio González Ra-
los Ayer fué designado el oficial 
icüor Risco. 
A las ocho de la noche de hoy se 
meo el término de 72 horas para 
Mar el auto de procesamiento o 11-
totad de treinta y uno de los acusa-
fc 
Aun cuando el Código Penal auto-
ra al Juez para señalarle a los acu-
iíoí hasta una fianza de 500 pesos, 
•ida la frecuencia con que se produ-
Mfl esas perturbaciones en el territc-
* de la República y teniendo en 
~nt& el estado de desorden público 
ôdutfdo, el Juez Especial procesará 
; loa detenidos, excluyéndolos do to-
'•i fianza, 
:03 Individuos que sean procesados 
nnanecerán en las prisiones mili-
jrfs para evitar cualquier tentativa 
•faminada a eludir la acción de la 
mtk. 
E l capitán del hidroplano nflmero 4, que según nos comunica er cable emprendió 
vuelo ayer por la maana de Lisboa a Inglaterra. 
S e a b r i r á n l o s t a l l e r e s d e 
d e s p a l i l l a d o e n l a H a b a n a 
y e n e l c a m p o 
Las fábr icas de tabacos y cigarro s reanudaron ayer sus tareas. Más 
recluidos en el Castillo de la F u e r z a . Grave denuncia contra a l -
gunos maestros. L a huelga de sastres q u e d ó ayer solucionada. 
Declaraciones del Alcalde. Otras noticias. 
APEBTÜRA D E LOS T A L L E R E S 
B E D E S P A L I L L O 
.L-a Asamblea General de la Aso-
ciación de Almacenistas, Escogedo 
r^s. Cosechero'! y Despalilladores de 
Tabaco, declarada actualmente en se-
sión permanente, tom óayer el acuer-
do de abrir todos los talleres de des-
palillo, tanto tn la Habana como en 
el campo, de conformidad con los 
precios que se venían pagando antes 
c'el cierre de dichos talleres. 
K á S K E C L I T D O S E X E L C U A R T E L 
DE L A F U E R Z A 
Ayer ingresaron otros once súbdi-
tcs españoles en el castillo de la 
Fuerza, procedentes del interior de 
la República. 
W e g r a m a s 
,s COSSEHVADOKES 
conserradores se 
S A T I S F E -
E L J U E Z E S P E C I A L 
E l Juez Especial de la causa Ins 
truída con m U í / o del movimiento 
b^ero, señor García Sola, se consti-
tuyó ayer en ol Castillo de la Fuerza 
y er la Cabana, tomando declaración 
a VÍ-ríos de los detenidos. 
L A S FABRICAS D E TABACOS T 
CIGARROS QUE COMENZARON 
SUS L A B O R E S 
Ayer vrabaiaron algunas obreras 
fu la cigarrería del Trust, en Jesús 
del Monte. 
F u ios talleres de la fábrica yue 
cicho Trust posee en Carlos I I I , co-
nocido por " E l Siboney", también tra 
bajaron algunos obreros. 
Él jefe de la casa, señor Eduardo 
Hojo, asegura.V ayer que el número 
de los obreros aumentaría hoy con-
usablemente, pues muchos que no 
acudieron al trabajo por ignorar que 
\e casa estaba abierta, le ofrecieron 
(Pasa a la QUDíCE, columna 6a.) 
P r e m i a n d o e l c u m p l i m i e n t o 
d e l d e b e r 
I O S R O T A R I O S INICIAN UNA S U S C R I P C I O N A F A V O R D E O C H O 
E M P L E A D O S D E L A P L A N T A D E T A L L A P I E D R A 
Una iniciativa que indudablemente La lia, en reciente informacióa conocida de 
de ser acogida con generales simpatías, nuestros lectores 
tuvieron ayer los rotarlos habaneros. 
Momentos después de comenzada la se-
sión, en la que fueron presentados el 
escultor Gutzon Borghum (americano), el 
pintor español Esteban "Valderrama; el 
Ingeniero de igual nacionalidad, señor 
Kindelán, y otras personas, hubo de re-
ferirse el Presidente a la actitud asumi-
da por ocho empleados de la empresa 
del alumbrado, los cuales, como saben 
nuestros lectores, evitaron con su digno 
SatiVfpoW1̂ '1".68 Se,* ?ne|trt;n i comportamiento que la ciudad quedara a 
N f i u S Í *1 í t i _ I ? ^ l t a ^ 0 _ ! oscuras el pasado sábado con motivo del 
r "l Ul'.II m ' " t , ( . . I . . | . | , _ „ I l**- Ca 
Tras muy justas frases de alabanza 
"'••amarínn «lo. J. J — — oscuras ei pa,s 
a S í l n L ^ S " ^ . 0 8 C™ ^ Í I P ^ general. 
a V ! ianleriores eleceloMcs saca-' 
ĉe H-n'?niad()8 VOT ©1 artículo 29 
l̂'Ulados V fiSÍa v<»a Kni>jnrnn 9«i 
Comprendiéndolo así, los rotarlos no 
quisieron l'mltarse ayer a leer y aplau-
dir sus nombres, sino que ademásá inicia-
ron en favor do ellos una suscripción,' 
con carácter extraoficial, porque los Es-
tatutoa no la autorizan, y acordaron in-
vitarlos a la próxima sesión. 
Cuanto se haga en ese sentido cuenta 
desde ruego con nuestro aplauso y nues-
tra felicitación, porque sirve de premio 
a quienes bien lo tienen ' merecido y de 
estímulo para casos análogos. 
El escultor Borgbum, de cuyo proyecto 
D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(TRASMITIDO D E S D E NEW Y O R K 
POR NUESTRO HILO D I R E C T O ) 
(Por la Prensa Asociada.) 
"\fEW YORK, Mayo 29.—Los repre-
sentantes de las potencias aliada» 
y asociadas tienen delante, por fin, 
la contestación de Alemania a los tér-
minos del tratado de paz. 
Siguiendo los procedimientos adop-
tados por eí Congreso de la Paz, la 
contestación de los alemanes a las 
varias cláusulas del tratado, que con-
siste principalmente de contra-propo-
B'ciones que se encaminan a amino-
rar la sererldad de los términos alia-
dos, será estudiada por el Consejo de 
los Cuatro, que presentará su decisión 
con la mayor rapidez posible. Esta de-
cisión será final, y Alemania enton-
ces se verá obligada a firmar o a 
rechazar el tratado. 
Si se niega a firmar, tropas britá-
nicas, francesas y americanas están 
preparadas para dar los pasos que el 
Mariscal Foch Juzgue necesarios mien-
tras que en el mar todo está preparado 
para imponer una vez míls el antiguo 
bloqueo alemán Un plan de Tos alia-
dos para que Suiza, en la eventuali-
dad de que Alemania se niegue a fir-
mar, imponga un bloqueo severo a 
Alemania, en caso de necesidad, se di-
ce que ha fracasado, pretendiendo 
Suiza que ésto serla una violación de 
la neutralidad suiza. 
Se había creído posible que el vier-
nes los términos de paz para el Aus-
tria estarían listos para ser sometidos 
por el Consejo de los Cuatro a los re-
presentantes de las naciones más pe-
queñas. Esto, sin embargo, ha resul-
tado impracticable, debido a la no-
ces'dad de incorporar en el tratado 
el nuevo acuerdo respecto a la recla-
mación italiana en Va región del mar 
Adriático. Esto no obstante los envia-
dos de las naciones más pequeñas oi-
rán el viernes la lectura del tratado, 
y es posible que a principios de la 
semana se entregue el tratado a los 
austríacos SJI St. Gcrmaln. 
Xotic'as extra-oficiales respecto a 
la solución de la cuestión del Adriá-
tico dicen que Flumo, el punto prin-
cipal sobre el cual giraba la contro-
versia entre Italia y las demás po-
tencias aliadas representadas en el 
Consejo de los Cuatro, puerto que 
Italia reclamaba como suyo, pero que 
el' Presidente Wllson y el Primer Mi-
nistro Lloyd George se negaron a con-
cedérselo, será declarado indepen-
diente. 
En toda la zona de guerra europea 
se observará el gran día conmemo-
rativo de los Estados Unidos con ce-
remonias en varios lugares. EU Presi-
dente Wllson pronunciará un discurso 
en Suresnes, cerca de París, y deposi-
tará una corona en el cementerio don-
de están enterrados los soldados ame-
ricanos, como tributo de los boy 
scouts de América a los heroicos 
muertos. 
En el bosque de Beleau, donde mi-
les de montículos de tierra marcados 
por cruces relatan la historia del he-
roísmo desplegado por los america-
nos en el momento decisivo de la gue-
rra: en Flsmes y alrededor de Sol-
ssons, en l'a región del bosque de Ar-
gonne y en la Francia Septentrional y 
el Flandes belga, las tumbas do to-
dos los hombres que hicieron el su-
premo sacrificio serán condecoradas, 
y se oirán salvas por pelotones de 
Infantería y otros homenajea patrió-
ticos. 
SUIZA NO ACCEDE A L A SUPLICA 
D E LOS ALIADOS 
Glnchra: Mayo 29. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l tíobierno suizo ha decidido con 
para el monumento al general Máximo Gó- negativamente a la nota aliada 
bloqueo de Alemania si ^-i—o^«Leleí;Cl0,^5, ! para "la "co'nducü de "esos empleados, el! ™z hizo un caluroso elogio el Pedente I ; ^ t^ BJJ 
^ y e ^ T A t S ^ del C1Ub dij0 ^ deseaba-lfe consumió ^ r un ^ largo 
«a ¡l CNta Tez Sacaron SS, | .._ u „ „„„ i,oi,(on ofrecido turno hablando también acerca del pro-i I como un bonor a los que hablan ofrecido j 
' ^ X i C l O N ¿ Ü S R G i S S E T Prueba Pjempl'ar de am0r y reSPf0 ^acla yecto qUe tiene presentado. Fué muy a p l a u - S e so el ^ 
fu n T m b r Í ^ 0 ^ ^ ^ ' I Cuando terminó su discurso se adop. | ^ 0 
Así lo hizo, entre los aplausos nutridos ] taron los siguientes acuerdos: , neutralidad suiza. 
, y sinceros de todos los rotarlos. -Nombrar delegados a la convención 
eniI>lea el Gobierno J ha dfr Y el DIARIO DE LA MAIUNA. que I de Salt Lake City a loa señores Dardet y 
liad K , r e t i r a s« candidatura por I guarda para esos empleados el reconocí-i Hoetlandts, y 
S mhUsf ^"i71^ de que £l candi-1 miento a que se hicieron acreedores por ¡ 
1 5e lífwiiff*01, <1110 CS un milloiia- ' parte de toda 
í»dr]d, a 
SiiCíSL^asset se muestra indlpna-
nn „ Procedimientos electo-
parte 
en publicar do nuevo sus nombres, que i 
se dmiiV. ' ,1UW es nn mu ona-
* Ap-eía a eonVPrar censos ente-
l̂ Dso dí TÍ6 eS,^ comprobado que ¡ son los siguientes: 
nnta T c!n« i11 10 adquirió por i R. E . Nelson (Jefe.) 
S el Pesetas, 
fttdo a:!"01" Gasset que está es-
u 8ifrairiÁ semejante corrupción 
«f fth.^* ? T OUe St locrn frliinfm-







Leandro Lima, y 
Manuel Soto. 
"La ciudad de la Habana y la Compa-
ñía deben inmensa gratitud a esos ocho 
y leales"—-decía el VI-
a,)Uoa en la prensa una «presidente de la Empresa, señor Zorri-
A L SR, A L B A 
otro cdrc*iuqii  %X 1<>8Ta t h ar 
señor w e x i ^ responsahi-, 
^nor Maura en las próximas i 
JJ^H 29. 
WÍ8DPLfcJÓTenes literales y pp-| empleados fieles 
^ C o m ? en la Prensa una 
e x c S i i 0 ^ »l señor; 
intacto jdia \ se P011^ 0,1! 
3 ? ^ IcrSL?011 .el Püeblo Para ¡ 
1 ^ n„J!)S «antes ideales a fin do 
L A SUSPENSION D E L A S G A R A N -
T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S 
F e r n a n d o R i v e r o K ^e ,a,,L"s ideales a 
|>lo. ™ «lueden enterrado^ en el 1 
i,Pr0Te<!S edtenSA ProPa«anda do 
^ K e n q ^ e T t ^ ^ K ^ ^ can.tor f ^ 
iri"1,?0 en n í e el pueblo ¡es i "anó^zas de ia noble legión de so 
l UIJa calurosa acogida. 1 ciedades regionales, que son orgullo 
fe 
Hoy celebra sus días un estimado 
* L compañero de redacción, cronista de 
soclállráción aera- «stllo vibrante y gallardo, Periodista 
a I fecundo e inteligente y cantor de las 
trrandezas de ia noble legión de so 
ciedades regionales, que se 
de España y gala de Cuba, 
COMO SE RESOLVIO LA CUESTION 
D E L ADRIATICO 
París. Mayo 29. 
*T.o Temps" dice que hoy se ha lie-
| pado TÍrtualmente a un acuerdo sobre 
; la en ostión del Adriático y que el Prc-
¡sldente Wilson, que yló hoy a los de-
ilcgudos yug-o-eslaros, ha dado su coai-
— • ¡sentimiento ai arreirlo, que el Primer 
E l presidente de la Cámara, doctor ¡ Ministro Orlando, de Italia, ha acep-
\ erdeja, y los representantes señores | tafl0. 
Soto. Izquierdo y Lasa, estuvieron i u j ^ Ten(pS^ ios ^ 
¡ayer en Palacio cambiando Impresio-1 tjn]es del a<.ner(i0 8on. 
inrS con el Jefe de Estado sobre ei | «Trímero^-Flume, sin luclnlr el sn-
proyecto de ley que aprobó aquei de STlchaki foriniu con ^ 
Cuerpo en su sesión del miércoles y ^ al 0es^ m ^tndo Independien 
por el cual se suspenden las garan-¡te bajo ^ ^ de lag HJSSE Este 
lías consutuc.^a es n ; Estado será limitado por territorio 
E l general Menocal encontró bien ; j ^ , ^ f contolldrá el ferrocarril de 
lo hecho por >a Cámara. j „ La,bacll. 
T D C C IMII1 ONFS D F P F S O S PA I "Segundo^-Zara, capital de Dallna 
p n « l j ^ y r » yA o A r n riTD A w n (ín' J Sebeniro, 70 millas al sudeste 
R A C O M P R A R T A B A C O C U B A N O i de Trieste, sobre el Adriático, serón 
¡ sometidas a la soberanía de Italia, 
que renuncia a toda otra parte de la 
^ 2» A U N I V E R S I T A R I A A las numerosas felicitaciones que 
T^Daton Í^I v l ha de recibir nuestro suerido compa-
^rs i ta rS radl1 por el CInus i ^oro "Don Fernando", para quien 
ÉkL 0 se estudió vi decre-1 ieseamos toda clase de venturas, uni-
* U n i w T I H'os la nuestra tan cordial como sin 
" " v E , columna l a ) 'cera. 
E l Secretarle de Agricultura, ge-
neral Sánchez Agrámente, visitó ayer 
al señor Presidente de la Repúblicj, 
para manifes" jr le que según le co-
-»:unlja desde Europa el señor Aníbal 
Mesa se le han hecho magníficas 
nroposíciones para adquirir en esta 
República tabaco por valor de tres 
millones de pesos. 
E l general Sánchez Agrámente 
anunció al Jefe del Estado el propó 
rito de citar a su despacho a varios 
fabricantes a íin de tratar con ellos 
el Importante asunto. 
costa de Raimarla y el "HInte^^and.,' 
'Tercero.—Italia ejercerá sebera 
nía sobre las Islas" llamadas estrato 
picas a saber: Cherso (12 millas al 
sudoeste de Flume, perteneciente a 
Istria); Lussin (sudoeste de Cherso 
f también de Istria) y LIssa (33 mi 
lias n) sudoeste de Spalato, on el 
Adrliitico, perteneciente a Dalmacia, 
con las islas adyacentes.) " 
Además, dice "Le Temps*', la Lipa 
(Pasa a la CATORCE, columna l a . ) 
£1 hidroplano número 4, que salid de Lisboa para Inglaterra. 
H a q u e d a d o s i n e f e c t o e l 
b o y c o t e o e s t a b l e c i d o c o n -
t r a e l t a b a c o 
L a r i c a h o j a puede ser embarcada libremente. E l vapor " M é x i c o " te-
n í a n u e v e mil tercios que l levar a los E E . U U . E s posible que 
v e n g a por ellos el vapor "Nu eces". Los que embarcan. Los bar-
cos de pasajeros de la Flota B lanca reanudarán sus viajes el mes 
p r ó x i m o . 
Desde el día en que los tabaqueros 
se declararon en huelga, no se vol-
vió a embarcar tabaco en rama, ni 
cigarros elaborados por que los gre-
mios de obreros acordaron el boycot 
contra la segunda industria de la 
nación. 
Algunos millones de pesos fcn taba-
cos se han dejado de embarcar en 
estos últimos días. 
LOS BARCOS D E LA FLOTA BLAN-
CA 
Afortunamente las compañías na- [ ^a que ^ venido sucediendo con los 
aeras y a tienen noticias de que pue-; embarques de pasajeros para Euro-
den embarcar tabaco. 
L a "Ward L.ine" que tenia nueve 
mil tercios para la carga y el vapor 
"Méjico'' que sale mañana para New 
York, y cuyos nueve mil tercios ha-
bían sido sustituidos por 20 mil sa-
cos de azúcar, ha cablegrafiado a la 
Central de Nueva York pidiendo ins-
trucciones . 
Lo que parece más seguro es que el 
vapor "Nuevos" venga a la Habana pa 
ra tomar porto del cargamento de ta 
baco, as í como las cajas de cigarros 
elaborados y otros productos de esa 
Industria. 
pa esta ocurriendo con les nue se di 
rigen a los Estados Unidos, o sea que 
hay gran escacez de vapores, pero e% 
tamo» en disposición de anticipar la 
importante noticia de que la Flota 
Blanca espera el próximo mes de Ju-
nio vengan a la Habana los barcos 
de pasajeros. 
E s muy probable que en el día de 
hoy el caballeroso agente General do 
esa línea en la Habana Mr. Daniel, 
vreciiba el cablegrama anunciándole 
la nueva buena. 
(Pasa a la DOCE, columna l a ) 
i ® l d i © J a f i a ® ^ 
LLAMAMIENTO A LAS SOCIFDA» 
DES Y A L COMERCIO 
L a colonia española que reside en. 
Jagüey Grande, en donde trabaja y 
contribuye con su esfuerzo al pro* 
greso de aquella demarcación, ha 
tiempo que venía sintiendo .la nece-
sidad de contar con un punto de reu-
nión en el que pudiese can.blar im-
presiones, solazarse en horas de des-
canso y hacer, en fin, vida sccdal del 
mismo modo que lo hacen todos loa 
españoles en las grandes ciudades y 
en las más pequeñas poblac'ones d« 
la Isla. 
Al efecto en más de una ocasión 
trataron de reunirse y constituir un 
Casino Español. Los esfuerzos reali-
zados fracasaron: pero en la actuali-
dad un grupo de españoles entusias-
tas ha logrado formar la sociedad, cu-
yo reglamento ha sido aprooado por 
el señor Gobernador de la provincia» 
ha constituido su Junta Directiva y 
ha empezado los trabajas conducen-
tes a la realización de la obr?.. 
Para que ésta se lleve pronto a fe-
liz término faltan recursos, pues lo* 
reunidos no alcanzan- necesí.nnse 25 
mil pesos para reunir los cuales la 
Directiva del Casino Español de Ja-
güey Grande, en Mbrante circular 
que tenemos a la vista, se dirige a to-
das las sociedades regionales, a los 
españoles en general y a cuantas per-
sonas les interese el proyecto, para 
que contribuyan a la realización del 
mi?mo 
Seguramente el llamamiento surti-
rá, efecto. Así !o deseamos vivamen-
te, e incitamos a quienes puedan ayu-
dar a los españoles de Jagüey Grati-
de los que, desde luego, en el DIA-
RIO D E LA MARINA, tienen, si así 
les place, un órgano pronto a ser-
les útil en todo cuanto sea posible. 
C a r r e r a s e n l o d í a o á p o l i s 
( S é p t i m o a ñ o . ) 
500 m i l l a s . 31 Mayo 1919 . Pista de ladrillos de Z V a millas- 200 
vue l ta s . T o t a l de premios: $ 5 0 , 0 0 0 . Reglamento: P a r a coches 
c lase E de 3 0 0 pulg. cúbicas d e desplazamiento, y peso m á x i m o 
de 2 , 5 0 0 libras. 
E s la que se verificará mañana ta 
carrera m á s importante del año y 
existe para preaenc'arla ua entusias-
mo enorme. 
Entre los coches que más intorés 
ofrecen es tán los "Sumbea o' de (J CI7 
Hndros construidos expi-esamente pa-
ra esta prueba. Uno de» ellos lo /Ka 
a correr el gran "driver" belga 
Christiaens quien encon'ró la muer-
te probándolo en Inglaterra, a causa 
de habérse le volcado el carro en la 
carretera cuando con pasmosa velo-
cidad le pat inó el coche en una cur-
v a 
L a gran casa inglesa, al punto bus* 
có sustituto digno del desaparecido y 
por cable comprometió lo* servicios 
del gran Dar ío Resta, Campeón de 
1916, quien ha tomado la agencia ge-
neral para América de log coches 
"Siimbeam" 
Con los dos coches "Sumbeam" ha 
llegado a los Estados Unidos el inge-
niero de la fábrica Louis Coatalen. 
quien los preparará personalmento. 
Son de 6 cilindros de 80x150 m.lm. y 
rinden 152 H. P. 
Correrá también el célebre "Pac-
kard" pequeño , con "Ralph de Palma" 
en el volante. Hay mucha? esperan-
zas en el triunfo do este coche. 
Gran sensac ión van a causar tam-
bién los 4 cochea franceses "Bailo4." 
que pilotean Thomas, Guyot, Babiot y 
Wagner, todos corredores de fama 
Estos coches fueron también ex-
presamente construidos para esta 
sensacional prueba y han batido el 
"record" de construcción toda vez 
que con solo 102 días fueron proyoc> 
tados. d i señados y construidos. 
Son los primeros coches de BU cla-
se que se construyen en el mundo. 
Tienen 8 cilindros verticales, en una 
sola hilera. Los cilindros miden 74 
por 140 mi l ímetros de diámetro y 
curso. L a s válvulas van en la cabeza 
y son 4 por cilindro. Llevan dos car-
buradores y su apariencia es de dos 
motores "Peugeot" 4 cilindros, uno 
detrás del otro. Esto se comprenderá 
mejor si decimos que el ingeniero que 
los proyectó es Henry. autor de lo«! 
"Pengeof' de carreras que tantos éxi-
tos conquistaron. 
Además do todos esos coches co-
rrerán "Erontenacs", "Stutz", "Due-
senberg-s", "Iludgons", "Pengcots", 
"Roamers" y otros. 
"Duesenberg" presenta des coches 
de 8 cilindros. 
Como estrellas del timón, aparte de 
las ya mencionadas, figuran Louis 
Chevrolet, Mulford, Goux y Cooper. 
A continuación va la lista de inií-
criptos que es sin duda una de las 
mejores que registra ¡a historia del 
automovilismo. 
Darío Resta, Sumbeam. 
J . Chassagne. Sumbeam. 
Ralph de Palma, Packard. 
Louis Chevrolet, Frontenac. 
Ralph Mulford. Frontenac. ' 
Gastón Chevrolet, Fontenac. 
Joe Boyer, Frontenac. 
Cliff Durant, Chevrolet Special. 
B. Hearne, Durant Chevrolet. 
Kurt Hitke, Roamer. 
L. Lecoq, Roamer. 
Jules Goux, Peugeot. 
Arthur Klein, Peugeot. 
Andrés Boillot, Peugeot. 
X , Peugeot. 
Ray Howard, Peugeot. 
Tom Milton, Duesenberg. 
Eddie O'Donnell, Duesenberg 
Dave Lewis, Duesenberg. 
W. D'Alene. Duesenberg. 
"W. W. Brown, Richards-Hudson. 
Bddle Bullen. Hudson. 
H. C. Simmons, Hudson. 
Ira Vail, Hudson. 
D. Hlckey, Hudson. 
X , Hudson. 
J . M. Heynolds. Hudson. 
Earl Cooper, Stutz. 
A. Thurman, Thurman. 
E . P. Shannon, Mesaba. 
Tom Alley, Bendpr. 
Roscoe Sarles, Miller-Oldfíeld. 
Rene Thomas. Henry-Ballot. 
Albort Cuyot, Henry-Ballot. 1 
Jules Babiot, Henry-Ballot. 
Louis Wagner, Henry-Ballot 
A. E . Cotey, Ogren. 
J . J . Me. Coy, Me. Coy. 
Ornar Toff, Darco. 
P. W. Monahan, Jav-Bee. 
X. Detroit. 
X , Premier. 
X , Premier. 
(Datos de la revista " E l Automó-
vil de Cuba".) 
(Los resultados de estas sensacio-
nales carreras los conocerán nuestro» 
lectores por los cablegramas de nujs 
tro hilo directo.) 
L o s F a r m a c é u t i c o s y e l 
c i e r r e a l a s s e i s 
En la tarde de ayer en un local de 
la Secretaría de Sanidad y .^ne^ceu-
cia se reunieron bajo la preeidenda. 
«el doctor Urbano Torino, Inspector 
general de Farmacia p. s,. los seño-
res doctor Gerardo Fernández Abren, 
Presidente de la Asociación farma-
céutica; doctor Norberto Alfonso, vo-
cal; doctor Padrón vocal; doctor 
Aluija, vocal; doctor Carlos Moya, 
subdelegado; doctor Francisco Vare-
la, subdelegado; doctor Jorge Núñez 
Subdelegado; doctor. Luis Rodríguez 
Baz, subdelegado del Cerro y Jesús 
del Monte, doctor Miguel Garrido, 
subdelegado del Vedado y doctor Do-
mingo Montané Inspector de Farma-
cia que actuó de Secretario. 
E l objeto de la reunión fué acordar 
establecer un turno semanal de far-
macia por cada 15.000 habitantes al 
objeto de evitar conflictos con moti-
vo de la'apllcaclón de la ley dei Cierre 
a las 6 para que, en momento dado 
esté cubierto el servicio, dicho turno 
habrá de fijarse en ur cuadro que se 
colocará en lugarjrjsible_éñ~ todas las 
farmacias para conocimiento del pú-
blico. 
E l M a r q u é s d e E s t e b a n 
Operado con muy feliz éxito por el 
doctor Guiral y dado de alta ya, ha 
ido a completar su convalecencia a 
una "villa" de las alturas de Jesús 
reí Mente, para dedicarse de nuevo 
con las mismas energías de siempre 
a sus múltiples atenciones, nuestro 
respetable amigo el señor Marqués da 
Esteban, Asesor del señor Presidente 
de la República. 
Lo felicitamos sinceramente. 
E L ACUEDUCTO P A R A N U E V I T A S 
E n unión del señor Arturo Prime-
lies, ayer visitaron al señor Presiden-
te de la República los representantes 
a la Cámara por la reglón camagüe-
vana señores Pedro Pulg, Federico 
de Miranda y Juan Arteaga. 
L a visita tuvo por objeto, entre 
otras cosas, tratar con el genera; 
Menccal del problema del agua en 
Nuevitas, y de lo indispensable y ur-
gente que es dotar de líquido potable 
di citado pueblo. 
Para lograrlo precisa cumplir la 
l̂ ev por la cual fué autorizado el 
Ejecutivo hará unos tres años para 
nlspoiiCr de un crédito de cien mil 
r»eso3 con destino al comienzo de los 
trabajos de construcción del acue-
ducto. 
E l señor Presidente prometió aten-
der la petición en seguida. Inmedia-
tamente—dijo—daré las órdenes para 
que se realicen los estudios corres-
pondientes . 
L a comisión se retiró de Palacio 
altamente satisfecha y esperanzada 
de que será un hecho muy pronto la 
construcción del acueducto. 
E n realidad, una población do la 
importancia ás Nuevitas. que cuenta 
con dos estaciones terminales de íe-
rroccrrll, bien lo merece, y desde lue-
go esperamos que la Secretaría de 
Obras Pública? disponga la realiza-
ción de esos estudios, a fin de llevar 
-;uantc antes P vías de ejecución el 
anhelado acueducto. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t á s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s í a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o D e r a c l o n e s de k m 
o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIMIWSTKAtlON; A-8940. 
OFICINASt k - i m . 
m m m m 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa Cubana cotí puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK BXCHANQE). 
nos coloca en posición ventajosísima na-í la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de prl-
luíra clase pa. ?. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MABÍ?EN. 
fWÁXOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
A-S967 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
T e l é f o n o s : A-9624 
COTIZACIONES 
MAVO 29 DE 1319 
Abre 
Azúcares y Tabacv 
Anier. JBeiít Sugar. . . . 
Cuban AUIT. S igar . . , 
'Cuba Cano Sugar com. 
Cuba Gane Susar pref. , 
Punta Alegre Sugar. , . 
American Sumatra com. , 
(ieneral. Citar 
1 obucco Pro'lucts . . . 
Cigar Store.) 







32 California Petroleum. . 
Mexican ?e*^oleaia 184% 
Sinclair Guif üO^ 
Sinclair Olí 05% 
Oblo Citlcs Gas4 54% 
People's «ías 
Cpousolldat'Hl Gas. ^ . . . 
Tcxac y Jo 280 
Cobres y aceros: 
A'hátlónda Copper. , . , . 80% 
Cliiuo Copp«jr 40 
Inspiratioa Copper. . . . 6S% 
Kennemot Copper. . . . . 'M\ 
Miaml Copper 27% 
Rav Conaoli-i Copper. . . . 22»i 
Bethlehem Steel B . . . . 80% 
Crucible Steel 82% 
LacRawanna Stoel 84% 
Mldvale com 52*i 
llepub. Tron Steel 88% 
U. S. Steel com 107% 
International Nickel 
Funüit. Equipos. Motores: 
American Caá 59% 
Ainer. Smolting Kcf. . . . 823/4 
Amer. Car Poundry. . . . 104 
American L.ocomotivc. . . 
Ealdwin Locomotive. . . . 103% 
General Motors 




Virginia Carolina Chcm. . . 73% 
Central Leatlier 05% 
Corn Products. 
V. S. Food Products. . 
TJ. S. Indust. Alcohol. . 
Hide Leather 
Keyatono pire Rubber. . 
Cía. Swift Inter. . . 
L,ibby Mac Nell Libby. 












































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiagro de C u b a 
Use " G A S T I N E " en su motor. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a y o 2 9 
A c c i o a e s . 1 . 5 3 8 . 3 0 0 
B o n o s . 1 5 . 6 7 7 , 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rlESTAMOS SOBRE J 0 Í E U 1 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
T A L O R E S 
Nfrw York, Mijo 2í>. 
E l curso del mercado de ralores pm 
lo de los InterTalos ocasionales «lo 
calma relaÜTn no presentaba indlc'o 
ningruno de recelo por parto de l->s i 
Intereses financieros especnlatíyoR de| 
que ocurriese nlcrún desarrollo o Inci-
dente desagradable con motíro del trl 
pie día festlTO. 
Gran parte de la actírldad y del Li 
torós so concentraba en las ospeclall-
dades para las acciones representan-; 
T:IS Incluso las ferrocarrileras de 
iinorsión participaron subtancialmei 
te en el morimlento, siendo el prupo 
de las marítimas la única notable 
excepción. 
1-os operadores tomaron nuero alien 
fo al leer la revista mensual de la Juu 
ta (!<' Kí serra Federal que confirma-
ba noticias autorizadas de una pros-
peridad general en el país, que se o\-
tiende a muchos ramos de -a Indus-
tria y el comercio, 
¡ Noticias de los centros agrícolas se 
; armonizaban con los recientes pro-
nósticos optimistas y las agencias 
mercantiles hacían resaltar las mai-
nltud de las exportaciones de cereales 
la extensión de la mejora nkanzada 
j por la Industria del hierro y la del 
í acero y verdadero adelanto en lo* 
i eneros y otras mercaderías impor-
| tantea. 
i Las de motores, petroleras, equipes 
y tabacaleras fueron los rasgos cer.-
trales de la sesión. Sludebaker, Chan 
dler, Stutz, General í íotors, U. 8. 
Kubber, Mexiean Petroleum Lor!-
Hard y Llggette and Myers, Balnin 
: Locomodro y Harvester tuvieron do 
', dos a diez puntos. 
' Amerocan Woolen, Union Beg, As-
sociated Drygodds, y Metalúrgicas y I /ina An «ñs' ̂ f^Án^TJ IZZIW""'^" 
dA nftlfd'ides niihliea* psnoe'nlmerffi íl 81,8 « ^ " ^ a s . Los precios no se 
las C a l e s L t ^ fe í l I s u S ^ r l teraron r P 0 " ^ el de nueve centa-l  locale  ae iraccion s  aisunguie T0S cj p-anQ^^o ^ 
ron entre las mas moderadas ponlín E l merrndA o , £ 
dose Southern Padfic a la cabeza de ^ J l ^ S - ^ J S ™ ? ñ L ? s t ü r á cc 
' - ' i' las ferrocarrileras con un alza de ?, y i rra(l0 eI vlenie8 y el Sttbado« 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S , 
marcas do ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de última voluntad, del Archivo, 
etc., marcas y patentes; se gestionan rá-
pidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la S«ere-
tarta de Agricultura. Habana^ 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2005. Habana. 
C 4215 alt 9d-14 
AZCCABES 
Ncn- York, Mayo 29. 
Hubo más movimiento en el merca-
do de azúcar crudo hoy, anunciando 
la junta compras de trescientos no-
venta y seis mil doscientos sacos de 
cubas para embarque en Mayo. Los 
precios no se alteraron rigiendo el tío 
<.2S para la centrifuga al refinador. 
Los negocios en el mercado del re-
fino, siguiendo siendo activos, haiiíen 
dose agotado las existencias de to-




Canadian I'acific 161 
Chl Mil Pajl pref 72% 
Idem idem, com 40^ 
Interb." Consolid com. . . . 7% 
Idem ideinf prem 27% 
Lehigh Vallsy 
^Missouri l'acif certlf . . . 33% 
N. Y. Central 83 
Sa Louis Francisco. . . 23% 
Readinf com §9% 
Southern Pacific 111^ 
Southern ."lailway com. . . 31% 
Union Pacifl-í 137% 
Chesapeke y Ohlo. . . . . 67% 
Marítimos; 
Jntern. More. Mar pref. . 128 
Idem idem com , 47% 
cuarto puntos, 
su dividendo. 








Iní ted States Steel avanzó menos 
que las acciones aliadas, recuperan-
do sólo parte de su dividendo, si bien 
estableció un nuevo record para el 
año de IOS y medio, equivalente a l.T> 
3 1 con el dividendo. Las ventas as-
cendieron a 11450.000 acciones. 
Los de la Mercantile Marine del 6 
reaccionaron con las acciones; pero 
188% ol mercado general de bonos estn 
07% { firme, Incluso las emisiones de la Yic 
, torla y de la Libertad. Las rentas to 
10014 {tales ascendieron a 15,850.000 pesos. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Siembros: Bolsa de la Habana y New York C & 5. M a n g e 
" b o n o s d F l a I i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
T l f s . O b i s p o 3 6 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
MfFCADO P F L DIJÍEHO 
Hww York, Majo 29. 
Papel raercantií, fle 5.I'4 a 5.1 2. 
a L » ^ esterlinas, 60 días, letras 
4.b0. 
Comercial. 60 días, letras sobre Ban-
cos, 4.60.12; Comercial. 60 días, le-
tras 4.60.Ij4t demanda, 4.62 12: ñor 
cable, 4.64 .1?. 1 
^ ¥ t ^ o s ' - F o t letrñ' *¿*x por ca-
ble 6.40. ¿ ' iéWM 
Florines.—Por letra, 89.1116; por 
cable, 89.114. 
^ Liras.—Por letra, a42; por cable, 
Peso mejicano, 83. 
Los bonos del Gobierno, firmes: los 
bonos ferroviarios, firmes. 
Los próstamos fuertes? 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1 2 a o.8|4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
C o n s o l i d e s u F o r t u n a 
C o m p r e B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a 
" C e n t r a l C u n a g u a " , S . A . 
B l o I n t e r é s . P r e c i o : 9 5 . R e d i m i b l e s a l 1 0 5 . R e n t a n : $ 6 . 5 8 0 | 0 
M I L L O N E S D E P E S O S se pierden en Cuba anualmente en malas inversiones, porque la gente quie-
re hacerse rica demasiado pronto, as í es que le aconsejamos compre estos Bonos hipotecarios y no 
invierta su dinero a la ligera, buscando un interés muy alto, pues a mayor interés mayor peligro. 
Este Ingenio tiene y a elaborados 4 1 5 . 0 0 0 sacos, por lo tanto terminará la zafra con 
500 .000 sacos aproximadamente. H a costado cerca de D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S lo aue reor». 
senta una garant ía C U A T R O V E C E S M A Y O R que la emis ión de Bonos. 
Los señores N. C E L A I S Y C I A . , B A N Q U E R O S , son los representantes de los tenedores de Bonos. 
L a Directiva de la C o m p a ñ í a la forman los s e ñ o r e s : Miguel G . Mendoza, Regino Truffin, Miguel 
Arango. N. Gelats. Claudio G. Mendoza, Majco A . Carvaja l , Marqués de Pinar del Rio , R a m ó n G. 
Mendoza, Miguel Diaz, Manuel Antón Recio de Morales, Marqués de la Real Proc lamac ión . l o s é Mi-
guel Tarafa , V í c t o r G. Mendoza, Juan Pedro Baró y Antonio G. Mendoza. 
Por esta P R I M E R A H I P O T E C A de $2 .500 .000 .00 en Bonos, de los cuales hay y a colocados cerca 
de UN M I L L O N , quedan afectos 3 .026 cabal ler ías de tierra, las fábricas , las siembras, maquinarias, 
l íneas del Ferrocarri l , animales, aperos de labranza y cuantos m á s bienes y derechos y acciones son 
inherentes a la e x p l o t a c i ó n del Ingenio. Todas las fábricas y maquinarias de la Compañía están pei^ 
fectamente aseguradas contra incendio. 
Estos Bonos serán oficialmente cotizados en la Bolsa de la Habana y en la de New York, tan pron-
to como es tén todos vendidos. 
Habiendo sido nosotros nombrados para colocar estos 
damentc la garant ía que ofrecen, y hab iéndo la encontrado 
nuestros clientes y amigos como una magní f i ca invers ión . 
Bonos, hemos estudiado detení-
muy buena, se los recomendamos a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . 
N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
O B I S P O , N ú m . 3 6 . H a b a n a 
Los Terceros del 4.1|4 por ciento, . 
95.90. 
Los Cuartos del 4.1!4 por ciento, t 
95.40. 
de esta Compañía no se operó, coti-
zándose de 47.1|4 a 47.3!4. 
Las Preferidas de la Compañía de 
Calzado se mantuvieron flmes todo 
Bonos de la Tíctoria de 4.3;4 por, el día a 78 compradores. E n Comi:-
ciento, 09.92. nes se operó a primera hora en 200 
Bonos de la Tíctoria del 3.3;4 por acciones a 59 y sucesivamente, 100 a 
ciento, 100. 
BOLSA D E PABIS 
París, Mayo 29. 
L a Bolsa estuvo hoy de fiesta. 
M E R C A D O D S V A L O R E S 
58.718, más tarde so vendieren otra» 
200 a 59 y cerraron de 59 a <50. &aban al cerrar a 95.114 al ^ t a I 
Firmes y solicitadas las acciones j y a 97.112 a plazos, pero no «"o 
del Banco Esnañol. Solo se vendió u:í i peí a la venta dentro de s"s " „ ,,̂ 1 
lote de 50 acciones a 109.718 cerrau- Teniendo en cuenta el auVcnw T ,a 
do de 1C9.7¡8 a 110. negocios de esta Compañía y am ^ 
Las acciones Preferidas de la Com- provimidad del _Dividen(W 
. amaraje 
pañía Internacional de Seguros gana-
ron un entero en el día. pues se pv 
provi ioaa aei XJIWU^V, —• 
tre aue es de 4 por ciento, esporaiej 
(Pasa a Ja página NUEVE) 
Firmes y activos abrió ayer el mor 
cado local de valores, manteniéndose 
- e n la misma actividad hasta el cierra 
5; cler're f S l , ^ ^ o i ^ ^ ^ f u i ' efectUad0 d* 
mo préstamo, 4.8Í4. 
Aceptaciones de ios bancos, 4.112. 
Plata en barras, 105.8 4. 
í OTIZACION D E LOS BOXOS D E LA 
LIBFJITAD 
Jíeiv Tork, Mayo 29. 
Los últimos ¡»ivck>> de los Bonos do 
la Llboríad. fnarei ¡OK siguientes: 
Los del 8.12 por ciento, a 99.56. 
L«is rrlmeroK del -i por cierno, a 
95.68. 
Litñ .Sonrnndos del 4 por ciento, a 
94.S8. 
regular volumen durante el día. 
Las Preferidas de la Compuflía L i -
corera continúan concentrando casi 
toda la atención del mercado, siendo 
estas en las que más se operó en el 
día. Abrieron a 65 a cuyo precio se 
vendieron algunos lotes durante In 
mañana, más tarde activóse Ja demar-
da siendo barrrido todo el papel que 
se ofreció, ascendente a 900 acciones 
| a 65, sucesivamente se vendieron 50 
i a 65.1|S y 50 a 65.1¡4, cerrando flrm<í 
¡de 65 a 65.1|2, Las Comunes de es^a 
1 Compañía permanecieron quietas to-
j do el dia, vendiéndose un lote a 26. /!S 
j Las Preferidas de la Manufacturc-
1 ra abrieron a 75 y a este precio so 
Los Prlmerog del 4.11 por ciento, 
95.70. 
L«s Segundos del .̂114 por ciento, | vendió un lote /cejudo'cot izadas "a' 
95.16. 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F l l T B A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , CÜLTf-PACKERS. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ThLEFONOS 4-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . 
N e w Y o r k . 
'distancia de 74.314 a 76. En Comunes 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Ezcbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D ¿ L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 3900 29 4. -I 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A . 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sueuraalea en lSTew Y o r k . . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
s a 
C I M P A I A M C i O N A L D E S M S Y F I A N Z A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OfICINASi TENlEim REY No. I I COBREOS: APARTADO 966. 
Kst» Compañía aaegura contra Aoold#ntei doi Trabajo, Inoendlot 
y Marítlmoi (buquea y mercancías) UJo tipoi de yrünaa tan aconóml-
eaa como pueda aplicar otra Comppfi'a Las garamiaa quo ofreca " E L 
roMERClO" son ciertao. verdaderas y demostrabloa. así como la cz-
posición de ou Bituación financiera, fuerte y clara, «juo i ln duda, ba 
K-do causa, de baborla distinguido d público con BU preferencia desda 
su fundación. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r ^ 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a . N e w Y o r k , P a r f * ^ 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C4169 20d.-ll 
tJt 30d 2i ab 
T h e E m p í o y e r s L i a b i í i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , l i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a U 
O í i c i D a C e n t r a l ! E d i f i c i o d e l " R o y a l B a o h o f C a D a d a " , T e r c e r m 
A g u U r y O b r » p í f t . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
V i 
AflO L X X X V I I U 1 A K I U ÜK L A ITIAIUNA mayo J ü de 1915. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i a S G A R A N T I A S 
C O N S T I T ü a O N A L E S 
náo algún grave peligro^ 
perturbar 
de las garantías cons-
ame-
^turbar'el'orden público y 
r Contra la seguridad del país. 
5C suscita y «e mantiene una 
^ Je intranquilidad, de alar-
l a m a l e s t a r , cuando se promue-
r y • ,mpnte un estado de fuer-
I fllcclivam 
rebelión, aunque en apanen-
i /pacífica, el Gobierno ha de 
; :\ a medidas extraordinarias que 
Jiel la PaZ ^ los intereses comu" 
I La misma Carta Fundamental 
••^visoramente facultades al Pre-
^ casos extraordinarios para 
,n[c en |. • 
|ear cstas l̂eclidas• mediante la 
«da del Congreso• que para .fa" 
i!ÜíD , reforzar su acción autoriza 
Uar y IC1 
í suspensión 
Ljonales. 
U jas huelgas parciales y genera-
Lsistentes e inmotivadas que 
knte seis meses han venido agitan-
^ al país no hubieran llevado al áni-
L del pueblo la convicción de que 
Lnlos perturbadores, con el pre-
L de buscar el mejoramiento del 
tiro, conspiraban contra las insti-
cionés existentes y se empeñaban 
..atr a Cuba el caos bolshevi-
j . de Rusia, bastaría el Mensaje 
Presidente de la República a) 
•3ngreso para demostrarlo. E l Go-
Juo ha obtenido datos y antece-
I -tes "de positiva importancia y 
Lptobada autenticidad" que le han 
Lado al convencimiento de que 
(¡¿te una verdadera conspiración 
„, subvertir el orden constitucio-
1 y la paz interior paralizando los 
krvicios públicos y atentando a to-
I los derechos que no se subordi-
al plan de los perturbadores." 
|,.:.,n en Cuba comités secretos que 
bjeionados con otros de distintos 
|: os, organizaban la scilidaridad 
pbrera, para suscitar huelgas sin cau-
\i ninguna industrial ni económica 
ti ir debilitando la fuerza de los 
xieres oficiales, para relajar y des-
|r:r lentamente los víncu'íos sociales 
y preparar de este modo el estableci-
miento del bolshevikismo. Esto es lo 
que, después de las monstruosidades 
del gobierno de Lenine y Trotzki en 
Rusia, intentaron sus compañeros y 
delegados ácratas en Alemania, en Es-
paña, en la República Argentina y 
en los Estados Unidos. Esto es lo que, 
disfrazados de reivindicadonís y re-
dentores de la clase obrera, han pre-
tendido en Cuba. 
No es ningún fin político el que 
mueve al Gobierno a solicitar del 
Congreso la suspensión de las Ga-
rantías Constitucionales. Los castiga-
dos por su participación en la revo-i 
lución pacífica de las huelgas y en 
las excitaciones sediciosas no tienen 
ninguna filiación en determinado par-
tido. Extranjeros o cubanos, esos 
agitadores empiezan por abjurar de 
toda patria y nacionalidad. No hay 
que buscar entre ellos ni liberales ni 
conservadores, sino perturbadores de 
profesión y sovietistas de oficio. Pa-
ra seguir persiguiéndolos, para extin-
guir en Cuba los malditos gérmenes 
de la plaga bolshevikista que ha caí-
do sobre los pueblos como uno de 
los más terribles castigos, para conse-
guir la paz, el bienestar y la prospe-
ridad a que tiene derecho la Repú-
blica por su envidiable riqueza, por 
la laboriosidad, las iniciativas y las 
energías de sus ciudadanos y por su 
eficaz y generosa participación en la 
guerra; para eso exclusivamente pide 
el Gobierno la suspensión de las ga-
rantías constitucionales- E l mismo ge-
neral Menocal advierte una y otra 
vez en el Mensaje que, autorizada 
esta suspensión, ha de emplearla en 
casos estrictamente necesarios para 
evitar toda perturbación y mantener 
el orden. E l país que ha aplaudido 
la serena energía con que el Go-
bierno ha procedido en este asunto, 
desea que el Congreso facilite y se-
cunde su labor, que no ha de pasar 
seguramente de los lindes del bien 
común y de los intereses nacionales. 
S a n c o ] c i c í o n a l 
ART. 18.-"De los C«iorce Conseierot de ex* 
B»nco. NUEVE «erin siempre comercióte» 
o industri*le$ establecidos en Cub4-
Este Banco só lo tiene un orgullo: e! de tratar 
los negocios que le confian sus c o m p a ñ e r o s , 
ios comerciantes con verdadera c o n s i d e r a c i ó n , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , ¿r. 
CASA CENTRAL! 
M E R C A D F R F S Y T F N I F N T P R P Y 
S U Q U R S A L Eü S : 
Monte 12. 




























Sagua ta Grande. 
San At0 de los Baftos. 
San José dsJas Lajas. 
St3 Isabel de las Lajai 
Unión d? Reyes. 
Zaza del Medio. 
C o r r e s p o n d e n c i a e 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
O L A tOTBÍÍE D E L MASDO. — F K ACASO DE R O M A N O L E S . — E L TRO 
J I TARIADO T L A BURGUESIA . - - L A DICTADURA, FORMULA FA-
yORlTA.-FRE>íOS GASTADOS. —PARLAMENTANDO CON E L SIN-
DICALISMO, LA T E R I C I A , DIS S t I P L I N A Y l'ATKIOTISMO DE LOS 
E L E M E N T O S ARMADOS. ^ L O S SOMATENES. —MAURA E N E L 
PODER. ¡ 
Consejo, que estoy dispuesto a luchar, pioblema a resolver, me indique o1 
con decisión y entereza hasta lograr I l igar, dia y h>ra en que puedan ser 
fil éxito de tan sublimes y nobles pro- | recogidos. 
pósitos. 
Dereo tamb''n, que si usted tiene 
dr.to-; que apo'tarme que puedan ser-
me útiles para acertar mejor en el 
Con mis votos por la prosperidad 
del "Club Femenino de Cuba'' y por 
ja felicidad de todos sus componentes 
queda de dsted con la mayor consid^-proyecto de ley a que aludimos. 
ración y respeto. 
(f) Antonio Pardo Suárez 
E l ruego ha sido ya atendido; en 
reciente sesión celebrada por la Cá-
nara de Representantes, fué leído el 
d e l a s F l o r e s d e 
e n l a B e n é f i c a 
Ooning'.) lo. de junio. 
iPor pvimera vez este añe se han 
<braio los populares ejercicios de 
•« flores en la capilla de la Quinta 
rSalud del Centro Gallego, L a Be-
F A gracias al celo y emusiasmo 
Fndisno Capellán el doctor Eusta-
wra, secundado eficazmente p<:r 
-residente de la Sección de Sani-
señor José García. 
lileírcici0 se verificaba a !as 8 
lir 0(103 los domirgo? cen in 
concurrencia del pueblo y de 
p capellán pronunciaba un elo-
v", ^nnón sobre asuntos í e cir-
¿anciaa y un core de niñas ento-
\ Preciosos cánticos, re-citaban 
a ' s i n g u l a r maestría Hrdaa 
wsicioneg, y muchas al compás 
^r n, °nitP cant0 Ee acercaban al 
f::5n T ̂  Cer flores en Pran Prn 
Faniui . las noches presentaba 
f a C J n asPect0 muy simpático y 
Fase,-. > ado 000 susto, narecía 
ae oro por su iluminación 
. ^ a germinar estas atractivas 
'an rU-;,, pellán ha coníecciora-
Wrip , P a r a m a en el que 
i!? nnmas' baío la acertada di 
K o A °rganÍsta de la capilla el 
N r tS003 U^biarte. figura en 
' ^ u e ^ 0 ^ ^ Procesión 
;titud do !^aran varics colegios v 
> 8 Je ?,mrf'.que recorrerán los 
S Premié í3"1"^ y ^^es "dva-
^blo p 'J, ^ e3te solemne acto el 
Me ¿>aul' monseñor M-j'a, Ob ŝ 
E0168» canfî t00111535^0 *a varios 
hmiemS^03 y sacerdotes y al 
P ¿ b Í d V a Seccifn de7 Sa-
hará con de la Beneficencia 
L^-de de? H A .LA HNRA te l** ^ 
Nad PnnciP10 a tan simpática 3o-
^ i o s qnuVétada3t las fan:ilias do 
5^ pI de'f,1!US,ten aí:i8t!r a Pre-
' ^^onips""i ' la Procvsión y 
en e, a SU t ^ m i n a c i ó í 
" S o c i e d a d P p e y " 
Esta sociedad de Historia Natural 
celebraá el viernes 30 del actual, 4 
p. m., en el Salón de Conferencias ie 
la Universidad, la sesión solemne que I 
se había suspendido provisionalmen-
te. 
Habana 28 de mayo de 1919. 
E l Secretario General, 
Dr. Arístides Mestre. 
E l C l u b F e m e -
n i n o d e C u b a 
^ . u l ^ l O DE L A I MA-
DE 
Deseando esta institución llevar a 
vas de hecho uno de los más hermo-
sos ideales que completa su progra-
ma, acordó en Junta de Consejo, di 
i Agirse al representante, Sr. Pardo 
ouáres para rogarle que presentara a 
la l imara un proyecto de ley, que 
protegiese a la digna mujer que tra 
baja, (que tan necesitada está de pro-
tección) concediéndole lo que hace 
tiempo disfruta el elemento obrero j 
mascu.ino. 
E l señor Par lo Suárez siempre fiel 
a sue ideas demócratas, contestó a 
sa petición con la carta que a con- | 
tlnuaiióa repr'-ducimos: 4 
Piaban-... Mayo lo de 1919. 
tra. Pilar Jjrge de Telia 
Presente. 
Distinguida teñora: Gran satisfac-
ción me ha producido la lectura de su 
ccrrunicación fecha 20 del pasado 
mes de Abril, en la cual se me parti-
cipa que el Consejo del "Club Femi 
xiiuo de Cuba-' acordó designarme su 
paladín en la Cámara de Representan-
; es.al objeto de defender aquellas leyes 
que beneficiaran a la mujer que tra-
baja, mejorándola en sus salarios y 
en las horas de trabajo, como asi-
mismo, en la bigienización de los ta-
'Wes y la proporcionalidad que de-
ben ser utilizadas en las distintas es-
iVras del comercio y la industria, 
compatibles cm su sexo. 
tal solici td no puedo negarme-
• oda vez que esas aspiraciones del 
"Club Femenino de Cuba" están en 
perfecta consonancia con mis ideales j 
«'o siempre en favor de todas las cla-
mes humildes; y puede ustd signifi-
car a sus dignas compañeras del 
P R E S T A N O S 
$ 2 5 , $ 5 0 , $ 1 0 0 , $ 2 0 0 , $ 3 0 0 
O M A S 
Sin demora. 
A devolver por semanas. 
Estrictamente confidencial. 
Interés del ocho por ciento anual. 
l\lo hay que pagar comisión. 
Mi que tomar acciones o bonos de esta Compañía. 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
S a m u e l J . V e r d e s , A d m o r 
O B I S P O 5 0 
Madrid, .02 de Abril de 1919. 
Durante tres semanas la pluma ha 
Ostado en suspenso, como los aconte-
cimientos políacos que tenía obliga-
ción de glosar. E l Conde di Rema* 
Bdneá hallábale empeñado en la difi-
cultosa tarea de hacer compatible la 
máxima lenidad en los proc^lirlen-
tos con la defensa indispens ib'.e de 
las prerrogativas del poder públic-. 
SuspfLdió las Cortes por n i creerse 
asistido de ellas sobre todo d<i parte 
c'f los grupos liberales, de aquellas 
desinteresadas colaboración a quo 
creía tener derecho. P a r t i ó decidí'" 
se a asumir el pleno de las fa'Miia-
• es. gabernativa? a fin de a i r a : l^s 
de.,t ordamiencos de la a ;ar.)a,a s n-
tíicalista, que irrumpía am ija/udora. 
con cortejo de crímenes y de exigen-
0'' s intolerables. Pero asustado, 
i -ás que del papel de dictadle, de ios 
rifjuicios antidemocráticos con que 
lia rellenado esa palabra el verbalis-
mi progresista, apenas ensiyaba la 
represión de las insumisioneo y de loe 
crímenes, apenas se habían Oillngüi"! 
do los ecos de los tamborea procla-
•j.ando la ley marcial, cuando j.rocu-
raba ensayar superlativas blanduras 
cor los delincuentes positivos o con 
lr.3 instigadores notorios, pactando con 
ellos la suspensión de hostilidades, 
ya que no la paz, que no tienen ci 
miento firme cuando la autoridad se 
desprestigia. D» ahí que tan pronto 
anunciase su continuación como su 
retirada, su propósito de volver a la.? 
Corte5: pasada la Semana Santa, como 
Ja crisis total la víspera del Domin-
go de Ramos, ante acontecimientos 
que en Barcelona reprodujeron anti-
guas inquietud3s de los elementos ar 
mados. 
En Ja cumbre del mando. Romano 
nes erji como una veleta que giras-í 
alocada, sensible al impulso de los 
cuadrantes más opuestos, en vez de 
«•er brújula que marcase con firmeza 
el rumbo. Una crisis total acaba de 
derribar la veleta y todo el edificio 
iebre el ¿mal se destacaba. Los he-
cl:os dicen, en definitiva, que el go-
bernante liberal fracasó al cabo en 
el arduo intento que con mejor vo-
runtrd que fortuna acometió en cir-
cunstancis muy difíciles. 
Fuerza es reconócer que el proble-
ma planteado de tiempo atrás a los 
gobiernos españoles, agudizado con la 
disolución extemporánea del Ministe-
rio Nacional, depositario de la máxi 
ma autoridad delegable en nuestra 
patria, no pertenece al número de 
aquellos artificiosos y contrahecho; 
que durante décadas absorbieron la 
atención del mundillo parlamentario 
mientrac el resto del país volvía las 
espaldar; a la representación del po-
der público. No. En España repercu-
ten boy con inquietante eficacia las 
dos grandes luchas que caracterizan 
a la época contemporánea: la social. 
1 eñida en toruo de la riqueza, y la 
polín'ca, cuyo objetivo es la conquis-
ta del poder soberano. Disputan don 
doquiera los hombrea acerca del es 
' tatuto que debe regir en la distribu 
' jión de la riqueza territorial como i* 
i reducida por brazos y máquinas. Los 
i antiguos conceptos de propiedad, he 
rencia, capital, salario y trabajo atra 
i v-esen crisis cuya concreción en fór-
mulas jurídicas o en hechos revolu-
ciona ríes no se barrunta todavía. Pe-
lo, además, el proletariado, en gene-
ral, tiene puesto pleito a la burguesía 
: para reclamar de ella una parte, que 
i nunca tuvo, en la gestión de los nego-
cios públicos, una intervención mas 
(i:r3cta e influyente en las graves re-
scluciones de gobierno, 
viesan crisis cuya concreción en f ó r 
(Pasa la página D I E C I S E I S ) 
A F A M A D O D E N T I S T A 
Procedente de Costa Rica ha establecido 
en la calle de Rayo número 47, cerca dt» 
la Calzada de Bolívar (antes Reina), su 
gabinete Dental Eléctrico el afamado Doc-
tor .Manchal, quien hace todas laa ope-
raciones por métodos modernos. En una 
Roía sesión extirpa los nervios y empas-
mmi fpie^a? de la boca Por los proce-
Mimuntos del reputado Profesor Bucklev. 
dt L a f 0 - ^ 0 usa er anticuado sistema 
.r-feoí algodones que tantas molestias y 
paBattempoa ocasiona a los clientes. 
dudamos que con la práctica pro-
fesional de más de 30 años y con proce-
dimientos rápidos y seguros pronto se 
hará a una numerosa clientela 
148-̂  ' 80 jn. 
A V I S O 
S E LIQUIDAN E N L O T E S LAS 
E X I S T E N C I A S D E LA S E D E R I A L A 
ESQUINA; OBISPO, 67, ESQUINA 
HABANA. 
14403 28m. 
D r . R : C H 0 M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
T E L E F O N O A-1;J40 
Tratamiento especial da la Avarfo* 
sis, Herpetismo y enferraedadea de ia 
Sangre. 
Piel y vías gemio-urínarlaB. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : Ivunes. 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
U n d e r w o o d 
" U N O L E U r 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
29d-3 
D r . G o n z a l a P e d r o s o 
CMRVJASO DEL HOSPITAL DS £H£B-y xeacias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIA» y enfermedades venéreas. Cistopcopla, 
cateriemo de los uréteres y examen d« 
riaóu por los Rayos X. 
TJÍYECCIONES DE NEOSALVARSAK. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X DE 
3 a 6 . m., en la cali» da 
12082 31 va 
C 
m m m m m m ^ iiwiHiniiiniriiííi^ 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
I E C í I A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
A s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
3755 30d 2 
¡ A T E N C I O N , A G R I C U L T O R E S ! 
L a M O S C A P R I E T A d e s t r u y e s u s p l a n t a s y á r b o l e s . E l " F L U I D O S A N I T A R I O " 
d e s t r u y e l o s c r i a d e r o s de m o s c a s . 
Proteja sos plantas destrayendo la Mosca Prieta. Compre hoy rolsnn "EL FLU100 SAGITARIO 
L a t a s d e U N G A L O N $ 2 . 5 0 . B o t e l l a s d e U N L I T R O S l . O o 
C o n u n G A L O N se obtiene u n a s o l u c i ó n de 7 5 G A L O N E S . E l F L U I D O S A N I T A R I O 
s irve a d e m á s p a r a desinfectar sus gall ineros, pesebres, establos, etc., etc. 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a l a I s l a de C u b a : 
C A U L A & Z I B Ü R Ü , O b r a p í a , N ú m . 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o M I 6 6 2 . 
Provenimos público sobre la^ 
mnjlnas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconsiruldas", que son 
máquinas viejia. i-ehabilitadas y ni-
keiadas de nuevo, y que en varios 
casos ban sido vendidas como nua-
Nosotros somos los únicos Impor-
tadores en Cuba de la máquina "L'n-
'lenvood". 
J . P a s c u a l - B a l d é 
O b i s p o , 1 0 1 . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a « ' H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l ' * 
por Francia A. Maeh con prologo por 
su hermari;> tí Gt-neral Poyton O. March. 
Jefe UPI Kstado Mayor del KJrclto Ameri-
cano. Absolutamente auténtica; datos ob-
ti-uidos de excelentes fuentes de informa-
eMn de los aliados. Se han vendido mi-
llones de ejemplares. Mayuífiea oportu-
i'lúud para los -agentes. 750 páginas, 200 
grabados, 7 ,)or 10 pulgadas, pesa para 
n cndarla por correo S libras. Ka tela, 
$3.00. Bn imitación cuero granelado, 
$;!-75. En Inglés solamente Folleto des-
criptivo con instrucciones para agentes, 
$0.50 coa franqueo pagado. Comisión: 10 
por ciento. lOn lotes de 100: 50 por cient j . 
HI8TOBIC4X BOOK OOMPANY, CJH-
CAGO, ILLINOIS, l . B. A. 
alt. In. 13 ab. 
¡ K A B A L A S . . . ! 
Para jugar con éx i to a la Lo-» 
tería Nacional. E l autor de este l i -
bro ha ganado T R E S V E C E S el 
premio mayor, con las combina-
ciones por é l inventadas y el que 
suscribe el tercero. Contiene com-
binaciones s e g ú n la edad, sexo y 
nombre de cada persona. E s t a 
obra no es una farsa vulgar y s í 
una obra de verdadera investiga-
c ión en el inmenso campo de los 
n ú m e r o s . De venta en la Libre-
ría Universal, de Alvaro de L o -
renzo, Neptuno, 57 , Habana. I n -
terior: franco de porte en sellos 
o giro. 
14498 30 m 
c 4483 3d25 
Cede en laí> primeras cucharadas, 
lomando el«Pectoral de Larrazabal i 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos»-
Droguería v Farmacia nSan Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 38 ; de 12 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos. Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A.8990. 
13668 Un. — 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Paría. Estómago « 
inlostinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Con?ultas de 13 a i . 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
; C3277 alL In.-16ab. 4 
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L A P R E N S A 
E l ffoncral Dllseo Figueroa—dice 
ayer "La Nación"—ha hecho unas 
importantes declaraciones, relncionf 
das con el problema mMitar. 
Los oficiales alzados en Febrero, 
¿deben volver al ejército la Re-
pública? ¿Qué significaría para éste s 
, el triunfo del general Gómez? 
E l coronel Flgucroa—o gHUerftli 
pr ra ¡fCguir las aguas de "La Na-
ción." —se ha conducido, en esta opor-
tunidad, como un perfecto hombro de 
estado. E l . que ha recorrido última-
mente en la provechosa compañía oel 
señor Pedro Marín !a provincia «« 
Camagiiey. no titubea en afirmaj, do 
modo concluyente, esta verdad: 
"—Al grupo de individúes que s» 
al/.Ci en armas perteneciende al Kj^r-
citr, le sería sensible volvpr ocupar 
sus puestos entre las suspicacias y 
la mala voluntad de sus actuales 
componentes. Nuestra entrada en el 
Ij^rcito—añade el señor Elíseo Fl" 
gueroa—lesionaría intereses creadas 
lo que no creo seria conveniente, no 
sólo por el bien de nuestra Patr'a, 
sino en el afecto que aun conserva-
mos en el Ejército Nacional." 
Un distinguido periodista, el señor 
Alberto Ruiz, cuya devoción al gene-
ral Gómez es de todos conocida, y que 
vive en contacto espiritual con el ex-
Presidente, nos dijo respecto a los 
ex-militares esas propias palabras, to-
mándolas de los labios del candidato 
proclamado en la Asamblea Liberal 
del día 10. 
E l general Gómez añrmó categóri-
camente que su propósito—en él su-
puesto do triunfar—era mantener el 
actual ejército de la República. Man.-
festó que conservaría en sus puestos 
a los presentes jefes del mismo. Y 
aseguró qne los militares desertores 
—que abrazaron la causa de la revo-
lución—no reingresarían en los ins-
titutos armados. 
E l coronel Figueroa suscribe aho-
ra, desde "La Nación" en nombre de 
BUS compañeros, y en el propio, esas 
mismas declaraciones terminantes. 
— E l coronel Pigueroa—añade "La 
Nación" (en que qu^ quedamos, ea 
coronel o es general)—nos aseguró 
quo carecen de fundamento esas ver-
siones que se han propalado relati-
vas a que el general Gómez, en caso 
de ser electo Presidente de la Repú-
hlica, repondrá en sus cargos respec-
tivos, a los jefes y oficiales del Ejér-
cito, que se unieron a las filas revo-
lucionarias. Cree el coronel Figue-
roa—prosigue el colega— que el Par-
tido l iberal nn ha quedado obligad.) 
en nada con los referidos militare»*' 
porque si es verdad que ijosotros— 
habla el coronel Figueroa—expusimos 
carrera y vida en defensa de un ideal, 
lo hicimos porque así creíamos que 
cumplíamos mejor con nuestr) -leber 
defendiendo la Constitución y las le-
yes de la República, sin que esto 
quiera decir que creamos que los mi-
litares que se quedaron defendiendo 
al Gobierno conservador no cumplie-
ran también con su deber, defendiea 
do lo que ellos creían la legalidad. 
Son estas unas palabras muy opor-
tunas. 
E l coronel Figueroa cierra sus de-
claraciones a "La Nación"—quo cons-
tituyen un triunfo informativo para 
este importante diario—con las si-
guientes frases, altamente patrie.ti-
cas: 
"•—En los actuales momentos noso-
tros somos hombres civiles, y, por lo 
r ué itrpecta a mí y a los compañeros 
que conmigo han hablado.—Indica el 
coronel Figueroa—no seremos jamás 
un escollo para que el Partido Libe-
ral solucione su programa como inei 
jor convenga a los intereses nacio-
nales." 
"Muchos compañeros se me han 
acercado—,pro?igue el señor Figue-
roa—con el objeto th> constituir una 
agrupación de exmilitarea, a lo que 
me opuesto resueltamer.it, por creer 
oue nc es oportnn'o y que nosotros de-
hemos actuar dentro de los partidos 
políticos, leg^timament'» organizados 
y no en fracciones determinadas que 
puedan oponerse a la armonía, perdún 
del pasado, y concordia entre todos 
los elementos que forman la Repúoll-
ca cubana." 
¿Pudiera hublar me.'or. y con más 
seso v tino un político do profesión? 
Constituyen estas notahíóv rlecla-
raciones la perfecta manifestación de 
un excelente hombre de Estado.. . 
Ese programa es el único posible... 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en <yue se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Cc.itra Resfriados, La Grippc, In-
fluenza, Paludismo y fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
pajita. 
E i S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d e s e s p e r a d o e n 
G u a n e . 
Ouane, mayo 2S de 1919. 
E l día 31 nel actual, so espera en 
este pueblo la visita del HcnorablT 
señor Secretario de Sanidad, acompa-
ñado do los Directores de Sanidad y 
de Beneficencia, del Jefe Local de 
Sanidad de la Hatnna y do otros al-
tos empleados. E l pueblo se prepara 
para recibir dignamente a tan dlstii-
guidas personalidades; y, desde lue-
go, les auguramos que regresarán sa-
tisfechos no solo por las atenciones 
que recibirán de las autorKar'.e'j, y 
personas de valer de esta localidad, 
sino también y muy princnalmenle 
del estado de limpieza e higiene en 
que encontrarán a este pueblo; gra-
cias a la actividad y desvelps del Jefe 
Local de Sanidad doctor Raúl De-
mingo Delgado, a quien se debe que 
esto término no haya pido azo ado por 
la influenza que en otros pueblos co-
marcanos hizo tantas víctimas, por 
las acertadas precaucione? que tomó 
con mucha oportunidad, y harta !v 
chande con la ignorancia de ao pocos 
que se oponían a las oportunas órde-
nes que procedían de tan digna auto-
ridad; pero hoy todos alaban cu celo 
y sus acertadas disposiciones porque 
todos comprenden que ha obrado y 
obra en provecho de Ja humanidad v 
en cumplimiento de su debet 
E L CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA 
Lleno de escogido mater?;.! litere-
rio y de inieresantcs fotograbadla, 
aparece el nmero de Bohemia, corres-
pondiente al Jomingo 25. En la porta-
da, un bello grabado triookr: "Ma 
yo Florido." que es una maravilla tío 
arte. E u la primera páslua, a toda 
? = - P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S ^ 
i 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H. . E . U . A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
plana, una esena histórica da la gue-
rra europea.—E! monumento a Má^i 
mo Gómez, por Guillermo de Sauz, con 
varias fotgrafías.—"Flonlegia de es-
critoras cubanas." un ameno articulo 
del docfor J . Santos Fernández, so-
bre el libro del doctor Gonzá'oz Car-
quejo.—A'rte moderno, magnífica re 
producción en colores a toda plana 
de un cuadro de M. Clark.—Erncslo 
Lecuona, por Isabel Margarla Or-
dotr, y versos de ligarte y Cisneros. 
—Con todos y para tcflos, el magní-
fico drama episódico do Ramón S. Va-
rona, con varios grabados.—Hipólito 
Lázaro, una interesante entrevista 
por " E l Brujo Bohemio"—De la ao 
t.ualidad, con numerosos grabados de 
gran interés.—Sociales, la bien cui-
dada sección de Manuel Calzadilla, 
con varias fotografías.—Crónica so-
cial de provincias, con num^rr-sos re 
tratos.—Otras notas de actualidad y 
de sumo interés informan es:o númo 
ro de Bohemia. 
—-La suscripción a Bohemia sólo 
cuesta *1..0O. Llame a los teléfonos 
A-565.S y M-13GS. 
L i VOZ DE LA BAZ03 
Ha llegado a nuestra mee.i de re-
dacción el número de este estimado: 
colega, correspondiente :d día 20 del 
mes que finaliza. 
E l contenido de su texto, siempre 
de actualidad es el siguiente: 
L a repetición de la huHga, artículo 
editorial en que se estudia y define 
lo improcedente y perjud'cia? que han 
sido las reptidas huelgas para los 
propios trabajadores; Asunt?-: esco-
lares, artículo condenatorio del acuer-
do tomado por el Ejecutivo de la Aso-
ciación de Maestros, pretendiendo que 
éstos .se agremien y se unan a 'os 
obreros; información Política; Re-
cortes y Comentarios. Fiesta escolar 
en el Cerro, reseña de los actos ve 
rificados el 20 de mayo en las es 
cuelas 64 y G7; Correspondencias y 
Crónica social. 
Mucho le agradeceré que por m i , ción, a la comisión do puerta, del re-
dio de la Sección, que usted tan acer- cibo del mes de mayo o, a falta do 
tamente redacta, haga saber a 'a5" i éste, la correspondiente invitación 
señoritas y señores asociados que no 
se mandarán citaciones a domicilio y 
que deben entenderse como tales las 
presentes líneas. 
Será requisito Indispensable, para 
tener acceso al campo, la presenta-
Snscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaunciéM en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Certifico: 
Que desde hace tres años pró-
x'j-jamente, vengo usando la leche 
dí.rcremada en polvo "WAGNER 
rara la alimentación de los niños 
qve padecen enfermedades gas-
¡ re-intestinales y personas mayo-
res que no puoden digerir las gra-
sas, obteniendo resultados satis-
factorios en todos los casos. 
(f) Hr. Aimcoco J . Estorlno, 
Módico Cirujano 
Marzo de 1919. 
4116 alt d-lO 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
«CONCEPCION ABENAL" 
L a inauguración del campo de lav/n 
tennis, de esta Sociedad, suspendida 
el domingo último con motivo de la 
huelga general, se celebrará, deft* 
nitivamente, el domingo lo. de junio 
a las tres d la tarde. 
Hay concertados muy Ujiportanteci 
partidos entre profesionales y aficio-
nados, no faltando muy interesanc 
desafíos entre muy distinguidas seño-
ritas. 
Será amenizado dicho acto por la 
aplaudida rondalla que dirige el maes-
tro, señor Conrado Zapatería, de la 
que forma parte muy principal el d s-
tinguido joven señor Francisco Cer 
viño, iniciador del lawn tennis y muy 
entusiasta Vocal de la Sección de 
Recreo y Sport de esta Sociedad. 
Una comisión mixta formada por 
miembros de la Directiva y de la 
Sección de Recreo y Bppzt tendrá -i 
su cargo el obsequiar a los concu-
rrentes y de que lo harán muy es-
pléndidamente no cabe duda alguna 
ffiiíKi 
ra 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e 
a c a b a d e r e c i b i r u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
S o m b r e r o s d e V e r a n o , t o d o d e c o l o r 
c l a r o , a s í c o m o V e s t i d o s , B l u s a s , B o l s a s 
d e ú l t i m a m o d a , t o d o l o c u a l d e t a l l a a 
p r e c i o s m ó d i c o s . 
H o r a s d e v e n t a : d e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a , 
y d e I a 6 d e l a t a r d e . 
M a l e c ó n , 3 9 . T e l é f o n o A - 8 3 é 2 
c 4536 2d-3 
L a c a l l e d e l O b i s p o 
¡ O b i s p o v u e l v e o t r a v e z ! 
L a H a b a n a a b r e d e n u e v o s u c o r a z ó n p a r a g o z a r d e s -
p u é s d e t a n h o r r i b l e g u e r r a . 
M u j e r e s e l e g a n t e s , v e s t i d a s c o n t r a j e s d e e x q u i s i t o s 
c o l o r e s , p r o p i o s d e l a E s t a c i ó n , t r a n s i t a n a d i a r i o , e n h e r -
m o s o s a u t o m ó v i l e s p o r e s t a c a l l e a r i s t o c r á t i c a , d o n d e l a 
e l e g a n c i a e x i s t e e n c a d a u n a d e l a s v i d r i e r a s d e t i e n d a s 
r e f i n a d a s . 
O b i s p o s e p r e p a r a . 
S u s t i e n d a s s o n v e r d a d e r a s i n s t i t u c i o n e s . 
L a " C A S A D E H I E R R O " , c u y o n o m b r e s i e m p r e 
h a b r i l l a d o , t a m b i é n s e p r e p a r a . S u s c o m p r a s , p a r a l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a , s e r á n l a s m a y o r e s q u e s e h a b r á n h e -
c h o e n n i n g ú n n e g o c i o a n á l o g o 
H o y s e e n c u e n t r a l o q u e s e i m a g i n a ; p r o n t o s e e n -
c o n t r a r á l o q u e s e p i e n s a , l o q u e s o l o a l v e r l o s e c o n c i b e . 
E l l e m a d e l a " C A S A D E H I E R R O " , e s s i e m p r e e l 
m i s m o : " M e j o r a r c a d a d í a n u e s t r o s p r e c i o s y e x i s t e n c i a s 
} } 
H i e r r o , G o n z á l e z y C a . 
C4491 
H A B A N E R A S 
fiestas 
remo 
Está de día 
"pin,™ r .mí'is ^ 
Pluma hecha para 
Y para reir 
S A N F E R N A N D O 
ICuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras, por afecto y por 
simpatía, para el querido general 
Fernando Frcyre de Audradc, ex-Al-
calde de la Habana. 
Están de días el doctor Fernando 
Méndez Capote, Secretario de Sani-
dad, y el coronel Fernando Flguere-
do. Tesorero General de la República. 
Dos distinguidos representantes a 
la Cámara, el culto publicista doctor 
Fernando Ortiz, presidente de la Sec-
ción do Educación de la Sociedad 
Económica, y el doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, abogado, litera-
to y orador que es una de las figuraí. 
más salientes por su prestigio, por 
sn ilustración y por su talento de la 
intelectualidad cubana. 
Fernando Vega, director del Ban-
co Internaciional, que disfruta de me-
recido concepto en nuestro mundo fi-
nanciero, distinguiéndose, además, 
ror su caballerosidad y su correc-
ción. 
E l doctor Fernando Barrueco, Le-
trado Consultor de la Secretaria de 
Obaa Públicas, y el señor Fernando 
Varona y González del Valle, Conta-
dor de la Central de Hacienda. 
E l doctor Fernando Zayas y O'Fa-
rrfll, distinguido abogado, y algunos 
abogados más. como Fernando Vidal, 
Fernando Freyro y Escardó, Fernán 
do Mendoza y Fernando Martínez Zal 
do. 
Los doctores Fernando Rensoli, 
Fernando Valverde y Fernando López 
Muro. 
Un respetable caballero, don Fer-
nando Zayas, Fernando de Cárdenas, 
Fernando O'Reílly, Fernando Panne, 
Fernando Aguado, Femando Brú. 
Fernando Martín, Fernando Castro-
verde, Fernando Gómez Alfau, Fer-
nando Camaño, Fernando Hlráldez, 
Fernando Martín y Gómez, Fernando 
Castro y el apoderado de la casa de 
Partagás, Fernando González. 
E l coronel Fernando Méndez. 
Fernando Batista, el rico vecino de 
la finca L a Luz, propietario del pin-
toresco y progresista reparto de su 
nombre. 
E l nuevo administrador del teatro 
Campoamor, señor Fernando Poli, tar. 
correcto y tan amable siempire con 
los cronistas. 
E l capitán Fernando Cervantes. 
E l Registrador de la Propiedad de 
Guanabacoa. Fernando González Ve-
ranes, y su hijo Fernaaidito, que figu-
ra entre nuestra juventud del snrnrt. 
E l notable escultor, miembro de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
Fernando Adelantado. 
Fernandito Senil, el amigo jovial. 
decidor y slmpátiCf fcl 
nuestro director ^ ^ ^Uico , 
E l coronel Perna^o^p^0- ^ 
^ c o n o c i d o j 0 V -
Eernando C u - — 
nu.il.ar de l a - — • ^to e. f 
f „ ? ^ P e c t á ^ l o ^ ^ o s 
U r e bus^nS alq 
esta felicita 
quien va con 
bienvenida. 
Uega hoy de NUCVa v 
Uno do casa ^ork 
No es otro que Fernán 
^ueno y muy querido non0 « 
en cuya prosa siempre a ? ^ « d c 
Pre florida Pulpit^ía a V ^ y 
Pluma que se i n s p ^ ^ d ^ 
los más nui.os ^ *ás V 
canta? ^ 
Saludaré en sus día» o * 
Puitos tan * i n m k o * t * } * * ^ 
do Fontanals. FernamJ. 1° ^nar.. 
Fernandito A r ^ S T u Z ^ ' 
Hijo este último de los i^*1 
distinguidos esposos E ,c¡o I ^ 8 ^ 
y María Luisa Menocal ArsueÜes 
Pláceme enviar 
citación a >and¡ta ^ n g X 0 ,d0 « * 
e interesante esposa del H L * ^ 
fael Nogueira, el ilu tr¿ 
mo cirujano. " y ^msi-
Sus amistades, que 
harán objeto a la señora de x ' ^ 
de repetidas congratulación^ ^ 
No olvidaré, para saludarla . 
tuosamente. a las distinguid^ 
ras Trinidad Gutiérrez de {tti.^ 
Emilia Aguilera Viuda de Cá". y 
La genül Fernanda Fueyo ^ 
Y una encantadora, mi '«n,^u 
Emelína Marill. para la cié Z T * 
galos y habrá alegrías. abrá * 
Felicidad para todos. 
Y para todas. 
V E S T I R A T A " 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y volié para señn. 
ras y ninas. Mí00 
Batas, guardapolvos, sayas naH-
nees, blusas, trajecitos de niños, ron? 
interior. v 
L a casa mejor surtida. 
L a que vende más barato. 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
Teniente Bey, 19, esq. a Cuha. 
Todos loa tranvías pasan por de 
lante de estos Almacenes. 
4d.-28. 
AeuiAR no P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
A b r e e l a p e t i t o 
I DOSIS 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a \¡¡\ 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
ANSÍLMCASTÍUSI 
r S O M B R E R O S 1 
rF: B o r d a d o s 
1 i A . E S T R U G O 
l i Y 
H E R M A N A 
\ g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
m i 
c 10116 id- i 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r % 
E S T B U G O Y B E R M A N i . A O U i W T t No. 58 . 
J.U. ¿a 
H A B A N E R A S 
E L A D I O S D E L A O P E R A 
DIARJf) D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919. 
P A G I N A C I N C O . 
ifiio- su beneficio. 
^ éX;T tenor fué objeto de 
•'>neE,.iones más entusiastas, 
T r ^ Prolongadas que 




'íebe t * * ¡ £ r mañana en la fuñ-
a r á * ^ p ^ a Rl^oletto ofre-
> ^ Bracale a precios popu 
Habrá un aliciente. 
Danlse, el notable barítono, canta-
rá el prólogo de Pai^llacol en obse-
quio del público que durante la ac-
tual temporada ha venido llenando !a 
sala del primero de nuestros coliseos. 
Para la matinée del domingo se 
anuncia Fayorlta por Lázaro, Danise 
y la soprano María Galvina. 
E s la despedida de la Opera. 
l^s localidades para el Rlgoletto 
de mañana se pondrán de venta des-
üe hoy en la Contaduría del Nacional. 
irmilio Alamilla 
Ir-d*1^ ^7¡va York embarca ma-
K ^ r ^ a W a r d Llne el 
& d* f í e w r r e r el doctor Ala 
h ^ v , ¿ P í t a l e s más famosos de 
\i105 H^noli americana, posan-
[Van de Filadelfia. Chica-
r f o n Rochester y otras Impor 
L ^¡^ /^traerá los últimos In-
h sU 1 7l gran gabinete de ra-
tí3 pa^ fiu propiedad y de su di 
T e s U b T J d o ' en San Miguel 
• meses permanecerá ausen-
P otabl6 facultativo y caballero 
I las despedidas. 
I*1* uAn en viajo de novios los 
feí^ Leslie Pantin y Ondi-
P^rCbarcaron para los Esta-
h ^ J los doctores Juan Guite-
tln rarrerá v Emilio Martínez, 
^Tcom' Delgados de Cuba a 
'"Les de la Asociación Nació-
¿ gcTaue se celebrarán en At-
r r í - a principios de Junio. 
^ J ^ 0 Pr6xlmo-
I-., fiesta se transfiere. ' 
I . u 0ue estaba organizada para 
K e de hoy en la Asociación de 
¿iectes como despedida de la 
.•.-•a María Adams. 
1. Lila cantante, pensionada de 
irGobi-rno para completar sus 
E en el extranjero, encucn/;ra-
[.'"^"ue esperar a su restableci-
Lto para decidir la fecha en que 
I áe celebrarse. 
I . lo diré oportunamente. 
I - fayret. 
I : ti rfro hacendado noy. 
hpara el domingo a.núDCiass la úl-
Xi Mtin̂ e de la actual temporada 
I coliseo rojo de Regino LApez. 
>a función extraordinaria ha sido 
nmada para la noche del lunes 
raráccer benéfico, en la que so 
lira en escena la chistosa comedia 
Ni Ramona por las huestes de Po 
Win. 
hitanl Lázaro. 
I', ?raii tenor, después de cantar 
\<mn, de la ópera Híanon, nos de 
iñ con varias romanzas en espa-
lü ra numerosas la? localidades 
miis para la función de] lunce 
r a Contaduría de Pavret 
ÉUH lleno completo. 
teje Madrid. 
»2 triste nueva se recibe, 
l̂a del fallecimiento, ocurrido en 
Hla capital, de la señora Irene 
ün de Quesada. 
| j infortunada dama era esposa do 
Migue! de Quesada, que perteno 
• ror espacio ce largos años el co 
ido de esta plaza, lo mismo que su 
•no, don Antonio Quesada, Al-
líde la Habanj hace ya un cuar-
|le siglo, 
[' dolornsa e inesperada noticia 
?vado el dolor y el luto a los mu-
Meudos que contaba en esta so-
la señora Mllián de Quesada. 
" a todos mi pésame. 
11* Presa, 
K f l í n a 6 V 0 a su casa la bei^ 
12. , de comienzos de sema 
¡ 2 u.de sufrir la operación de 
k í 1 ? 's en la Cibica de los 
K m ñcz Bustamailte-
l̂ -farión que deja señalado un 
F-NoSra ^ áel doCÍ0V Ra-
Nc^!eÉOr,ta ^ Presa son las 
b " 8 i e s s t o a ,nomentos de 
l ^ a las del cronista, 
de moda la de hoy. 
Se e?chiblrá la bella cinta titulada 
¡Olga, joven!, última creación del no 
table actor Douglaa Falrbanks. 
Va en la tanda fina!, la de las nue-
ve y media de la noche, siempre tan 
concurrida. 
E s la tanda de gala. 
Traslado. 
E l doctor Emilio Barrena y su inte-
resante esposa, Nena González del 
Barrio, han trasladado su domicilio 
del número 90 do la calle de Campa-
nario a la elegante casa del número 
50 de la misma calle. 
Sépanlo sus amistades. 
Bodas de Junio. 
Celébrase el lunes la primera. 
En la iglesia del Cerro, y ante su 
altar mayor, recibirán la c0iomne 
forvar;raci6n de sus amores la seño-
lita Carmelina Lacasa y el joven Ga 
briel Retamar. 
Ha sido dispuesta la nupcial cere-
monia para las ocho y media de la 
noche. 
Reviatirá un carácter íntimo. 
Viernes de Martí. 
Habrá hoy, como interés singular 
del espectáculo, el beneficio del 
aplaudido maestro y compositor Ma-
nuel Rivera Eaz. 
E s el autor del vals titulado Bal 
Poudn"*, con el que se lucirá ^sta no-
che, ejecutándolo, la gentil Loló Cas-
tañedo. 
E l barítono Matías Ferret cantará 
la cavatina de E l barbero de Sevilla, 
bailarán los hermanos Pereda y fi-
gurará E l alma de Garíbay en el car-
tel. 
Más todavía. 
Couplets por la sin par Roxana. 
Con atractivos semejantes es de es-
perar una gran entrada esta noche 
en Martí. 
Ayer. 
Un día animadísimo. 
Me reservo para hablar en la edi-
ción siguiente de un bautizo a que 
asistí en el Vedado, de la apertura de 
la Exposición-Velo y del gríli escul-
tor Romanelll con motivo de su con-
ferencia en el Hospital Municipal. 
Hablaré además de la concurren-
cia en el beneficio del toncr Hipólito 
Lázaro, de la fiesta en los salones del 
Foment Cátala y de las funciones de 
Campoamor. Miramar y Fausto 
No faltará algún tema más. 
Enrlqn© FONTAMLLH. 
' ' L a C a s a d e H i e ^ ^ o , , 
\aji l las de cristal compuesta de 61 
Pü.vas distribuidas de la siguiente 
manera: 
i2 copas pa^a agua. 
12 vino 
Champagne 
12 „ », Jerez. 
12 » licor 
1 parra para agua. 
Precio excepcional: $30.00. 
Tenemos otros juegos a 24, 30. 47 
Lasta 200 pesos. 
H I E R R O , GONZALEZ T CA. 
Obispo 68. 
N o t a s A s t r o n ó 
m i c a s . 
E l Observator io A s t r o n ó m i c o de 
l a U n i v e r s i d a d . 
Hay impresiones, que por apartarse 
de la monotonía de nuestras iinp»e-
biones cotidianas, dejan en la me-
moria un Imborrable recuerdo. Son» 
como algunos ojos de mujer, que vis-
tos una vez, ya no se olvidan nunca. 
Así, la visita a un observatorio as-
R a m o s a i p ü b ü c o 
i r i n u e s t r o C A t - t 
* F l o r d e T i b e s " R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
a v i s i t a r n u e s t r a c a s a y e x a m i n a r 
F E
R e b a j a m o s d e p r e c i o u n s u r t i d o 
c o m p l e t o d e " v o í l e s " : 
¡ L ® i d i © l - l i j a i i e f e ; 
d i © 4 1 © a a S i s J te &® 3 ® e f ^ s a 2 ® = 
a o • • 
viKlón telescópica. 
Un grano de polen, será siempre 
perfectamente invisible a cualquier 
distancia en que lo coloquemos del 
telescopio; además, si enfocamos vn 
telescopio al sol, o mejor dicho, si 
enfocamos el sol con un telt&coplo, 
para que un prano de polen, pueda 
verse como "un punto" "redondo u 
ovalado" y de "color amarillento" 7 
"más o menos del diámetro de Metcu-
rio". tendríamos que colocar ese fptnr 
no de polen en las cercanías del jOí, 
y su diámetro real tendría que ser, 
muy aproximadamente el de Mercu-
rio. 
No ya el polen ni las parfícnla?! te-
rrestres, un mango o un coco, "ambu-
lante", pasaría perfectamente des-
apercibido, 
O el polen era de la flora solar o 
los citados observadores tomaron 
equivocadamente un micioscopio-.. 
Si los granos de polen pueden en-
gañarnos y afectar formas regulares 
y discos sensibles y coloreados, \eu 
el telescopio, nos cabe la duda, si 
la Luna, nuestro brillante satélite, no 
será sino una semilla de aguacate 
que "danza por los aires1'. 
Daniel Parets. 
Mayo 24. 19t9, 
C l u b C o v a d o o g a 
Gran fiesta en perspectiva 
E l Secretarlo do esta Sociedad se-
ñor Jordán "Vega nos informa que en 
junta celebrada recientemente, la 
Directiva, siempre tan entusiasta y 
benévola con sus asociados, acordó 
llevar a efecto una fiesta estrictamen-
te para sus asociados como de coí* 
tumbre. Pero una de esas Tiestas IH* 
ñas de esplendor donde reinarán la 
alegría, el entusiasmo y uíl rrecido 
número de damas y damitas tan su-
jestivas como encantadoras. 
Para darle mayor esplendor a esta 
simpática fiesta, la orquesta, de Enri-
que Peña amenizará el acto con la» 
más exquisitas piezas de su reperti 
rio. 
L a fiesta se celebrará el día 22 de 
junio en el Mamonclllo (La Tropical). 
Felicitamos al Presidente de esta so-
ciedad, Manolo Llerandi y a los jó-
venes de la Directiva por el próximo 
triunfo que sumaremos a los ya mu 
choa alcanzados por este simpátic") 
Club. 
B u e n a 
M a d r e 
E s la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto ét Rindo 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil* 
cerofosfatoj. no contiene aeche, podiepáo 
tomarse en todas épocas. Los estómatM 
mis delicados, no lo repagnan, y es deBdo-
so sn sabor por el rico Vino qne oondeoe. 
Preporooo por 
FREDERICK STEARNS & CO» 
Detroit, E. U. A, 
CASA FUNDADA EN -ISSe. 
Se ven de ea todas Ua {armadas y droctetha 
ANUNCIO Ot VACIA 





Sobre 5 cts. Ca 
(Azúcar refino de primera, por arrobas. a $2.15.) 
i p l e a d a d e M ú s i c a 
^ do m S ú el aImacéa de Antonio Alvarez, S. en C , que 
Ta dentro dP !7 .Car cl plano' siendo condición indispensable pI 
^ ia ciudad. Sueldo, de ?25 a ?50, se~ún sus aptitudes. 
C4514 3d.-29 
P E T R O F L O W E R 
OTTT*»- A N A Z C A »CaiyTOADA 
A T Í T Í r A : L A C A S I > ^ HACE s a l i r p r i a i. 
C mSSÍTICO EFICAZ. PERFUME DEUCIOSQ 
Y-PE RPUMERIA 
M A R I A N O M I G U E L ^ U D I O 
!?N0' CoIiv̂ j C L A S E S DE P I N T Ü I U . 
ae Es-etica del color (procctLmlentos y sn técnica^ 
ilnm c . ¡ ! U Í , D - 4 I ' e n t l , e 3 y 5 -
• P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
I^Ü|LA ^uLOAGA Y Ca., S. en C. 
' ^o. I37f entre San José y Barcelona 
TELEFONO A- 8415. 
tronomicD, dotado de buenos Instru-
mentos, con todos aquellos que re-
quiere la ciencia moderna, vo la ol-
vida jamás él aficionado que entró 
allí, como el creyente en su templo 
Hace algunas tardes, accmpañajlo 
de mi noorido amigo Alejandro Gü.'i'. 
gran enlusiasta por la astronomía y 
protector de los aficionados «a mu-
chos de los cuales, contándome 50, 
les ha construido Instrumentos de ob-
servación) solicitamos "ver por d í T 
tro-' el elegante pabellón de astro-
nomía, que con otros, compone el 
magnífico grupo de pabellones, pró-
ximos a terminarse, de que constará 
nuestra flamante Universidad Nacio-
nal, cuyo monumental aspecto honra 
a la República. 
A nuestra humilde solicitud y a la 
amabilidad del competente catedráf-
co señor V. Trelleg, a quien justicie-
ramente elogiamos, al referirnos a ku 
conferencia sobre el planeta "Marte"? 
las puertas de aquel recinto, consa-
grado a la enseñanza de la sublimo 
ciencia se abrieron cerno por ensli-
mo y una gran satisfacción embargó 
nuestro espíritu al ver que con tanta 
benevolencia y solicitud se aps com* 
placía. 
E l inteligente ayudante riel doctor 
Trelles, nuestro arnlgo el arquitecto 
señor Du-Brouil, nos fué mostrando 
y explicando los distintos instrumen 
tos aplicados a la enseñanza y demos-
tración práctica de algunos fenóme-
nos físicos. .Vuestra mirada recorrí"* 
ávida todos los lugares. En la? pariv 
des del salón, entre otras, admira-
mos magníficas fotografías de la Lu-
na, tomadas en el Observatorio de 
París, grandemente amplificadas, que 
constituyen los más bellos exponen-
tes del suelo lunar. 
Pasamos después a otro salón—an-
tesala de la cúpula—y muy difícil 
sería reseñar aquí los variarlos y bue-
nos instrumentos que allí había; 
mencionaremos solamente, dos mag-
níficos ecuatoriales de 4 pulgadas de 
las conocidas firmas francesas: "So-
cretan" y "Mailhat" y un buen ante-
ojo meridiano, próximo a ser debida-
mente montado, de la firma última 
mente mencionada. Llegamos al fin 
a la cópula giratoria. Basta apretan 
un "botón" y un motor hace que gire 
en el sentido deseado. En no lejono 
día. alboreará a un magnífico ecua-
torial de ÍÍ0.> milímotros de diámetro. 
E n el lugar que ocupará, está mon 
tado hoy, provisionalmentfi. un ecua-
torial de 127 milímetros, de foco cor-
to. 
Desde lo alto de la torre, la Ha-
bana lucia aparentemente tranquila, 
el bullicio callejero no ascendía a 
aquella altura donde el silencio y 'a 
quietud ungían a nuestro espíritu cr n 
la augusta serenidad de la ciencia 
L a torre del Observatorio, parecía 
levantarse como antorcha radiant";. 
para iluminar con la luz de la ense-
ñanza a la ciudad rendida a sus pies 
E l mar. cerraba el horizonte donde 
el sol, ya declinando, empezaba a 
combinar la gama esplendorosa del 
atardecer. 
Descendimos, llevando en nuestvr, 
mente el más grato- recuerdo y en 
nuestro sentimiento, el mayor de 
agradecimientos. 
íGRAXOS DE P O I E M 
Contestando a "Estudiantes de Ca'-
barién" la "Sección de preguntas y 
respuestas" de un periódico de efrtfc 
Capital, dice, refiriéndose a "cierta 
cantidad de puntos observados alre-
dedor del Sol, los cuales le parecían' 
—a Bernard—"agrupaciones de mo-
teoroa* (?) y que, "la mayor parte 
de ellos eran redondos pero había al-
gunos ovalados y de color amarillen-
iu", y agrega, "mas resulta ahora que, 
según un artículo publicado en la 
"Revuc Scientifique" de París, dichos 
meteoros ambulantes que parecen 
atravesar el disco solar no son sino 
granos de polen que arrastra el 
viento y que pasan por ei telescv 
l-io...'* Concluyendo con que: "tam-
bién el doctor Denninj: inv-xtigando 
por otro lado llega a las mismas 
conclusiones, pues afirma que los ta-
les meteoros ambulaates no son «I* 
no part ícu las terrestres que danzan 
por los aires." 
Aunque se invoca una autoridad 
conocida como Barnard, n r j atreve* 
mos a exponer que los ari.róriomos 
que tal dijeran, no tendrían el r iás 
m í n i m o conocimiento de lo que es la 
E L E Q U I P A J E M O D E R N O 
Conocido interna-
cionalmente por su 
peso ligero, por lo 
que ahorra dinero 
en el e x c e s o de 
equipaje — — — 
S I D S T E P S E E M B A B C I . 
• V E N G A A V E R L O . • 
Unicos Agentes e n C u b a : 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C o b a . M e r c a d a ! y C o . 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos 
i n n n 
U l U U b l i S f i l B I S l i S 
PABA E L TERA?íO 
V E S T I D O S D E C A L L E 
Han llegado muchos nuevos estilos en Georgette fo* 
reado, georgette bordado de canutillo, voal, marqui-
set, tul, malla y muchas otras telas. 
S O M B R E R O S 
Modelos exclusivos importados directamente de New 
York y París, en paja, tul y encaje para seüoras, jo-
vencitas y niñas. 
B L U S A S 
Preciosas blusas en georgette, voal, encaje y marqul-
set. Estilos de I03 más modernos. 
Además han Heftado muchas novedades en sayas, ropa 
de niña, carteras y medias. 
H a í f f i o ü a H m f r i r a n a 
* 6 A M P A P A t L 2 2 E S O U i n A ^ A N I S T A D < ' 
T E : L . H A B A M A ^ 
Se esttrpan por 1a electro liste, mu 
« • ñ u t í a médica de qn« no ga repn>-
ancew. Inatftnto de F i l t r e terapia. 
Pros . B o c a Caauso j Fttatro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s » D e 1 a 5» 
,1 
i 
¡ ¡ S e ñ o r a s U 
Con el advenimiento del Te-
rano toda dama elegante bus-
ca por doquier el chic da la t 
moda Parisiense. 
Después de mucha selección, 
oonrenco que en los teatros, 
paseos, recepciones, playas y 
otras diversiones donde con» 
corre lo más selecto de nuestra 
sociedad, sólo se ven modelos 
de 
M / / c . C U M O N T 
Todas las semanas están He» 
gando nuevos modelos de vera-
no, en vestidos de ENCAJFJ 
TUL. y V E L O , SOMBREROS. 
GORROS y VESTIDOS PARA 
Nl&AS e infinidad de otros ar* 
tícnloB. Gire gn visita; nada 
pierde y podrá apreciar la t̂ru 
variedad de todos estos srticu-
los que le ofrexco, capaces do 
satisfacer el gusto más ezi' 
gente. 
M l l e . M A T H I L D E C U M O N T 
Prado Isi ú m e r o 9 6 
GIS*5 alt. *d.-18 
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E S P E C T A C U L O S 
E l maestro Manuel Biyera Baz, que celebra hoy su beneficio en Martí 
XAClOXJÚt 
Anoche ee celebró la serata d'ono-
ra del célebre íenor Lázaro. 
E n la edlciSn de la tarde daremos 
cuenta de la interpretación. 
Vuelve a la escena del Teatro Na-
cional la gran ópera 'Rlgoletto". por 
última vez en la pi esente tempora-
da. 
Se cantará en la lu ic ión extraor-
dinaria que el maestro 'iBracale ofre-
cerá mañana, sábado, a precios po-
pulares . 
F n uno de los intemedios será 
cantado el prólogo de la ópera "Pa-
^•hacci" por el célebre barítono Cav. 
Giusenpe Dani^e, como obsequio a', 
público que dui-ante la actual tem-
Torada ha venido llenando el hermo-
so teatro. 
Frotada por Monroe Sallsbury, qm» 
S'j>á xjroyectada en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me.-
En otras tandas se exhibirá el epi-
sodio 10 de " E l blanco trágico". In-
terpretado por Eddie Polo (Roleaux) 
titulado "Coyotes del desierto." 
Para el domingo se prepara una es-
pléndida matince. 
Se estrenará la comedia "Triple 
dyí?a?ón"9 interpretada por Charle3 
Ch iplin (Carlitos). 
^amblón se exhibirán los episodios 
tercero y cuarto de " E l blanco trági-
cu** titulados TEl terrible adversario'" 
y "!?igue la lucha." 
E l juevei 5 " el viernes 6 de Junio 
:e proyectará la interesante película actos 
" M a r t í y H n o . " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E n e s t a C a s a e n c o n t r a r á U s t e d e l r e l o j d e s u g u s t o . 
N u e s t r o s t o c k e s d e a f a m a d o s f a b r i c a n t e s : 
L o n g i n e s , 
M o b a d o , 
L o h e n g r i n , 
B a c h m a d » O r i o n , & 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s p u l s e r a . 
N u e s t r a j o y e r í a c o m p l a c e s u r e f i n a d o g u s t o . 
E G I D C X 2 
a l l a d o d e l a O p -
t i c a M a r t i 9 e n t r e 
C o r r a l e s y A p o c a d a . 
dos besos", por la notable actriz Ju-
ne Caprlce. 
Mañana, esUeno de la magnífica 
rlnta "Jugar 3on fuego", por la cele-
lirada actriz Olga Petrova, y "Memo-
n i s de un loco", por Ganna Terri-
bill González. 
E l domingo, en las tandas de las 
irta y media de la tarde y de las 
echo y cuarto de la noche, se exnibl-
rá la graciosa cinta "Armas al hom-
bro", por Charles Chaplin. 
* * * 
It lALTO 
Día de moda. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete v 
inedia y de U>s nueve y media, se 
i'íblbirá la comedia en cinco actos 
tliuiada "Oiga, Joven", por el Iniml-
vahío Douglas Falrbanks. 
Un las tandas de las doce y cuarto, 
| d i las cuatro y de las ocho y media 
i kc anuncia la magnífica cinta titulada 
1 'Amadme", interpretada por Dorothy 
Dalton. 
F n las demás tandas se exhibirán 
| "Rívlcta de actualidad" "Vaudeville" 
; y la cinta cómica en dos partes *Gor-
i i 'ot contrabandista", por Patty Ar-
| Liuckle. 
Mañana, estreno de la cinta titula-
I do " E l hombro de la suerte", por F . 
I Farnum. 
E l próximo martes, en función do 
1 moda, se estrenará la sensacional 
: obra cinematográfica de la Casa Fox 
í tulada " E l ospía" en siete actos, 
loi D. Farnum. 
E n breve quedarán instal.idos en 
este concurriJo cine dos modernos 
aparatos par^ la ventilación, que 
harán sea Rialto uno de los lugares 
más frescos y agradables de la Ha-
bana. 
*Jí 
LA TIENDA NEGRA 
Bebscoain y Clavel. 
Para hoy se anuncian "Benitín y 
Freas en se-.vicio secreto", primer 
ciúsodio de " L a casa del odio", el dra 
.•na en seis partes "Rateros sociales" 
y el episodio lo de "La sortija fatal." 
MZA * * * 
Para hoy se anuncian el drama en 
• res actos "Luislta y los ángeles", H 
i.iteresante cinta "La Princesa de 
Liagdad" y películas cómicas. 
*AS ^ SA^xoj 
*n la íeri 
** ** Santos ;VstreQo8 „ 
B-euientea c í ^ ^ t l ^ H 
„ siete pec^ ^ J 
^ancetca Be^Sf* ^ u -
B:«t6 parte» .i:QV fiata ^ i r 1 P t s. 
Ira. la . ^ 1 ^ - ^vnu^ • 
episodios. ay' ^ coaai3̂  
Luchaa áGl h **¿ 
RoHnne. UB'-r » por p . 
esügma de i, ^ 
Moilie Ring. (!d la «ocied^ 
'La reliquia «tf u t 
entorno Moreno Iaharaiah-
Romeo y Ju.ltta„ 
Las gaviotas". " ¡ 1 ' * * ^ al tas ." ^ otra" y ¡Jj 
E s u acreditada -
lo» siguientes e s t r ^ f ^ ^ 
Míramar: "«aos en el ^ 
' Braalete al nie" « 
xneller, P 6 • P0-
" E l rosto del na-jciî .k 
peria. paSado . Por ia HJ 
* * * 
L a oveja extraviada" ^ 
no Fabregues. ' Por F̂ bie 
"Luzbel", por la THa . 
oodios. n3' en cinco 
' L a mujer abandonada" -
Hesperia. aa • | | 
" E l dormir bajo estrella^ 
tro episodios. ^ • eo 
"Bailarinas", por la 
' E l tcstamonlo do D i e r -
en ocho eoisodios ^Wovi 
; E n e l vórthe", por Emilio r, 
'Al ponerse el sol". tJT?1011! 
"Un drama", de V SarjA-
Brignono. '-ardou' ^ 
"Piedra sin eacina". ñor qM J 
" E l canto de la agonía", por Tr 
" E l ott^o dei amor", por u hm 
sa artista española Belh Otero v 
encantadora María Jacobini 
"Sara Felton' per Chambr, 7a 
luto. 
o 4476 alt 4d-55 
I f l 
'Cleopatra", pjr la genial actriz The-
E l domingo, con la tercera matinée | da Bara. . , . 
du abono, se ¿espedirá la compañía,' despertado tanto ínteres el 
con la ópera "Favorita", por el divo anuncio de ¿a exuibicióii de esta clu 
Lázaro, el soprano María Galvina y e 
Cav. Gluseppe Danlse. • * • 
P A T R E T 
E n la función de esta noche se re 
presentarán ' E l rico hacendado" v 
" L a Reina dei Carnaval." 
E n la matináe del domingo, la com-
pañía do Reglno pondrá dos obras 
may aplaudidas. 
Será la última matinée de la tem-
porada. 
E l día 2 habrá una gran función 
en honor del señor Oscar González, 
con variado programa. 
L a compañía de Porredón pondrá 
en escena la graciosa comedia "MI tía 
llamona." 
iTl celebre tenor Lázaro tomará 
parto en la función, cantando varias 
romanzas, entre ellas el "Sueño", do 
"Manon," 
Loo precios oue regirán en la fun-
ción mencionada, son los siguientes: 
Tres pesos 'uñeta y entrada; se-
serita centavos tertulia y cuarenta 
paraíso. 
ic I t H 
CAMPOA3I0R 
Hoy se proyectará la interesante 
película " E l rapto da su esposa", por 
Priscllla Dean, y el episodio número 
2 de la serle "Los lobos de la Kultu-
r a . " 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E n las tandas de la una y nied'a y 
de las siete y meoia figura la mag-
nífica película 'Los dos juramentos". 
Interpretada por Fritzi Brunette. 
E n las demás tandas figuran las 
Siguientes: las comedias " E l pacto 
suicida", "La liga purificadora", el 
drama " E l desquite del jockey" y 
"Acontecimientos universales nume-
ro 63." 
Mañana, estreno de la Interesante 
d.el'cula "Hugón el poderoso", ínter-




Hoy se celebrará la función a 
bcaeflcio del reputado maestro señor 
Rivera Baz. 
E l programa es el siguiente: 
lo.—"Domiu-ío de Piñata." 
2o—Estreno de " E l alma de Gari-
bal.r' 
3o.—Aires españoles por la orques-
ta, compuesta do 37 profesores, con 
acompañamiento de castañuelas y 
panderetas, dirigida por el beneficia 
Un. 
4o.—"Bal Pondré" por la simpática 
Loló Castañedo, 
5o.—Couplets por la elegante can-
zonetista Roxana. 
Amigos y aamiradores del querido 
maestro Rivera Baz, acudirán esta 
noche a Martí para testimoniarlo las 
'nerecidas simpatías de que disfruta 
en la Habana. 
E l domingo, matinée con esplén-
dido programa. 
Pronto, la revista do Quinito Val-
verde ''Sol de España." 
E n ensayo, la zarzuela "Triane-
rías ,* 
i|t> A tfc 
COMEDLi 
Para esta noche se anuncia "Loa 
henderos del mal." 
9p 1& 
A I H A M B R A 
En la prim¿ra tanda, "Maldita os-
curidad." 
E u segunda, "Las mulatonas." 
Y en tercera, "La venganza de To-
rib'o " 
Números de variedades al final de 
cada tanda. * * * 
t A r S T O 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche y en la tanda especial 
" F o r n o s " , H o y V i e r n e s 
Santos y Artigas presentan a Madan Huguette Duílo, (la venus del 
Teatro Francés) una de las principales figuras de la Comedia Francesa, 
en la Interesante cinta j 
" L o s N o v i c i o s d e A m o r 
e n h i T a n d a s d e 2 % , 5*4 y ^ 
E l martes 3 dará principio la exhibición de la sensacional serie en 
15 episodios 
E L S E N D E R O S A N G R I E N T O 
por el simpático artista William D'ivct-ri 
.. Tandas de 1112, 4 y 8.112 dos epijeaios diarios 
Este mismo dia presentan Santos y Artigas 
E L O R G U L L O . 
última película por FRANCESCA BEhTINI 
E n las tandas de 2.3¡4, b.li4 y a.ifi 
Las familias que deseen separar sus localldadef para las tandas d) 
5.1]A 7 9.1|2 pueden hacerlo en la taquilla de Fornos de 11 a. m. a 11 p.m. 
o ror el teléfoau M-2881 , 
Er< la segunda se proyectará "Lo* 
I'-'tos de la vía", por William S. 
Hart. 
Mañana, estreno de la cinta que 
lleva por título "Alta dama o cama-
rcra". por la notable artista Luisa 
Huff. 
También se proyectará la película 
''Se necesita una madre", por la ni-
¿a Magda Evans. 
E ' lunes, un estreno sensacional. 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
lliam S. Hart; "A las mujeres" y 
"A ios hombres', "No me olvides", 
c "Hasta que volvamos a encontrar-
nos"; "Al sol'-, por Charles Chaplin, 
y "Adolescencia", por Jack Pickford. 
* • • 
MERAMAR 
Con magnífico éxito se estrenó ano-
ebe la notablo cinta "Al ponerse oi 
sol . . .", interpretada por Diomira Ja-
cubini y Alberío Collo. 
Esta cinta se proyectará en la so 
gunda tanda de la función de esta 
mxhe. 
E n primera se exhibirán " E l forza-
oor de bloqueos" y la parodia de la 
ópera "Carmen" por el notable ar-
íisia Cbarlot. 
L a Internajlonal Cinematográfica 
prepara los di^uientes estrenos; 
"Sansón con.ra los filisteos", por 
el otleta Albertlni; "Codicia", en ca-
torce episodios; " E l rostro del 
pasado", por la Hesperia; "Brazalece 
ul pie", por SusLna Armeller, y otras 
muy interesancc's. 
* • - ¥ • > 
FOBNOS 
"Los novicios del amor" (estreno) 
a las dos y 45, a las cinco y cuarto Y 
a ;ae nueve y media. 
Segundo episodio de "Nana", a la 
una y media, -i las cuatro y a las sie-
te y media. 
" E l maestro de escuela", a las do-
ce^y cuarto y a las ocho y media. 
"La mujer francesa en la guerra" a 
lar once y a ¡as seis y media. 
E l martes, estreno de la primera 
parte de la serio ''Los siete pecados 
capítaies", por Francesca Bertlni, ti-
tulada " E l orvallo." 
Se prepara " E l sendero sangrien-
60*. en qulnca episodios. 
Prcnto, "Mano» arriba", serle de 
Pathe en quince episódica Interpre-
ta la por Rhut Rolan. 
Y "Expiación", por Gabriela Ro-
binne. 
jf. 3f )f 
" E L ORGULLO' 
Así se titula la primera parte fla 
la berle "Los pecados capitales", In-
ternretada por la genial Francesca 
Eenin l . 
Santos y Artigas tienen la exclu-
siva de esta .r.teresante cinta. 
"Los siete pecados capitales" se 
estrenará en el Cine Fornos el pró 
ximo martes J de Junio. 
Je las cinco de la tarde, se proyecta- Ce proyecta'.^ en las tandas de las 
rá la interesante creación de Marv dos v 45, de ',as cinco y cuarto y de 
ickford titulaba "La pobre rica' , en las nuevo y media. 
Para mayor comodidad de los asis-
tentes, las lunetas, en las tandas d^ 
de la.s cinco y cuarto y de las nueve 
y media, será í numeradas. 
& *> & 
KAXIM 
Fn la prime.a parte se proyectará-i 
cntas cómicas. 
E n segunda, la Interesante película 
'*Los dos maiidos", drama en seis 
actos. 
y en tercera, "Huguette", por An-
drevet. 
EU domingo, " E l americano", por 
Louglas Fairb.mks. 
i ' ¡i' "n ¿ i l i -WüB 
flARGOT 
E n la tand^ de las siete y media 
so exhibirán pelíciilas cómicas. 
A las ocho, el interesante drama 
"Huguette", por Andreyot, y debut d-í 
las notables canzonetistas españolas 
Adria y Magda. ~ 
Y en torcera, la magnífica película 
"L.-s dos marilos." 
E l domingo, en la matinéo y en la 
función nocturna, " E l amancaaó"* 
por Douglas Fairbanks. 
* • 
NUETA IJÍGL A T E R R A 
bai las tandis de las dos y de las 
circo y veinte de la tarde y en !»• 
do las ocho y media de la noche, se 
proyectará la interesante cinta "Los 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerio de esta Sección y con autorización de la Junta Diré 
ttva el sábado 31 del corriente se co lubrará en los salones del Centro gJ 
llego el tradicional baile de las Fio re?.. 
Los bille^s para esta fiesta se expenden a UN PESO CINCUI 
CENTAVOS ICL F A M I L I A R Y UN P ESO E L PERSONAL. 
Tanto para los socios del Centro (?allego, como para los del Cent: 
/.sturiano, séftl requisito indispensa b1? para tener acceso al local, 
presentación t la Comisión de puer ;as, del carnet y el recibo de la cuo 
social para los primeros y el recibo para los seguidos. 
L a Sección por autorización l?8al ^odrá negar la entrada o retir 
dei salón, a evaiquier asistente sin (iue por ello tenga que dar explio 
ción alguna. 
Las puertas se abrirán a las och 3 y media y el baile dará comienz 
\ss nueve y m ¡dia. 
Habana, Mayo 29 de 1919. 
, A L B E R T O RODRIGUEZ, SecretariJ 
4^ 
r E A T R O 4, 
S g ' 4 ? j . - T A N D . 
M O F ^ R O E S A L I S B U R Y , e n s u b l i m e p e l í c u l a 
a » i ' - - ^ _ l r e a 1 ^ ^ 
H u g ó n e l P o d e r o s 
Domingo primero de Junio, GRANDIOSA MATINEE con los episodios 3 f 4 BLANCO IRAGI-
CO y la cinta Cómica por JHARIEE CHAPLIN, tittdada: TRIPLE DESASON. 
Lunes 2, Estreno LA ESPOSA HIPOTECADA, ñor Dorothy PMIlips, en 6 actos. 
Jueves 5 y Viernes é, CLEOPATRA, m Theda Bara. 
«M • • ./l^ ^ ^ ^« .Iv. .1. ..K ̂  ^ .i^ 
es 4C22 
G r a n T e a t r o " M a r g o t 
H O Y - G r a n D e b u t - H O Y 
d e ! d u e t o A D R I A - M A D A . 
L U N E T A 3 0 C T S . L U N E T A 3 0 C T S . 
E l D o m i n g o g r a n M a t i n é e c o n v a l i o s o s r e g a l o s a 
C 4332 
l o s id-30 
0 4546 ld-30 
REGINO e n Payret, 
L A R E Í N A D E L C A B N A V A 
y E L R I C O H A C E N D A R 
E L DOMINGO. ULTIMA ^ 
DE LA TEMPORADA. 
C4555 ld.-30 
C i n e I D E A L . G a l í a n o y S . J o s é . H o y V i e r n e s G e o r g e B e b a n , en la Qían cinta El Empresario 
Es esta 'a película de más emocitm y más oapazos que se ha exhibido en Cuba, irá como de costumbre en las tandas dobles de las tres y c-'ao 
Miar de íondi" por Francés Nelson, y " L a Batalla de los sexso" por Befti.ríz MIchelena. I 
Función corrida por 10 por Gal ano y 5 por Hayo desde las ONCE bosta las T R E S 
Mañana "El Mosquetero Moderno", por DOUf-;L.AS F A I R B A N K S y ei lunes estreno en Cuba del primer onigodio de la película "Las Aventuran 
mor episodio se titula "Negocio bouiado" y es moaumental, pertenece esia cinta al repertorio sensacional do ADOLFO ROCA. 
media. 86 






k H E S P E R I A . H o y V i e r n e s , e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 3 7 , e n l a P r i n c e s a d e B a g d a d ; e l C i n e | I Z M * ] g 
Hoy viernes la última y estunrnda creación de la gran actiz la H E S P E R I A titulada "La^Prlncesa d BagdLd", admirable cinedrama^n^8 grandes actos adaptación de la obr,, del inmortal ALEJANDRO^DUMAS^ J ^ ^ ^ ^ faciendo Z6̂ 0̂ » bast* o** 
ld-30 
Hoy viernes la última y estupenda creación de la gran actiz la H E S P E R I A titulada ''La Princesa d Bagdad", admirable cinedrama, en 8 grandes actos adaptación de la obr.i del inmortal ALEJANDRO DUMAS 
triunfos más ruidosos de la gran actriz H E S P E R I A habiendo conseguido ron "La Princesa de Bagdad" aumentar el reno.ubre del gran ALEJANDRO DUMAS. llevando al ánimo cel espectador sensaciones jamas fl^ntia c'on"t"̂ ua áesde 1» t0 
valiosísimos que hacen resaltar sus esculturales formas. E l CINE NIZA a pr^ar de pred¿ntar esta gran cinta y de pagar por el alquiler de ella $50 f» la Compañíi Internacional Cinematográfica, no litera los precios. Euucion^ ^ ^ f 
once de la no^^e solamente 10 CEíNT íiVOS Sistenu americano, el Cine más barato de la República. Mañana "La Casa del Gdio". Domingo "Los Ratones grises" Lunes "Cada Perla una lágrima" Miércoles 4, 
de' Aguila" 
•Por venganza y POr 
C 4551 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919 . 
PAGINA S I E T E . 
B U N A L E S 
^ AUWBNCIA 
- rns $10.000 DEL CON-
«4do ayer en el Juz-
ocurn"" He proceso: 
»l£> ,ne co»?^ ^ San Antonio 
L ^ f f S ' p a r a el examen de 
' "•¡ía * e r ^ l a l ^™blén 66 h1an 
Stií**0 ^ P ^ día de ayer a los 
R^JSe» ^«MaleB. ordenándose la 




¡tf&S&JVB DE BANCO 
pí: , reoresentaclftn del 
i,lad0 n cargo del teniente 
^"^dlencia. doctor José iencin¡ííu8loneB provl. 
i' —«jtfl. su» ¡dosa ^ » ,il S d a l o s ^ circulación 
1* ^americanos falsos, 
i« W"e" „„e tanta alarma pro-
fepúbUca- I^iog mercantiles, 
"^thos "i doctor Vidaurre-
n IíS ^üvos de dos delitos: uno 
f f ^ ^ r billetes de banco y 
J f ^ c i ó n de los mismos.| 
trim-r J^p^Fables a los pro-
^'^«.rT Menéadez^ Fernández, 
Baldomer0 • Baldomero Me-
ftl^in-hijo de aquél-y del 
-H» f Ancel Artoll FernándM. PT^do An*»̂ ' log tres primeros, 
HriU el doctor Viudaurreta 
> 80Í Ĉ  S meses y 1 « a de ct-
¡U 14 a (•rto11 M^náM, la de tres 
y 
*7 f/>ll enéndezAr 21 días de presidio co-
pjí PRESUNTO DEMENTE 
i„ t;«la Primera de 10 
€ >nt0 îndiencia, tuvo efecto ^ 
eral '^.f^o contra el procesado 
> " f aué ^ GUlne8 y p?? dl8i • ^ M l M dió muerte a Manuel 
„ Tnífa de las pruebas del 
F ^ / i a acusación que contra este 
U ' l i a solicitando de la Sala su 
Buefón, por presentar síntomas 
r ^ l d f a^ite procesado la Im-
^Ji ! multa de diez pesos mone-
Lf por la falta de portación de 
f¿j Ucencia. 
nv L0S HEREDEROS DE UN 
^ AUXILIAR CIVIL DE LA 
1 REVOLUCION 
i» lo Oril v de lo Contencioso 
l^t vVde esta Audiencia, habiendo 
K « «diente promovido en el Juz-
lí l̂mera Instancia de Güines por 
doña Luisa Cárdenas, ocupada en los 
quehacerts de su casa y domiciliada en 
Güines, solicitando la promovente se de-
clare el derecho que ella y su hija Mer-
cedes Rodríguez Cárdenas, corresponde 
como viuda e hija del miembro auxiliar 
civil de la Revolución don Leandro Ro-
dríguez Colina; pendiente de apelación 
oída libremeate a la representación del 
¡Ministerio Fiscal contra auto de veinti-
siete de febrero del año actual que de-
claró a María Luisa de Cárdenas y Aram-
barrl y a Alercedes Rodríguez y Cár-
denas como viuda e hija respectivamente 
del patriota don Leandro Rodríguez Co-
lina .tesorero que fué de la Junta Revo-
lucionaria, en Nueva York, con derecho 
al setenta y cinco por ciento de la 
«lón de dos mil cuatrocientos pesos 
rrespondiente al grado de coronel del 
Ejército Libertador, a cuya cuantía de-
be asimilarse la pensión que le corres-
1 olido a dicha causante por el cargo de 
tesorero; que la pensión corresponde de 
/por mitad a la viuda e hija de dicho Ro-
dríguez Colina, que debía ser abonada 
por dosavas partes siempr-» que la refe-
rida viuda renuncie en forma legal a la 
jensión que Je fu concedida por la Ley de 
veinticuatro de junio de mil novecientos 
iqulnce, como tal viuda, una vez que la 
renuncia conste en autos; ha fallado re-
vocando el into apelado v en su conse-
cuencia declaran sin lugar la pensión 
solicitada sda especial condenación de 
costas. 
í í l t , ,* Fortdn condenada por el 
1 <le, Prtmera Instancia del Este 
tflcif" a acuBados «18.773.82 moneda 
pen-
Tamblén se han dfetado las siguientes: 
be condena a José Hernández Vilan. 
por robo, a tres años, seis meses veintiún 
oías de presidio correccional. 
fc>e condsna a Manuel Fernández Blan-
co y Manuel Pena Pita, al primero a cin-
co anos, cinco mese sonce días y al se-
gundo a un año, ocho meses veintiún 
días, por nn deUto de hurto. 
Se absuelve a Alfredo 
y a Clemente Riesgo 
razas condicionales. 
Bulit, por rapto 
Garcüa, por ame-
LA PENSION DE UN SOLDADO 
LIBERTADOR 
La propia Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso .idmlnlstratlvo de esta Audien-
cia, en el expediente promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del Oeste 
por Jullin Giménez Ramírez, mecánico, 
solicitando pensión como soldado del 
Ejército Libertador, pendiente de apela-
ción oída libremente al promovente con-
tra auto qu-i declaró que Giménez tenía 
derecho a disfrutar de niiH pensión de 
£00 pesos anuales que debía satisfacerle 
el Estado cubano dado que según habla 
p.íTeditado on el expediente se encontra-
br imlposlbllltado para el trabajo, care-
tía de bienes de fortuna y no disfrutaba 
di- rentas ni pensiones y declaró no ha-
ber lugar a ra solicitud de dicho promo-
vente en cuanto al 20 por ciento más 
que solicitaba en la pensión concedida 
ror no haberse acreditado que la enfer-
medad que p."dece le imposibilita para 
el trabaja haya sido adquirida en acción 
do guerra, e nservlcio activo o por con-
secuencia de los ml&mos, entendiéndose 
dicha declaración en perjuicio de lo dis-
puesto en el título 18 do la Ley de Pen-
siones; ha fallado confirmanuo la resolu-
ción apelada, sin especial condenación de 
cortas. 
SBNTENUIAS EN LO CRIMINAL 
Por la, Sal aSegunda de lo Criminal de 
eirta Audiencia, se ha dictado sentencia 
absolviendo a Enrique Audrain y Os-
•waldo Medina, comerciantes de esta pla-
ja. de una acusación de faleedad formu-
iMía contra ellos por la señora viuda de 
Fortún, originada dicha causa por haber 
CONCLUSIONES FISCALES 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las Salas de lo Criminal 
de eata Audiencia, se han solicitado las 
penas siguientes: 
Por hurto cualificado por el grave abu-
so de confianba. Cuatro años, dos meses 
un día de presidio correccional para el 
procesado Eduardo Bandlni y Rey, como 
autor de este delito. 
Por Iníraeclón postal. Un año de pri-
sión y el pacro de las costas para el pro-
c»sado Nlcoljs Hernández Ravelo, como 
autor de este delito. 
Por rapto. Un año, ocho meses velntlrtn 
días de prisión correccional para el pro-
cesado Narciso Morales Armenteros. como 
autor de este delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Elpldlo Chappotln. por atentado. De-
fensor: doctor Arango. 
Salvador Lavera, por Injuriasfi Defen-
sor: doctor Sjcades. 
SALA SEGUNDA 
Juan Gregorio Morales, por hurto. De-
fensor : doctor Penlchet. 
Pedro Varreño, por hurto. Defensor: 
dector MármcL 
Miguel Planas, por malversación De-
fensor: doctor R. de Armas. 
SALA TERCERA 
Enrique Dártelo, por rapto, 
doctor Mármol. 
Defensor: 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Accidente del trabajo sufrido 
por el obrero Julián Morales, contra la 
Compañía Aseguradora Unión Industrial 
y Comercial. Incidente. Ponente: Vanda-
ma. Letrados: López, Santos, Jiménez.— 
Mandatario: Illas. Parte. 
Oeste. Ang-íla Castillo y Agrámente co-
mo viuda de Miguel Fernández Ledes-
ma. Pensión. Ponente: Vandama. Letra-
dos : Sardiñas. señor Fiscal Parte. 
Norte. Manuel Hernández zGonzúlez, so-
licitando pensión como soldado del Ejér-
cito Libertador. Pensión. Ponente: Van-
dama. Letra-Ios: Chaplo y señor Fiscal. 
Parte. 
Norte. Marea Luisa Hernández y Mar-
tínez, on solicitud de pensión. Pensión. 
Ponente: .leí Valle. Letrado: señor Fis-
cal. Procurador: del Puzo, 
127.50 •37.50 
$S5 V6 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s ^ V i c t © ! ^ 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oír, las encontrará en los discos "VIOTOR" 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y los más 
delicados sonidos de los ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac-
tos por las máquinas "Victor", 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Talking Machine Co. 
Muralla 85-87. Tel A-3498. 
^ í " l D e S U S 
Apartado 50b ^ ^ 
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NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo de 
esta Audiencia las personas slgruientes: 
Letrados: 
Raúl de Cárdeas, "Waldo González, Vi-
rlato Gutiérrez, José Hovia, Teodoro Car-
denal, José L . Castellanos, Constantino 
Clemente, Manuel Roraeu, Jos(- Pulg Ven-
tura, Alvaro E Zaldivar, Angel Calflas, 
José Genaro Sánchez, Ricardo Alemán, 
Mipuel Viondi, Perera Trujlllo Francisco 
Lámelas, Ita.uón G. Barrios, Gustavo 
Jlolg Suárez, Rodolfo Fernández Cri:>'o, 
Fernando lilanco, Pedro .1. Dlago, Roge-
lio Rodelffo, José ID. Echevarría, Tomás 
J . Cosslo, Alberto Blanco. 
Procuradores: 
Pascual F^rrer, C. Vicente. Radillo, Ca-
rrasco. .T. "erdomo, G. Barrio, José Illa, 
José Toriblo Bravo, Ricardo Zalba, Ra-
món Spínola, Raúl Puzo, M. Espinosa, 
Daumy, M. F . Bilbao, Cardona, Castro, 
L.ópez Aldazábal, Estéban Tavlo, Grana-
dos, Llama, Perelra, Francisco Fontani-
llas, V. Montiel, B. Arroyo. Sterllncr, 
Chiner, Saenz Calahorra, Enrique Alva-
rez. 
Mandatarios y partes: 
Alfredo Montalván, José B. Quintano, 
María del Carmen Vega, Femado Udae-
ta, E . Acosta, María Josefa López, Mi-
guel Rendan, Ramón Illa, Matea Pérez, 
Alberto Carrillo, Emiliano Vivó, José A. 
Ferrer, Raúl Rodríguez, Emllo Mojarrle-
ta, Marcos Moré, José Nogueiras, Félix 
Rodríguez, Osvaldo Cardona, Rogelio R. 
Palanco, Ramón Pompeyo, Francisco 
Gómez. R. Rodríguez, Bveho Acosta. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P R E M I A N D O E L 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
—Enviar un cable de felicitación al Go-
bierno de los Estados L'nldos por la proe-
za de sus aviadores que realizaron el vue-
lo trasatlántico. 
No terminó la sesión sin que anuncia-
ra el siempre entusiasta don Avelino Pé-
rez, que el próximo día 0 quedará fun-
dado el Club de Cienfuegos. 
Don A-vellno Invitó a los presente a que 
asistan al acto de la fundación, que pro-
mete ser brillante. 
Hasta ahora se han ofrecido para acom-
pañarlo ocho señorea rotarlos. 
El próximo jueves se ofrecerán muchos 
otros seguramente. 
Suscripción iniciada por el Club Rotarlo 
de la Habana para recompensar a los 
obreros y empleados de la Fábrica de Gas 
y Electricidad de esta capital, que con 
una al'ta noción de sus deberes y res-
ponsabilidad para con la sociedad, per-
manecieron en sus puestos en la noche 
defl sábado cuando todos sus compañeros 
abandonaron el trabajo, evitando con ello 
graves horas de tristeza y tribulaciones 
a los habitantes de esta ciudad: 
Enrique Aldabó, ?100; Carlos Alzugaray, 
$100; Julio B. Herrera, $100; Alberto Buz, 
$100; Miguel Pont, $100; J . Cape, $100; 
D I S P E P T I C O S 
No se lamenten, ni protesten de «us males: Busquen C A R I C A L L A . 
vino digestí'.o compuesto. Tomen unas dosis y S3 convencerán de que 
CAFJCALLA, cura ios males del est6ma<ro, gas^'.'.lgia, dispepsia, ga-
ses y otros más. Pídalos en todao las boticas. 
CARICALLA, es agradable de tomar 
Manuel Gómez, $100; Andrés de Terry, $20; 
Pedro J . Zapas, $10; G. Veranes, $5; Char-
les Berkovist, $25; James E . Blles, $25; 
Marino Díaz, $25; Armando Bances, $25; 
Tomás P. Turull, $25; Russcll Spanlding, 
$25; C. T. A. MCorminc, $25; Antonio Hi-
dalgo, $10; Massaguer, $10; Pedro Betan-
court, $5; M. Oorrlgolzarry, $5 Lorenzo 
de Castro, $10; F. A. Bermúdez, $5; Luis 
Berenguer, $5; Emilio Gómez, $10; Ches-
ter Torrance, $5; J . Zoller, $5; Dr. Rivero, 
$5; N. Wlltmer, $10; O. Smith, $5; Ma-
nuel ReVllla, $10; H. T. Bray, $10; Cecll 
Bumbur, $5; T. Bounet, $25. 
F O R T A L E Z A 
L a s M o d a s 
d e V e r a n o 
A medida que vamos en-
trando en l a e s t a c i ó n de ve-
rano, recibimos nuevos 7 
valimos modelos de l a m á s 
a l ta d i s t inc ión , tan bel la» 
mente dibujados y confec-
cionados que su conjunto 
ofrece un aspecto deslum-
brador. 
Nuevas y geniales crea-
ciones presentan diariamen-
te nuestras vidrieras de 
T H E F A T R en V E S T I D O S . 
S A Y A S , B L U S A S Y C A -
P A S . 
Especialmente en capas, 
tenemos u n a c o l e c c i ó n bri-
l l a n t í s i m a s en forma de cha 
leco y dolman, que e s t á n 
llamando l a a t e n c i ó n por su 
or ig íu&^dad y buen gusso. 
T k F a í r 
S.Rafael, 1 1 , 1 1 ^ 1 3 
C 4B31 ld-30 
Para gozarla y tenerla en todos los mo-
mentos, hay que derrotar el desgastê  
la ruina física, que llegan con los años, 
y que aniquila el organismo, haciéndole 
perder las energías y el vigor físico. Por 
eso, lo mejor en cualquier época y sobre 
todo cuando so manifiesta el aniquila-
miento, es tomar las Pildoras Vitalinas, 
que se vendon en todas las boticas y en 
su depósito "El Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique. 
A. 
r 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L 
c 4416 alt 5d-22 
A l «J A R A B E d e A>VI B R O Z O I N 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A ~ 
T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS 
ALIVIA L A TOS Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
« j a f ? a s e : d e a i v i b k o z o i i v 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A . N Y , . N & ^ f O r K 1 
< S Ü F R E V D . 
Q u í t e s e l o c o n e l 
D O L O R ? 
u s o d e l a s 
DOLOR DE CABEZA 
CON VOMITOS 
"Hacía muchos años que pade-
cía de dolor de cabeza con vómi-
tos y nervioso, y he probado casi 
todo lo que posiblemente- podría 
dar alivio, pero sin ningún reeul 
tado satisfactorio, hasta que hube 
probado las Pildoras ¿el doctoi* 
Miles, Contra-dolor. Nunca he pa 
decido de este mal desde que co-
mencé a tomarlas. Las recomien-
do a todos los que padezcan de 
la cabeza con vómitos." 
B. T. H A Z E L L , R. íío. 4, DA-
L L A S , T E X A S . 
D r . M i l e s 
A N T I - P A I N P I L L S 
U n a o d o s p i l d o -
r a s c a s i s i e m p r e 
a l i v i a n e l m á s 
f u e r c e d o l o r : - : 
De venta en todas las 
Boticas. 
Escríbanos todo lo referente a su mal y recibirá los consejos de nues-
tro médico GRATIS. 
Preparada por la M I L E S M E D I C A L Co. 
E l k a r t , I n d . U . S . A . 
j j K Y AMANDA 
POE 
^ l A R O C H E 
iomo 11 
^«Po, 133 y 135) 
1« Moderna 
(Continúa) 
T^Tto* cuitar v rk ^ cump"do 
^ ^ m e ^ L ^ -Peto 
« ^ . . ^ u S S e ^ a r de 
n^ria est° ^ mayor abatl-
.Ut!na Par¿ a.,-. yo decirle 
id0Uno no ¿ T 1 ^ 0 ,Uftl-
1 COn él lo « 
l v !«, eno8 «"e 
vue8 desde mi Ju-
ventud que no la he visto. Los años mu-
dán en las gentes A car.Vcter y el. sem-
blante. Vuestra actual situación os de-
masiado oscura y desagradable para que 
permanezcúis rundió tiempo en ella. 
Cuando vuestra salud esté algo resta-
blecida, v vuestra alma un poco calma-
da, buscaremos donde colocaros mejor. 
Espero que me escribiréis a menudo; 
pero os prevengo que en cuanto a mí 
no podré responderos con gran exactitud, 
pues he perdido la costumbre de escri-
bir, y mi vista está muy debilitada; es-
ta carta La sido obra de muchos días. 
Por otr aparte no tendró en adelante co-
sas Interesantes que comunicaros; si 
tengo algunas, no perderé un momento 
en noticiároslas. 
"La mujer que habíamos detenido pa-
ra vuestro viaje a Inglaterra, os da las 
gracias por las cinco guineas; Lord 
Mortimcr afiadió otras cinco, de suerte 
que ella se encuentra muy generosamen-
te recompensada y más que pagada de 
su trabajo. Cuando tengáis necesidad de 
alguna parte de vuestro equipaje, no te-
néis más que escribir; pues sabéis que 
al capitán del barco lo tenemos siempre 
a nuestras órdenes. El habla de vos con 
el mayor interés, y dice que es lástima 
ver a una persona tan joven y tan her-
mosa sumergida en una melancolía tan 
continua. ¡Quiera el cielo endulzarla, ya 
que no quiera destruirla! 
"Yo también desearla que me permi-
tieseis escribir a Lord Mortlmer para 
alejar de su imaginación las injuriosas 
sospechas que ha concebido. Estoy se-
gura que me creerá, y puedo desenga-
ñarle si ndeacubrir el lugar de vuestro 
retiro. Adiós, mi querida hija. Os en-
comiendo a la protección del cielo, y os 
mego creáis que sois y seréis siempre 
amada de 
"Ellzabeth Dennot." 
La pobre Amanda bañó con lágrimas 
¡ esta carta.—He destruido la felicidad de 
Mortimer, exclamaba, y aliora me detes-
ta. ¡Oh Lord Cberburq! ¡cuáu cruelmen-
te sufro por vuestros vicios! Algunas ve-
ces pensaba que había hecho un sacri-
ficio demasiado grande y heroico a la 
virtud; pero esta era una Idea pasaje-
ra; y acordándose de las disposiciones en 
que había visto a Lord Cherbury, estaba 
convencida que la publicidad de su se-
creto le hubiera infaliblemente conduci-
do a darse la muerte, y por grande que 
fuese su desgracia presente, la miraba 
como ligera comparándola con la de ha-
ber cooperado a un suicidio. Ella, a la 
verdad, bebfá hasta el fondo la copa de 
la desgracia, pero el testimonio de su 
conciencia mitigaba su amargura. Por 
este motivo resolvió exigir de Mistriss 
Dermot que en adelante no hiciese men-
ción alguna de ella a Lord Mortimer; por-
que estaba convencida que nada creería 
de cuanto la superlora pudiese decir en 
su favor; y aun cuando fuese justifi-
cada en el concepto d eMortlmer, ¿de 
qué le serviría ? Su unión la hacía impo-
sible un obstáculo insuperable; y si él 
descubría su retiro, la causaría un ma-
nantial de nuevos disgustos, y tal vez 
alguna terrible catástrofe.—.¡Estamos se-
parados para siempre en este mundo, 
exclamaba. Juntando las manos, y no nos 
podremos reunir sino en el cielo! 
Absorta en estas reflexiones y sumer-
gida en el dolor que le había causado 
esta carta, permanecía en el sitio on 
aue se había sentado, cuando la criada 
vino a decirle que Mistrles Macpherson 
había hecho el té y se admiraba de que 
no viniese. 
Amanda se levantó, y volvió a casa, 
en la que encontró a la buena vieja de 
muv mal humor, murmurando mucho 
de haber estado Amanda tanto tiempo 
fuera, » observando que tenía los ojos 
l.inchados y encarnados, díjol'a:—Creo, en 
¡ efecto <i»e tenía razón de decir que era 
una carta de amor la que habíais red-
I b'do Amanda nada respondió, y la no-
che se pasó en mal humor por una parte. 
j y en silencio por la otra. 
i La circunstancia que hasta entonces 
1 nabia hecho soportable a Amanda su si-
tuación, habíase acabado; habiéndole Mis-
triss Dermot noticiado que no le escri-
biría sino raras veces, y no teniendo na-
da, en efecto, de Interesante que escri-
birle después de la partida de Mortimer, 
«ella habría dejado al momento a Mis-
trisa Macpherson, pero no sabía a dón-
de Ir. Resolvió, pues, que antes que en-
trase el invierno supl'lear a Mistriss Der-
mot que la buscase otra colocación; pues 
como la superiora tenía conocimientos en 
Escocia, podía colocarla como aya, o pa-
ra trabajar labores de mujer en casa de 
alguna señorita o en alguna otra de sa-
tisfacción. 
Al día siguiente so levantó más tem-
prano de lo que acostumbraba, y escri-
bió sus Intenciones a la superiora, y 
envió la carta en la estafeta de la ciu-
dad vecina por nn hombre pobre, a quien 
pagó generosamente su trabajo. 
CAPITULO XLIV 
Entre la seducandas de Miss Macpher-
son se hallaban dos hermosas niñas, a 
las cuales Amanda había cobrado mucha 
afición; su padre, de quien traían toda-
vía luto, había muerto en el mar, y su 
madre padecía y era desgraciada desde 
este fatal momeuto. Las niñas estaban 
agradecidas a la dulzura con que las tra-
taba Amanda, y que las penetraba tanto 
más, cuanto mayor era el contraste que 
hacía con la aspereza y austeridad de 
Mistriss Macpherson. T na mañana dije-
ron al oído de Amanda que su madre 
vendría aquel día a ver a la buena Fran-
cisca Donald. 
La madre vino, en efecto: era ésta una 
1 joven de agradable figura. Su luto y su 
i abatimiento la hacían más Interesante. 
; Sentóse al lado de Amanda, v aprove-
chó un momento en que Mistriss Mac-
! pherson estaba ocupada con algunas ni-
1 fias, para decirle que la tenía grandes 
obligaciones por los cuidados y bondades 
que manifestaba a sus bijas. Que ella 
i misma se había ocupado en su instruc-
¡ ción hasta el momeuto en que el decai-
miento de su salud y el abatimiento de 
su espíritu no le habían dejado fuerzas 
para llenar este deber. Amanda le ase-
guró que era un placer Instruir a niñas 
tan amables y tan dóciles como eran sus 
hijas. Mistriss Duncan la suplicó, igual-
mente que a Mistriss Macpherson, que 
fuesen a tomar el te por la tarde a su 
casa; esta proposición fué aceptada con 
mucho gusto por Mistriss Macpherson, 
que amaba mucho la sociedad en cual-
quier otra parte que no fuese en su ca-
sa. La de Mistriss Duncan no estaba le-
jos, y era muy limpia y cómoda. Había 
convidado también a una vieja de la 
vecindad pura entretener a Mistriss Mac-
pherson, ' mientras que olla, couverskría 
más libremente con Amanda. Notando la 
delicadeza de las facciones de Amanda, 
la dijo que no la creía en estado de po-
der soportar las fatigas del empleo que 
coupaba en casa de Mistriss Macpher-
son. Confesóla que llevaba también una 
vida muy solitaria y muy triste: que 
tendría a gran dicha tener una compa-
ñera con quien poder disfrutar a menudo 
do una conversación agradable. Amanda 
le dijo que esto sería difícil porque 
disgustaría a Mistriss Macpherson, en lo 
que también convino Mistriss Duncan. En 
seguida preguntó a Amanda si se pa-
seaba y en qué paraje. Amanda contestó 
que sí, y que casi siempre iba por las 
orillas del mar. 
Mistriss Duncan suspiró, sus ojos se 
llenaron de lágrimas y dijo: "También en 
la orilla del mar es donde me paseo." 
Y entonces la contó la historia de su 
pérdida.—Mr. Duncan( decía, era el me-
jor y el más dulce de los esposos. Nues-
tros b'enes habían estado algo enreda-
dos en los primeros años de nuestro ma-
trimonio; pero se habían aumentado bas-
tante, cuando pereció mi esposo en el 
mar un día en que había ido a diver-
tirse con otros amigos suyos. Habiendo 
arrojado las olas el cuerpo a )a orilla, 
tuve el' triste consuelo de hacerle las úl-
timas exequias, y voy a menudo ni sitio 
aue me recuerda esta dolorosa pérdida. 
Una mutua simpatía unía a la Joven 
viuda y a Amanda, y ae aficionaron una 
a otra extremadamente. Después de este 
momento se daban cita casi todas las 
tardes a la orilla del mar para conver-
sar y llorar su pasada felicidad, que 
no podía volver ya. Mistriss Duncan era 
demasiado discreta para querer saber 
do Amanda cuál había sido su primera 
situación • pero veía que había sido di-
ferente do l'o que era en la actualidad. 
Amanda la contó lo mismo que había 
dicho n Mistriss Macpherson. Mistrisa 
Duncan compadecía sus Infortunios, ben-
diciendo el feliz acaso que la había traí-
do a sus Inmediaciones, y le habla pro-
curado la dicha de conocerla. 
De esta manera se pasó un mes, cuan-
do Mistriss Duncan dijo un día a Aman-
da, que Iba a dejar el país bien pronto. 
Amanda se puso pálida y sobresaltada 
a esta triste nueva; ella no habla reci-
bido respuesta alguna do Mistriss Der-
mot a su última carta, y temía hallarse 
obligada a pasar el Invierno en com-
pañía de Mistriss Macpherson, lo que le 
sería Insoportable cuando hubiese perdi-
do la sociedad de Mistriss Duncan. 
—Querida amiga, la dijo ésta paseán-
dose con ella en la orilla del mar, una 
tía que ha sido siempre muy buena 
para mí, y que me h asocorrldo en el 
t'empo del disturbio de mis bienes, me 
propone que vaya a vivir con ella. Ha-
bita a unas diez millas de aquí, en un 
lugar que se llama la Abadía de Dun-
reath, y tiene el' encargo de la admi-
nistración de todas sus tierras. ¿Habéis 
oído hablar de este sitio La agitación 
de Amanda fué grande al oír nombrar 
la casa donde había nacido su desgra-
c'ada madre; turbóse, mudó de color, y 
contestó sin saber lo que se decía; en 
fin, vuelta en sí, dijo que, en efecto, 
había oído hablar de aquella Abadía. 
—Pues bien, querida, continuó Mistriss 
Duncan, mi tía, como os he dicho ya, 
vive allí con RTandes conveniencias; ella 
dispone de toao, pues nadie de la fami-
lia habita allí desde la muerte del con-
de de Dunreath. MI. tía se fastidia do 
la vida solitaria que me lleva, y en una 
carta que he recibido esta mañana me 
propone que vaya a vivir con ella, pro-
metiéndome que si acepto su proposición, 
dejará, a mí y a mis hijas, todo cuanto 
posee, que no es poco; pues se trata 
muy bien, y debe de haber hecho gran-
des ahorros. Este ofrecimiento tienta 
mucho, y os confieso que no vacilo si-
no por el temor de privar a mis hijas 
de las ventajas de la educación que pue-
den tener aquí. 
—¿Por qué? dijo Amanda, ellas po-
drán aprender en todas partes todo lo 
que les enseñe Mistriss Macpherson. 
—Yo quiero hablar, dijo Mistriss Dun-
can, de su educación en uno o dos años, 
para cuyo fin me propongo ir a esta-
blecerme con ellas - a alguna ciudad ve-
cina; pero es preciso que abandone es-
ta idea si acepto el ofrecimiento de mi 
tía; pues Jamás la enviaré a pensión no 
teniendo ánimo de soportar esta separa-
ción. Lo que desearía, sería encontrar 
una persona que fuese para mí de una 
sociedad agradable, y que llenase con 
ellas las funciones de una buena aya; 
con esto la soledad de la Abadía de 
Dunreath, lejos de espantarme, me sería 
agradable. 
Hablando así, fijaba los ojos sobre 
Amanda con gran atención.—En una pa-
labra querida amiga, continuó, para ex-
plicarme claramente, vos sois precisamen-
te la persona que necesito; vuestra so-
ciedad mitigará mis disgustos, y daréis 
a mis hijas la instrucción que deseo 
que tengan. 
Amanda le respondió que se alegra-
ba sobremanera de la ventajosa opiaión 
que debía a Mistriss Duncan, que sena 
fell» «1 pudiese vivir en su compañía, 
y que de consiguiente Iría con mucho 
gusto a vivir con ella. 
—Contentísima estoy, continuó Mistriss 
Duncan, de que las dos convengamos ; 
pero debo deciros que mi tía tiene gran 
repuenauda en recibir gente extraña en 
su casa. En cuanto a ¿a razón do esta 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E OCHENTA T CEXCO ASOS 
V I E R N E S 30 D E MAYO D E 1S39 
Colombia.—La corbeta de guerra 
do I03 Estado.; Unidos "San Luis" 
QUO salió de Cartagena el 4 de Abril, 
n-flere que en aquella plaza se espe-
raba para el 15 un ataque de parte de 
'os franceses, a causa de no haber 
quedado contentos con la satisfacción 
nue se les dió por el insulto hecho 
al Cónsul de dicha nación. 
Muchos comerciantes de aquella 
ciudad, temerosos por la seguridad 
do sus bienes, hablan remitido a Ja-
maica por el mismo buque grandes 
sumas en numerario. 
HACE CtNCüEXTA ASOS 
DOMINGO 30 D E MAYO D E 186D 
Enlace.—Nos dicen de Pinar del 
P ió : 
"En la madrugada del 19 del co 
rriente contrajeron matrimonio en 
erta población la bella y virtuosa se-
oñritu María de la Concepción de 
Arriaza y G. Je los Reyes y el señor 
con Joaquín O. de Molina. Fueron 
1 .idrinos de m oio la señora doña Mi-
caela Masón G de Molina, madre de 
ladesposada, y el Licenciado1 don An 
tonio G. de Molina; y de velaciones 
la señora doña María de la Concep-
ción G . de los Reyes de Arriaza, ma-
drp' de la novia, y el señor don Luis 
Armcnteros en representación del 
padre de Contrita. 
HACE VEINTICDÍOO A50S 
M I E R C O L E S ¿O D E MAYO D E 1894 
Actualidades 
Los señores Calvo, Pulido y Balboa, 
o las reliquia-, como decía Romero 
Rubio se hallan retraídos desde aque 
lio de Tacón. 
E l señor Marqués de Apezteguía se 
lia ido a los Estados Unidos. 
Don Severo Nieto se fué a la Co-
loma 
E l señor José Pérez Castañeda no 
•iu.so aceptar el cargo para que se le 
i'ombró. 
Y "a pesar de todo, los señores Car-
vajal Guzmán, Tellería, González, Ro 
r u i o y Peraza se van a Pinar del Río 
llamados... ¿por losconstitucionalea 
de Vuelta Abajo?; no, por los em 
pleados de la Diputación Provincial 
que combaten las reformas para n5 
quedar cesantes. 
No es extraño que los ríos se sa -
gan de madre al ver su abnegación. 
>«c£ilZ OKam f w ypem f wypcmf wyp 
C A R R O D E R E P A R T O 
la señora y do los n i ñ o » . . . todo o«c 
renglón del hogar que L a Francia 
brinda en Obispo y Aguacate. 
Ya, en fin, son las macetas de flo-
res, las plantas para el hall, para la 
puerta, para el nuevo jardín, que hay 
que pedir a Langwith en el 6G de Obis 
po. 
Esto, sin contar lo que se pierde 
o rompe, pues no en balde dice P1 ada 
gio persa que tres mudas de caca 
equivalen a un incendio. 
Cantar. A la orillita del río—te vi 
un día que lavabas; quise darte mi 
pañuelo,—y lo que te di fué el alma 
L a ración del raes. Este es otro de 
los empeños que trae consigo todo 
mes entrante. ¿Dónde hacerla? Para 
nadie es un secreto que L a Catalana 
—O'Reilly 48,—es la gran racionado-
ra de familias, en víveres selectos vl-
nofi, lloores y café Gripiñas cuperiosf 
simo. 
Pensamientos. E l rey de la crea-
ción tiene en lo escondido de su ser 
abismos que no pueden ser colmados 
por la materia.—La sabiduría huma-
na siempre se queda corta por algin 
lado.—En la balanza de los destinos 
humanos, nuestro peso es nuestro 
amor. 
Beberías. E l rey de la Creación qjc 
no viste la camisa, la corbata o el 
juego interior de hilo do L a Rue-
quella, —Obispo 108,—que para aci:a 
larse regiamente, como su dignidad 
lo pide, no usa los finos artículos de, 
tualé que A. Rlbls y Hermanos ven-
den en Galiano 130, ni el jabón Hiél 
de Vaca de Crusellas para el baño, ya 
coneagi-ado por la fama, es un sobe-
rano de mentirijillas, un rey do ope-
reta. 
ZAUS. 
G R A f l s 
C H A U F F E R L O S 
- w „ w r r c . n y DUEÑOS 0E M4̂  ^ 
Guia de cas c.RRETERas ^ bAQu,n*Si 
t » HABANA, SUS «AMALES y E ' * , , f e N 
Phl . l« e» I» FAMA C U " E L CRISOL", NElCS.?NCUs' 
B a ñ o s d e m a r i a s f e 
V E D A D O 
D E J U A N C O R U J Q 
Se hace saber a nuestra numerosa clientela que l u 
temporada de baños; estando abierto el B U b l c c í m i e n t r t í r 0 1 
días , de 5 a . m., a 7 p. m. 03 
H644 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJEXAS 
E l hombre sano. E s el que digiere 
bien, aquel cuyo cuerpo no se desasoft 
al verificar la diaria función elimina-
toria que no hay para que nombrar. 
Esta es la prueba mejer de salud, con 
ser la menos divulgada. 
E l hombre sano es el que se halla 
siempre a su gusto, sin saber lo que 
es un dolor ni un malestar; el qui 
gusta del trabajo, y se regocija db 
su actividad, y goza cuando al sen-
tirse fatigado descansa; el que tiene 
confianza en sí mismo para proveer 
a las necesidades propias y de los 
suyos; el que al sentir un dolor ao 
se enfurece, ni se desespera, y cuan-
do más, como bálsamo del cielo, deja 
correr dulcemente las lágrimas. 
Esto viene a decir Kulne en su ''Nue 
va ciencia de curar", obra quo en Ga-
liano 62 vende la Librería Cervantes 
Estamos a últimos. Comienza el mo 
vimiento de las "mudadas". Con ese 
movimiento, que en la Habana es in-
tensísimo, el dinero corre a fines de 
mes entre el comercio y la industria. 
."Uedia población se moviliza como si 
fuera a campaña, y es raro, muy ra-
ro, el movilizado que al cambiar de 
mansión, no cambia también de en-
seres. 
Ya son los muebles viejos, que so 
sustituyen por otros nuevos y lujosos 
como los que Ros y Novoa tienen en 
Galiano y San José, en exposición per 
manentc. 
T a es la ropa blanca que se repo-
ne, es decir, los juegos de mantel, loa 
Juegos de aJcoba. la ropa interior de 
D r . J . L Y O N 
M L A FACULTAD DK P A B U 
Bepedallsia en la curación vfcdical 
(Je ]a« hemorroides, sin dolor ni em-
pleo <ie anestésico pudiendo el pe-
dente continuar sug quebp.cere». 
Consultas de 1 a 3 D. m diarias. 
Bórnemelo^ Zllaa. 
L e a n E s t o 
los que padecen de los Rinones, Reumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO D E LITINA D E L DR. BOS-
Q U E " me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO D E LITINA uno de ios me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
El "BENZOATO D E LITINA D E BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
i 
> Ifc J a i t a n » ilfc i l * >1> ' 
H iunjmiiMM*M«i»Mi«*u«it«ininninii 
C 8727 1 4 3A 
N O T I E N E I G U A L 
E L P A R C H E 
D I R E C C I O N E S 
L!mpte8^ cuidadosamente con papel 
de estnpríl o gasolina la "Superficie 
donde »» colocará el parche, apliqúese 
ana capa espesa del cemento a la 
C3niarA> dejándolo secar bien. 
Córtese un pedazo de P R O N T O , 
qáquese la tela blanca y cúbrase la 
rotura, apretando fuertemente sobre el 
parche. 
No u s e cemento en el parche 
Agente e x c l u s i v o 
a s . G A R C I A 
O b i s p o 5 6 H a b a n a . 
imutmmtiuimintmvMtiuMi 
L A P I C E S 
V<5a8e la 
banda aiúl 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas lino en su 
clase. 
American Letá Pcacil Co 
220 FiHk ATL, Ncrra Tork 
En todas lai 
librerías y tiendas del mando. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o ' q u e ^ s o i r l 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i a n - ' 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o doiÚ: 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
C o m p a ñ í a de Electr ic idad de C á r d e n a s 
S. A. 
Do orden del «eíSor Presidente de esta Compañía, Kcsiin acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca por primera Tez a todos los sefiores accionistas a una Jun-
ta General extraordinaria que se celebrará en el local de costumbre: Oficios, 22, 
el día 12 de Junio, a las 8 do la tarde, para tratar de la ampliación, reparación 
y mejoras de la Planta Eléctrica de la Compafifa y le los medios necesarios para 
realizarlo, así como para señalar una retribución adecuada al Comité Ejecutivo 
encargado de todo lo referente a dichas obras. Podrin tomar parte en esa Junta 
todos loa accionistas quo con 6 dfas de anticipación, por lo menos, al día señala-
do tengan inscriptas a mi rombre acciones en el Vibro de la Compañía, o las 
hayan entregado en la Secretaría a cambio de un resguardo, debiendo advertirse 
que para que pueda celebrarse deberán concurrir acclouistas que representen el 01 
por ciento de las acciones emitidas. 
Habana, Mayo 28 do 1919. 
Juan de D. Garrís Kohly, 
- « Secretarlo. 
14709 31 m. 
/ I 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
E S P E J O S 
Quiera hacer espe'os 7 ganarle olen pesos al día j aiogar los etpaloi <JI 
•e manchan, pifia, nuestro catálogo gratla. por enseñarle & hacer MpajM 
nuestra "Patente" le cobramos 10 peso». Xo cobramos per adelantado. No 
ceslta maquinaria. Con 6 pesos puede empezar a azogar espejea y '-.toar ta 
*oa. Damos gar»ntla por 20 afioa. Tenemos maquinaria tmrn riaeVf ti crlf 
diríjase a gpanish American Formular. IM West 14 th Slrtrft New Tortt OVA 
• 
Dr. V. Pardo Casteüó 
DE LOS HOSPITALES DK NEW ¿ÜKK, 
FILADELF1A Y "KEliCEDES." 
Enfermedades de la piel y avaríosfa. 
E-jfermedades venéreas. Ttatamlentoa por 
j Jos Kayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27 Veis A-Dímr.: F-ZoM. De 2 a (L 
LA UNION NACIONAL 
(OMTASIA G E > E R A L D E SEGU-
ROS T FIANZAS, S. A. 
S E C R E T A R I A 
N E R - V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
B E J D V E N E C E Y 
D A E U R Z ^ Y V I G O R 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a loa 
«eñores accionólas de la Compañía, 
a-Ji jor acciones preferidas como por 
beneficiarlas, para la sesión ordina-
ria ouo deberá celebrar la Junta Ge-
neral el día 14 do Junio de 1919, a 
las diez a. m.. en Oficios 2S, al ob-
icto previsto en los artículos 37 y 73 
do lô i Estatutct., do acuerdo con la 
siguiente orden del día: 
Memoria y ^alance correspondien-
tes al primer año social. 
jnombramiento de la Comisión de 
filosa,. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Memoria será facilitada a 
tod( accionista que la solicito en la 
Secretaría (Oüv'nan: Oficios 28) an 
r"s del día de .'a sesión; y asimismo 
advierte quo los señorea accionis-
tas para tomar parte en las delibe-
raciones de la Junta deberán cumplir 
JO prevenido en el artículo 35, reco-
Eifrdo en Secretaría las correspon-
dúrres tarjetas nominativas de Ad-
misión, con cinco días de anticipa-
ción, previo depósito de las acciones 
al portador en la Contaduría de la 
Compañía. 
H«hana, 10 de Mayo de 1919. 
E l Secetarlo, 
FERNANDO ORTIZ-




E s E x c e s i v a m e n t e S e n c f f l c 
No se necesita un Tenedor de L ibros experto 
para llevar los libros con a n a Máquina de Contabili-
dad Burroughs. Cualquier muchacho o muchacha 
de ordinaria inteligencia puede hacer el trabaja 
E s excesivamente sencillo. £ 1 operador simple-
mente lee los n ú m e r o s que tiene que anotar, 
deprime las teclas y tira de la manija. L a m á -
quina hace lo d e m á s . 
Imprime fechas, folios, partidas, débi tos y crédi-
tos en sus lugares correspondientes, de una manera 
clan y legible. Compota • imprima •ntomiticam*nW «1 
saldo, mostrando exactamente lo que debe cada dienta. 
Los libros están siempre al día. Loa balances da 
eotnprobadón se tienen Hstoa el día primero de cada mea. 
La Máquina Burroughs es rápida y exacta, por eso com-
pensa en poco tiempo lo que costó y continúa ecoooml»»"» 
dinero por machos años. 
Por esta razón mas de 300,000 hombres de n«godos en todas partes del mando 
usan Máquinas Bnrroughs para obtener informes precisos y de provecho. En 
cualquier negodo hay lugar para uno de loa muchos modelos Burroughs. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Michigan, e. a. a 
Agente» Exclusivos de lee Máquina* Barroaghe on Coba; 
Frank Robins Co., Esquina Obispo y Habana, Habana S7m^ 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
iwnnwwaflreiCMi.aaüii.iwij 
y y y V T I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919 . P A G I N A N U E V E 
* rcoW AS A L L I G A T O R CAIMAN j y j a g n í f i c a s porque no r o m p e n 
T = las correas , se apl ican c o n 
un mart i l lo corr iente y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s desmontable . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Lacing Co., Chicago. 
^ l a Habana: Cuba 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M.1281. 
ic. 
ds ^ DOS) 
• mejoría, pagan-
' . los Bonos y ac 
^ rompañía Cervecera Iti-
de13 ^ í a d a se hace por 110 
¿ • p e a venU dentro d.l lí-
^tizaclones. por lo que 
j8SeaSe'o. o sea sin opera-
í ap\ Teléfono subieren 
.^cfones en el día pasan-
so ofre-^ ¡ n ' f i u e nada 
Animadas las wclonea de 
, Jarcia de Malangas. 
^ preferidas de la Compa-
J ^ J v Navegación. Estas 
>?IZ¿>™ ^ ciefro a 89 • 
^£e„.es de la Naviera cerra-
^ C e s de 75.14 a 76 sin 
J^ues algunas ordenes de 
^dfron^sin Henar por nc 
^ ^ S o firnie y üe alza 
rn^nq de 93 a 94.112. 
^ l D E S t r i c . Preferidas, de 
¡Ídem Comunes, de 100.7¡8 a 
„ Preferidas, de 108 a 105. 
% Comunes, de 98.3|8 a 
Preferidas, de 90 * 100. 
.Tomunes. de 75.1,4 a 76 
Cane, Preferidas. N. 
Gane, Comunes. N. 
'^¡Cubana fio Pesca y Nave-
preferidas, N. . , 
.'Idem Comunes. <lc ^ a o-, 
¡j Hiípa»0 Americana de Se-
fje 177.114 a 200. 
,¡¿6111 Beneficiarias, de de IfO 
Compañía de Jarcia do Matanzas 
Preferidas, de 79.114 a 85, 
Idem idem Preieridas Sindicadas, d«» 
79 a 85. 
Idem idem Comunes, de 44 1̂ 4 a 
45. 
Idem idem Comunes Sindicadas do 
44.112 a 45. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
Idem, vista, 60. 
tíon Kong 
Idem, vista. . . . . 
liendres, cable, 4.65. 
Idem, vista, 4.64. 
Idem, 60 días vista, 4.61. 
París, cable, 79. 
Idem, vista, 78.112 
Madrid, cable, 100.3 4. 
Idem, vista. I00.1Í4.' 
Zurich, cable, 98. 
Idem, vista, 97.1|2. 
Milano, cable, 61, 
P R E C I O D E L A J A R ( I A 
% a G pulgadas, a 
pulga-
Sisal de % a G pulgadad, a $26,50 
riulntal. 
Sisal "Rey", de 
$28,50 quintal. 
Manila corriente, de ' i a.6 
das. a $37.00 quintal, 
Manila "Rev" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39,00 quintal. 
Medidas de 61/i a 3 2 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Oü Company, N 
L Tire and Rubber Co 
[je« a 70, 
,ldem Comunes, de 18 a N. 
Manufacturera Nacional 
de 71.314 a 76. 
•jdem Comunes, do .!7,ll4 a 
» : L c o r e r a Cubana, Prefe-
efiS a 63.12, 
ídem Comunes, de 26.2¡8 a 
bañía N'acional de Calzado, Pre-
Ede 7S a N. 
lidpm Comunes, de 59 a 60. 
> 
ELIXIR 
• Ulrici (New York) 
Molaraente combate toda 
^on de las vias respira-
^ Perturbar las 
Rnes digestivas, sino que 
C S organismo dando re-
Et' 1, , mismo tiempo 
f;«ra los estados catar-
p « anemia, inapetencia, 
etc. 
Londres, 2 d¡v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 2 d|V. . . . 
Alemania. 3 d|v. . 
P. Unidos, 3 djv. . 
España, 3 djv. . . . 
Flor,<u . . . . . . 
Descuento. p a p e l 














Precio» cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, de 15 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
6,06,5825 centavos oro nacional o 
umerlcano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa« 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficia) 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga 
rrido y Oscar Fernández, 
Habana, 29 de Mayo de 1919, 
Antonio Arocha. Sindico Prtisldenia 
p. s r.; Mariano Casquero, hecretario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 2&. 
0 B I I C A C I 0 N B 8 Y BONOS 
BONOS Comp. 7en4 
Rep. Cuba Speycr. . . 
Rep, Cuba 4U %. • • 
Rep, Cuba (D. I . ) . . . 
A. Habana, la , hip. . . 
A. Llábana, 2a. hip, . 
F . C. Unidos. . . . y . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . j R . Co. Híp. Gen. 
(en c irculación) . . . 
Cuba Telephone.^. . . 
Cervecera Int. la . hip. 
bnos. F G. del Noroes-
te a Guane (en circu-
lación) 
Bonos del Teléfono'. . 



















}A DE C A L V A S 
t̂ so l̂imnu llíicer crecer «1 ca-ie xn irv v (:a.8pa• brillan-por ex-
ace que 
(^lnL,0"KAY' tónico 1 
t^i.ha vVl0;-anmente en can-
í'« fausT vAY> evita la ca8-
l̂ Ho v i« •iPaPlcífin. toni-
* v¿nflo lo conserva 
n̂rte en las sederías y en 
alt. 2cl-27 
Banco Español, . . . . 
Banco Nacional, . . • 
F , C, Unidos 
H . Electric, Pref, , . • 
Idem idem Comunes, . 
N. Fábrica Je Hielo. . 
Cervecera Inter.. Pre-
feridas . , 
Idem idem Comunes. . 
Teléfono, Pref 
Idem Comunes. . . . 
Naviera, Pref. . . . . 
Cuba Cane. Pref. . . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. 
Idem idem Comunes. . 




























a b a u t i z o s , r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , p a r a c e -
Iet>rar s u s a n t o , p i d a n u e s t r o s h e l a d o s . 
V A R I E D A D D E F R U T A S . 
MANTECADO E X Q U I S I T O 
^ G E L I O L U J A N 
Compañía Abastecedora 
de Leche de la Habana 
tri8tina' 19. Teléfono 1-1918 
Aspecto de un hermoso Parque del Repartt Mendoza. 
• i " I r £ ^ T / \ ^ ^ * p u a t e r a a n o r r a r a l g o t o d o s l o s 
L L i i L l 3 I v F ^ ^ * p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a . 
m ^ m m ^ m m i m m m i H m m m m ^ i m m m m S i V d . q u i e r e h a c e r 
U N B U E N N E G O C I O 
L e a c o n s e j a m o s c o m p r e 
p r o n t o s u s S o l a r e s e n e l REPARTO 
E N L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e T r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
d i d a s . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o n o 
s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 ó 1 2 . 0 0 . 
H e m o s s u b i d o l o s p r e c i o s 2 5 c e n t a v o s l a v a r a d e s d e e l 2 0 d e 
M a y o y s u b i r e m o s 2 5 c e n t a v o s m á s l a v a r a e l d í a 3 0 d e l m i s m o m e s 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S . 
M E N D O Z A 
O B I S P O N U M 






Unión Oil Company. , 
Cunan Tire ¡md Hub 
ber Co.. Pref, . . , . 
Idem ídem Comunes . 
,/uiiiUii' iti i w;i re (Jcr-
poration. Pref. , . . 
Idem idem Comunes. . 
M MU raí t opera ^H-
cional, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
La. -.Ü». uiiHi ue Camio-
nes, Pref. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
juuana, Pre-
feridas 
Idem ídem Comunes. . 
'a. >:•<•;, ni -ie Perfu-
mería, Pref. . . . • 
























Nacional de Piaros 
y Fonógrafos. Pref 
Idem ídem Comunes. 
Ca. inieniHcional d 
Seguros. Pref, 
Idem Idem Comunes* 
Ca. Naciopai ae Cal-
zado, Pref 
Idem idem Comunes, 
j k„a iv Jkrtfen Ma-
tanzas, Pref. . . . 
j (el» ..1 lutíin Preferidas 
Sindicadas. . 
| Idem Idem Comunes 




















MOVLUJEMO D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo. 29 de 1919. 
Sagua. Campeche, García con ef2c-
tos. 
Matas, María Luisa, Mas, 2,000 co-
cos. 500 Racimos de plátanos. 
Cárdenas, Zubiete, Oleaga, 400 sa-
cos de azúcar. 
Cárdenas, María Carmen, Valenl. 
300 sacos de azocar, 40 ppa.í ogdte. 
Matanzas, Matanzas. Ballerter, con 
efectos. 
Esperanza. Marta, Rodrígiez, 600 
sacos de carbón. 
Esperanza, Pájaro del Mar. Paria. 
300 sacos de carbón. 
Santa Cruz, Benita, Enseftat. coa 
efectos. 
Canasí, Josefina. Enseñat, 400 sa-
cos de azúcar. ^ 
Canasí, Salas, Eneseñat, 40(í*'8acos 
de azúcar, 
Mariel, Aguila do Oro, Pérez lOU 
sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Julia, Alomany. 
Bañes, San Francisco, Riosedo, 
Bañes, Trinidad, Gil. 
Cabañas, Habana, Pena. 
Cabaña, Caballo Marino, Soler. 
Cabanas, J . Pilar. Alemany. 
('abañas, Gertrudis, Mavol, 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S . 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &. 
A l f r e d o A m i g ó y C o , - A p a r t a d o 107. - S a n t i a g o d e C u b a 
^uacnDase el Uih.p.i\j LVC Jun. n m -
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 72 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
C3545 in. 80 ab. 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corporat ion 
SXCRE TARI A 
De orden del B«ñor Presidente, se hace saber: Que el «efior A. Leonard 
Coleby ha solicitado por escrito que se le expida un duplicado de Orün-
cados que poseía Números, Ciento trelata^ y uno y Ciento treinta y (Ws que re-
presentan ;!u conjunto DIEZ ACCIONES PREFERIDAS nominativas de CIEN PE-
SOS cada Hcci6n de esta Compañía por m anifestar habérsele extrartado dichos Cer-
tificados por lo cual se publica este anuncio durante dles días pasados los cua-
les, si no se presonturc reclamaciin alguna on esta Secretaría contra la expresa-
da sollcltid, -«odrá la Junta Directiva acordar la expedición de loe nuevos títulos 
aolicitados. «iuedando anulado el original extraviado. 
Habam, Mayo 28 de 1919. 
_ ANTOIUO IiARKBA, 
Secretario. 
C 4531 *-ZO 
PAGINA DIEZ U l A K I U ÜL L A m A K i n / i Mayo 30 de 1 3 1 ? . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D F P A L A C I O 
XO.\TERAMIBNTO 
Ha sido nojibrado el señor Alber-
to de Rojas y Cruzet, auxiliar de la 
•'nspección General de Prisiones, cou 
la categoría de Jefe de Administra-
ción de quinta clase. 
Dicho señor disfrutará el habe" 
anua, de 2,400 pesos. 
A OFRECEíl PROCEDIMIENTO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, señor Leopoldo Sán-
chez estuvo en Palacio ayer a ofre-j 
cer procedimi. nto al general Meno 
ral ,en causa seguida, en el Juzgado 
de Instrucción de Caraagüey contra 
Francisco Leguina y Ramón García, 
por injurias al Jefe del Estado. 
E l general Menocal optó por W 
procedimiento correccional. 
DEROGACION D E DISPOSICIONES 
Citados po- el general Menocal 
ayer fueron i Palacio el señor Oso-
rio, encargado de la Dirección d-' 
Subsistencias, y el doctor García 
Scha.le, Subsecretario de Hacienda-
E l señor Presidente los citó para 
tratar de la derogación de las vigen-
tes disposicio.'es sobre la importa-
ción de harina. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E A " E L 
CHICO" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca fuó ayer tarde de paseo a su finca 
' E l Chico."' 
Acompañaba.! al general Menocal 
al Su i director de la Renta señor AT 
turo Primelles y el Director Genera; 
de Comunicaciones, señor Charles 
Hernández. 
E L CONSUL D E C U B A EN K . W E S T 
E l señor De minio J . Milord nos 
narticipa que ha tomado posesión de. 
(ario de Cóns i1 de Cuba en Key Wpst 
(Florida) para el cual ha sido desiv-
nadr> por el Honorable Presidente de 
la República. 
Le deseamoa al señor Milord «• 
mayor acierto en el desempeño da 
dicho cargo. 
^DeseaVd. e n g o r d a d 
Diríjase 10* escrito a MKDULAIT, Ger-
vasio, i f.mero 41, Habana, Cuba, y le 
enviare absolutamente 
G R A T I S 
método explicativo rara lograrlo. 
28 ín 
-©636 
C ^ M I O M X v S 
A U T O H O R S X 
L I S T O P A R A S Ü 9 T 1 T Ü I R L A T R A C C I O N A W i n A I . 
C Z Z D C O M V E N T A J A S I N A P R E C I A B L E S . C I I Z D 
L A I D E A L C R E A C I O M D E L A M E C A N I C A M O D E R N A 
( \ D E S D E . I - T O N E L A D A H A S T A - 1 0 - C Z Z D 
BEUKCOAin-56- A L V A D E Z G O M E Z y C ^ T E I P / v \ - 2 I 7 2 
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P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son germinas si no es tán en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biliosídad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRÁNDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el' 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y .demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en ¡as Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
4 los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Notas P e r s o n a l e s 
PETICION DE MANO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Francisco González Porto, acaba de 
pedir la mano de la bellísima señori 
ta Amalia Marínez Tortosa, para su 
hermano el correcto joven Hipólito 
González, propietario de una impor-
tante casa comercial en el pueblo d« 
Manguito. 
Damos el pa;abién a tan distinguí 
dos Jóvenes. 
VILLÁESPESA E N 3 A Y A M 0 
Manzanillo, Mayo 29—6.30 p. m. 
E n este momento sale para Bayamo 
la comisión que va a recibir al poeta 
ViUaespesa. Se le preparan grandes 
agasajos por la Colonia Española , la 
Asociación de la Prensa y demás so-
ciedades de recreo. 
E l Corresponsal. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I -
GOS D E L P A I S 
Po" no haberse celebrado, por fal-
ta do quorum, la junta general con 
vocada para el día 26, esta Corpora-
ción ruega a los señores amigos la 
más puntual asistencia a la sesión 
que severificar áh oy, 30, a las cinco 
p. m., en la casa Amargura núme-
ro 66. 
E l S e r v i c i o G o o d y e a r A u 
m e n t a E l R e c o r r i d o . 
Para , d ^ . ^ <U 
P L U T O 1 
ElParunle de lu Amíricu 
Be venta on toda, l u farnucUi 
Sa$críbaBc al DIARIO D E L A MA-
RINA y amáncieíe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LA Ü N I O N J A C Í 
SECRETARLA, ; 
Par disposición del m*. . 
dente, tengo el honor de 1 ° ! P 
los ceñores accionistas .le , ^ 
ñ'a. así por acdones preferiíí 
wo por beneficiarias, 
ej.raordinaria que deberá cele! 
el día U de Juaio de 1919." 5 
ce a. m., en Oücloe 28, al efea 
ra edificar los Estatutos. 
9o advierte que los señores a 
nlstas para tomar parte en la» 
beraclones de la Junta, deberán 
plir lo preceptuado en el artlcul 
recogiendo en Secretaría las co 
pon tientes tarjetas nominattoí 
admisión, con c4nco días de anti 
ciGn, previo depósito de hs acel 
al rortador en la Contaduría d 
Compañía. 
H-'-hana, 10 d»* Mayo de 1919S 
E l Secretario, 
FERNANDO 0RTIZ 
•12̂ 6 alt. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teceao» maquinarla par» Tiselar e l cristal, y para pulirlo, ün equipo e 
fI#to rale mil pceoi. Tenemos apiuato para destilar »snia. y la iorbeteu 
moderna del mnado con so propio moror para hacer lielaáos, y "PatenU 
• ra azesrar el cristal Damos «rédito, pida «atálogo eratls. Dlrijaw i 
iilsh Amertca,n Formular MA West U th Street New Yor ClUr-
F e r r o c a r r í l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
o c 
AQUÍ A P? 116 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, N e p t u n o esq . a M a n r i q u e 
Los comerciantes Good y e a r son todos hombres 
de gran ingenio y de excelente visión comercial. 
Rechazan oportunidades de conseguir mejores descuen-
tos con otras marcas de Gomas Neumáticas de 
inferior calidad y se dedican en un todo a vender 
la marca Good y e a r, puesto que conocen que su 
inmejorable calidad ofrece mayores ventajas al 
comprador. Saben, a la vez, que el hecho de prestar 
el mejor servicio al consumidor Ies atrae nuevos 
clientes y les aumenta sobremanera sus negocios. 
Las fábricas Good y e a r ponen tal consideración 
y cuidado en la construcción de sus Gomas Neumá-
ticas, y seleccionan de tal manera los materiales para 
su fabricación, que a ello se debe la fama mundial 
de que gozan, - . ^ r t ^ -
Pero aún i asíalos comerciantes Good ye a r no 
quedan todavía satisfechos, sino que una vez vendidas 
las Goma-¡Neumáticas siguen tomando especialisimo 
interés para lograr- que el comprador obtenga de 
ellas el mejor servicio y mas ventajosos resultados. 
Le enseñan la manera de mantener las Gomas 
Neumáticas bien infladas, de evitar las cortaduras 
en la banda de rodamiento y de hacer muchas otras 
cosas que le ayudan a obtener un número mayor de 
kilómetros que el que pudiera habérsele garantizado. 
I "Mayor Recorrido" he aquí lo que se ofrece sin 
costo alguno a los compradores que consulta a los 
comerciantes Goodyear, 
A B U R A N CN T O D A S P A ? v T n 
^ C I T A L A S E S T A C I O N E S 5 C - i ' 
S E R V I C I O . » . 
S R C U R S A L r E N C U B A : 
AI/í¡STAD,1"NUMERO 96. 
- - ^ I ¡ACANA. 
M 3C-S 
D I V I S I O N J D E N I A R I A N A O 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N P A S A J E S A L A 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
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Agente General de Pasajes, 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido « i E 
t \ T-N TOO:?: 
Compañía de segaros motaos contra incendio. 
Estubíecida en la Habana desde el año 1855. 
Oüciuas en su propio Edificio. Empedrado 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbaras y er 
i tablecimieutos ¿uercantiles, devolvitn(i0 a SUA SJCÍ0S e¿ aubranto '^^i 
ftue resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propioúades aseguradas. . . . $63.954 046 ")0 
bmieatros pagados Uasta la lecha $ l.TyS.jííS-iW, 
Cantidad <que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de les años 1914 a 1917 . . . ví %% ^ .. 132,403-38 
Importe del i i^onJo especial de Reserva, garantizado * 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de'•la Re-
tObllca— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Raílway Light & Power Co, uonos 
del 2o y 3er. jr suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
> efectivo en Caja y Bancos , . » 580639.50 
Habana, 30 de Abril de 1919. 
«a Atiot E l Consejero Director: 
_ 
 uropt, •.• 
Stornalix, cura cuando otros fallan. , . ..i 
Importa nuevo vigor digestivo i estómagos 
tados. E s t á preparado por un médico afamado. Lo lecetaa 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom 
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente 
fensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el es treñimiento y demás desordenes 
provenientes de un es tómago 
descompuesto. 
i 
t i e n e l a ef icacia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se Han 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a medicllia* let0 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á cuantos pa 
d e l e s t ó m a g o . 
£±ifiX - fcrtJ*1-1- ***** 
C4054 "¿©JfflSFalt. " 
* > 
15d.-8 
'iXa«P&>n^ Santos García <JU.lranca« * * 
P n r g a f i n a ^ r & S 
diaria. Los enfermos biliosos, l a plenitud g d s t r t c a ^ ^ 
i n d i g e s t i ó n y atonía intestinal, se curan cofl ^ ^ j ^ ^ 
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eüca . 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g ü e r i a s . 
J . R A F E C A S Y a . . Teniente Rey, ^ f c o ^ 
L x x x y i l D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A 0 N C £ 
¡¡QUIEN HUBIERA SABIDO!! 
asa 
C O M O N E G O C I O 
l a c o m p r a d e t e r r e n o s e n e l 
W A R T O M A M A 
p u e d e s i g n i f i c a r p a r a u s t e d l o s i g u i e n t e : 
i 
E l V e d a d o , a l c a b o d e 3 0 a ñ o s d e ¡ m o ó a d o e s t á t o d a v í a a 
m e d i o h a c e r . L o s p a r q u e s p o t r e r o s d e l a C a l l e G , n o 
t i e n e n a c e r a s ; n o v i e r o n n u n c a u n a flor. L a c a l l e 1 7 l a d e 
l a s r e s i d e n c i a s l u j o s a s e s t á s c e m p r e i n t r a n s i t a b l e , e n 
v e r g o n z o s o a b a n d o n o . A ú n q u e d a n v e s t i g i o s d e l o q u e 
f u é l a c a l l e 1 2 . E n e s e V e d a d o v i e j o l o s s o l a r e s m a l o s 
e s t á n a $ 1 0 o $ 1 2 m e t r o . L o s s i t i o s e s c o g i d o s s e v e n d e n 
d e $ 4 0 a $ 5 0 e l m e t r o c u a d r a d o . : : : : : : : : : : : : 





s e h i z o d e u n t o d o e n d o s a ñ o s . D e ! m o n t e c r i o l l o y d e 
l a r o c a d e l a p l a y a s u r g i e r o n a v e n i d a s m o d e r n a s , e s -
p l é n d i d a s c a s a s y j a r d i n e s v a l e n c i a n o s . Y a l l í c u e s t a e l 
t e r r e n o l a c u a r t a p a r t e d e l o q u e v a l e e n e l V e d a d o V i e -
j o . R a z ó n d e l a d i f e r e n c i a d e p r e c i o : Q U E A U N E S T A 
P O R M E D I O E L R I O A L M E N D A R E S . P e r o c u a n d o e n S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o u n m a g n í f i c o p u e n t e d e a c e r o c r u c e e l 
r í o u n i e n d o l a s d o s o r i l l a s , q u e d a r á s u p r i m i d a l a d i f e -
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C e m a v ( 
C a b l e g r a m a s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
to concediendo la antonomía a Tas 
TJimersldados. Los rennidos recono-
cieron la importancia del decreto; 
pero consideran Impracticable la for-
ma en que se propone la antonomia 
Acordaron solicitar una anipliatión 
del plazo concedido para redactar el 
correspondiente Estatuto-. 
Además acordaron cxterforlzar 
protesta por la excepción que se ha 
hecho con la UniTersidad de Xurcia; 
excepción que constituye irritante prf 
rilegio. 
CONFERENCIA D E L S R CAMBO 
Barcelona, 29. 
E n el Palacio de la Música ha dado 
el señor Cambó su anunciada confo-
rancia. 
E l conferencista expuso la actúa 
ción de los regionalistas para reorga-
nizar a España y analizó la política 
del señor L a Cierraj diciendo que esa 
política había motivado la explosión 
del sindicalismo y la protesta de ios 
empleados del Estado. 
f'ombatió el señor Cambó al señor 
Maura, como patrocinador de la po-
nencia que acerca de la autonomía re 
dacto la comisión ertraparla mentarla 
Dijo que en aquella ponencia no se 
satisfacían los anhelos de Cataluña, y 
agregó que si se niega la autonomía 
surgirán numerosas perturbaciones. 
H a q u e d a d o s i n e f e c t o 
(Viene de lia PRIMERA PLANA) 
L a Empresa Naviera de Cuba ha ro 
cibido ayer noticias do todos sus 
barcos los cuales navegan rin no-
vedad, y sin que ninguno baya su 
frido demora en sus itinerarios. 
E L "PASCAGOULA" 
E l vapor americano "Pascagoula" 
trae 1906 toneladas de carga general 
entre ella 934 toneladas de papas, 
3425 cajas de bacalao, 1115 sacos de 
abono, y dos carros de madera. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor "Esperanza" de la 
"Ward Une" que zarpó ayer tarde 
para Nueva York embarcaron los -se-
ñores doctor Juan Guiteras, Director 
de Sanidad, los señores Ceraldine 
Prech, Luisa A. Martínez, Pedro Car 
pión, Guadalupe García; Antonia y 
Luz Lagunas; Ignacio Carranza; Mel 
canea Gracia; Cecilio Piso; Alejan-
dro Coloma; Fred Kingston y fanil-
lia; Viconete "W. Smlth y señora, Mi 
guel Berganza; Juan Quintero; Ro-
berto Román; Erederico Proesse y 
señora; Angel Cowley; María Duarte. 
E n el "Miami" embarcarán boy los 
señores Alberto Ferrer y familia, Can 
dido Sama, Otilio Armenteros, Ra-
món García, Cesar J , Figueroa; An-
tonio Rappar; Angel Ortiza; Osc-xr 
Astudillo; Vicente Cao; José Díaz; 
José Peralta; Gregorio Isaguirrer E s 
tela Marvin y familia; Emilio Mayor 
«TCXÍWtAJ 
A nadie le gusta tomar aceite 
de castor, calomel o laxantes 
drásticos que, en verdad, no so 
necesitan. Los mismos resulta-
dos beneficiosos pueden obte-
nerse de las Pildoras de Vida del 
Dr. Ross con la ventaja adicio-
nal de un efecto tónico que re-
constituye el sistema. 
Este renombrado remedio despeja 
por completo las vias digestivas, abre 
los conductos de la bilis y estimula la 
acción del hígado. El resultado es 
un cerebro despejado, vitalidad y 
vigor aumentados, buen apetito y 
buena digestión. Por esto es por lo 
que se llaman Pildoras de Vida. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO., New York 
PILDORAS 
DE VID. 
BOWtV» - D E L 
r . R o s s 
I N M L T R E E A 5 U 5 M l J O f e 
L O S D E B E R E S Ó O C I A L E S 
H A C A Q U E S E A / S G E N T I L E S Y E L E G A N T E S 
V Í S T A L O S B I E N P A R A E S T I M U L A R 6 U D I S T i n O I O / 1 . 
T R A J E S D E : V E z R A r i O 
B A Z A R n O L E l ó 
A G U I A R S 6 1 ABATIA 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenti 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
ñ 2E21 in 2(_JU 
y familia; Aurelio Barfi y familia; 
Andrés de la Guardia; Alfredo Val-
deapino; Antonio . González; Manuel 
García; Luís González; Leopoldo Zu 
pervleJle, Rogelio Albert. 
E L "MAMBY" 
Procedente de Key West llegó ayer 
el yath de bandera cubana "Mamby" 
propiedad del señor Raoul Mediavilia, 
quien vino a bordo. 
B l "Mamby" encontró durante la 
travesía muy mal tiempo, pero afer-
P i a n o s y A u t o p í a n o s f a m o s o s 
• Adaptados a las exigencias de nuestro clima, n 
E R A K Á Ü 
No compre el suyo sin verlos. 
I 
V E N T A S A P L A Z O S . 
Representantes en Coba: 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . O ' R e i l l y , 8 9 . 
A p a r t a d o 6 9 9 
Fonógrafos y piscos 4 4 V I C T O R 
tunadamente sus tripulantes no su-
frieron novedad alguna. 
HALLAZGO D E UN CHEQUE 
E l vigilante de la Policía del Puer 
to halló frente a la Machina un che-
que expedido a nombre del Admlnis 
trador de la Aduana por -valor de 
150 pesos. 
E L " L A K E KALLIOON" 
Procedente de Baltimore llegó ayer 
tarde el vapor americano "Lake Ca 
llioon" que trajo carga general, 
GOLETA HONDURENA 
L a goleta hondureña "Angelina", 
llegó ayer de Puerto Plata en las-
tre. 
F I E S T A A BORDO 
Anoche se efectuó a bordo del cru-
cero Inglés "Cumberland" una fiesta 
a la cual asistieron distinguidas per-
sonas de nuestra sociedad. 
E L " L A K E PICKWAT" 
Conduciendo carga general llegó 
E l R e y de l I m á n 
a : - c e d r í n o 
Parque Central Bajos 
de Payret-lieve su Mag-
neto a reparar o reí-
mantar. Unica casa en 
la Habana que garanti-
za la verdadera reiman-
tación délos Magnetos. 
ayer el vapor americano "Lake Pie-
kway" que de Texas City New Or-
leans. 
E L " L A K E Z A L I S K B ' 
E l vapor americano "Lake Loulse" 
que se espera de New York el día lo 
del próximo mes de Junio, «r^e 1571 
toneladas de carga general entre 
ella 50 automóviles Ford, 2415 sacos 
de papas, 744 arados, 9585 sacos de 
arroz, 582 barras de acero. 
E L " L A K E S A L I S K F " 
E l "Lake Zalizke" de la Ward Line 
que salió el pasado martes de Nueva 
York para la Habana trae 2500 tone-
ladas de carga general. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera los siguien-
tes vapores el "Lake Sobago" de Bou 
ton el día 31, el "Lake Louise" de 
Nueva York el día lo. el "Ellis" ce 
New Orleans el día 2, el "LaVe Como" 
de Nueva York, el día 3, el "Pasca-
goula" de Boston el día 3, el "Carta-
go" de Boscas del Toro el día 4, el 
"Bayon Thcho" de Boston el día 6 y 
el "Coppename" de New Orleans el 
día 9. 
LOS QUE EMBARCAN 
Mañana, sábado, embarcará para 
Nueva York en el vapor americano 
"Méjico" la señora Katie Wockood de 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
TsflPr callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE O R I E N T A L ' 
ee hcho E n tres dlaj quitan los ca* 
Tos. sin dolor, ni pegarse la media 
y pndVndose bsñar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las farma-
cias. Si sn boticario no lo tiene, man-
<ta QvlDce ceatavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apreindc 1244, Haba-
na, / le mandará tros curas, para 
tr .̂t caVos j curará gas callos para 
siempre. 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
* O t a r d 
Destilado en la c l í d ^ 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa =============__. 
O t a r d D u p u u C o , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l tos . H A B A N A . T e l é f o n o A-áW. 
ANUNCIO DE VADIA 
V . F . O . P . 
En lascases viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
£1 Coamac 
es mejor mientras 
más viejo. 
• • • | 
Jané, esposa del Coronel Jos-é Nico-
lás Jané y su monísima niña Isabel 
Va a visitar a sus hijos José, Janes 
y Felipe, que están educándose en 
aquella ciudad. 
También embarcarán Aze) Pando; 
María J . Trujillo; Augusto .Guerra e 
hijo; señora Teresa T. viuda 
dra y su hijo Rodolfo; señor 
de Pérez; señor Pederloo Ahñ 
ñora; Emilio Alamilla- Aneii 
de Menéndez e hijo; Mkría Jo 
Manuel González Núñez-
Benavides y otros. 
C o g n a c s , G i n e b r a s , W h i s k i c 
de las mejores marcas , en depósito para entrega inmcdlat Í S 
C . L . V I C T O R S O 
53 Worth S U Ncw-Yoi 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : G E P A U L V I E . 
C4540 
I 
C o g n a c I N 
« P e l - L j s o n . I " D i o s _ B a c o " 
F l o r d e E T s p a ñ a I L i c o r . d e B e r r o 
B o m b ó n C r e m a ! R o n O r o 
A l d a b o . J L ¿ A l d a b o . 
R o n G ó m e z W O r a n & i n a A l d a b o 
.i 
.'id*1 
> l '.Ve 
J dist 























































C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
C O M E R C I A N T E S 
Uds dekrx ser sus propios: defensores. 
Ai comprar licores virvosyaquardiemej 
cu¡aer\ escrupulosa raeat?, de que las marcas 
í e a n Íegíf¡mas.-Ev¡fea que al decrefer ¿ 
cualcju/er Juzgado ía ocupación de pro; 
ducbsfakificados o ímlfado^Ucísjufraa 
direcfament'e Jos perjuicios que Ies ocasiona 
y perder el dinero que pagó por ellos. 
L a s marcas queusd la Comparvía Li-
corera Cubana SAes fan tedas reqis-
fradas-Si'Uds compran nuesfrosproduc 
bs; ganarán siemprey no esíaran expuesto 






^ ^ A LICORERA C U I M ^ 
•iilllilli l l l l l l l i 'Mi l l 
O G M A C 
E R A L . T A 
A n í s A - B l C 
\ A n í s ' d e l 
- O l A B i T Ó 
U A R 
l l i e 0 c l « " ' « , C e r r 0 5 r , " Ú ' 
del Montai 
gU8críb««e «1 
. ^ R I O ^ 1* M A R I N A 
^ AP-rt**10 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencda e n e l V e d a i o t 
C a l l e F . , 2,15 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e en e l 
D I A R I O de lo M A R I N A 
P a s e o de M a r t i , l O U . 
señoral 
• y 
1 o s t i e m p o s 
n u e v o s 
A>-TICIPACI0^ES 
t..T,nnsi3 por medio de es-
^ «narato-me dijo el 
^^umaturgo autoinático « inr,-
f ? ^ Aún hay más: puedo hacer 
'Leo. Aún " S i el norvenir; únl-
l̂5tiDiade S e d con precisión. 
êDte el toca a log aconteci-
V ^ orden general debo con-V V S i es todavía bastar-
!»r(iue Vero Zamora no se sraró 
coní^-rv e8pero qxte podré rao 
inaJovte. *el disposiüvo. 
¿ t ^ t o t e declaró que me par :-
^ ^ d i n a r i o el rtescubrí-
^ ̂  !rtn>educido a tales propor-
tito ftul| la certidumbre de conc-
^••Vnnio destino bastaba para 
• ^ / r m e V completo. Y sia 
me extendí en la mi-
futió»1 
''^nra-me preguntó el «rran tau-
^írpasados apenas algunos se-
^ ¿ « T q u é año está usted vi-
'ílarde usted-le dije honrada-
aue mire el calendario... 
lter sé Estamos en 1920... Creo 
'Jíuimos viviendo en República; 
;í «nr ioso : encuentro el porve-
JO es 1-1 
^fs?inquiete usted por ello. Y a 
?. afivertido que los acontecimien 
«nerales aparecen menos distin-
te Y en lo que a usted le cou-
i t í n ú o haciendo mi oficio: si 
"Xndo un modesto foliculario. L a 
ecame cuesta un 600 por 100 más 
, por un par de zapatos de cor-
300 francos. E l jornal cada 
de mis dos criadas es de treinta y 
D francos, pero el mío parece ha-
. disminuido. ¡Ah! la existencia no 
«hora alegre en las profesiones Ha-
las liberales. Sin embargo, soy 
r̂e animoso. Trabajo más y mul-
» el esfuerzo. M9 imperta poco 
no pueda cambiar de ropa tan 
intérnente como antes de la guo-
puesto que nadie lo neta: no mo 
la ya tiempo para salir de casa. 
-Le felicito a usted por su ener-
,. ¿Y después? 
-•Después? ¡Ah! Se acaba de vo-
la jornada de ocho horas. Esto me 
jaieta un poco. Con diez horas d*» 
ajo asiduo el infortunado plunr-
que ya soy no consigue subvenir 
amenté a las necesidades de s i 
arable existencia. ¿Qué será de m; 
tengo que consagrar dos horas a 
reposo Lupleraentario y obligato-
ij Voy en seguida a informarme a 
alcaldía de mi distrito, y allí me 
onden que no saben nada del 
ito, pero que podrán darme ra-
sin duda, en 3a Prefectura d? 
ía. En la Prefectura me reco-
ian que vaya al Ministerio del 
ijo. Vamos, que en esto no ha 
lo cambio; ocurre lo que ocurría 
|-Era inevitable que fuese así. Sisa 
-Sigo. En el Ministerio del Trábalo 
•DO por dar con el empleado 
:petente. Parece que, dada mi con-
6n de escritor que trabaja en su 
licilio y no ocupa a empleados, la 
po me afecta. L a situación es la 
iente: las criadas de mi casa no 
trabajar más de ocho horas por 
pero yo, como patrón, soy abso-
iente libre de dar vueltas a la 
todo el tiempo que quiera. Lo 
fo; de ©tro modo ¿cómo podría 
ármelas* 
íli pues, contlnüo entregado a -ía 
' obstinada labor. Llego a ser un 
Por el estilo de Balzac, salvo el 
to y, me lo temo, la facilidad. Du-
' este tiempo el precio de la mar.-
w ha elevado en un 900 por 100» 
ipatos do cordones cuestan 500 
«̂w. Se me ocurre envidiar a 
gloriosos mutilados que no 
wn más que un pie. Pero como ej-
"JTidia no sólo es malsana, sino 
% me decido a usar únicamente 
después de todo abrigan más, 
'"Me conseguirlos bastante sóli-
w madera de haya, por 60 fran-
1 cuando ya están gastados s'r-
Pira emplearlos como combusti • \ 
g 10 que no deja de ser importan-
do el precio inabordable del car-
f de la leña. Pero el exceso de 
Mad de mis meníngeas fatigadas 
ocasiona dolores muy crueles de 
Recuerdo que antes de la gue-
'« personas que disfrutaban de 
«Westo pasar lograban combatir 
oai por medio de sellos que con-
cia materia llamada antirtir) 
inalgesina, o piramidón. Acudo 
en^^1^0 y éste ^ anuncia 
en efecto, tiene a mi disposición 
¡mT0 remedio. al peso del pa-
de Vi se necesitan diez bille-
! cinco francos como equivalen-
UonfSO de un sel10- Mi8 recur-
fctol.?e P^miteu ese lujo; tendré 
una n e COn I>oner la cabcza 
üionfto 're dft agua, como mis 
1 ^Jjntecísores, 
m» T. „de ocurrir una gran aes-
E l C e r t a m e n d e S i m p a t í a d e S a n C r i s t ó b a l 
MARIA LUISA VIERA, primera Dama. LUZ MARIA DARIAS, tercerm Dama. BDUARDINA PABZ URAJíQA, Reina de 
la Simpatía del Certamen de San 
CristobaL 
ANGELICA SUAREZ, cuarta Dama. 
'kía mfT"5^1 a8ua, único recur-
so adPm* rImient03 * ludispen-
^tioJ ' v ^ ^ 133 atenciones 
,comnoñprio a Toto- VQy a tener 
'obrern . ',y r e d a r é armiñado 
! hecho Qtalador' después de na-
L ^ c e H0gUuar(lar ^"cho tiempo, 
^^unni,- ctla<luet muy bien cor-
^tabni l^6 recto y elegante o» 
»en e f e y T u n a flor de inverna-
^te-_..«',-Le dlgo muy respetuo-
S l l a ^ p , 1 * ^ ^ : mir« 
f Con dM^« ' d.esPué3 de exa-
^ e r e S ^ mi aspecto mlse 
e ^ - ^ 5 ' ^ ^ej0' te á̂» ániL Ml m^-'er, que 
^ r e S S 0 •que yo' 30 ™ tras 
li a C * 81 no tendría por ca-
le E & l V e s t i d o s de desecho 
"•WadSS ? mí- Se muestra 
mo siem^00 ml guardarropa. 
^ aiéndo,^ 0ptimi3^. Quiero 
* ^ficulta^ l me Persuado de 
^ S m n ^ } e n Ú T k n un térmi-
^sCsanb irá el P^cio de las 
^ t o ál Z \ en cuan-
4 ^ ^ r l o ya 
C ^ S a ? ^ ^ tauma-
AM afif fi080 ^Párate. 
^ Sed f.encueiltra nsted? 
C0nfnltar de nue 
di il67 deJ trabajo ba-
[Sf ^ i n i p u e s S 1 ^ e intoIcra-
'^?>rnbPaen?ea0SU3 a^heren-
0 ^ í r S ,„ se resenti-
Droduccjón. sino n„a 
ésta, al contrario, según los teóricos, 
aumentaría; pero en realidad ha dis-
minuido en proporciones singulares 
y que influyen, naturalmente. <m el 
costo de la mano de obra. Un par de 
zapatos de cordones cuesta ahora mil 
francos y un par de zuecos 180. Loa 
campesinos que hacen la manteca y 
han continuado, por hábito ancestral, 
usando zuecos, aumentan el precio Ce 
la manteca, para responder al aumen-
to del precio de los zuecos. Tal es la 
explicación que dan los periódicos, 
agregando que este fenómeno econó-
mico es absolutamente normal. ¿Qu^ 
me Importa a mí que sea normal? Lo 
que sé es que ya nunca jamás, jamás, 
podrá aparecer en mi mesa la mante-
quilla, ni siquiera la margarina. Pe-
ro los barrenderos de la Ciudad aca-
ban de deoidir que se reunirán todas 
las semanas en el Restaurant de La-
vóle, para hablar de sus ñitereses 
corporativos mientras almuerzan; ei 
precio del cubierto no es mád que de 
1,200 francos. 
E n esta época el h-imbre me acosa. 
He adelgazado dieciooVo >ilos. E s pre-
ciso, absolutamente preciso que yo 
salga de esta situación, de un modo 
o de otro... 
¡Y salí! ¿Cómo no he pensado en 
ello más pronto? Y desdr; (jue salí es-
toy engordando, he pedido ir a ver a 
mi sastre y días pasados hasta me 
pagué el lujo fabuloso de un auto-
taxi para ir a mi trabado. 
Porque ahora tengo un trabajo. ;Soy 
un obrero, soy un proletario, soy un j 
barrendero sindicado! Por consi-
guiente, también y j almuer/o f.n el | 
Lavóle. Hasta me encuentro—pero noj 
debo gritarlo a voz r-u cuello—en una, 
posición mucho más ventajosa q'ue| 
otros barrenderos sindicados, porque 1 
soy un escritor. Esta proteslón no | 
produce mucho que digamos: sin em-
bargo, me da para pagarrm? tabacos 
y otras cosas supérfluas. Me hice el 
cálculo siguiente: "Como escritor tra-
bajo dieciocho horas diarlas y no lo-
gro ganar lo suficiente para vivir. 
Pero seis horas de barrido municipal 
me producirán diez luis-is diarios y 
nadie podrá impedirme después de que 
haya soltado la escoba, que vuelva a 
coger la pluma durante todo el tiem-
po que quiera, puesto que como folicu-
lario que trabaja en su casa no estoy 
sujeto a la ley de las seis horas. Y 
como lo pensé lo hice y he tenido 
numerosos imitadores. Estoy maravi-
llado de ver que lucido es ahora 
nuestro cuerpo de barrenderos; hay 
en mi distrito dos académicos, cinco 
escultores, ocho pintores y no sé 
cuántos poetas y novelistas. No nos 
fatigamos. Cada dos o tres mer.es nos 
declaramos en huelga para recabar 
aumentos. Mientras dura la huelgs, re-
cibimos una indemnización de ! i 
Unión de los Sindicatos, y trabajamos 
en el domicilio escribiendo. Es todo 
provecho. Ya ahora estoy reconcilia-' 
do por completo con el nuevo aspecto 
que toma la civilización. 
Plcrre 3 m . L E . 
F e m a n d o V e g a 
E l éxito obtenido por el señor Fer-
nando Vega como fundador y Direc 
tor del Banco Internacional de Cuba, 
vale la pena de celebrarse y publi-
carse para ejemplo y estímulo de los 
que, como él, son jóvenes y tienen la 
aspiración legítima de conquistar un 
porvenir. Además, este artículo es 
oportuno por ser hoy el onomástico 
de Vega (día de San Fernando I I I . 
uno de los más gloriosos paladines do 
la reconquista de España.) 
Vamos a referir "hechos,' o r^a-
pruebas contundentes de nuestras 
afirmaciones. 
Fernando Vega es un español que 
só'o cuenta veintiséis años do edad 
Llogó a Cuba hace diez, í!in reco-
mendaciones ni favoritismos:trabajó, 
dióse a pensar con entusiasmo y pa-
sión en lo que puede la energía apli-
cada a las combinaciones financieras, 
encontróse con algunos amigos que 
advirtieron lo que había dentro oe 
aquel espíritu y de aquella voluntad, 
y la moderna Institucióu de Crédito, 
que viene desarrollándose de mane-
ra tan formidable, surgió como por -
obra de m-lagro, y creció, creció, has-1 
ta colocarse en primera fila, protegí-, 
da por el grupo de capitalistas de re-
putación intachable que forman el 
Consejo de Directores. 
He aquí un hecho concreto que na-
die puede negar. ¿Merece por ello 
elogios el joven Director del Banco 
Internacional? Negárselos, sería fai-
tar a la regla caballejesca q-.ie cita-
mos antes. 
Pero no es esto todo. E l Banco 
abre cuarenta Sucuraales en toda la 
Isla- los depositantes aceden a milla-
res a la gran Institución, seguros de; 
que les tocará su parte en •'l éxito 
E l Director de la Empresa e? un mo-
tor humano, que parece haber resuel-
to, con su propia voluntad, el movi-
miento continuo: ni se cansa ni des-
cansa. Nuevas ideas, acertadas ini-
ciativas, pone en práctica diariamen-
te. E l Banco se desenvuelve con am-
plilud Insuperable, y diez y ocho me-
ses después de fundado, realiza este 
milagro que no tiene par: trece mlí 
daimsltantes le confían sus fondos. 
( i ) 
T O R S O . . . 
Torso viril, costillas de galera 
batida por las olas, armadura 
para batallas largas, vestidura 
para el martirio y el amor ligera. 
Torso flexible al salto y la carrera 
y gallardo, si va en cabalgadura; 
digna de cinto de oro, la cintura 
y digna de ancha espada, la cadera. 
Vientre parco y hundido, pecho llano 
como solar del campo castellano 
y, hacia la izquierda, por tesoro y centro, 
un corazón, cuyo latido sea 
ritmo de Iliada y ritmo de Odisea, 
con sangre pura de la patria, dentrt 
(l)"DeI libro "XV Sonetos de Rafael Sánchez Mazas para XV escnltnras de 
Moisés de Huerta." Edición Lux. 
l í e aquí otro hecho de abrumadora 
evidencia. Lo hemos calificado tam1 
bién de milagroso; pero, de tojas aba-
jo, es preciso buscarle una causa, por 
que todo fenómeno la tiene. Y el nom-
bre de Fernando Vega vuelve a dar-
nos la clave del misterio y a poner 
en claro esta incomparable victoria. 
¿Elogios? ¿Aplausos' ¿P?.ra qué? 
Los hechos hablan, y sería una vulga 
ridad incurrir en el cursi estribillo 
de las palabras "ilustre", "genial" y 
otros vocablos que a diario destilan 
todas las plumas para subrayar el 
éxito banal de cualquier mediocre. 
Nos conformamos con envinr al Jo-
ven banquero, al noble y buen ami-
go, una sincerísima felicitación, por-
que ha sabido honrar a su patria, y 
porque en Cuba, a pesar de sus pocos 
años, constituye un elemento de fuer-
za en el mundo de los negocios más 
serios y respetables. 
Q u e j u m b r o s a s 
Por Francisco S. Piedra. 
Con el título precedente acaba de 
editarse en la Habana un libro de ver-
sos del poeta cardenense Francis-o 
S. Piedra, libro que llegó a mis ma-
nos gracias a la bondad de Julio To-
ledo, a quien agradezco en el alma 
las horas de grato solaz qua con él 
me ha proporcionado. 
Había leído yo algunas poesías del 
autor citado; pero la ardua y cons-
tante lucha por la vida, impide, fre-
cuentemente el conocimiento de auto 
res de mérito, siendo a veces olvida-
dos los que debieran ocupar los pri-
meros puestos, mientras otros de va-
lor muy relativo son aclamados. 
A nadie culpo de esto, la joya d.í 
más alto precio, jamás será apreciu-
da, oculta en las entrañas de la tierna 
o guardada en el oscuro rincón de una 
caja de hierro; es preciso exhibirla 
sobre el rico terciopelo de lujosa vi-
driera o en la mano blanca de una 
mujer hermosa. 
Mas la joya siempre es joya y al-
gún día la providencia la pone de ra 
lleve, por alguno de sus infinitos me-
dios, y quedan de manifiesto Ja ingra-
titud y la injusticia o la ignorancia y 
el olvido. 
Ignoro si ha pasado esto con Pie-
dra, lo que sí afirmo es que merece 
ser conocido y ocupar un puesto de-
coroso en el Parnaso de Cuba por la 
espontaneidad de sus vibrantes coni-
posiciones, por la riqueza del colo-
rido de sus versos y la nobleza del 
sentimiento que los Inspira. 
Digo esto intenclonadame.ite por 
que no estoy conforme con la opinión 
del señor Méndez Capote, que én el 
epílogo de este libro dice lo fuguien-
te: A veces nota uno algún artificio 
en la forma. Algún rebuscamiento ca 
t i frase, efectos sin duda de la lu-
cha que sostenía el poeta por ensan 
char su vocabulario." 
E l rebuscamiento y el artificio no 
los he visto por ninguna parte y por 
mucho que avizore no podrá encon-
trarlos nadie en tan espontáneo poe-
ta. Cuanto al léxico diré, si el señor 
Méndez Capote cree que su rique/a 
consiste en prodigar palabras exóti-
cas aunque sean traídas por los pi-
los; tiene razón; pero en oste c?.eo 
Campoamor, Niíñez de Arce. Zenea y 
Canal serian pobres de léxico y pu-
diera decirse lo mismo de infinidad 
de poetas, cuyos nombres repiten mi-
les de admiradores y cuya memoria 
queda grabada en el libro de los in-
mortales. 
En mi opinión Francisco S. Pidra, 
además de poeta inspirado era poeta 
elegante. Seguramente opinaba de 
Igual manera el jurado de los Juegos 
Florales de Santiago de Cuba, que tu-
vo el acierto de premiar su bello so-
neto descriptivo titulado Paisaje que, 
inserto a continuación: 
PAISAJE 
Arriba, un áureo sol que de un c -
(laje 
en el lecho de nácar se reclina, 
abajo una vivienda campesina 
como el nido de un ave entre el folla-
(je. 
Cerca, un hojoso y plácido boscaje, 
y allá, a la falda de gentil colina 
una sonora fuente cristalina, 
y un pájaro que riza su plumaje. 
Doquiera signos de esperanza, 
verdes mantos de fértiles praderas; 
y en alegre y risueña lontananza, 
extensa guardarraya de palmeras, 
semejante a un ejército que avanza 
desplegando a los vientos sus bande-
(ras. 
Este soneto es rico, variado, elegan-
te y digno de figurar entre los mode-
los de poesía descriptiva; y notables 
por uno u otro concepto son 'a mayor 
parte de sus versos, hijos legítimos 
de una imaginación ardiente y loza 
na. 
E l avaro, En la caída, Ncche ce 
tempestad. Cumbre y Abismo y Mi 
hallazgo superior, son todas poesTas 
llenas de brío y sentimiento. 
E l autor pasó alguna jornada tris-
te como las que pasan todos los hom-
bres que no saben halar de la levita 
de los encumbrados; poro su dolor 
transformado por vigorosa inspira-
ción en harmonía, aumentó ein duda 
su posterior íelicldida cantada en los 
versos, a su esposa Carmen Toledo y 
a sus hijos, Lola y Mario. 
Estóvez y Travieso afirma en el 
prólogo, que este libro fué hecho en 
un ambiente que pugna por desechar 
el dogma del clasicismo y aunque tal 
vez no le falta razón, atréveme a 
profetizar que el clasicismo no mori-
rá nunca, porque el clasicismo es la 
forma superior de la belleza. 
Se discute ahora de clasicismo y 
modernismo, como antes de clasicis-
mo y romanticismo; pero sierrpre ven-
ce el primero porque es el crisol li-
terario en que se funden todas las 
escuelas y sistemas, saliendo Ileso y 
resplandeciente lo que lleva estampa-
do la marca del genio. 
T a lo dijo Lista: "la palabra clá-
sico siempre ha significado la que os 
perfecto." 
Y volviendo a Francisco S. Piedra 
que ya duerme el sueño de les justos, 
repito que merece un puetos decoro-
so en el Parnaso Cubano. 
Quejumbrosas, es un libro de ver-
sos lleno de un socialismo profunda-
mente cristiano, donde la red de le 
justicia vibra en el ritmo de las r > 
tundas estrofas. 
Su autor será dichoso, pues ya 
Cristo dijo; "dichosos los que padV 
cen hambre y sed de justicia." 
Emilio Martínez. 
P r i m e r a Comunión 
E l sábado 24 del actual y en la ca-
plllita del Colegio " E l Santo Angel 
de la Guarda," que dirige la dist n-
guida preceptora Mariana Lola Alva-
rez. efectuó su primera comunión, 
juntamente con otras alumr.as de 
aquel plantel de enseñanza, la gra-
ciosa niña María Veneranda Pérer, 
nieta adoptiva de nuestro particular 
y estimado amigo el señor don Luis 
García y Carbonell. Director del Ob-
servatorio Nacional. 
Llegue hasta el bueno de don Lula 
nuestra cordial enhorabuena por loe 
progresos de su nletecita. 
N o t a s d e C a z a 
E l DIARIO DE I A MARI-
>TA es el de circulación eíec-
tlTS. _ _ _ _ _ _ 
(Por el Dr. Augmsto Renté.) 
En las Villas. E l señor Francisco Ca-
sso y el doctor E . Alamilla obtienen 
premios en Buena Vista. E n Cazado-
res del Cerro los señores Kodrico 
Díaz, Pepito Coll y M. Ptoos. vencen. 
Próximas fiestas. 
E n el "trap" de "Punta Gorda,*' 
en la simpática ciudad de Clenfuegos 
los socios del "Club" han celebrado 
fiestas que estuvieron muy concurri-
das. Los premios '^Estany" y "Bermú-
dez," fueron muy discutidos. E l pri 
mero lo ganft rompiendo "noventa y 
dos" platillos efectivos, de cien uc 
cienfueguero muy estimado: Eduar-
do Mazarredo (hijo.) También en re-
ñido empate con los señores Santiago 
Murray y José Mazarredo, el joven 
Eduardo Mazarredo, obtuvo el otro 
premio. Si continúa así, el próximo 
campeonato, puede que la copa haga 
un viajecito a la hermosa ciudad q'ie 
riega el caudaloso Damují. 
Las tardes en el Club de tiro se han 
impuesto y las damas, siempre ka 
prestan su valioso concurso 
E n el trap del Club Cazadores de 
Camajuaní, ganó el domingo 18 del 
corriente una copa, nuestro distin-
guido amigo el señor M. Tresgallos. 
que hizo polvo cuarenta platillos c.e 
cincuenta que le lanzaron: 
Score: 
M. Tres-gal1"? 40 rotos en 60. 
Prieto, 88 rotog en 50 
R. Guerra '¿í rotos en 50. 
H. Pérez, 35 rotos en 50. 
P. Bermúdez, 34 rotos en 50. 
P. Fernández, 34 rotos en 50. 
Doctor Silva, 32 rotos en 50. 
B. Cabanas, 24 rotos en 50. 
D. Harén 19 rotos en 50. 
E l día 20 de mayo, no concurrió 
el Club de Santa Clara tirando sola-
mente los clubs de Camajuaní. E l pre-
mio, una copa, la obtuvo el señn 
Díaz Jaren, que rompió 32 platillos 
de 50 y con el "handicap" llegó a 
48.20. 
^core: 
L . Prieto 40. 
C. González 39. 
R. Guerra 37. 
D. Jaren 32. 
P. Fernández 32. 
Doctor Vejra, 31. 
B. Cabanas 11. 
C. Arango 13. 
Según los programas de estos clubn 
la temporada será magnífica; pues 
en todos los domingos y días festivos 
tienen acordado tirar valiosos pre-
mios. 
V qué dice el amigo Prieto del 
Club de Caibarién? 
E l domingo en tiro de dobletes, s-; 
MCIIÓ en Buena Vista, por una copa 
de mucho mérito, obsequio de nnej-
tro querjdo amigo el señor Jesús No-
voa. Un hijo de la ciudad de la pla-
ya azul, Francisco Casso, que se cre-
yó estar "bajando" rabiches t-n el fa-
moso cruce del Varadero, con seten-
ta y dos platillos rotos ganó la copa 
"Novoa." Felicito calurosamente al 
amigo "Paco." por el franco triunfo 
alcanzado.—En Tiro de pichón se dis-
cutió la copa "Presidente Recio," ob-
teniéndola después de un sensacio-
nal empate con el doctor Rocamora, 
el doctor Alamilla. que le cortó la co-
rriente a los diez "plumíferos" que le 
lanzaron las máquinas. 
Un aplauso para el querido Direc-
tor del tiro de pichón, y que en el 
viaje que emprenderá al extranjero 
dentro de pocos días acompañado de 
su distinguida eeposa e hijos, en-
cuentre todo género de saTisfaccic-
CONCEPCION CASANOVA, segunda Dama. 
nes, son los deseos del Cronista. 
En estos "matchs" tomaron parte 
Recio, Alamilla, Rocamora, Veiga, 
Méndez Capote, Casso, Iglesias, Isi-
dro Corominas, Stefani, M. Kohn. 
Las señoritas que frecuentan o1. 
Club también están "entrenándose" 
en el tiro de platillos. Veremos si per-
sisten, como las entusiastas cienfuc-
gueras, y se celebra una fiesta en ho-
nor de las mismas. E n la cual luci-
rán su destreza y butna puntería. 
"Panchito" Méndez Capote, el so 
cretario de Cazadores de la Haban?., 
nos recuerda y con gusto lo hacemog. 
de que el lo. de Junio, vence el plazo 
para pagar los "diez pesos" que im-
portan los derechos de inscripción por 
la escopeta It.-haca que la obtendrá 
el que efectúe el mejor promedio en 
seis de ocho tiradas oficiales de cim, 
platillos, con el "handicap" vigente. 
Son mutíhos los enamorados que 
tiene la valiosa 'escoputica". Las prác 
ticas se realizan diariamente. Algu-
nos consideran ya el trofeo en su 
vitrina. E n el "sport" es muy difícil 
garantizar por adelantado un triun-
fo. Existen tantas causas, que al me-
jor tirador, por muy bien "entrena-
do" que esté le hacen perder, cuando 
espera salir victorioso. 
E l día 13 de Julio, ya se podrá co-
nocer el nombre del ganador. 
Rodrigo Díaz, un buen tirador de 
pichones, obtuvo en Cazadores del Ce-
rro por la mañana la medal'a de oro 
"Premio L . García." Por la tarde rom-
piendo magistralmente "Pepito" Coll 
"noventa y cuatro" platillos efecti-
vos, obtuvo la copa "I . Iglesias." E l 
joven Coll, con su triunfo, estuvo 
cerca de la medalla de plata que con-
cede el "club" a todo socio que rom-
pa 95 platillos en "match" oficial. 
E n la próxima será, pues e m o ade-
lanta "Pepito," no tardará en hacer-
lo. 
Premio "Isolino Iglesias:" 
Pepito Collo 94 rotos en 100. 
Doctor Rocamora 89 rotos en 100. 
Doctor M. Capote 88 rotos en 10 J. 
M. Picos 87 rotos en 100. 
L . L . Aguirre 85 rotos en 100. 
Felipe Martínez 80 rotos en 100. 
J . Ibarguen 80 rotos en 100. 
Isidro Corominas 79 rots en 100. 
A. Ogazon 71 rotos en 100. 
Vicente García 70 rotos en 100. 
Adolfo Mercadal 67 rotos on 100. 
Manolo Crespo Méndez 66 rotos en 
100. 
F . Cuadra 60 rotos en 100. 
E n el desempate en tiro de pichón 
entre los señores Iglesias y Picos, 
por la medalla de oro Presidente Ro-
dríguez, lo ganó el señor Picos. Se 
interesan mucho los socios, porque 
cuanto antes funcionen las máquinas 
lanzadoras de pichones. Con las mo-
dificaciones que se les están hacien-
do, nosotros estimamos que quedarán 
en buenas condiciones. 
A los señores Martínez y Rodrigo 
Díaz, toca activar ese asunto. 
E l domingo lo. de junio on "Caza-
dores del Cerro." por la mañana a 110 
platillos, irán los premios "M. Picos" 
un objeto de arte y una copa de pla-
ta "Isidro Corominas". 
Por la tarde, en tiro de pichón, loe 
premios: "Dr. Julio Estrada Mora," 
y "José Suárez." E l amigo Fermín 
Figueras, socio muy estimado en el 
club se propone llevarse uno de esos 
premios. A "Julito" Eetradr» Mora, 
se lo garantizaba la otra noche en 
uno de los entreactos del Nacional. 
E l doctor Rocamora, que estaba 
cerca contes tó . . . "puede sor"... 
Fatolosfo y Olínlcs de Xervlusus y Men-
tales 
Hospital 'Calixto García." A las 8 «. 
m—Tribunal: doctores JíaladrigaB, vw 
Anciano y COrdora. 
DIA 12 
Anatomía TopoKráf.'c» 
Escuela de Medicina. A la 1 p. m.—' 
Tribunal: doctores Várela, J'resno y Uo-
dríguez Molina. 
Knfrrmedades de los Ojo» 
Hospital ••Merredes." A las 8 a. m.—• 
Tribunal: doctores Finlay, faenz y Aba-
ni. 
I'ntolosía Experim«i-tal 
Laboraíorl.) Wood. A la-: f a. m.—Trl-
l imal: doctores Agramonte, Salazar e In-
clán. 
DIA- 13 
Escuela de Medicina. A la» 8 a. m.—•* 
Tribunal: doctores Pérez Miró, Coronado 
y V. Dapenu. 
DIA 16 
Idaecrión y Anatomía. 20 Curso 
Escuela de Medicina, A la 1 p. m.—! 
Tribunal: doctores Vurela, Fresno y Ro-
dríguez Molina. 
Bacteriología 
Laboratorios H'ood. A las 8 a. m.—* 
Tribunal: doctores Agrámente, Salazar « 
Inclán. 
Patología Intertropical 
Escuela de Medicina. A las 8 a. m.—< 
Tribunal: lectores Saladrigas, Grand» 
llossi y Hamos 
Higiene 
Escuela do Medinica. A las 3 P- m.—• 




Escuela 'lo Medicina. A las 3 p. m.—• 




L<aboratorios Wood. A las 8 a. m.—4 
Tribunal: doctores Hernando Seguí, T^ 
Johnson y Capote. 
I.arlii!ío Uiiíos y Fosas Nasales 
Hiospital "Calixto García." A las 8 a. 
m.—Tribunal: doctores Martínez, Saenz 
e Inclán. 
Medicina Legal y Toxicologla 
Escuela de Medicina. A las 3 p. m.—• 




Hospital "Mercedes." A las 3 p. m.-H 
Tribunal: doctorea Hernández, S. Fusta-
inante y Casuso. 
Enfermedades de la Piel y Sífilis 
Hospital "Mercedes." A las 8 a. m.—• 




Hospital "Mercedes." A las S a. m.-^ 
Tribunal: doctores Hernández, Fortún y 
Casuso. 
Patología y Clínica Infantil 
Hospital "Calixto García." A las 8 
a. m.—Tribunal: doctores Haíadrigas, V. 
Anciano y Aballí. 
(Continuará.) 
E l e s c u l t o r N í c o l í n i 
U n i v e r s i d a d 
d e l a H a b a n a 
Facnltad de Medicina y Farmacia 
EXAMENES ORDIXARio's D E T O T R S O 
DE 1018 A 191í. 
MES DE JUNIO DR ijvm 
ESCUELA PH .MEDICINA 
DIA 2 
»l»ercl6n y Anatomía. Primer Curoo 
Escuela le Medicina. A la 1 p UJ — 
Tribunal: doctores Várela, Fresno y It. 
Molina. 
Física Médica 
Escuela de Medicina. A Ins 3 p m — 
Tribunal: doctores Finlay, Pérez Vento y 
Hernández. 
Microscopía y Qnfmica Clinlra 
Hospital "Mercedes." A las 8 a. m.— 
Tribunal: doctor Agramonte, Plusencla y 
Hamos. 
DIA 5 
Anatomía e Histología Patológica 
Laborniorios Wood. A IUR 8 y msdla 
a. m.—Tribunal: doctores Salazar, Gran-
de Rossl y Casariego. 
Patología Qnlrfirgrca 
Hospital "Mercedes." A las 8 a. m.— 
Tribunal: doctores Ferrán, Fortún y G-
Casuso. 
Clínica Médlos 
Hospital "Calixto García." A las S a. 
m.-Tribunal: doctores Saladrigas, V. 
Anciano y Ortega. 
DIA 7. 
Histología ITprnial 
Laboratorios Wood. Á las 8 v media 
a. m.—Tribnml: doctores Agramonte, Sa-
lazar y Casariego. 
Patologí . Médica 
Escuela de Medicina. A las 3 p. m.— 
Tribunal: doctores Tamayo, V. Anciano 
© Inclán. 
Clínica Vnlrúrglcn. 
Hospital "Mercedes." A las 9 a. — 




Escuela do Medicina. A las 3 a. m.— 
Tribunal: doctores Tamayo, Grande ROSÍÍ 
y Ramos. 
Teranpéntlca 
Escuela de Medicina. A las 8 a. ra.— 
Tribunal: doctores Pérez Miró, Coronado 
y V. Dapena. —> 
Ayer fu4 recibido en la morada del 
doctor Varona Suárez, Alcalde Muni-
cipal, el escultor Com. Giovanni Ní-
colíni, a quen el Ayuntamiento de la 
Habana acaba nombrar huésped 
de honor de la ciudad. 
E l señor Nicolini, que llegó ed lu-
nes procedents de Roma, saludó a su 
arribo al señor Alcalde y éste le ofre-
ció en nombre de la Habana su más 
cincera y cordial bienvenida. 
E l ilustre escultor, a quien, el Ayun-
tamiento confió el encargo de ejecu 
tar ei graai monumento que perp?tua-
rá la memoria del primer Alcalde da 
la Habana elegido por sufragio popu 
lar. Mayor General Alejandro Rodrí-
guez, informó al doctor Varona quo 
dicho monumento, de acuerdo con 
sus instrucciones, fué embarcado en. 
el puerto de Gér.ova, con destino a 
Cuba, en un vapor directo que el Go-
bierno de Italia puso a su disposi-
ción, después de múltiples gestiones, 
en las que Intervinieron el Ministro 
de Cuba en Roma y el Jefe del Gobler 
no italiano, que es un admirador do 
la joven República de Cuba. 
E l doctor Varona s© complació de 
tener el honor de estrechar la mane 
de tan Ilustro artista, y de acuerdo 
ambos determinaron que el monu-
mento sea emplazado er. la calle Pa-
ireo, denominada Avenida de los Al-
caldes, y cu^os trabajos comenzarán 
mañana, pues es prop63!to del Al-
calde Inaugurarlo inmediatamente, 
aprovechando la presencia en Cuba 
del Com. Nücollni, que dirigirá los 
trabajos de emplazamiento. 
E l lugar destinado ha gustado mu-
cho al escultor, que en la entrevista 
ceícbrada ayer fué escogido, y guar-
da perfecta relación con la altura y 
proporciones del monumento ecues-
tre. 
Durante la cordial entrevista el Al-
calde dió cuenta de los motivos que 
el Municipio tuvo para nombrarlo 
huésped de honor de la ciudad, y el 
Com. Nlcolinl. muy complacido, agra-
deció el honor dispensado, manifes-
tando que Cuba le atrae y seduce y 
que le parece encontrarse en su pro-
pia patria; que él no estima a Cuba 
un país nuevo, sino la prolongación 
de su propio país, pues las atenciones 
que aquí se le han prodigado le hon-
ran y le obligan a corresponder con 
el afecto que a esta joven tierra 19 
unen. 
E l doctor Varona le obsequió con 
champagne y cigarros, brindando por 
Italia y por el arte; Nicolini contes-
tó emocionado, brindando por Cuba y 
por su crectiente prosperidad. 
Al acto de esta cordial entrevista 
nsiKtieron algunos concejales que In-
cidontalmente se encontraban en la 
morada del señor Alcalde. 
E l Ayuntamiento señalará día y 
hora para recibir en sesión extraor-
1 diñarla al Com. Nicolini 
E l señor Alcalde remitirá hoy mla-
jmo un mensaje al Ayuntamiento, dan-
do cuenta de la llegada a la Habana 
del escultor Nicolini y de la próxi-
ma Inauguración del monumento a l 
general Rodríguez, 
También se interesa en dicho men 
«¡aje que se organicen festejos enca-
minados a la celebración de ese acon-
tecimiento. 
Nadie s e A s o m b r e 
No hay /azón para asombrarse, cuando 
pe conocen los precios de mi farmacia y 
se comparan con otros. Búsquese la cau-
sa y so verá cómo puedo, y por qué do-
to cobrar menos que otros. 
Compro en el extranjero, al por mayor, 
pago al contado y esto me da un amplio 
margen. Hace posible mis precios redu-
cidos. Sin perder dinero puedo vender 
muy barato, pero no justifico el asombro 
de nadie. Es cuestión de procedimientos. 
F a r m a c i a Del 
D r . C o r r o n s 
Churruca, 16, (Cerro.) Telf. I-mOu 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
I n í c r m a c i ó n C a l i l e g r á í i c a 
(Viene de Ta PUIMERA PLANA) 
de los daciones concede a Italia el 
mandato sobre Albania^ donde el Irri-
tado de Londres aseguraba a Italia 
nna influencia preponderante. 
LAS PERDIDAS DE SUBMARINOS 
ALEMANES 
Basllea, miércoles, Mayo 28. 
Alemania perdió ciento noyenta y 
ocho submarinos durante la gnerra, 
según datos estadísticos publicado;» 
on la ^Vossiscbc Zeltung". Este nú-
mero comprende siete submarinos in-
ternados p-n puertos extranjeros y ca-
lorce destruidos por sus propias tri-
pulaciones. 
H:is de tres mil marineros pererio 
ron en lô  bundimientos de los sub-
marinos, dicen estos datos estadísti-
cos, y farlos miles más se Tolyleron 
locos y turleron <iue ser encerrados 
en manicomios. 
LAS OBSERTAf IONES ALEMANAS 
s o b r e l a s ro\mriONES 1)K PAZ 
París, Mayo 29. 
Las contraproposipiones formula • 
<las por los deleo-ados alemanes en 
Tersallcs han sido entregadas a las 
nntoridades francesas. Las proposiclo 
nos probablcincute se presenlaríín al 
C onsejo de los Cuatro de la ( onferen-
< la de la Paz en la sesión de esta ma-
fíana. 
La contestación alemana fué recibi-
da por emtreíras, la primera compues-
ta de 80 páginas. Otras entregas si-
iroferon a ésla y *.o tiene entendido 
uno el documento entero estará en-
trecado dentro del límite fijado. 
T a contestación está escrita en alo-
man bajo el epítrrafe sieniente: 
Oh<»crTacIoní's de la delegación ale-
mana sobre las condiciones de paz/* 
F L TORNEO DE TENNIS 
TNTER-ALLVDO 
París, miércoles Mayo 28. 
El juego en los primeros dos días 
del íornoo de Single Tennis de la se-
rie Inter aliada, bajo los auspicios del 
« iércifo araorioano, en los patios de' 
Mfib de Francia en París, dió por re-
sultad ola eliinlnocíón de todos Ion 
liiíradores, mtnos dos australianos 
dos íiniorlcanos, dos franceses, un ca-
nadiense y nn cesco-eslOTaho. Todos 
ios jugadores rumanos y serbios fue 
ron eliminados el martes. 
F L 1)1 \ 20 DE JUNIO PROBABLE 
MENTE SE FIRMARA E L TRiTADO 
I>E PAZ 
ParN, Mayo 2<t. 
El día 15 de Junio es la fecha más 
próxima posible en que podrá firmar-
se el tratado de paz alemán, si no se 
tropieza con obstáculos: pero el día 
20 de Junio' es la fecha más probable 
para su firma y para la partida del 
Presidente IMIson para los Estados 
Tnidos según un miembro de la de 
leirnclón americana do la paz que dis-
cutió la situación con el correspon-
sal boy. 
I-as contraproposiciones alemanas 
han sido recibidas con el mayor inte-
rés por los miembros de la Conferen 
< íü do la Paz, especialmente la petl-
t,0j, ntimltftYós inmediatamente 
rn la Liga de las Naciones, la de un 
plebiscito para decidir la disposición 
H« Palltxia y para fijar nna suma de-
finida por concepto de reparaciones. 
d e 
G a r r i d o P u i g Pregunte 
T e l é f o n o 
NUNCIO 
cuando cruza el puente leradízo dos 
reces al día, al Ir a aserrar en el jar-
dín del castillo y regresar después de 
su faena, yentonces solo puede Tér-
sete durante unos cuantos segundos. 
Contestando a una repetida petición 
para que hiciese alguna declaración 
el ox-Emperador envió las siguientes 
palabras: 
'Diga a la Prensa Asociada que mi 
actitud no ha «amblado.** 
gobierno melcano. El ha sido un bombre 
consistente, se decía, y está combatictulo 
ahora por los mismos principio» porque 
combatid desde los comienzos de su ca-
rrera : la restauración de la Constitución 
de 1857. 
üí» i FRASE DE GUILLERMO II i «Sos de edad y es indio puro, como Por- partamento de Estado hoy que "liigft* 
Amerongen, miércoles, Mayo 28 j firio Dtan y Huerta. Se graduó en la Acá-| lea habia traído cerebro y habilidad al 
¿Por la Prensa Asociada), , demia Militar de Chapultepcc y en la Es-, moTlmlento contra Carranza", que ahora 
Desde que el ex-Emperador alemán I c««la de Artillería de St. Cyr, en Francia, se considera el más serlo de todos para el 
se enteró de IOS términos de la paz Madero escogió a Angeles para ir a Mo- -
se ha rnelto más Inríslble todaría al ¡ reio^a dirigir la campaña contra Za-
mundo exterior. La única posibilidad | Pata 
üc ylslumbrar a la majestad caída es! * * * * * »M inmediatamente que ios za-
patistas no eran verdaderos revoluciona-
rios, sino que combatían para que se de-
volvieran las tierras que hablan sido qui-
tadas a sus antepasados por Díaz. En Ene-
ro de 1913, los combatos en Morolos ha-
bían cesado casi del todo, y Angeles es-
taba dispuesto a concortar una paz con Za-
pata, mediante la cual se concediesen sus 
tierras a los indios. En Febrero, sin em-
bargo, empezó la "tragedia de los diez 
días" en la ciudad de Méjico, cuando el 
"I'"^, j T •• v. ,„ t? " ejercito se sublevó contra Madero. El Pre-
El mensajero general Ton Estorti . t , ^ , ... . , 
sidente Madero telegrafió a Angeles que 
tragese su artillería a la capital. So ad-
mitió entonces que todas las fuerzas que 
i combatían contra el ejército rebelde eran 
no dió al cor esponsal esperanza nín-
gnna de que se diese algo para su pu-
blicación. Es TÍrtualmente Imposible 
ave ignar nada respecto a la vida o 
pianes del ex-Fmperador, porque to-
dos en el castillo han recibido órde-
nes estrictas ,ie guardar silencio 
inferiores a ías de Aigeles, que fueron las 
que mejores servicios prestaron. 
Cuando vino el golpe de Estado y fué j 
preso Madero, mientras Huerta se pro 
Aparentemente no hay oxcitaclón c.Iam¡lba pAre'sidente. Angeles so negó a 
entre los miembros de su conutiva 
ion motlro de ?os términos; la única 
parte que reviste interés para el Im-
I-fTíal proscripto es la cláusula rela-
íha a su propia persona. 
La ex-Emperatríz parece más afec-
tada que sn esposo» y eridentemente 
se halla bajo ta Impresión de que las 
potencias lograrán llorarlo ante un 
tvibunal- Recientemente no ha habido 
ningún moylmiento extraordinario al-
rededor del castillo, siendo el único 
rlaitaate el doctor Kralge, que vine» 
de BerUn con motivo de la llquída-
c.'cn de los bienes personales de los 
Uihenzollern en Berlín. 
entrar con su ejército. Fué arrestado y 
sentenciado a muerte por Huerta. Gracias 
a los esfuerzos de Manuel Calero, ex-Sc-
cretario de Estado y Embajador en los 
Estados Unidos bajo el régimen de Ma-
dero, se obtuvo una orden do un tribunal ¡ î 8'8'8 
poniendo en libertad a Angeles. Huerta I 
lo envió entonces a París "para continuar; 
sus estudios, sin paga, entendiéndose ge-
neralmente en la ciudad de Méjico que 
ésto se hacía con el único objeto de sacar 
a Angeles del pala." 
Posteriormente Angeles regresó a Mé-
jico por la vía de lo» Estados Unidos, con 
la ayuda de las autoridades americanas, 
que a la sazón apoyaban la "revolución 
constitucionalista dirigida por Carranza y 
Villk." 
Angeles fué nombrado inmediatamente 
jefe de la artillería bajo Villa, y el buen 
éxito de la revolución de Carranza se de-
DALLAS, Texas, Mayo 209. 
El general Felipe Angeles ha sido pro-
clamado Presidente Provisional de Mé-
jico por los villistas y Francisco Villa 
Ministro de la Guerra, según informes con-
fidenciales recibidos aquí hoy por Darlo 
W, Silva, que en un tiempo perteneció al 
Estado Mayor de Villa. 
Anúnciase que la proclamación se hUo 
en una reunión celebrada el día 22 de Ma-
yo en él Parral, que es en la actualidad 
el cuartel general del nuevo gobierno pro-
visional. 
El primer acto del general Angeles fué 
expedir una proclama exhortando a todos 
a que se unan para combatir a los carran-
cistas. 
El manifiesto contiene una cláusula ga-
rantizando la protección a todos los ame-
ricanos. 
Silva declaró que tenia infonnes que le 
hacían creer que Torreón, Chihuahua y 
Juárez caerían en poder de las fuerzas vi-
de Méjico el lunes diciendo que se lo ha-
bla dado un salvo conducto firmado por 
Felipe Angeles en Parral, pidiendo a to-
dos en el Estado de Chihuahua que res-
peten la persona del portador. Dícese que 
Angeles está situado en el Parral en el 
Estado de Chihuahua y que se está pro-
clamando a sí mismo Presidente Provisio-
nal con Francisco Villa para Ministro de 
la Guerra. 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
LOS AVIADORES AMEÜ1CAK0S 
RECIBIDOS POR EL PUES1-
DEATE DE PORTUGAL 
Lisboa, Mayo 28. (Por la Prensa 
Asociada) 
tnlm a una pregunta do G. A. Fran-
(<% miembro libeial por Battlej j Mo-
reb, quien sugirió una bienvenida 
oficial "de manera que la admira.cíón 
que se. siente en este país por el TUC 
lo pudiese expresarse adecuadamen-
le." 
El general Seeley dijo que el Minis-
terlo del Airo daría una recepedón 
adecuada a osos Intrépidos ariadores 
americanos. 
Dijo que los barcos aéreos a hidro-
Tlanos Ingleses saldrían a recibir al 
y-C-4, si es posible escoltándolo hav 
ta PIymouth, donde las autoridades 
narale^. clrlles y militares coopera 
ran para dar la blenrenlda a la tripu-
lación. 
E L SALVAME\TO~DE HAWKER Y 
GRIEVE 
llorsens, Dinamarca, Mayo 29. (Por 
ta Prensa Asociada.) 
El vapor danés ^Mary", que salró a 
Harry G. HaTyker y al Uniente co-
mandante tíriore en alta mar. el día 
1» de Mayo, cuando se rieron obliga-
dos a desconder en su tentativa de 
rolar desde Torranora a Irlanda, 11» 
pó hoy aquí, a primera hora. El capi 
tán Duhn y sus oficiales relataron el 
salvamento de los aviadores. 
El segundo oficial, Hoey, estaba de 
fcnardia con el primero, Sclmartz. an-
te el timón, cuando, a las se\- de la 
mañana del lunes 19 de Mayo divisa 
ron al aeroplano, que descendió al 
mar frente a la popa del barco. 
Hoey y Sclmartz inmediataraonte 
se prepararon para botar un bote al 
¡agua y con el primer oficial SHnibert. 
mana de cuarem. í 
arbitraje. J * * cu,tro * 
Si la huelga Qu " 
ciudad ^ 7 ^ ^ ^ 
"i aimpatía con los ' ^ la ^ *J 
*a se declarará o nô e;a,0̂ co8 ^ | 
de una decisión T i dei)en<Ua J0 
J-lga nomb^t ^ ¿ n ^ 
Los representantes a v . 
-ara ^ romere^ ^ i c l p ^ ^ 
hufacturerdos de t L A,0ciaciCn rtU U 
-er Ministro Borderó"00 ^ ^ 
con los patronos de , 7 en OuJH 
troleras. Los delego "^^cesio?^ 
LO QUE DEBE INGLATERRA A 
NORTE AMERICA 
Londres, Mayo 29. 
J . Anstln rhamberlalm Ministro 
de Hacienda, anunció en la Cámara j bi6 en gran parte, según las autoridades 
de lOS Comunas hoy que las deudas I de esta capital, a los esfuerzos de Ange-
actnules del gobierno Inglés al go- (les. 
hierno americano ascienden a cuatro ¡ Las desaTenencias entre Carranza y Vi-
mil doscientos sesenta millones de p-i Ha culminaron en un acuerdo entre los 
sos. mientras los varios departamen 
tos americanos deben a los ingleses 
doscientos diez millones de presos 
LA TRADrmOX DE L\S'C0.VrRA-
PI{0POSICI0>ES 
París, Mayo 29. 
La delegación alemana presentó 
únframente tres coplas de las con-
traproposiciones al Secretario de la 
Conferencia de la Paz. Veinte traduc-
tores estaban ocupados hoy en trad î 
i ir el documento del alemán al Inglés 
y francés. 
LANDSBER6 Y (ÍIESBEEG SAL 
DRAX PARA BERLIN 
Tersalles, Mayo 29. 
Los ministros Landsberp y Gies-
lierc:, de la delegación alemana, sai 
dráu de aquí esta noche para Berlín. 
Fl Conde Yon Brarkdorff-Rantzau. 
presidente de la deles-ación, permane-
cerá porque tiene qn« firmar tres no-
tas más que serán trasmitidas al Se 
cretario de la Conferencia de la Paz-
T A ENTREGA DE LAS COJVTEA-
PROPOSKIONES 
Yersalles, Mayo 29. 
I I Harón Yon Lerner. de la delega-
ción alemana, entregó las contrapro-
posiciones alemanas al coronel Hen 
ry, el oficial francés de Liaison, hoy. 
El alemán explicó que no habífí habi-
do tiempo para las traducciones, qne 
se enrfarfan más farde. E l volmnen 
que coaitlene las contraproposiciones 
no está onciiadernado, sino sujetadas 
las e«qulnas por presillas. Tiene 146 
faginas. 
CREESE INMINENTE LA REBE-
L D E E> IRLANDA 
Londres, Mayo 29. 
La rebellón Inminente en Irlanda, 
con presacrios de una actitud enér>ri-
ca del (iohierno, ha sido el tema d'í 
i-rtíctilos prominentes publicados en 
los periódicos de Londres de pocos 
días a esta parte. 
1! "Daily Mair publicó un artículo 
(onsp.'mo el miércoles, prediciendo 
que la rebelión sería más arave que 
la última, debido al aliento que han 
dado al movimiento sin feiu los seño 
res Halsh, Dunne y Ryan, los delega-
dos americanos. 
LINEA DE VAPORES ENTRE 
ITALIA V CHILE 
Roira, Mayo 29. 
El señor Afllepas, Ministro chileno 
en Italia, ha completado íé-recrlos con 
la Compañía trcsatlántlca Italiana pa-
va (•«•ihiidccer una línea reirular de va-
lvares entre (.ónora v el l'aeífico, em-
pezando en el mes de Junio. 
Los Taporej harán escala en Trini-
dad, pasarán por el Canrl de Panamá 
y se detendrán en el Callao, Antofa-
gasta r Yalparalso. La línea será sub 
Tencionada por el Gobierno chileno. 
SE POSPUSO I A PRESENTACION 
DEL TRATADO DE PAZ AUS-
TRUCO 
París, Mayo 29. 
Cuando la Conferencia de La Paz se 
reunió esta tarde en sesión plenaria 
para (ir los términos de paz austría-
cos, se anunció que el tratado toda-
vía no estaba completo. Se decidió, 
por lo tanto, posponer la sesión hasta 
el rábado, día en que se espera que 
c.v'é listo el tratado completo. 
Otro motivo para posponer la se-
':on plenaria fué ]a suplica de las 
pequeñas ipotenciasr especialmente 
les Estados Balkánicos, de que se les 
dif̂ e más tiempo para considerar los 
lc»mlnos-
L A S F U E R Z A S V I L L I S T A S P R O -
C L A M A R O N A F E L I P E A N G E L E S 
P R E S I D E N T E P R O V I S I O N A L D E 
M E J I C O , Y A F R A N C I S C O V I L L A 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
INCENDIO Y EXPLOSION EN UN 
CUARTEL AMERICANO 
Londres, Maro 29. 
Como resultado de nn Incendio en 
nn^dlflclo ocuoado por tropas ameri-
canas en el distrito de Cobienza y de 
i i : xploslón de un depósito de munl-
:)iies han desaparecido ochenta 
nombres, segnJ un despacho de Colo-
t !a u ¡a Excnanjfe Telegraph Com-
panr. 
(POR LA PRENSA ASOCIADA) 
WASHINGTON, Mayo 29. 
fuerzas villistas han proclamado al 
grenerui Felipe Angeles Presidente Provi-
sioual de Méjico y al mismo Villa, Minis-
tro de la Guerra. 
Viniendo óato, por decirlo así, en el mo-
mento culminante de operaciones milita-
res que el gobierno de Carranza conside-
ra tan serias que ba pedido a los Es-
tados Unidos penniso para trasladar tro-
pas por Texas, Nuevo Mójico y Arizona, 
la opinión que aquí prevalece es que ésto 
es un reflejo de una situación más gra-
ve en Méjico que ninguna otra desdo el 
triunfo de las fuerzas de Carranza sobre 
Villa hace tres años. Y si a ésto se agre-
gan las actividades do las fuerzas fell-1 
cistas en el sur de Méjico, resulta evi- j 
dente que la situación está preñada de, 
posibilidades. i 
Las autoridades americanas no quieren j 
comentar la nueva situación mientras las 
noticias no sean confirmadas oficialmente. 
Parece, sin embargo, que su autenticidad 
es indudable. 
La anunciada proclama de Angeles, ase-
gurando que los americanos en Méjico 
serian protegidos, revlstse particular in-
terés para las autoridades de aqut, si-
guiendo de cerca, como siguen, a la ne-
gativa del Departamento de Estado a ac-
ceder a la súplica de Carranca para que 
se le permita mover tropas por territorio 
americano con el objeto de proteger a los 
amer'canos de Cbibuabua. El Secretario in- ¡ 
terino, Polk, anunció hoy que babfa no-
tificado •! gobierno mejicano que no po-
día acceder a la súplica, a menos que se 
diesen seguridades de que los americanos 
serían protegidos mientras estuviesen en 
transito las tropas. Que ésto no podia 
hacerse se habia admitido previamente 
por las autoridades mejicanas. El gober-
nador Hobby, de Texas, se negó a auto-
rizar el paso de las tropas mejicanas por 
Texns sin garantías de protección para los 
americanos y así lo notificó al Departa-
mento de Estado. 
Felipe Angeles es muy conocido d© las 
autoridades americanas por sus servicios 
al gobierno francés durante la guerra eu-
ropea como inspector de municiones en 
los Estados Unidos. Es muy estimado por 
el gobierno francés, y el gobierno de los 
Estados Unidos, cuando se cel'ebró la con-
ferencia de Niágara Falls, lo consideraba 
como el mejor candidato quo podía esco-
gerse para la Presidencia mejicana. En 
esta conferencia se acordaron tres nom-
bres por los representantes de los varios 
partidos o bandos mejicanos y los Esta-
dos Unidos, como candidatos adecuados 
para la Presidencia. El nombre de Aige-
les estaba a la cabeza de la lista. 
Angeles tiene unos cuarenta y cinco 
generales constitucionaliatas para una con-
ferencia en Aguas Calientes con el fin de 
escoger un nuevo Presidente de Méjico. 
Zapata estaba entonces combatiendo a las 
tropas de Carranza en la ciudad de Mé-
jico, anunciando Angeles que quería li-
quidar por completo lodo el' asunto, por 
lo cual fué directamente a Cueruavaca, 
pasando por la ciudad de Méjico, y . se 
entrevistó con Zapata. Este peligroso via-
je fué posible, según se decía, porque 
Angeles había demostrado sus simpatías 
hacia los indios en la cuestión agraria y 
él era el único que podía obtener de Za-
pata que le diese audiencia. Zapata en-
vió delegados a conferenciar con Carran-
za, y porque no lo eligieron Presidente 
retiró sus delegados proclamándose él mis-
mo Presidente. 
A causa de la defección de Carranza de 
la Convención de Aguas Calientes, cuya 
decisión se había comprometido a acatar. 
Angeles se vió obligado a permanecer con 
el ejército convenclonlsta. La derrota de 
Villa por Obregón en Cclaya se debió a 
haberse negado a seguir el Consejo del 
general Angeles. 
Las eminente» cualidades de Angeles 
como artillero, bien conocidas de las fuer-
zas militares francesas, fueron causa de 
<:uo Francia lo contratase como inspector 
de municiones en este país durante la 
gi'trra. 
be indicaba por un funcionario del De-
LA CONCENTRACION BE FUERZAS 
FEDERALES EN JUAREZ 
JUAREZ, Méjico, Mayo 20. 
La concentración de fuerzas federales 
mejicanas en Juárez continúa hoy con la 
llegada desde Villa Ahumada de cien sol-
dados del regimiento cuarenta y cuatro 
mandados por el coronel Ceballos. 
Persistentes rumores de que el' general 
Villa y el general Angeles han rodeado 
a la ciudad de Chihuahua, privándola 
de las provisiones alimenticias, se niegan 
por las autoridades mejicanas de aquí 
Admiten, sin embargo, que no funcionará 
tren ninguno entre Juárez y la ciudad de 
Chihuahua. 
PODRAN PASAR POR NUEVO MEJICO 
SANTA FE, Nuevo Méjico, Mayo 29. 
El gobernador Larrazolo, de Nuevo Mé 
jico, ha ordenado que los soldados meji-
canos armados que se hallan en camino 
desde Sonora basta Sbibuahua obtengan 
permiso para pasar por el territorio de 
Nuevo Méjico, según nota publicada en 
la oficina del Ejecutivo hoy. El gober-
nador Larrazolo se halla en camino des-
de Roswell a Las Vegas, Nuevo Méjico. 
EL PASO POR ARIZONA 
PHOENIX, Arizona, Mayo 29. 
R. E. McGill'en, Subsecretario de Esta-
do y Gobernador Interino durante la au-
sencia del gobernador Campbell en New 
York, dijo hoy que no habla hecho nada 
para revocar el permiso a las tropas me-
jicanas para cruzar a Arizona desde So-
nora a Juárez, telegrafiado al Departa-
mento de Estado hace dos días. 
Mr. McOillen dijo que ninguna rotesta 
se le había presentado contra el paso 
de las tropas mejicanas por territorio de 
Arizona. Indicó, además, que la petición 
del permiso había venido del Departamen-
to de Estado en Washington y la aquies-
cencia de Arizona había sido telegrafiada 
a Washington, no habiéndose tratado di-
rectamente con las autoridades mejicanas. 
LAREDO, Mayo 2». *" 
El "Excela'or", periódico quo se publi-
ca en la ciudad de Méjico, en sus edi-
ciones del 27 de Mayo publica la histo-
El ( omandante John C. Towers. el í1 " ^ i n ; / " Fr,0(; J*™** J , Chrfstfiw, 
Teniente Comandante Read y el TV-: L.a7!T,' ^ ^ I n t e r o del barco, se dl-
nlento Comandante BelUn^er, qne J S ? ^ t í ™ a,'r,,l>1a"í>. La tripu-
mandan los hidroplanos americanos '"^'"J161 "r«r.v" tropezó con jrran-
trasatlánticos fueron recibidos hoy.08 wMWWaaij al lamai un bote al 
por el Presidente Canto y Castro, en inPna' T ©1 «•«pitón Bulin dlio íjue du 
un tiempo Almirante de la Marina, ,,a,>n hubiese sido posible hacerlo 
portuguesa. si el aeroplano se hubiese presentado 
Los oficiales americanos dieron las i un» hora má« tarde, 
gracias al Presidente por el acto del1 Tlawker y Oriere estaban muy ex-
probierno portugués al conferirltsa los hanstos después del salvamento has 
tres la Gran de la Orden y de la fcs-jta tal pnuto que se netrarou a aceptar 
v í V ^ ^ : * AI ts i i T • i. ^ lel «l1"1^^ 1"̂  fe les ofrecía, a fir-
. iJí i COH SCí?r M"nlc,Pal ^ Lisboa de-!de poder dormir, une era lo que más 
a t e s S 6 H * " « » « a b a i l . El'cíipltóu Duhn decla-
Los periódicos publican largos a r - 1 ™ " ^ 
tirulos que expresan amistad Imcia *aft1)n" ís¿0"tei,<.os V?r<m el "Mary" 
los Estados Fnidos y todos reproín-15,° to?ia tel<*r«f'a sin hilos y no po-
cen la frase: **Habeis hecho lo que Ií"" "lforinnr a f:ns rarlentes si se 
los portugueses lücieron hace un si-i ,Ia,Ia?ían salno,' ^ «hívos. El capitán 
grlos; pero ellos llecraron a América <'"0 Q"6 Hnwker también estaba un 
por mar, mientras rosotros habéis lie Poro descontento porque no se había 
gado a Portugal por el aire*. 
E l VIAJE DEL C. I 
Washington, Mayo 2». 
Aunque el Departamento d*4 Mari-
podido salrar al aeroplano, lo cual le 
hubiera permitido determinar de nna 
manera definida la causa de su fra 
caso. 
Todo lo qne querían hacer los aria 
na no había hasta una hora aranzada dores era dormir, dijo el capitón 
de esta noche recibido despacho nlu- Duhn. Nm dijeron oue desde el prin-
gruno de Lisboa, donde el Teniente Co c|plo se daban cuenta do qne todo no 
der 
mandante A. C. Read y la trioulntiói; 
del hidroplano ]V. C. 4 están esperan-
do para salir para PIymouth Imrlal»-
estaba en orden; pero que se habían 
ronsolado con la esperanza de que 
m¡ís tarde obtendrían los ira, rindiendo asi la última jornada ^ ^ / " T J T T r v i T * T } 0 T T 
del meló trasatlántico de la Marina !„rt(,s de s" ™tor. E l defecto, sin 
Americana, las autoridades eran de I ^arg0: 86 Vac.,a Tez ,nas 
opinión de que el C. 4 arrancaría'™0 r ,a Tf>IoeWad del motor dismi 
mañana. 
E l Departamento durante el día en 
rió nn cablegrama al contrnlmirante 
Plunkett comandante de la« fuerza": 
unía constantemente. 
— mozos muy simpáticos y de 
ágradnlile trato e hicimos muy bue 
«as mitras con ellos, después de haber 
de los destroyers que se hiula ahora, d01™'^ profundamente y de haber 
en sn barco insignia, el P.jchester,¡ingerido una buena comida con nn 
en Lisboa, dándole instrucciones pa- raso de Srhnaps, se encontraron com-
ra qne cablegrafié al Departamento 
por lo menos dos reces al día en lo 
adelante respecto a las condiciones 
del tiempo. las del hidroplano y su 
tripulantes y cualesquiera otros deta-
lles relativos al ruelo, s¡ no se em-
prende este mañana. 
La explendida labor del >. C. 4 en 
lns demás jornadas del tucjo trasa 
pletamente repuestos. 
LA RIPUIACIOK DEL >' C i 
A PARIS 
PIymouth, Mayo 2Í). 
El Presidente Wflson ha llamado a 
la tripiilaelón del >-C-4 para que se 
dirija lo más pronto posible de Ply 
tlántlco ha sido causa de que ios ^ . í " 0 " " ' a rar]s' se anunció aquí 
cíales de la Marina se sientan confia- 3* 
dos, en la esperanza de que no surcri-
rá dificultad ninguna entre Lisboa y 
PInmonth, o sea una distancia de cer-
ca de 800 millas náuticas, durante la 
mayor parte a la rista de tierra, 
RECEPCION OFICIAL A LOS AVIA-
DORES AMERICANOS 
Londres, Mayo 29. 
Todos los arreglos posibles se es-
tán haciendo en el .Ministerio del aire 
inglés para dar la blenrenida al hi-
droplano americano N-C-4 a su llega 
da a Inglaterra, según dijo hoy en la 
Cámara de los Comunes el Mayor Cte-
rla de un mejicano que Uesr̂ -a. la ciudad jneral J , B. Seeley. El general contes-
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e i a g u e r r a 
Lo melor y m á s 
e c o n ó m i c o para 
a r a r y tiro de 
c a ñ a . 
Desea que asistan a la CouTención 
de Ariadores on París. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
LA PROPAGANDA ANTI-AMBEICAXA 
EN EL BRASIL 
WASHINGTON, Mayo 29. 
La propaganda anti-americana que se 
está llevando a cabo en el Brasil es, se-
grún ios funcionarios del Departamento 
do Estado, obra de hombres de negocios 
europeos, que esperan quitar a los Es-
tados Unidos sus negocios con el Brasil. 
'•Ciertas InfluencJaB hispano-america-
nas", se decia boy en el Departamento de 
Estado, créese que también están Intere-
sadas. 
La propaganda so hace por medio de 
sueltos pagados en los periódicos censu-
rando la parte quo tomaron los soldados 
americanos en la guerra europea, y tergi-
versando los móviles de Pos Estados Uni-
dos al entrar en la guerra. 
En el Departamento de Estado no hay 
aprensión ninguna, porque la propaganda 
es falsa y obra de enemigos comercia-
les. 
» Z ^ ^ „ 
™*- o. llegado 8delDTio^ 
W no podia acent» , & «huí 
, al ^omité ge„erCaV ^ \ La oferta de io8 11 
" * lo. metalürgleTr1 V I cuarenta y Beis C0» sem.^l 
"«a de las hora, ai arbitr?1"- * V 
Q"e los trabajadores v o ^ í ' COn í 
ñas bajo las actuales co!í,?n ' "1» 
L«s .rincipale. ¡ I m ^ T - I 
talúrgicos «oa de «na de '«« mi 
renta y cuatro horas y ^ 
do las transacciones co2cúrarCl,nltllJ 
FALLECIO nOBEnTn 
NEW YORK. Mayo 20 0 BAC0* 
El coronel Roberto ¿sca. 
dor en Francia faUeció ^ i l ' *1"}ttí^ 
ocho y media en oi Ho8Ditn, he 1 >M 
medados de la vista v del o . h ^ ^ 
sometieron a la operación 
ditls el sábado. u UMlol. 
El coronel Bacon no se 
operación y tan grandes f u ^ V ^ 
mores que abrigaba su famill. ° ' * 
marón seis especialisu.. para 01 , ** lU 
tieran. El doctor W. F Ph-lr i *"* 
versidad de Johns-Hopkins. i w ' ' ^ 
che en tren especial de BaItlffio"U 
Los esfuerzos para salvar al « s L . 
dor fueron vanos, sin embargo . 
de una repentina recaída hablé„'d0wT 
arrollado la septicemia en el J.n 
Mrs. Bacon, sus tres hijo, T ^ 
estuvieron al lado del coronel" h.,., 
última hora. ,U I 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 29. 
Llegó el vapor Rothley, de Matanu, i 
Salieron los vapores Lake Como y t J 
cony, para la ITabann. 
KEY WEST, Mayo 20. 
Llegó el vapor Cify de Flladeiru J 
la Habana. 
BOSTON, Mayo 2a 
Salló el vapor Lake Jesaup, p»n, xw 
vitas. 
8AVANNAH, Mayo 29. 
Salló el vapor Gibara, cubano, pjn 
Habana 
L A R E V O L U C I O N EN COSTA RIO 
(Cable de la Prensa Asociada, reoibldJ 
(pô  el hilo directo). 
MANAGUA mayo 29. 
La revolución contra el gobierno de nJ 
ñoco en Costa Rica, que se había teliiJ 
lado con una Invasión de Costa Rica, a| 
parecer ha fracasado. 
Después do ser derrotados por las fuer 
zas del gobierno en el Rancho El LobJ 
•en la tardo del lunes, los rebelde» eval 
cuaron a Saiita Rosa y Ia Cm, T SJ 
dice que ah >ra se están dispersando. Lol 
rebeldes estAn cruzando la frontera nll 
caragüense en gran nrtmoro. Los heridoj 
son transpoitados en botes motores j 
caballo. 
SE CONFfRAfA LA DERROTA DH L0̂  
REVOLUCIONARIOS COSTARRI-
CENSES 
SAN JOSE, nayo 29. 
Hoy se recibió aquf la confirtnaeiéj 
de la derrota total de los revolucionariô  
costarriceiuea, cerca de la finca del Jo| 
bo, en las Inmediaciones de 1« fronter 
entre Nicaragua y Costa Rica, el luned 
Loa que intentaron la Invasión del terril 
torio nicaragüense dejaron detrás un núj 
mero de heridos que son culdadosamenti" 
atendidos por la Cruz zRoJa coitarriccnj 
El genenl mejicano Chao estuvo 
mando de loa invasores. Se dice Que maj 
t¿ con sus propias manos a dos priilo 
ñeros coaticriceuses, Carmen y 1 
K e y de los c a m -
pos e n t iempo 
de g o e r r a y de 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d i a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
O 2200 alt 10*1 
COMBATIENDO LA HUELGA DE WI 
NNIPEQ, CANADA 
WINNINPEG, Mayo 20. 
El gobierno nupcial de Winnlpeg, hoy 
dió pasos agresivos para poner fin a las 
huelgas de simpatía por parte de los em-
pleados en las utilidades públicas, al fa-
llar la comisión de policía que todo hom-
bre que desease permanecer en el empleo 
de la ciudad tenía que firmar un Jura-
mento comprometiéndose a no tomar par-
te en ninguna huelgo de simpatía de la 
ciudad en lo adelante. 
Las autoridades anunciaron que gran 
número del cuerpo regular de policía ha-
bia firmado, y que muchos solicitantes, 
incluso un número de soldados licencia-
dos se agregarían al cuerpo. 
l>os miembros de la ~íía.m¡sión de ciu-
dadanos estaban proyectando hoy una lim-
pieza general de la ciudad que intentan 
nevar a cabo mañana. Los hombres de 
negocios anunciaron que ayudarían, en la 
obra de despejar todas las calles y ca-
llejones dejándolos limpios de basura, y 
quo ellos mismos estaban dispuestos a 
manejar los tranvías tan pronto como la 
ciudad se dedica a empezar laa operacio-
nes. 
El alcalde Gray dijo hoy que los fun-
cionarlos municipales esperan tener fun-
cionando los carros para el sábado y que 
tal vez se sacarían unos cuantos mañana. 
Hoy se recibió noticia de Ottawa anun-
ciando que el proyecto de ley para el 
nuevo servicio municipal Incluiría aumen-
tos substancialec para algunos ramos y 
que no habrá reducción para los emplea-
dos de la ciudad. • 
LA HUELGA EN TORONTO 
TOUONTO. Mapo SO. 12-15 a. m. 
Una huelga general en simpaíta con los 
metalúrgicos se declaró en esta ciudad a 
las diess de la mañana. El llamamiento fi-
nal vino después de las doce de la no-
che, cuando el comité central de la huel-
ga de quince rehusó la oferta de los pa-
trono» do someter la cuestión de la sc-
S O L O U N A S CUANTA5. 
Be las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
lajuventudylaambición,írecuen-
teniente, la ayudan; pero lueg» 
los órganos cansados se ^enten 
y los gérmenes dafiinos en la fan' 
gre y los tejidos empiezan a bac J 
L mal efecto. Esto puede ocumr 
repentina o lentamente; sin cm 
bargo, el resultado es el mismo. 
U n í fiebre P^de venir como co^ 
secuencia o una incurable 
medad del Estómago, d6'03, V 
testinos, délos ™ ™ * * j J X t Gargantapuede desarrollarse 
cer ina existencia 
número de P ^ n a s mi aü^ 
e imposibilitadas q^da ^ ' íft 
cálculo. Tal vez, en la m^0^ 
de estos casos, el mal pronen e 
mala digestión que ^ a d e d ¡ 9 -
üCpSia. J ^ ^ ^ ™ ' . ^KnflQéXl-
rara vez, o ^ P ? ? ' ^^escrib611 *̂ to; hoy l s médicos presen 
P R E P A R A C I O N de WAMF 
con el fin de purificar la sang^ 
estimular los.órganos a ̂  ^ 
zan sus p i o n e s normad 0^ 
tan sabrosa como la ^ 
tiene una s^cion de un ^ 
que so obtiene de H^ad jar». 
3e Bacalao, combinado^co y 
be de Hipofosfitos C0^P ^ 
Extracto Fluido deOerez 
tre. Sedeberecumr * 0 n. 
pronto como ^ P f f ^ ^ a , aun ^erossíntomasdemala^ 
cuando a p n m e r a j i s U ^ j ! 
can serios o de i m p o r ^ ^ 
Dr Gabr el Custodio» ^ 
na d i c e : - P o r e s p a c ^ ^ 
he v e n i d o ^ e s ^ 
Preparación de W amp probar 
do tenido o ^ i ó n de d esglta-
mUchasveces6U8F^r8doraSon 
mente tónicas y resta ^ j j j 
los enfermos com0 ^brcC,-
general del o r g a n i s m ^ ^ ^ 
lo." De venta on i** 
^ 0 L X X X V U D I A R I O D E L A MARINA Mayo 30 de 1919. P A G I N A Q U I N C E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
Eat8 acto 
Cosí* 
ha deapertado ffr^n I*-
29. 
l í ^ ^ o a q ^ T l n o c o . hermano del 
0 ^ -¿ C o ^ Rica y Ministro de 
Ljldent6 o* el gabinete costarrlcenae. 
i ^ Ponerse al mando de cinco 
Í ^ J , en la provincia de Guana-
^ " ^ f r o t e r a nilcnraffllense. y es-
iZtt ta u x ^i-h,. frontera cuando 
da de organización de pc^íodistas'^ 
Los miembros de la unión están nro 
ristos de fondos que emanan de nna 
fuente desconocida de todos excepto 
del español que es su jefe tilo lar. 
E L CENTHO D e T a LIGA DE \ \ -
CIONES 
Río Janeiro, Mayo 28. Miércoles. 
L a Cámara de Diputados brasllefta 
ha recibido una nota de la Cámara 
de Diputados belga, pidiendo el aoo-
yo del Brasil para les esfuerzos qne 
í m í h m i 
«n nr ílicha frontera cuauuu J ~ —- — - — r-im-:/us qUe 
^rado ™ £ a oJsé de que ei, se est^in haciendo por la dclepaeión 
^ l ^ f ^ Z ! !* guerra al E s - 1 1 * ^ ^ P * * Para que el entro de Lab* 
0»^° )UKeffún noticias recibidas hoy 
^^deleíad^n nlcaragllense y que 
\ f lanodr conductos oficiales 
V " P í Tinoco abandonó su mando 
El ^ ^ . a d a y fué a la capital don-
h***™ m hermano el presidente y al 
i»105'6 "nordonaimente para que com-
'3ljreS0 la conveniencia de declarar in-
d̂iesen i ^ guerra a Nicaragua. 
^"Toridades de Washigton a veri 
feíÍP deias P i o n e s se traslade a 
(imebra a Bruselas. 
1*1 ^ de fuente confidencial que 
logrado obtener ei apoyo hoy 
^ carraza paa hacer la gue-
^veatgua y que Carranza envl6 
f 4 í íales generales del ejército me-
fjC0 i Z é s del general Manuel Chao 
^ Rica para ayudar a Tinoco. Tl -
i0,ta * ']e6 la simpatía de Carranza, 
^ " . L noticias, indicando que Mé-
»fÚD e 3ta mea eran los únicos países 
ferio americano excluidos de la 
\acionea. En un mensaje al 
de 'as Bjicano se dice que culpó al 
, te WUson por esta exclusión y 
I J <. ii inv;isi6 nde Nicaragua como ex-
de vengarse, siendo consi-p̂ ri6 • 
I t í Ñl^fua como protegida de los 
l ^ f i tiene un ejército de 500 
T X e * * información oficial, no 
)m .f.™ nrestar servicios de pa- música a dichas composveiones ; 
Orientes I'"''1 x»— J.-. -r»-
l m en 'a frontera y mucho fenos pa-
batalla con un enemigo Invasor ' 
Concurso de Música 
para Cantos y Juegos 
de Jardines de la 
Infancia. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha dictado la si-
guiente dispoEición: 
"Por cuanto": Esta Secretaría ha 
celebrado un concurso para dotar a 
ios Jardines de la Infancia de cantos 
y juegos que a la vez que satisfagan 
las condiciones pedagógicas de carác-
ter general respondan a las necesi-
dades étnicas de nuestra niñez y a 
nuestras parlicularea tendencias na-
cionales ; 
Por cuanto: Han sido selecciona-
dos para su publicaictión un buen nú-
mero de trabajos entro *os qu? en su 
oportunidad fueron aprobados; 
Por cuanto: Es necesario poner 
I; trabar 
L r S A S NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
i de ia Prensa Asociada 
'Tdo I-or el hüo directo.) 
USHÍELCÁS ARGEJÍTIIVAS 
Baenos Aires, Mayo_ 29. . . , 
la Nación, en esnanol, y el Jlera'.d, 
fl inelé«!. son los únicos importantes 
«Hidicos de la maña que saldrán a 
i luz mañana, a consecuencto del pa-
ios •mpresores, que se oie?an a 
mwm los anuncios de cierta ticn-
i, bojeoteada por los premoos obre-
, u V-uión saldrá oon 8 pasrinas. con 
|is noticias telegniflcas despletradas 
largo del anuncio de la tienda en 
I -thíii, anuncio que fué parado por 
hm empicados e impreso a despacho 
I» la unión. , _ 
Ln impresores agremiados traía 
Por cuanto: Es conveniente ofrecer 
a maestros tompositores musicales la 
oportunidad de cooperar en la cuba-
nización de esta parte tan importan-
te de la'educación piiblica; 
Por tanto: En uso de las facultades 
que me están conferidas, 
RESUELVO • 
Celebrar un concurse nacional de 
música para los cantos y juegos de 
Jardines de 5a Infancia, de acuerde 
con la»? siguientes bases: 
l a . — E l concurro se abrirá el 2 de 
Junio y terminará el lo de Agosto 
del corriente año, a las cinco de la 
¿arde. 
2a.—Los iconcursajites remitirán 
tus composiciones a la Inspección 
General de Jardines de la Infancia 
(Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellns Artes.) 
3a. — Las composiciones estarán 
firmadas con un lema, y este mismo 
se hallará im-cripto en ?1 exterior de 
«i de celebrar un meetánír esta no-jwn sobre lacrado que contenga ci 
ftfpara considerar un ultimátum a'nombre del autor. 
hn periódicos, pero fué dispersado 
|»r la policía, por no haberse obtenl-
U permiso pura celebrar el meetimr 
M E C H A T R I P L E 
T a p a , F u l m i n a n t e s 
N ú m e r o s 5 y 8 . 
t W .'i 
D I N A M I T A H E R C U L E S 
F U L M I N A N T E S 
E l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t ipo e s p a ñ o l . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ . m a r c a " R o b e r t s o n " . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p ies c ú b i c o s . 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
D e 1", V A " y 2 n . 
C e r r a j e r í a 
D e R u s s e l l & E r w i n C o . 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
D e 1^, 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , d e 2 0 x 2 0 . 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e Y * " , s/s", 3 / " y i » p 0 r 3 Q ^ 4 0 p i e s de l a r g 0 í 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6 " y p i e z a s . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
fe* 
£ 4 
I N F A N T A 4 4 K 
H A B A N A . 
H M A T E R I A L E S 
A r e l l a n o y C a . , s . e n c . T E L . 
A - 3 3 2 9 
( A - 4 5 8 9 
C O N S T R U C C I O N 
vi4*nvn-¿¿ toga 
4a—A las personas que so propon 
jan tomar pa-te en el concurso se les 
¡proveerá de una copia de las compo ¡ 
Uli.iel?a en las lineas de transías . s a hav ,e r müsica 
iLPUidad empezará a las doce de; otorgarán tres premtos: 
liBoclie. Se ordena que todo:í los au-, oa- í:,e u i u . ^ i a 
liBDTiles de alquiler y otror vehícu-; Uno de $300.00 para el nutor a 
1̂ de pasajeros tomen parte por siii'-l quien le sea aprobado el mayor nu 
S» en el nioYlmicnto hneliíiilsta. i mero de mejores composiciones, que 
Centras fanfo los perlódk-os de la!no podrán ser menos de veinte en es-
áiiad fienen que hacer frente a se-|te caso Uno de $200.00 para el qm,' 
PiUcnltades obreras. Uno de ellos OCUpe e| segundo lugar por la calidad 
rl "Diario Españor ha cerrado si L el número de las composicione.-. 
I»írenla y la mayoría de los demás ' 
htin estudiando el cierre indefinido, 
Itepués de halarse negado los impre-
r rf"' a conmoner los anuncios de, 
lili tienda que ha sido boycoteada por 6a.—Con la simple prerentauón de 
lisias uniones obreras, perqué se:una composición al concurso, se en-
Iwó a acceder a las demandas de los j tenderá concedido por el autor a la 
Nfuistas. Los directores de alt-Ti- Secretaría de Instrucción Púbilica y 
p de los periódicos celebraron un ! Bellas Artes el derecho de utilizarla 
l̂ tlns; anoche en el cual se decidió i-bremente por tiempo ilimitado y sin 
líí,1'187? ,msta las doee de la ro" 1 compensación de ninguna clase, en. 
I I ^iercoles a los huelpuisH» 1odps los ja-dines de la Infancia do 
!M liaban el trabajo que se les | ̂  República, aun cuando el autor nc 
resultare premiado en este concurso. 
No obstante, los autores podrán 
disponer de sus composiciones para 
fines distintos en la forma que de-
searen. 
será una obra de arte y un presente 
de atencifin y de gratitud. 
Ayer, a las cinco de la tarde, se 
celebró en la Redacción de "A B C" 
un té en honor de la ilustre escritora. 
Asistió al simpático acto una con-
currencia numerosa y selecta, entre 
la que figuraba el Jefe del Gobierno 
y la condesa de Roraanones, el conde 
de Bugallal y su esposa, y la mayoría 
de los directores de los periódicos ne 
Madrid, que acudieron para rendir un 
homenaje de admiración y afecto a la 
insigne dama que, toda caridad y ab-
negación, tanto hizo allá en lejanas 
tierras, durante los trágicos días de 
la guerra, para aliviar los horrores 
as desdichas de la magua contien-
da 
SI director de "A B C" ayudado por 
su esposa y por sus hijas, hizo los 
honores de la cisa. 
Después del t-. los concurrentes vi-
sitaron el gran patio de máquinas. 
Los obreros, interrumpi'-ndo su tra-
bajo hicieron una gran ovación a So-
fía, obsequiándole además con un 
gran ramo do flores. 
Fué, en suma, una hermosa fit-^ta. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento ha celebrado la Real Sociedao 
Económica Matritense de Amigos del 
País la junta extraordinaria para ve-
rificar la entrega de premios a la Vir-
tud, que concede la mencionada cor-
poración. 
Asistió al acto, que resultó muy lu-
cido, numerosa y selecta concurren-
cia, en la que predominaba el eleme' -
to femenino. Presidió el Rey, que hî D 
su entrada en el salón entre los aplau-
sos y vítores de la concurrencia. 
En el estrado tomaron asiento coi 
el Monarca, que vestía uni/orme de 
capitán general, los señores Obispo 
de Sión, Madrid-Alcalá, Carracido, 
marqués de la Torrecilla, preaidento 
de la Sociedad, señor Molínaa y secre-
tario de la misma, señor Prieto. 
También ocupaba un lugar desti-
nado al efecto la Junta de Damas, 
compuesta por la duquesa de Sotoma-
yor, Marquesas de Valdueza, Ventoíia 
y Portago, condesa de Villapaterna y 
señora de Cárdenas. 
Hablaron varios señores. 
J. después el padre Tortosa dedicó 
un sentido elogio a la mujer española, 
presentando como prototipo, de madre 
y de esposa á la Reina, y examinó la 
labor caritativa del Rey desds el Pü-
lacio de la Plaza de Oriente, que c i 
lifica de faro de caridad. 
E n períodos de cálida elocuenci?. 
pone de relieve el individualismo del 
español que lleva dentro de sí un Rey; 
y expone la lucha que la Sociedad Eco-
nómica tuvo que emprender cont/a 
ese individualismo para la socializa 
ción organizada y respetuosa del Po-
der constituido. 
Cuando el Rey se levantó a'hablar 
se produjo un marcado movinnento de 
expectación. 
Enumera sintéticamente lo mani-
festado en sus discursos por lo? ora-
dores del acto, y dirigiéndose a u 
Junta de Damas dice: 
"¿Qué tengo que decir a ustedes9 
Cerníanse sobre vosotras cierto? jui 
cios que nunca hemos creído, y que 
yo no he compartido como madrileño 
: aunque sov el madrileño más humil-
de. 
i Mejor que el pasado habrá de ser 
el porvenir de la Patria, en el que ton 
go fe. Así como las nubes preceden 
a las tormentas, el arco iris jas suce. 
de; por eso tengo en la paz y en oí 
progreso de España gran confianza. 
Durante los cuatro años de guerra, 
en que los cimientos de la sociedad se 
han removido, he conservado intacta 
la tranquilidad de España, que con-
servaré siempre con vuestra coniian-
za. 
Aquí rfe ha hablado de que Carlos 
I I I fundó la Sociedad Económica, y 
yo en esta idea de economía he per-
sistido, como lo demuestra que du-
rante cada uno de los cuatro años do 
guerra be economizado la vida de cien 
mil españoles." 
Grandes aplausos acogieron las pa-
labras de Don Alfonso. 
I.a última conferencia del abate Si-
cart en la Universidad Católica versó 
sobre el célebre novelista Enrique 
Bordeaux, y fué muy amena e intere-
sante. 
Nació Bordeaux en ]870 en Thomn 
les Rain. E r a hijo de un abogada. Bi 
medio ambiente en que se educó tuvo 
influencia constante en la obra del 
novelista. Da familia de éste practica-
ba las virtudes tradicionales; el culto 
de Cristo, el respeto a la autoridad 
legítima, los principios de amor al 
prójimo, de laboriosidad y de ordon. 
Como su padre, el novelista fué ape-
gado, y durante algún tiempo dedicó-
se al ejercicio de su profesión. Des-
pués, cultivó la literatura, diíti 
guiéndose primero como crítico de ai -
to y luego como novelista. En sus n> 
velas ensalzó la vida doméstica. E l 
interés de las fábulas, la amenidad de 
los asuntos, el estilo viril y la aust?-
ridad moral caracterizan la iabor no-
aprobadas. Uno de $100.00 para quien 
.•.iga en orden de mérito y cantidad 
de trabajos aceptados, 
jw-ode lo contrario tendrán que ha 
'te a un paro semejante al qpe 
l*pnso en efecto durante una «emana 
p^Prensa contra la unión de pe-
|JS!? UIL'®n' se organizó en el 
I .'J de Abril, parece que se está de-
l*L • "n co,no resultado de la re 
7a.—Los premios serán adjudicados 
por un Jurado, que se compondrá de 
cinco miembros designado? por la Se-
cretar! ade Instrucción Pública y Be 
lias Artes. 
Habana, 29 de Mayo de 1919. 
m « , organización, manteniendo I («] ^ ^ Z ^ S S v 
i;h'"»an sido engañados y atraídos Secretario de Instrucción Pública 3 
m agencia bolshevista disfra/a-1 Bellas Artes." 
jjtewaa organizada por parte de ío-
r os directores de los perlódu-os 
Lj¡¡Lcx^í)oión de ^es órennos dol 
E^no. Declárase que todos los pe-
h í d irepresentat5v<>s se ,,;in seva 
£ a m $ a l a s D a m a s 
K a " ^ 0 a Madrld la ilustre es-
P Yinif,!?. ^ Casanova, que está siei-
¿ r , 1Ina- HaTO P0008 rtÍ!1s f ^ 
'leen I una co^isi6n de! Centro 
mlr* ! esta O'orte' compuesta del 
P-8¿Vfei arquitecto señor Pala-
K s S i"'0'seflor Vilarif'0' y va-
Pieto , la Junta directiva, con 
Nía ' la jnás cordial bien-
^ i a.ombre de aquella Socie-
ficilio «no- 1 que honrase el do-
conwla' lnau&urando una serio 
^ o s n í ^ / f r e n t e aquella 
*f «na " q ^ 0 3 de] Centro, ofrec'ó 
H i* 1 e sus observaciones a 
ífcSa!" gUerra en -u e l a c i ó n 
Centm u •» 
«SHitir;- llaciendose intérprete! d 
^'ocia ntos de la totalidad do " 
- . ^eailega en Madrid, acordó 
Popular Pesetas una suscrip-
^ ^ la c r í ^ r?falar las insig 
i í 3 Gobip^ Re^ficencia con 
^ c S S ; del Rey ha honrado 
fe ^ 1q 
R.VisitadoSamQ5os Periodistas que 
l ^ u y i n t L fla nos decía. entre 
kS«b 4tr!r^aiítes noticias: 
Totora í í f f ^ mano d¿ la ilus-
W I1- la emoción de ha-
KVño8 adtL erJ0e- Heinos vivWo 
R 61 ^cn-fi0 r.an(i0 en ella el esm-
K l a l t o r S h ?e ía abnegación 
I f f c S d.el alma española. 
^ f e ^ i , i n ^ ^ P l o de la en-
ii!113 ha hPohn Uniersal estlma-
^"^aridnri que el nombre de 
l ¿ n l T ' J esPeranza-
^ S l a ^ n laa t a r a d a s 
^ o>uelo n S ora como un ra-
S S S t a « t e m P m í ElIa ha ofren-nñdepTneTnt« sn vida en las 
^ de sus manos ex-
M O T O R E S 
M I E T Z & W E I S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s , 
d e s d e 4 a 5 0 c a b a l l o s d e f u e r z a 
— y — 
T a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o . 
D E L A MARINA. 
i celsas en las heridas de dosciento-J 
mil guerreros. 
! Ella—la única—ha hecho día por 
día todos los años de la guerra; ha 
1 visto hollado sq, hogar, ha sufrido per-
secución, ha vivido errante por las 
espectrales estepas rusas, ha sufndc 
! el dolor de loa hospitales y del terror 
j de los campos de la muerte; ha sea 
tido la angustia de los hijos en peli-
gro, y ha visto caer muertos a indirv 
duos de la familia.. . 
Publica "A B C" un emocionante 
relato de Sofía acerca de la forma 
cómo pudo salir de Rusia. Uno de los 
detalles más Interesantes es el ea-
cuentro en una estación de dicho pa's 
de un guardia roja que hablaba espa-
ñol, el cual resultó ser un hermano 
: del agregado de la Embajada rusa en 
I Madrid. 
I E l soldado le dié toda clase de fr.-
| cilldades para continuar el iaje, no 
i m maldecir antes de los bolchevr 
I quis, de quienes dijo que procuraría 
j hacerles todo el daño posible. 
Dice que mu^baa cartas que envía-
j a España le eran devueltas por 
! tener una cruz qu.; acostumbra a po-
ner en los sobres, fundándose en que 
' era una contraseña. 
Afirma que Polonia no se contagia-
rá de bolcheviquismo, porque el fr-r-
! vor patrio lo impide. 
Termina diciendo que en 1913 visitó 
con su yerno, ^obioo. 1« tumba del 
| . stol Santiago, y aquel escribió en 
i el álbum una m/ucacion en su idio-
i ma pidiendo la inctependencia de su 
! nación. 
I Añade que su yerno y machos jó-
venes polacos han dispuesto baccr un 
peto repujado igual al que llevaban 
los antiguos guencros v que lo en-
viarán al Paérón de España; peto que 
L o s m o t o r e s d e P e t r ó l e o M i e t z & W e i s , e s t á n 
c o n s i d e r a d o s c o m o lo s m e j o r e s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A Y A S A B R E Ü C O M M E R C I A L C o . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . 
velesca del famoso escritor. Sus nove-
las principales modelo de técnica, son 
l e pays natal, L a peur de vivre, Le? 
BoqaeTillards, Le for noire, etc. 
¿De interesantes, de recomendables 
novelas hablamos? Sería injusto, im 
perdonable, que sólo nos lijásemos 
en las que están escritas en idioma 
extranjero. Quiero y debo hacer mea-
ción muy sinceramente, aunque a mi 
pobre modo, de una que acabo de leer 
y que ha merecido, no ya mi modes-
tísima opinión, sino la de muy auto-
rizadas personas. 
Me refiero a la novela dialogada que 
se titula ("orno Laura., y cuyo aut^r 
es el ilustre literato Don Pómulo R(. 
de Mora, que puede vanagloriarse de 
estar recibiendo muchos' y mereci-
dos plácemes, porque no solamente 
ha escrito un libro ameno y lien pa*-
lado, sino un verdadero libro de ho-
gar, que me permito recomendar a 
todas ustedes, segura de que hallaran 
en él mucho que admirar, mucho que 
aprender y mucho que enseñar tam-
bién, pues las situaciones, los persa 
najes, las frases que en la novela he-
llamos, son otras tantas lecciones de 
vida; de vida útil, laboriosa, intere-
santísima, ejemplar. 
Y, no lo dudamos: en el inmenso 
descontento en que el mundo se re-
vuelve, un libro así es un gran con-
suelo, más necesario hoy que nunca, 
ya que nos da alientos para la dicha, 
dando muy hermosos ejemplos, muv 
elocuentes enseñanzas, que son guía 
y sostén de la sólida ventura de toJo 
hogar bien constituido. 
Vosotras, que sabéis gustar de tan 
altos deleites, habréis leído, o leeréis. 
Como Laura, obra que no debe faltar 
en la biblioteca de toda excelente fa-
milia, para completar la hermosísima 
obra del Deber perfectamente cumpli-
do. En ese libro no hay aparatosida-
des pedantescas; con ternura y elo-
cuencia confirma esto que dice Stuart 
Mili: " E l matrimonio no es una satis-
facción dada a un puñado de egoís-
mos,, sino el deber más grande, más 
cuajado, de responsabilidad-js de la 
"vida." 
—También es Ciencia la Ciencia 
del Hogar—dice don Rafael (una de 
las principales figuras de la novel? •> 
a Laura (protagonista.) 
Y ella responde: 
—Así la llamo yo. ¿Ves cómo coin-
cidimos? La Ciencia del Hogar, que 
nos hace felices, porque es la que uae 
a las familias, base de los pueblos, 
altar del mundo. L a Ciencia que los 
padres inculcan en los hijos; la divi-
na simiente del culto al Hogar, que 
los hace grandes, fuertes, sanos de 
espíritu y de alma. 
Y aspiren, en fin, todas las mujeres 
a merecer que su marido, siempre 
cordial, les diga lo que don Rafael a 
su esposa: 
lay que saber educar el alma, 
como tú, Laura. 
Salomé >úñez y Topete, 
Importación de v íveres 
De Key West por los vapores " H . 
M. Elagler", "Miami". De New Or-
leans ' 'Excelsior Saramaoca", '"Tu-
sean" de Mobila, "Morro Castle'' ae 
New York. 
Melones, 2,355. 
Camaronee, 14 bultos. 
Macarrones. 2 cajas. 
Pescado, 17 id. 
Alpiste, 30 sacos. 
Afrecho, 1.765 sacos. * 
Harina alfalfa. 421 sacos. 
Café, 100 cajas. 
Avena, 2,000 sacos. 
Maíz, 3,100 sacos. 
Maíz en dulce, 100 cajas. 
Sardinas, 3,000 cajac. 
Huevos, 4,500 cajas. , 
Conservas, 145 cajas. 
Tomates, 100 cajas. 
Jabón, 1,000 cajas. 
Frutas. 55 cajas. 
Velas, 63 atados. 
Papas, 2,234 bultos. 
Quesos, 185 bultos. 
Carne, 2,050 cajas. 
Camarón. 22 barriles. 
Sal, 1,000 sacos. 
Harina de trigo, 1.525 sacos. 
Beef, 140 cajas, 
j Salchichas, 1,155 bultos. 
Encurtidos. 113 bultos. 
| Manteca, 2,646 bultos. 
¡ Cebollas, 7,437 bultos, 
l Frijol, 2,958 sacos, 
j Carne puerco, 22 cajas, 81,715 kilos. 
De Buenos Aires por la Goleta " C i 
1 shier". 
Maíz. 16.324 sacos. 
| De Liverpool por el vapor "Anssl-
1 mo de Larrinaga" y español "Barto-
lo" de Bilbao. 
Ginebra, 3,505 cajas. 
Cogñae, 1,082 cajas. 
F i n í s i m o s 
Asi eori ios Polvos de arn-z, y los Pol-
I vos Suporfiiuis de Maroeau de Paris. Son 
Polvos de nroma delicada, en colores blau-
! «'o, crerni. losa y carne. A cusí más 
lindo. Se «-enden en sederías y en boti-
rr.s. Aíjon'e: E . M. Amador, lamparilla, 
j 68, Habana. Usar Polvos Marcean, es 
Imponer la moda en el polvo. 
I C 4(h>t alt. Gd-6 
Sal, 450 caías. 
Vegetales, 5,142 cajas. 
Galletas, 36 cajas. 
Mostaza, 20 cajas-
IMPORTACION 
Arroz, 8,000 sacos. 
Whitskey, 665 cajas. 
Tomates, 667 cajas. 
Puré, 100 cajas. 
Pimientos, 100 cajas. 
Pescado, 604 cajas. 
Bonito, 26 cajas. 
Carne, 357 cajas. 
Chorizos, 30 cajas. 
Sidra, 11.850 cajas, 
Cerve?a, 2,992 cajas. 
Anís, 25 sacos. 
Vinagre, 25 cajas. 
Vino, 9,679 bultos. • 
Alpargatas, 127 fardos. 
EXPORTACIOir 
Para la Coruña, por el vapor Espa-
ñol "Pafricio de Satrustegui" 
Aguardiente, 12 cuartos. 
Picadura. 500 libras. 
Dulces, 40 barras. 
Cigarros, 20 ruedas. 
Tabaco torcido, 1000. 
Rom 2 cajas. 
Café, 4 sacos. 
S E A B R I R A N L O S . . . 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
comenzar hoy de nuevo su^ faenas. 
L a fábrica " E l Cuño" trabajó con 
todo bu personal. Esta había ido a 
la huelga general, pues como no tio-
r.e mFrca de tabacos, el gremio la 
tenía autorizada para trabajar. 
También trabajaron, con más o mo-
nos personal, La Moda, L a Gloria Cu-
lana y E l Rey del Mundo. 
E n la fábrica de Calixto López y 
Compañía algunos tabaqueros acudie-
ron a trabajar; pero estimando el nú-
mero demasiado pequeño, y ante 
temor de significarse en corto núme-
ro, no l legare a ocupar sus mesas.-
E n la caüa de Tomás 'Gutiérrez pa-
rece que sucedió otro tanto. 
LOS CAJONEROS 
.Ayer circulaba el rumor de que hov 
.'.'oncurrirían al trabajo varios cajo-
neros dé los iallercf que se encuén-
t an en huelga. 
También se rumoraba que entre loa 
to cedores se está realizando indivi-
dualrrente acriva propaganda para 
evitar que vayan entrando disgrega-
dos en los talleres, sin recibir impre-
piones de sus respectivos delegados. 
LOS A L B A S I L E S 
Ayer reanudaron sus laborea va-
rios talleres del ramo de construc 
iiv5h. 
i>ECLARACI(AES D E L A L C A L D E 
Ayer visitó ul señor Presidente de 
la República, el Alcalde Municipal 
Je la Habana, doctor Varona Suárez, 
quien trató sobre la huelga. 
Al entrar en Palacio el doctor Va-
rona Suárez, d-jo a los repórters que 
lo Interrogaron sobre el motivo de 
su visita, que todo buen cubano de-
ba prestar su concurso al Gobierno 
iwra acabar con los perturbadores. 
L A HA VANA E L E C T R I C A 
En la Secretaría de Goberrnación so 
recibió ayer un escrito del Adminis-
t^idor de la Havana Electric Rallway 
and Power Company, dando las gra-
cias al Gobierno y al doctor Montal-
vo, Secretario del mencionado depar-
tamento, por ias acertadas medida"* 
adoptadas pa'-a el restablecimiento 
reí servicio de tranvías de esta capi-
tal. 
^n dicho escrito se hace constar 
tahbién el de»to de la Empresa de 
al onar a los penados que trabajare a 
en la planta el mismo jornal que dis-
fru an los obreros, a cuyo efecto pi-
dvi-ron los nombres a fin de enviar-
les el dinero por conducto del doctef,' 
Montalvo. 
DENUNCIA CONTRA MAESTROS 
D E ^ E S C U E L A 
7/a polica entregó ayer al Secreta-
rio de Gobernación una denuncia 
grave contra \arios maestros de Ins-
trucción PúbLca que aparecen com-
prometidos e 1 el movimiento huel 
guista. 
E L DOCTOR GARCIA SOLA 
Ex Juez Especial de la causa que 
so instruye con motivo de la huelga, 
estuvo ayer tarde en la Secretaría d© 
Gobernación. 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
E l doctor Cabarrocas, Fiscal del 
Tribunal Supremo conferenció ayer 
con el Secretario de Gobernación. 
LA HUELGA D E LOS S A S T R E S 
QUEDÓ SOLUCIONADA 
Decde las dea de la tarde hasta las 
o i 'e y media de la noche, estuvierou 
reo nidos en el despacho del Jefe de 
("i . f nización y Trabajo de la Secre-
taría de Agricultura, señor Francisca 
pĉ -ez Zayas, las comisiones de due-
ños de sastreras y de operarios, que* 
dandoresueltas, tras larga delibera-
ción, las diferencias existentes entr» 
ot-reros y patronos. 
Los operarios volverán hoy al tra-
bajo. , 4 
I OS PANADEROS D E SANTIAGO 
Santiago de Cuba, Mayo 29. 
Dos grupos de obreros panadero» 
huelguistas armados de palos se si-
tdaron en la carretera del Caney pa-
ra impedir que entraran carretillas 
trayendo pan para esta ciudad. L a 
rrMcía ha detenido al presidente del 
ig.^mio Abad Palacios, por suponér-
«ele inductor, siendo después puesto 
en libertad mediante fianza de cien 
l'^EOS. 
Xo habiendo firmado todos los due-
ños de panaderías las Bases acorda-
rlas con los ooreros, hoy escaseó el 
pan, esperándose que mañana traba-
jarán todas las panaderías. 
Casaquín • 
Cura de 1 á 5 días ias 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
PAGINA D I E C I S t i D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919. 
Correspondencia de... 
(Vieno do la TRES) 
caos icjo de la Europa oriental y cen-
tral, no deja de crear espejismos ten-
tado'«"s sobre los pueblos más apar-
tados del contarlo de ese morbo so 
cial. Curo es que aún siendo univer-
sales ««ws doy grandes agitaciones de 
la conciencia contemporánea, en ca-
¿8 nación revisten aspecto peculiar, 
.v den.ro de esa peculiaridad matices 
uivorsos originados en localismos po-
líticos, indust' alea y societarios. Así, 
gobiernos por las leyes de subsisten 
cias votadas bajo el apremio de las 
circunstancias. No repugna a las 
gentes el ensiuche de la autoridad, 
ruando encarna en hombres como 
Plenunceau. rigorosamente autoriza-
Cu, si mismo apodo popular con que 
K« le conoce.. El Tigre", viene a re-
>elar una cierta percepción de la 
dignidad estética del gobernante que 
sabe esgrimir todo el poder que para 
la salvación común pone la sociedad 
en sus manos.. Y aún loa gobiernos 
j'e origen ilegítimo, aquellos que re-
presertan la democracia más desa 
rrapada y desprovista de escrúpulos 
hacia las jorarqulas tradicionales. 
por ejemplo, el socialismo alemán di I extreman las sanciones penales con-
fiere sustancialmente del inglés y | t r a quienes intentan alterar el régl-
Jel ínncés ; el anarquismo ruso no 
os el italiano, ni el español. También 
nquí el obreris no madrileño tiene di-
ferenciaciones marcadas con el sin-
dicalismo cat tíán. el socialismo vas-
co y el agrarismo extremeño y ando-
h z. Pero todos los países, así loa 
leligerantes como los neutrales, los 
vencedores como los vencidos en l** 
reciente guerr.t grande, conocen hoy 
men por ellos creado o ponen su au-
toridad en enfedkho. 
En España acontece todo lo con 
tn riof Aquí el aspecto social de la 
contienda contemporánea preocupó 
relativamente poco no sólo a los pa' 
tidos de turno, contentos con llevar a 
IU "Gaceta" uaas cuantas leyes por 
lo común incamplidas, sino a los je-
fes socialistas, más atentos a derro-
cóte problema esquemáticamente idén- car ia Monarquía que a propugnar 
tico: el prole*Hrlado reclama, donde j genuinos intereses del proletariado, 
nuiei a en lo económico y en la poli- ¡ E,a en cambio, incesante y eficasí-
tico, ventajas y medros; y mientras ; ia limadura de los resortes de 
r.'gunos defensores, procuradores y La autoridad, y aun de sus más ele-
portavoces se contentan con refor-j mfcntales prestigios. Lo que progresó 
durante estos últimos años, no fué •nas U gales o prácticas, relativamen-
te asequibles, piden otros nada me-
ros (jie las consecuencias máximas 
dr la lucha de clases: la posesión de 
los instrumentos de trabajo y del po-
('er soberano, con la destrucción de 
lo existente. 
Ivos ejemplos de lo que en Europa 
ocurre indican que si en materia de 
política social todos los avances en-
cuentran fá.cil acogida, en lo quo 
atañe al concepto de la autoridad no 
sólo no evoluciona hacia una mayor 
amplHudr sino que reacciona más 
bien en sentidi de ensanchar las pre-
rrogativas tradicionales. La -dictadu-
ra, tan abomirada por los radicales 
del pasado siglo, parece ser en éste 
la fórmula favorita de los gobiernos 
más avanzados. Grandes dictadores 
han sido los estadistas que dirigieron 
Ih Guerra última; encorbados bajo su 
'érula tuvieron a los pueblos; dispu 
pferon de vidas y de haciendas sin ta-
alguna; y aun las naciones felices 
lúe, como España, permanecieron es-
lactantes ante la tragedia, sin queja 
fiioron a ios gobiernos autorizaciones i 
que puperan a cuantas pudiera to 
piarse un déspota asiático: la san-
tidad de los contratos, el sagrado de 
;-ropiedad privada, la libertad de 
< --v-írcio, quedaron en manos de los 
-•aniiini 
J ^ C O N S T l T U V t > £ * n ^ 
$3.50 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
\ TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON. 
¡ valecenciadelagripe.dePUL. 
I MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L i b r o s p a r a l i d o e l m u n d o 
ULTIMAS NOVEDADES 
EL CABALLERO AUDAZ—Lo 
que sé por mí. Séptima serie. 
Intcrrlws con María Barrlentos. 
El maestro Arbos. José Santia-
go. Consuelo Hidalgo. Alejan-
dro Lorroux. Tomás Lucefio. 
Eugenio Dora. Ramón Pérez de 
Ayala. El Presidente caldo. Pe-
pe AToncayo, etc., etc. 1 tomo 
on rústica $080 
De este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
AURELIO MITJANS.—Historia de 
la Literatura Cubana. Delmon-
tc. Heredla. Milanés. Saco. Ü6-
mez de Avellaneda. Zcnea, etc. 
1 tomo ^n rústica |1.20 
MANUEL SANGU1LU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero, camoeus. Taine. Sche-
rer. Tolutol. Zola. Heredla. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO DE HOYOS Y VI-
NKNT.—Kl pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
JUAN OOMKZ RENOVALES..— 
Mujeres i-onocidaa. Novela. 1 
tomo, rústica $0.10 
ANGEL SALCEDO RUIZ.—La Li -
teratura cspafíola. Resumen de 
Historia crftica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
doeuraenios, mouumcntos, etc. 
Tomo IV le la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
t" encuadernado en holandesa 
fina 
U* esta interesante obra, la mas 
POiupIt-ra de la Historia de la 
Litetalur^ española, tenemos a 
la venta iodos los tomos anté-
ii<»res. Tadi tomo $3.530 
PRANCISCO J. GARRIGA.—Es-
tudios ilomentales de Literatu-
ra. Bl Antifruo Oriente y los 
Ciúsicos. 1 tomo, en tela./ . . 
VIDA DE LOPR DE VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico de 
sus obras, por Hugo A. Rennert 
y Américo Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA.—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espa-
ñola facsimlel do las ediciones 
primitivas. Obra interesantisi-
ma y que :io debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española $24 00 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA DESDW ALFONSO EL SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yps trozos ee .estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por F. 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F. Urquidi. 1 tomo, en 
4o., de 322 páginas, tela. , . . . 
LA AMERICA DEL SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Gulllenno Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado $3.00 
AUGUSTO LEMAITRE.—La vida 
mental del adolescente y sus 
anomalía.». Traducción de Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en rús-
tica 
La misma «ibra encuadernada! '. 
EL GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, v trata-
do de los procedimientos que 
informan osta manifestación del 
arfo. Ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, apua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, pst.nnpación, por Fran-
cisco Estere Botey. l tomo ele-
pantemente encuadernado 
ANTONIO PADULA.—Tipos * d'e 
buques do guerra y sistemas de 
protección. Traducción del Ita-
liano, por Maleo MiUe. 1 to-
mo, en 4o., tela. . 
GUIA DEL INDUSTRIAL.—Ma-
rual de Mecánica aplicada para 
uso de los ueritos mecánicos, di-
rectores le obras y de fábricas 
maquinistas e industriales .>ii 
general, por M. Maymrt • R. 
Pons. 1 tomo, encuadernado. . 
el bienestar social, sino la anarquía. 
En manos del Conde de Romanónos 
zcaban de gastarse algunos frenos 
que por caso maravilloso, aún .con-
servan elasticidad y eficacia. Era uno 
Ue ellos, la militarisación de los re-
serv'stas, adsc.-itos a algún servicij 
de interés general en caso de huelga 
efectiva de un vasto sector obrero; 
era otro, la prudente abstención del 
poder ejecutivo en arrogarse funcio 
nes privativas de los Cuerpos Colegís 
labores. Era otro, en fin, la extrema 
.severidad que llevaba consigo la de-
claración del -istado de guerra. 
Trabajadores sujetos al servicio mi-
litar, puestos a las órdenes de jefes 
y oficiales del Ejército para abastece-
ue luz a Barcelona o para conducir 
'.¿anvias* han reivindicado, paaiva-
i ' »"ite unos, clamorosamente otros, 
í»ero con buen éxito y absoluta impu-
i. idad todos, el derecho a la huelga, 
íólo reconocido por la ley a los óbre-
los exentos de la obligación militar 
IPrimer freno voto. 
Acuerdos del Gobierno en un sim-
ple Consejo de Ministros han bastado j 
tura llevar a la "Gaceta" reformas de 
índole social, mejor o peor orienta-
das, casi todas excelentes, pero nece-
citadas primero del contraste del Par-
lamento, no tanto por la cantidad de 
'ntereses que lesionan, sino por la 
¡ carga que para la Nación implican 
j î a fiscalización parlamentaria es el 
¡*egundo freno que salta. 
Por último, on opinión del Gobierno 
( que acaba de desaparecer, la decla-
¡ ración del estado de guerra no es me-
(üioa excepcional que entrega al bra-
fo militar la misión de acabar con 
cenflictos de fuerza: es un simple 
vaeque de autoridades, según e' 
co-.l los Capitanes Generales de las 
regiones están obligados, como los 
gnhernadores civiles, a ejecutar sin 
escrúpulo las órdenes del Gobierno 
asi estas arruinen la disciplina de las 
h^tituciones armadas. Tercer freno 
quo falla. 
Fn rigor, si la práctica de los pre-
ceptos legales fuera norma constan-
te de los depositarios del poder pú-
blico y de sus agentes, nada había 
que objetar a la tesis romanonista. 
Pero acostumbrados los gobernantes 
üí declarar potestativa incluso la vi-
l'imrlti del Código Penal, claro es que 
no puede reclamarse del Ejército sin 
^rave riesgo de lo que es alma de la 
.'nof tución, la ciega obediencia y el 
rroonocimiento jerárquico, la ducti-
1 dad prevaricante que apenas escan-
daliza a las hechuras políticas de un 
lartido. 
Hemos visto en las pasados días có-
mo frente al sindicalismo barcelonés 
i i . iqueaba el Gobierno, hasta el punto 
de enviar nada menos que al Subso 
<-r-Hario de la Presidencia don José 
U LAR. Hb 
$2.G0 
$5.00 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 5 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : <4EL C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Mcrote, a pa/lamentar con delin-j aunque esta especie merece compro-
cuentes presuntos recluidos en la pri | ;i;;.ci6n rotunda—que dieran al olvido 
si-ín celular de la capital catalana, y h«chos delictuosos sin cuya sanción 
aconsejar a los instituos armados— | quedan para siempre rasgadas las 
c 3S56 alt 4d-3 
— ¡Hija, estoy admirada! 
—¿De qué? 
—Esa blancura de nieve, esos c) 
iv.res tan lindes.. 
- Ya lo creo, figúrate que uso £ 
olí rio la LOCION AGUA EGIPCIA 
y la ARREBOLINA liquida marci 
CEBRA. 
—¿v es muy caro? 
—¡Qué va! a $1.00 el frasco gran-
de de arabas cosas y a 50 centavos el 
p.-iueño. 
Para el interor, $1.30, $0.70 y $0.50 
DEPOSITO Y TE>TA: OBRAPIA 95. 
ALTOS 
CAMARERO Y COMPASIA 
Teléfono A-9223 
THE OKMUIMBCLOTM VTH» OCNUtNK C. C 
gtt r, oooc**.  .vop\ ... 
U n t r a j e " P a l m B e a c h " r e s u l t a d e l i c i o -
s a m e n t e f r e s c o , c ó m o d o y e c o n ó m i c o 
Gracias a su porosidad un traje confeccionado con la 
tela "Palm Beach" facilita, por decirlo así, la res-
piración de todo el organismo. Vence el bochorno de 
los calurosos días estivales. .Admite, por conducto de 
sus poros, aire fresco a la epidermis. 
L a sutil tela "Palm Beach" se elabora en diversos 
tonos y se confeccionan con ella trajes de diversos 
modelos muy elegantes. Reúne cuantos méritos 
poseen los paños más finos y descuella sobre ellos por 
la ligereza de peso así como por la modicidad de 
precio. 
"Palm Beach" es la marca de fábrica que distingue 
la tela del mismo nombre, tela fabricada exclusiva-
mente por la Goodall Worsted Company, Sanford, 
Me., E.U.de A . 
E l nombre "Palm Beach" figura inscrito en la 
oficina de patentes de los Estados Unidos y en las de 
los países extranjeros. Todo traje "Palm Beach" 
legítimo ostenta dicho nombre y toda pieza de tela 
"Palm Beach" legít ima lo lleva en la orilla. 
De venta en todos los buenos establecimientos. 
R E C H A C E N S E L A S I M I T A C I O N E S 
Comerciantes: en caso de que Uds., no puedan obtener h 
tela "Palm Beach" legítima en su localidad, dirijánse por 
escrito a nuestro representante. 
E x i j a n esta 
marca • CSISTCICO u.s. M 
THE GENUINE CLOTH 
MFO. BV OOOOALL WOOSTED COl' 
E s la 
legítima 
LSAO BY AJKmiT: ZttFOUJrni AVE. lUQ 
THE PALM BEACH MILLS—GOODALL WORSTED C0. 
SANFORD, ME.. U. S. A. 
UNICOS FABRICANTES 
A. ROHÁUT, Agente de Venu». 229 FOURTH AVE.. N.Y..E.U.deA. 
C. B. HAYWARD & Co. INC. 
Apartado 2051 . Habana, Cuba. 
00 consentían • 
i'-ivada; el n, umpoco 
el c o n s t é de la Z 
7.1 
^ c" que ra * d» B'Sní. 
í z a l e s Z ^ T j ^ ^ n ^ 
' ompcnemkT co?8.?' ^ ?¡nPa>e: 
^ o * tantos revul,?llatorias' ?e ^ 
,rr,n ciudadant SlV08 Para', 
par3e en torno'd^,6 ^ i l * 
•'^ovechando undae ^ Autorfda>-
t«;l6n de segut^^tiqu^j^ad. 
^ tjempoa PübliCa7Jnsti, 
« o r de ,aPpeot,a0 L T t o « C f t 
ins ^ b a c L ^ J ^ t l t u ^ ^ a d9 
BB despertar de lo» ̂  
M*a barcelonesas J . ^ f l a a .„ 
cama social, como s del 
a. maniobras SPfí̂  eten(1'a. bi-
^ régimen vi,enteS. Co^ 
i * a los revolucionarlos ^ C0InPr«>-
rían en lo sucesivo l e í T *0 
run dad en que se V i ^ 8 0 1 ^ lm. 
t'asia entonces. Ma9 n Movido 
I emitió el Conde de RoL0tra ^ 
^ a s después de están. ûe 
fa huelga declaraba ? ^ 
lit«ca V hacia . enir de AnSa Bu 
- a tadamente al s¿or M a ^ pre-
el P^o del po te?.? 





tal de los 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
V a p o r e s T A Y A 
EL RAPIDO TA POR ESPAÑOL 
Mi famoso remedio Elepizont luí cu-
rado ataques epilépticos y desórdo-
nes nerviosos durante 25 añ¿s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomieu' 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 347 Peari St, New 
York 
Bepfeone m vende en Sarrá, Joks< 
t m , Teyiechel y tolas lar fanaack* 
" R O G E R D E L L U R I A " 
CAPITAN lUSEBIO ZABAUZ 
Saldrá de este puerta sobre el 3J dt Mayo, OIilECTO 
LONA, 
para BARCE-
Admite pasajeros do primera, soguuda y tercer ', prefcnnciíu 
Informarán: HIJOS DE JOSE TAYA, (S. en C.) 
OFICIOS 83, altos^-TI-LEFONO A-JÚ19. 
C 4513 2d l l9 
F U N D A D O E N 1 8 1 2 . 
$3.25 
A B O N A M O S E L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 





L o s d e p ó s i t o s d e las S u c u r s a l e s e n C u b a e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r todos 
los recursos d e l B a n c o , q u e son los s iguientes : 
C a p i t a l , R e s e r v a y U t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s . . . $ 8 0 . 5 4 3 2 9 7 2 0 
A c t l V 0 $ 9 3 4 . 0 9 5 , 3 5 1 M 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
O f i c i n a P r i n c i p a l e n C u b a : C a l l e C u b a 7 2 
C u a t r o C a m i n o s . - - A v e n i d a d e I t a l 
E N L A I S L A : 
Ordenanzas.Y mientras allí se multi-
plicaban las insinuaciones' más co-
rruptoras, en Madrid, frente al mo-
desto Sindicato de Carteros, más mo-
lesto que peligroso, por la facilidad 
«.x'.rema de la sustitución y lo rudl 
montario de la técnica, se mantenía 
eutre fusiles oon toda firmeza los 
tuerca de la autoridad. 
hd claro talento y las personales 
si.'jipat'as de M .trote, uno de los jóve-
».fcs políticos de más positivo valer, 
consiguieron íácilmente una fórmula 
aqjjetadora del conflicto obrero do 
! Barcelona; pero apenas regresado a 
Mairid el comisionado presidencial, 
i-}tof.aron en la capital catalana los 
brotes de un undicalismo que no as 
u.iitenta con manos que la subversión 
•lo jo existente. Para, tan efímera va 
i.asiloria se había relevado al Gober-
i.ador Civil, '.on Carlos González 
;tjfltwos, poco dúctil para lo que ae 
protendia. se le había sustituido cou 
un joven ingeniero recién llegado a 
la política y a las Cortes, el señor 
Mrmtañes, y se había colocado Al 
frente de la policía barcelonesa a un 
uespioao criniiniJista, parlamentario 
antiguo, don Gerardo Doval, muy ín-
tuno del Presilente del Consejo. No 
Iíujo reparo, como he dicho, eu par-
lamentar de potencia a potencia V 
iridiante diplomático tan insigue, con 
presuntos reos, encarcelados por de-
lit.Tí notorios do trascendencia so 
tía] incalculable Es más: se llegó a 
prescindir en absoluto de la autori-
dad militar, a c,uien en trance apura-
do incumbía hacer frente al conflicto 
futura, de igual suerte que salvó l1 
situación cuando para mantener la 
nerraalidad de los servicios públicos 
de Barcelona no contó con otra cola 
borftción que la pericia, disciplina y 
tcr.riotismo de los elementos arma-
dos de mar y tierra. 
A l estallar nuevamente la huelga 
snu'icalista, con caracteres más gra 
ves de los que tuvo antes del viaje 
del Subsecretario, puesto que se aso-
ciaron a ella ios tranviarios, los em-
picados de pompas fúnebres y otros 
ofi'ios que en la anterior no ínter 
venían, fué preciso restablecer el es-
taiío de guerra, y la autoridad mili-
tar no se avino ya a la relegación en 
que con tal mal éxito se había pre-
tendido mantenerla hasta entonces. 
Tampoco la opinión barcelonesa S'; 
mantuvo en la actitud espectante e 
• indecisa con que presenció los suce-
j &os anteriores. Los repetidos asesina-
i ».óa de patronos, cuyos supuestos au-
toies eran sistemáticamente absueltos 
yi.T el Tribunal del Jurado, ya que ni 
los testigos de cargo mantenían en el 
Mielo oral las acusaciones vertidas 
ci. el sumario, y las más de las veces 
- y aguardar un S í n i t 0 
rebultado final, no taíto de ' I?100 
tacvzos como de su hnon, U8 m 
realidad nadirco'nmL^111 
más medios quo el ConriTl ítul08 nI 
.^uultaneado' a ' d S r ^ " 
puestos primordiales delGobLÍ ^ 
el mantenimiento de una S r 0 COn 
•i ' -ral - e r c e d a l a ^ V S ^ Í 
er a las Cortes para legalba/l ' 
tuición económica aproíln/n la S1-
presupuestos tanto t i e C d t j 0 ' 
En esa labor estaba seguro^d 
tíir con las izquierdas, gracia, „ 
anidad con ellas, y con 
a la propensión gubernamen-
grupos que las integran 
IV.o precisaua, ante todo, poner íñ 
a conflicto do orden público resta 
o crer lo que. con frases muy pro 
ría de su léxico bien humorado, lia. 
-naba el Presúleute "paz paradisiaca 
española 
Aun siendo tan relevantes las cua-
Udades de sagacidad y de listeza men 
+al del jefe del último gobierno, nc 
P êd? él desprenderse de ciertos no 
civos resabios de educación política 
í-rocedentes de la moda verbalista 7 
artificiosa tan en predicamento du 
rante la Regencia. Discípulo, al fin 
ds Sagasta, aspira Romanones a re-
:-olver cualesquiera conflictos sin qua 
resulttn vencedores ni vencidos; y 
sobre todo "sin mancharse las manoi 
de sangre". 
I » interpretación tradicional qu» 
los liberales españoles dan al apo 
lopma entrecomillado, consiste en ni 
conceder importancia a la sangre d< 
lo^ defensores del orden, patronos i 
agentes de la autoridad altvosaraen 
to agredidos o asesinados. La anar 
qvía tiene paso franco para cebar» 
en ellos cuanto le plazca o pueda sti 
nue el Gobleru; tenga remordlmient/ 
(Pasa a la DIECISIETE) 
C O R O N A S y C R U C E S de B1SCU1T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
riAGISIFICOS VAPOKES TAHA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para Kovt Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro- para Pnerto Limón. 
PASAJES MIMMOS DESDE LA IIABA3ÍA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New York í £ ¡ J 
New Orleans f 
CoWn $ G m 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nevr York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes. Tela J 
PASAJES MINUIOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York .* ••• f JfüJ 
Ktogftto. . .• I f f i 






" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: «hm*. 
Walter M. Daniel Ag. GraL ^^^^Jtes 
LOnjSadbS1na<:0merC,0, Santlag'o de 
y 
l ia . 
$2.50 I 
Librería "CEUYANTES," de Ricardo! 
Veloso. GalÜDO, 62 (esqnina a Neptuno.) 1 
Apartado 1,115. Teléfono A-405S. Ha-' 
baña. | 
A r t e m i s a , B a y a m o , C a i b a r i é n , C a m a g i i e y , C á r -
d e n a s , C i e g o d e A v i l a , C i e n f u e g o s , G u a n t á n a -
m o . M a n z a n i l l o . M a t a n z a s , P i n a r d e l R í o , 
S a g u a l a G r a n d e , S a n c t i S p í r i t u s , ' 
b a n t a C l a r a , S a n t i a g o d e C u b a , 
U n i ó n d e R e y e s , Y a g u a j a y . 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I E N E 
¡ Q u é h e r m o s a e s t á s e m -
p l e a n d o l a L o c i ó n A g u a 
E g i p c i a y l a A r r e b o l x a a o 
C o l o r L í q u i d o ! 
E m p l e a r d i a r i a m e n t e l a L O C I O N A G U A E G 
C I A y l a A R R E B O L I N A o C O L O R L I Q Ü I ^ 
p a r a c o n s e g u i r e l r e f i n a m i e n t o de1I1.c,uU*; f o n t ío 
c u r a d e l a c a r a y l i b r e d e l s a l p u l l i d o y cu 
c o l o r s o n r o s a d o . y a 
L a s d a m a s d e l a m e j o r s o c i e d a d h ^ a n e . ^ 
u s a n c o n s a t i s f a c c i ó n l a L o c i ó n A ^ u ^ 
C I A y e l C O L O R U Q V W O ' ^ 
L a s d a m a s n o i g n o r a n q u e e l c ^ i O T r Á f O R L i -
t e d e s p r e n d e , s e l i q u i d a . - N u e s t r o w 
Q Ü I D O n o s e d e s p r e n d e p o r n i n g u n a 
c a u s a s . 
» l o c i o x $>.w - * Precios del color LIQCIDO y 
Para fnera de la Habana: 
Tenemos frascos pequeños como J.ara 
l O^ION t a $0 70 el COLOR LIQUIDO " 1 l H  y a $0 70 el L  Ll lUiM'. a O O Q 
D e p ó s i t o y V e n t a : O b r a p í a , 9 5 . H a b a n a . C a m a r e r o y G a J e U f ^ 
jaso 
al Ejercito, le deparaba 
de las derechas, las atenua-
. rectificaciones contempora-
*eVcon los insumisos le permi-
^«ruir obteniendo la benevolen-
,a8 izquierdas. Tal es el peli-
! i, eso Que. prolongado a fuerza 
. hiiidades inverosímiles durante 
, enteras, quebró al fin el lu-
u del actual. Una sena disr.re-
entre ti Capitán General de 
señor Miláns de Boch, y 
A V I S O I M P O R T A N T E ! I 
A l o s d u e ñ o s d e H i p o t e c a s . I 
J Compramos primeras y segundas hipotecas y se paga el a - ^ 
pital y los intereses sin descuento alguno. ^ 
También compramos censos y toda clase de créditos y 9 ? 
derechos. J o 
L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1919. P A G I N A D I E C I S I E T E 
p o o d e o c i a d e . . . 
¿c "^rDlEJCISBIS) 
, de las Tlctimas ni 
ia impoBidad slstemá-
^^.^elincuentes. Esa sangre 
(Vico6 
de 108 , manos de los gober ^olfi'54 fiando en suspenso la 
fl£V C gentes del térro-] 
Tstii«u,anAh. pero dejar que se* 
rojo- :A7'ticia s0bre los cui-
^ S S n . r e s i o n e s ^denles de; 
C ^ ^ cuando la ejecución ! 
' V ' r S l S t o de sentencias 
-'ica cl.C)lnrochable8. es un delito 
t & * ,r S r a los herederos y 
5 libertad ^ r a hadc) pro. 
dores 
cismo- , Romanones no le re 
í C0^ conciencia de haber dejâ -
•frde ,a 0Cra las clases patronales 
' ind^lf ni aun a modestos tra-
CJ»mn*' ° garon con su rida su 
su enterca antes las ame 
^<l»d M i s t a s - I© atormenta, en 
> ^lCri¿uerdo de los muertos 
í5i0;ierza tmblioa. traiciontramen-
• l a S a hubo de hacer recients-
^ n las calles de Valencia. 
*te ,*o^ Ae esta mentalidad tut 
t l ^ p í r s d o j a de que a medida 
prestigios y los esfuerzos 
119 '^n General de Cataluña-
! C J da las clases socialmente 
-dlia ^ras devol^a la tranqui-
^ r B a r c e ^ 8 y restauraba lenta 
'-'''irnonnaHdar. cobraba alien-
SÍÍ ftobieno para recurrir, tam-
-t a sus procedimientos sagas 
éIu! este ¿odo. mientras el res-
Ĵ ento de la paz, conseguido 
ilecimien^.^.^ ^ denaraba el 
acia 
celona, 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
MAS ACREDITADOS DE LA REPUBLICA. 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n G . 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
Alhucemas, pero se halla cada día más 
aislado de las fuerzas sociales Quo 
t^i-icamente debería repr ?sentar. Las 
fuerzas, gran parte de las cuales 
c¡ r-pertaron a la actlvid. d ciudadana 
1 or la incesante propaganda de mau-
ri6ta4s, católicos y otros núcleos an :-
loges no adscr.tós a la colectividad 
hasta hace poco turnante, tienen pues-
ta su confianza en Maura, no sólo 
por lo que él es, sino precisamente 
por significar lo contrario del con-
fcc-rvadorismo oficial. 
L a Corona se encontró, pues, con 
una crisis que pulíticamente no tenía 
e l u c i ó n , puesto que era Imposible for 
mar un gobierno parlamentario, y lo 
haoía sido ya en la crisis tot^ant9 
rirr. haciéndose preciso recorrir •» 
homogéneo gobierno que acaba d« 
caer, tan indefenso o más en el Par-
Ip.meato que el que acaba de for-
marse. A falta de fuerza política or 
ganizada. se procuró al menos fuerza 
social actuante, más necesaria en 
validad que la otra para hacer te&y 
te a los conflictos planteados. De ah-
que la Corona confiara al señor Man 
rp la formación del Gobierno. Perc 
esta novedad requiere capítulo apar-
te, aunque Inmediato. 
au-u 
los señores Montañés y Doval Doval 
At'érca del t rau que debía aplicarse 
a dos conocidos agitadores obreristas, 
determinó la precipitada salida de 
Barcelona de las dos últimas autori-
dades y con ellas la calda del Go-
bierno que las inspiró y sostuvo. 
Xingjuna crisis ministerial se habrá 
ír?mItado en menos tiempo. Cuatro 
horas bastaron para oir en consulta mostraron al Conde de Romanones 
" C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a / ' 
AMARGURA I L - T E L E F 0 N 0 A-3094. 
Damos dinero en primeras o segundas hipotecas a l siete por 
) ciento anual de interés. 
I 
c 4406 alt 2d-23 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
DEL DR. J. GARDANO 
LA NEURASTENIA y sus CAUdANTES es siempre vencida. E l cere-
> 7 nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón regula 
a funciones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural virilidad / 
•» iay caso que Indique ENFLAQUBCIMTENTO, DEMACRACION, POS-
ICION, ABATIMIENTO, etc., que ee resista. 
BKLASCOA15, 117. ! M & m á & f a m t ú 
los expresidentes del Consejo y al 
Tresidente del Congreso, señor Vi-
llanueva; el del Senado, señor Groi-
zaru, estaba enfermo. A las dos y 
Maura para suceder al Conde de Re-
media de la tarde se declaró la crisis; 
a ^as siete estaba designado el señor 
iiianunes. La causa principal de esta 
tjtredición, poco frecuente en nues-
tra política, sobre todo tratándose de 
crs i s totales, consiste en haberse 
tramitado el cambio político no sólo 
¡.or eu sucesivo fracaso de las varias 
cembinaciones que desde Junio d3 
-•.017 ee suceden en el .Poder, sino 
por exploraciones muy ahincadas del 
Conde de Romanones en el curso de 
la» varias semanas que duró, la incei-
tidumbre precursora de su caída. E r a 
inútil pensar en zurcido de grupos 
luimogeneos cuya resultante fuera 
ana mayoría numéricad entro de las 
actoalea Cortes. E s a significación tu 
vieron los dos últimos Ministerios 
presididos por el Marques de Alhu-
C'jaias, y la primera cuestión ardua 
tastó para determinar la discrepan-
cia interna y ia dimisión total. Era 
asimismo, inútil el propósito de en-
sanchar hacia «a izquierda el antiguo 
partido liberal. Los reformistas, que 
componen el grupo más próximo en 
esi dirección, se encastillan en su 
arcaico programa, que aún antes de 
U14 era ya ana antigualla insei-
\:l)le. 
Tema es este sobre el cual habré 
iJc volver con detenimiento otro día 
t-asto hoy con afirmar que las verda 
ae:as izquierdas abominan de don 
Mí'iquiades Alvarez y de sus huestes 
Can mucho mayor encono que de las 
derechas. Los socialistas, aunque 
conibatidos ya de flanco por los sin-
dicalistas, se aferran también a la 
ahanza con los republicanos burgue-
ses y repudia.i toda acción guberna-
mental. Los republicanos, aunque mal 
trechos y divididos, tampoco evolucio-
nan ni transigen con la actual forma 
tía gobierno. Tanteos repetidos de-
que no era viable ninguna combina-
ción de las mal llamadas izquierdas 
Digo mal llamadas, porque frente al 
magno problema social que esbocé al 
yirincipio, y que no debe confundirse 
con el político con el cual se entre-
nan acreditando de antiguo poseer-
mezcla, las derechas españolas vie-
Amfm de una concepción más amplia 
v generosa, aptitudes más felices lia-
ra la acción nráctica y fecunda. 
Pué forzoso, pues, volver la vista 
a las derechas, las cuales ni Juntas 
tedas reunían tampoco fuerzas parla-
mentarias suficientes para vivir de 
de su propia savia en las Cortes. Su 
beterogeneidad intrínseca las hacía 
adetnáa, ineptas, como los grupos 
de la izquierda, para juntarse eficaz-
mente E l parcldo conservador histó-
rico sigue siendo la minoría más nu-
merosa de las Cámaras, después de la 
liberal presidida por el Marqués de 
Osoau 
a n g a s ! A p r o v e c h e n U n i c a O p o r t u n i d a d 
Herlllas Ultimo Modelo de Oro Ulates. Esmaltadas a $20. V»y* 
üoy mismo a L A MODERNA, de B F ^ T O f. AtfDRADE. 
PLATERIA y RELOJERIA.-Bernaza 24. 
3911 alt 5d-3 Anuncio de P Iglesias, T. A-0425. 
N o s e O l v i d e 
Ese rico Bizcocho quo hace exclamar: 
Que sabrosos, es un Bizcocho E l Galli- ¡ 
¡ to, siempre frescos y tostaditos. Se ven-
den en todos los cafés, dulcerías y res-
taurants. Uepresentaute para la Haba- i 
na y Pinar del Kfo. B. M. Amador-
Lamparilla, CS. Quequls, Parisién, Re-
gaifa, Champagne y Sponjfe Rusk. 
C 4000 alt. 6-19 
" h 
• 
U c o s 
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P R O S 
M 
•M ' L 
B E L O T 
Luz Brillante» Lut Cabana j Petró-
leo Refinado, aon productos moda» 
los, pises queman con tmiíormidad. 
no producen h u n i o , y dan una X M M 
hermosa. Esto significa confort pa<» 
ra e l hogar. Son mejores para la 
vista, que el g a s o la luz eléctrica 
Muestras gasolinas se venden po* 
tus méritos, y los motoristas sabes 
que es d e su confianza porque siem* 
p r e es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
M o t o r e s i t 
N O l / S £ 3 f i A C U £ M 5 
m h ^ t * -
t í 
I iTÍÍilV MOML 
et CTA «taruit 
iLa BuperlJcJa Interior es hícha ftdbe 
"Iva de propósito pora Impedir qne se 
Ideslíce y para mantener constantemen-
^Ite aplicaao el medicamento absorbente-
igr^T nstrlnírente, llamado PLAPAO. Cierre 
a n n l a abertura tal cftmo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia rNO PUEDE descender. 
Rechase Vd . Las Cintas Elást icas y de Acero que I r r i t as y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. qne el braguero es un tapaafrujeros — 
nn apoyo falso para un muro que se desploma-—y quo va minando su salu*. 
Por qué pués, ha de seguir usándolo? 
Los PEAPAO-PADS DE STUART son enteramente diferentes. Son eplf-
oadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se oes-
Mee, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lucrar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ni producen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
sentado ánte la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO GRATIS. No le Cobramos Bada par» 
ello —Abora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolrernoi, BaBtft q̂ C nos dé Vd. su nombre y 
dirección. Diríjase á 
PLAPAO LABORATORIES. Block 2266 St. LosU, Mo.. E . ü. de A. 
con. la Me-
dalla de Ora 
y el Gran 
f l tt tt t i St tt t t 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
8ft pHWlco para eatiafaectón 
lo» teñores Accloalstas de la In-
^ n t i n e n t a l Telephon* & Tele-
traph Co-. que ««ta Compañía invierte 
••^imioBamente el producto de la 
T*,lta <!• sue Acciones en adquirir loa 
f e r i a l e s necesarios para el Teléto 
110 Submarino, entre los que tiene ya 
* 14 vlrta 37 cajas de maquinaria» 
^ 1* DBtacldn y el laboratorio, 7 
^ ^ L E G A L A PARA C A L L A S 
^ t t P A í U S INTERESADAS. 
. ^ ^ ^ Acclonlrta. que deseen 
« ^ t a T J * t**™ {* d« 1* lutercon-
Pttede,, 3110118 * Telegraph C o , 
t m ¿ , P a a a r t<>d0* 109 t*** ocha 
Ofjjj. *• UL» a seis p. m., por U« 
4e l a r d*1 ^ ^ « « t ^ t e Oenei^l 
^ compañía, sefior Psuicual Pletro-
^ ^ la Manzana de Gómes, De-
*,rto «11. Habana. 
También se hace público el Decreto 
número 1231, publicado en la Gaceta 
Oficial, del día 30 de Julio de 1918. 
que dioe asi: 
"Vista: la instancia presentada por 
la INTERCONTINENTAL T E L E -
PHONE & T E L E G R A P H C , ma-
nifestando que el estado de Gue-
rra actual ha imposibilitado a 
la Compañía para importar 
Inglaterra los cables necesarios para 
la instalación, por cuya causa í n t e r e s 
prorrogue el plazo que se le concedió 
para dejar funcionando perfectamen-
te loa cables que han de tenderse, 
hasta el SI de Diciembre del año 
1920. 
"Ooneíderando: que las rasónos son 
de tenerse en cuenta, por cuanto que 
obedecen a hechos reales» 
R E S U E L V O : 
•Conoeder la prórroga interesada 
por la INTERCONTINENTAL T E L E -
PHONE & T E L E G R A P H CO. 
-Habana. Palacio de la Presidencia, 
& 23 de Jallo de 1918. 
"M. G. MBNOCAL, Presldentú.— 
Jura L . Montalvo, Secretario de Go-
bernación. *• 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N I M 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7298 y 7299 
CON SOLO $ 2 0 . 0 0 DE CONTADO Y $ 1 0 . 0 0 
MENSUALES PUEDE USTED ADQUIRIR 
UN SOLAR EN E L PINTORESCO . 
é 
e p a r t o 
(Continuación de la Víbora) 
Mande el adjunto Cupón, y le enviaremos 
plano, folleto y precios. 
L O S P I N O S L A N D 
C O M P A N Y 
B E R N A Z A , N ü m . 5 ( a l t o s ) . T E L E F . A - S 4 7 4 
o 
ü 
S e ñ o r e s : Sírvanse remitirme, sin compromiso 
para mi, plano, folleto y demás detalles sobre d 
Reparto "LOS PINOS". 
Nombre . ~ Z 
Dirección 
tefe 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
fliBANA, 4 9 , e s q . a T E J A 0 I L U 1 C O N S U L T A S D E 12 a 4 
Especial para los pobres: de 3 v inedia a 4. 
9 » 
H A B X N ü L 
N . G E L A T S & C o . 
A Q O I A R , 10t>.i08. B J t K Q U B R O S . 
Veademos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a todas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
su l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d»p6«iioB «n esta S e o d é n , 
— pagando interesea al S Jt anual . — 
Ta#aa sataa operaolonaa p i t ean afeatearae también par aatraa 
H A C E N D A D O S y F U N D I C I O N E S 
O f r e c e m o s e l C e m e n t o R e f r a c t a r l o 
T A M A C 
Producto inglés lo mejor para recojer grie-
tas en los hornos, sin paralizar el trabajo. 
Ladrillos y barro refractario. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
P O N S y C a . S . e n C . 
Apartado 169 de Correos , EGIDO No. 4 y 6 
Teléfono A-4296,-Habana. 
C4069 alt. 12d. 8 Aaunclo» J . A. MORKJON.—TéLJt 
¡ 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Oftpltal < . . . . . . • • • « • « • * « * « • . « ' » • « • * • ' 
Reserva y Utilidades no repartida*... 




«ERAMOS L E T R A S PARA TODAS P A S T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorroe abona el S por 100 de Jnteréa 
aobre las cantidades depositada* cada mes. 
PAGUE CO?í CHEQUES 
Pagando ene en en tas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
aa&cia ocurrida en el paso. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
- — — " ^ ^ " ^ - ^ 
e m M D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 de 1 9 1 9 . 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a 
HAIUTACIOÍs'KS 
H A B A N A 
O para matrimonio. un dciurtauuMito 
alto, con dos habitaciones, servicio, lim-
pieza y con derecho n cocina, precio no 
mayor"de $30, entre I'rado a (laliano y de 
San liafael a Malecón, o bien de Obispo 
al Tarque Luz Caballero, entre Cuba y 
l'rndo. Dirigir solicitudes a J . S. báenz. 
Apartado 770. „ . 
148̂ 6 - JU-
UK AI.Ql l I A EÑ MONTE -Í-A, KSUl I -
O na a Zuluetii, un hermoso departamen-
to de dos habitaclonea con balcón a la 
calle; es casa de toda moralidad. 
I4g2r. t Jn. 
/l^inpctlrado, 
- a 5. 
30, bajos; de 9 a 11 y d e ^ y j ^ . £ o m o ganga un juego moder-
- r - ! no, $ 8 5 ; un vestidor, $ 1 2 ; un lavabo, 
B A R R I O D E L A N G E L I $ 1 4 ; una cama imperial, $ 2 0 ; una 
( Visa moderna, de alto y bajo, con dos sa- blanca « 1 5 ; un escaparate lunas, $ 4 5 ; ! •? 
D I A lo. D E .TUMO 
A las 7, Misa de Comunir.n con pláti-
ca por el P. Fiancisci B;>dla. A U j »i 
]\:ÍSM Soloinne. rantúndoso In Oran MH-i 
do Karanellr). Oficiará el M. B. F . r f t -
ViRarlo Provincial, Kranclscu Ibáftei 
Kl sermón corre a carge dol R . 
I rndenclo Koler, Director de la Arcluco-
íradía. 
L a parte musical o»tá encomendada al 
Maestro aeñor Kohánia y itros proresoreH 
de la Habana y a i08 caulorca sefiorea 
Fouoda y Miró. 
DIA 2 D E JUKIO 
i, renta mensual' IUM. uno sin lunas, $ 2 2 ; una c ó m o d a , $18; 
*15.00ü. Otra casa, dos planUs. dos sa- f íamhivra S í * un v a i i ü e r o $ 2 2 ' las dos recibidores, siete cuartos, media una riamorera, fD, un vajmcro, 
cuadra del i iahcón, brisa. ?i4.500 otra un buró , $ 2 3 ; una l á m p a r a e léctr ica , 
casa tres plantas, moderna, cerca dei Be- , i <.or. 
lén. renta ?1̂ (» mensual. $li:.<o0. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; do 9 a 11 
y de 2 a &. 
J. VMl'AKIM.A, C.{, E S Q l ' I X A A V I -
lleeas en esta casa su nuevo dueño cuartos, azotea, "••--t - - j - -—v-"b "«'"Vi 
Anton^ Sobrado alquila hermosos depar-irola, Empedrado, 30, bajos; de 9 » 11 
E N $ 5 , 5 0 0 
E n la Víbora, a dos cuadras de la línea, 
casa moderna, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos seguidos, gran patio, saleta co-
rrida al fondo, un cuarto criado, traspa-
tio, a la brisa, separada do la casa co-
lindante. Otra casa en la calzada (J . del 
Monte), portal, sala, dos saletas, cinco 
brisa, 330 metros. Flga-
lamentos v habitaciones a familias de y de - a o 
toda moralidad, todas tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. . i 
líWfi g .1" 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famil'ia. Teniente Rey. nü 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
baee 83 años. Comidas sin horas fijas, 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
C«H recomendada por varios Consulados. 
14S40 6 Ja-
r i ' : . í L I u — Z~ji-gsg? 
S E NICCJvSITAN 
^ T a D A S D E M A N O ' 
Y M A N E J A D O R A S 
4JB SOiaCITA I N A t'KIADA, P E M X -
KJ «ular en Manrique, 5, altos. Sueldo: 
i---' x ropa limpia 
usta Jn. 
/^KE%1>A, f U N :;(!,> 11.V LNA E X CON-
V-/ sulado, 85, altos, 
14830 2 Jn. 
C O C I N E R A S 
Q l D E S E A UNA BUENA COCINEKA 
kJ que sea muy aseada, es para corta fa-
milia. Dirigirse a Cerro, Sli-1\2. 
14851 2 Jn. 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S BUENAS COSTURERAS. 
yj Fagamos mejor que nadie y exigimos 
recomendación de comerciantes. José Gar-
fia y Ca. Muralla, 18. 
14849 6 Jn. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Fsqnina próxima a Obispo, moderna, dos 
plantas; renta $5.000 anuales. i:i esta-
blecimiento es antiguo y solvente. 149.000 
v un censo. Otra esauina en San Lázaro, 
de fraile, do Gailano a la Glorieta del 
Malecón, dos plantas, renta anual ?3.(Kr*. 
Freclo: 143.500. Otra esquina Inmediata 
a los muelles, dos plantas, con varios es-
tablecimientos. Renta ¥4.200 anual. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos; de l» a 11 y 
de 2 a 6. 
F I G A R 0 L A 
L S C R I T O R I O : 
KMrKDUAOO, 30, BAJOS, 
Creóte al Parque de San Juan de Dios. 
Dfl ü a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
IKI.EFOXÜ A-228ft. 
14S5S 2 Jn. 
cinco luces, $ 2 5 ; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $ 5 5 ; 6 sillas comedor, 
cuero, $ 2 3 ; un par mamparas, $ 8 ; 
una m á q u i n a Singer, gabinete, $ 3 5 ; 
una, carretilla tres ruedas, nueva, $ 2 2 ; 
varias columnas, macetas finas y fi-
guras, en ganga. R e m a , 88, entre 
Leal tad y Escobar. 
14S03 8 Jn. 
F E R D I D A S 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
IO de bolsillo, sin valores, marcada Fran-
cisco J . Lago Lacaile. Suplico la devuel-
van a Obrapia, 23, bajos. 
14S48 2 Jn. 
A V I S O S 
A L M O N E D A 
A las 8. rezar* una Misa con respon-
olemue par los difuntos de la Aao-
icl6n. 
NOTAS.—m día lo. de Junio, después 
de la Misa Solemne, se dnrí\ la Bendl-
clóu Papal por privilegio especial conce-
tiido por el Sumo Pontífice. E l Excmp. 
« lltmo. señor Obispo Diocesano conceda 
50 días de iiulul>,'.Muia n todos lis fieles 
que asistan a i-lcuno de los referidos ac-
to* relicriisoií. 
I.A ASCENSION IH TJ S E S O R A LOS 
c r u o i 
Se h.i celebrado en nuestros temples 
en el día á-i ayer, la Ascer.sbin del Sefior 
a los cielos, con Mis.i pelcmnc. 
Los templos estuvieron concurridísi-
mos. 
CAPIXiLA D E L SAORARIO D E L A CA-
T E i m A L 
E l 31 del nrtuíil. a las Mete de IB no-
che solemne función como final do las 
l iorcs de Mayo. 
Kl serm/in a cargo del M. I . Canónigo 
Lectoral, don Alfonso Blizquez y Balles-
tcr. 
Habri procesión y ofrecimiento do flo-
rts. 
E l lunes 2 de Junio, a las dos p. m., 
se rematarán en los portales de la Ca-
tedral, 100 sacos de Judías blancas, por 
cuenta do quien corresponda. .11. Valdivia, 
11Í523 2 jn. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Todo el que quiera vender su propie 
dad, tanto casas como solares o tomar 
dinero sobre las mismas a m ó d i c o inte-
rés , con prontitud y reserva, dir í jase 
a Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
140O3 28 Jn. 
GARANTIA I)K C A P I T A L Y U T I L I -dad. Se vende una casa moderna d« 
huéspedes, amueblada, con buen contra-
to en |3.750. Dejando de utilidad $400 
aí mes. Razón: en Bernaza, 10, canti-
nero, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14S31 fl Jn. 
P O R T E R O 
Se necesita uno que también ayude en la 
limpieza de la casa y que tenga quien lo 
garantice. Se prefiere uno que sepa algo 
del inglés. Informes al señor Miles. Pra-
do, 13. 
14821 2 Jn. 
A V I S O 
Solicito un hombre ion algún capital para 
negocio establecido en esta plaza, que de-
ja 500 pesos mensuales. A prueba; el que 
queda tiene igual capit.il. Informes: Amis-
tad. 136. García y Ca. 
14844 2 Jn. 
KJ-LU O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t J E OESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ Jar. de criada de mano o cocinera, es 
formal y trabajadora. Sueldo: 30 pesos. 
Informes; Inquisidor, 2U 
14838 2 Jn. 
f O V E N , F K M N S l LAR, D E S E A COLO-
car Se de criada du mano; desea ganar 
&:">. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en Sama Clara, 3. 
14845 2 Jn. 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
K> peninsular, desea casa de moralidad; 
no hace más que la cocina; gana buen 
Bueldo; para informes: calfe 10, entre 
Línea y Calzada, número 17-A. Vedado 
í tó t t 2 jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
f i L . S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
JLS pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular; tiene recomendaciones. Llame al 
Tel. E-5172. 
11837 2 jn. 
CASAS CON Y SIN T E R R E N O S , A L contado y plazos, desde $1.350. Se 
hacen a Ta orden y entregan entres dos y 
cuatro semanas. Dentro y fuera de la Ha-
bana. Se exige el 25 por 100 de contado 
y el resto a plazos mensuales, que equi-
valen al alquiler. Chalets estilo america-
no o cubano. Informes y planos en Ha-
vana Business. Aguiar, 80, altos. A-91H 
14820 4 Jn. 
D E G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
Cerca de Galiano. vendo dos casas mo-
dernas, en la calle de Animas. Precio: 
$27.000. También se venden por separado. 
En Aguiar, una esquina de 14 por 20 en 
20.000 pesos. 
E n Lealtad, casa moderna, con 300 me-
tros de superficie, renta mensual $290. 
Precio $30.000. 
En Virtudes, de Galiano al Prado, dos ca-
sas, una de 20 y otra de 00 mil pesos. 
E n Belascoaín, una gran propiedad, cer-
ca de los Cuatro Caminos. $75.000. 
E n Prado, una gran casa en la acera del 
Sol. en $90.000. 
V E D A D O 
Un gran calet para familia de gusto refi-
nado, con toda clase de confort. 
J E S U S D E L M O N T E 
En la Calzada vendo dos chalets, fabri-
cados con toda dase de comodidades. 
C E R R O 
Vendo varias casitas de $4.500, $4.800. 
$5.000 y lotes de terreno. 
Estas propiedades se desean liquidar 
pronto. Diríjase por escrito al señor Po-
Ihamus. Habana, 95, altos. 
14831 3 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
CJE V E N D E N DOS EORDS D E L 15» E N 
kJ módico precio, por no poderlos aten-
der eu dueño. Se puedo dejar parte a pla-
zos, están trabajando. Informan eu Sa-
lud, 20. altos. 
14857 8 Jn. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $100 hasta la cantidad que 
usted necesite con prontitud y reser-
v a . Informes gratis- Oficina R e a l E s -
tate. V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 
38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
MgW 14 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T>OR T E N E R Q U E EMBARCARME 
JL vendo eu el reparto Ampliación de 
Mendoza, Víbora, 4 esquinas a 6 pesos 
vara, pagando intereses abonados, frente 
a tranvía. Calle Juan Delgado y Libertad. 
J . Mauriz. Vives, 200, vidriera. 
14854 6 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O E COMPRAN CASAJS Y S O L A R E S , E S -
lO quinas con preferencia en el Reparto 
L a Sierra, AÉmendares, Ampliación y Bue-
na Vista; si no son precios arreglados 
que no se presenten. Solicita José Pifión. 
Prado. 87, altos del cinc Lara, segundo 
piso, de 8 a 11 a. m. 
14S50 6 Jn 
Vedado. Calle 11, entre K y L , el lu-
gar mejor situado y de m á s porvenir. 
Solar completo de 13-66 por 50 me-
tros. Va le $30 el metro y se vende a 
r a z ó n de $25 . Se admite parte al con-
tado y el resto en hipoteca a l 6 pot 
100. Trato directo. Habana, 102, al-
tos. T e l . A-4749 . De 9 a 12 y de 2 a 4. 
14S33 8 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tu los i 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 Jn. 
rz : — - • , , 
l A NATURALEZA D E L B . P. GASPAR 
ALONSO 
E l finado, R . P . Gaspar Alonso, era na-
tural según nuestros datos, de la provin-
cia de León (España.) 
No podemos Informarle al que nos pre-
gunta, si ha teuldo o no parientes en 
Canarias. 
E s cuanto nosotros podemos informar-
le. 
Si alguno de nuestros lectores tiene da-
tos ciertos de estos pormenores del Inol-
vidable P . Oaspar Alonso, y tiene la 
amabilidad de remitírnoslo, se los publi-
caremos para satisfacer al piadoso lec-
tor, que estos datos inquiere. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Solemne función «i la P.eina Celestial, 
por la Asociación de la Corte de María, 
Aladre del Amor Hermoso. 
UN C A T O L I C O . 
vida palabiM y rogaren a Dios por la 
exaltación da '.a Pe, por el Romano Ponti-
fico y por uuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. ü R. y do ello 
certifico. . | - OBISPO. 
Por mandato de E. E . R., Dr. MEN» 
dM, Arcediano Secretarlo-
N O T A — E n loa días laborables ee ce-
lebra el Santo Sacrificio do la MUa en la 
S. L Catednl cada media hora, desdo 
las 7 hasta lúa Q a. m. E u los Domingos 
y demds díns do precepto hay Misa a las 
7 7 y media y fi. A las 8 y media se 
erlebra Mlsi eolemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo cou 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festlros se predica 
a los fieles durante cinco minutos ea 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en 1:. Misa solemne. 
V A P O R E S 
D E TRAVESÍA 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día Jo. de Junio próximo, empie-
za en esta Parroquia ei rezo del mes del 
Sagrado Corazón de Jesús, con misa re-
zada a las 8, y cilntlcos apropiados, du-
rante todo el mes. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
y en particular de las Asociadas, a fin 
de que ganen las muchas indulgencias 
concedidas por el Apostolado, a los cultos 
que se le tributen al Sagrado Corazón 
de Jesús. So ruega lleven au divisa. 
14630 2 jn 
V A P O R D E C A R G A 
y do pasaje, se vende uno, que actual-
mente se halla en la bahía de New York 
tiene un andar de 12 millas por hora y 
se vende en $50.000. Para m á s porme-
nores diríjanse a 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
O ' R e i l l y , S V z , a l tos . T e l . A - 3 0 7 0 . 
H a b a n a y N e w Y o r k . 
C O R U f l A . 
carga, 
c 454: 3d-30 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 1 6 . 
TRIDUO SOLEMNE 
E n los días 29, 30 y 31 de los corrien-
tes, a las 4 p. m., se obsequiará a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón ante su 
veneranda Imagen, alternando los rezos 
y preces adecuados con los cautos de 
las Colegialas. 
Loa sermonea están a cargo de elo-
cuentes oradores sagrados 
Día 31, fiesta de Nuestra Señora: 7^ 
a. m. Comunión general. 
8^á a. m. Misa cantada con sermón 
4 P. m. Ultimo día del Triduo, con 
ofrecimiento de flores. Sermón. Bendición 
con el Santísimo y solemne Reserva. 
lt-29 y ad-30 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o n t a b i l i d a d . C á l c u l o M e r -
c a n t i l . C o r r e s p o n d e n c i a C o -
m e r c i a l p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S i s t e m a e l m á s p r á c t i c o y e f i -
c a z . Ins t i tu to " R . A l b e r t . " 
I n f o r m e s : J . L . F r a n c h , D i -
r e c t o r . A p a r t a d o 2 3 0 8 . H a -
b a n a . 
14824- 2 Jn. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i -
c a s C u b a n a s 
D E L A S E C R E T A R I A 
Artículo 24.—Son atribuciones de la Se-
cretaría. 
lo.: Llevir un libro de actas y otro de 
Inscripciones y bajas de las asociadas. 
2o.: Citar a las asociadas para las Jun-
tas. 
3o.: Llevar la correspondencia de la 
Asociación. 
4o.: Redactar y firmar las memorias 
semestr.ilos v anuales. sometiC-ndolas a 
la aprobación de al Directiva. 
5o.: Firmar con la Presidenta los nom-
D I A 30 D B MATO 
Este mes está consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
ra Circular está en las Reparadoras, 
Santos Fernando I I I , rey de España, 
confesor; Félix 1, papa; Gabino y Pa-
latino, mártires; santa Emclia, madre de 
San Kasllio ?.íagno. 
Cuán grande es la clemencia y piedad 
de María. 
Hablando San Bernardo de la gran mi-
sericordia de María hacia nosotros mise-
rables pecadores, dice que alia es la 
tierra de promisión, de la cual debía ma-
nar leche y mieL A cuyo propósito dlco ¡ 
San León que la Virgen tiene entrañas 
tan compasl/as, que no solo merece ser 
llamada misericordiosa, sino la misericor-
dia misma. 
E s tanta la terneza de María, que, co-
mo dice Guerrico abad sus amorosas en-
trañas ni un momento dejan de producir 
en favor nuestro frutos de piedad. ¿Y 
«lué otra cosa, exclama San Bernardo, 
puede manar de una fuente de pielad, sl-
r.o piedad. Por eso María fué llamada 
olivo: Como un hermoso olivo en medio 
de los campos. Porque así como del oli-
vo no sale sino aceite, símbolo de la mi-
sericordia, así de las manos de María 
no salen sino gracias y misericordia. 
¿Por qué se dice que este hermoso oli-
vo está en medio del campo, y no que 
está en un huerto cercado de paredes o 
do espinos? A ese texto responde Hugo 
cardenal. Para que todos puedan diri-
girle fácilmente sus miradas, y acudir a 
ella pura alcanzar remedio en sus nece-
sidades. Confirma este hermoso pensa-
miento San Antonino, dlclendl que el oli-
vo, expuesto en campo abierto, todos 
rueden acercarse y coger su fruto y que 
jiFlmisrno como a María todos pueden 
acudir, justos y pecadores, para alcau-
Ear su misericordia. 
San Fernando I I I , rey de Castilla y 
de León, «m España, llampdo el Santo 
r c r la excelencia de sus virtudes; el cual 
esclarecido por el celo de propagar la fe 
calólica, después de haber vencido a loa 
moros, dejando el reino de la tierra, vo-
ló a gozar del eterno. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y cu las demás iglesias las de 
cc-stumbre. 
Corte da María.—Día 30.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón en San Felipe. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TERMINACION D E L A S P L O K E S D E 
MAYO 
E l día 31, a las 8 a. m., misa solem-
ne en la cual se dará la comunión a los 
niños y niñas del Catecismo de la Pa-
rroquia. Sermón por ti Kvdo. Padre 
Abascal. 
A las 7 y media p. m. los ejercicios 
acostumbrados, cánticos, ofrecimiento de 
flores, sermón y procesión por el Inte-
rior del templo. 
14«18 31 m 
L A S M . M . U R S U L I N A S 
Invitan a las Angélicas aíassháNESTfiOOó 
invitan a las Angelinas, a sus antiguas 
alumnas y demás amistades para la fies-
ta que en honor de su Santa Madre An-
gola do Mérlcl. se celebrará el sábado 31 
de este mes, a las ocho y media a m. 
con la asistencia del Excrao. y Kvdmo". Se-
ñor Obispo. 
Estando el sermón a cargo de su muy 
ilustre Capellán Santiago G. Amigo. 
L a víspera a las siete p. m., se canta-
rá la Salve. 
1402Ó 29 y 30 m. 
U R B A N A S 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E s c m x o n i o : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al I'arque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m v de ÍJ a 5 p. ra. 
T E L E F O N O A-22SC. 
M A G N I F I C A C A S A 
E n 
17 
el Vedado, esquina de fraile, cutre 
J Once, caiie de letra, solar completo, 
su fabricación es a todo lujó, con todas 
las comodidades; tiene muchas babitacio-
«es , jardines preciosos, baños, salones de 
comer, etc. Esta casa es una de las me-
jores del Vedado y para familia de di-
nero que quiera vivir con todo confort 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 u 11 
y de 2 a 5. 
E S P L E N D I D A C A S A 
A media cuadra de la calzada de la Ví-
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, magnifico sulún de comer al fon-
do, un cuarto y servicios de criados; tres 
hermosos patios con arbolado; uu cuarto 
de baño l"uJoso; lindando con esta casa se 
vende un bueu solar yermo que le pue-
do servir de entrada para automóvil. L a 
casa es independiente. Todo se veude cu 
$13.000, pudiendo dejar parte de precio 
en lilpoteca, al 7 por ICO. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos; do 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N G R A N C H A L E T M O D E R N O 
En .lesús del Monto, u la brisa, no lejos 
de la calzada: portal, rala, tres venta-
nas, cuatro cuartos; comedor, azotea, pa-
tio y traspatio hermosísimo con frutales; 
C.oOO pesos y uu censo de f29H. Otra pre-
ciosa casa, próximo al' parque Santos Suá-
roz, brisa, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio, un 
cuarto y servicios criados; techos cielo 
raso; fabricación a todo lujo y costosa. 
$9.800. Figarola. Empedrado, ¡50; bajos; 
do 9 a 11 y de 2 a 6. 
E N L A P A R T E A L T A 
Vedado. Linda casa, acabada de fabricar; 
fabricación de lo'mejor, dos plantas; j a r - j 
din. portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
espléndido baño; en la parte alta, come-
dor, sala, cinco cuartos; servicios para 
criadoH; separada do las casas colindan-
tes y entrada para automóvil, $^3.000 y un 
censo chico. Otra casa de esquina, con mu-
chos frutales grandes, jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos; otra casa lindando 
con la anterior; frento de ambas, 22 por 
28 metros; entrada para automóvil. Las 
dos $18.000. Figarola, Empedrado, 30. de 
9 a 11 y de 2 a ó. 
P R E C 1 0 S A E S Q U I N A 
E n la Víbora, modernista, azotea, con a 
.de! paradero do los tranvías, con jardín, 
sil frente y costado, portal, sala. hall, 
cuatro cuartos hermosos; lujoso baño y 
nervlcios para familia; salón de comer al 
fondo, dos cuartos y servicios de criados, 
espléndido garaje con su habitación gran-
de para el chauffeur, un gran traspatio. 
Precio: $12.000; se deja la mitad si quie-
re d comurador al 7 por 100. Figarola, 
diez pesos metro. Informa: Dr. 




OOLAItK.S E N E L VEDADO. E N L A S 
O calles 10, 20 y 22, entre 17 y 19, acera de 
sombra, sin furnias, vendo cuatro solares a | Iramientos para los cargos de la Aso 
elación. 
Co.: Tener bajo su responsabilidad to-
dos los locumentos pertenecientes a la 
Asociación; >ii permitir extraer alguno 
del Archivo, sin el pcftniso, por escrito, 
del Señor Director y de la Presidenta, re-
cogiendo el debido justificante para re-
clamarlo. 
7o.: Comunicar a la Tesorera las altas 
y bajas le las socias y los cambios de 
domicilio. 
S A N T O S SÜAREZ 
Vendo bonita esquina, de "JO-OO por 38-97, 
calle Santos Suiirez. esquina Paz. frente 
al tranvía. Precio: $7 vara. Informes: A 
del Busto. Aguacate, 38. A-9'J73. 
14853 , 2 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OJO. NEGOCIO V E R D A D . S E V E N D E en un pueblo inmediato a la capital un 
café, con 4 años de contrato en $1.730. ga-
rantizando una venta diarla de más de 
$00. Bazón: Bernaza, 19, cautlnero; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
1 ¡s:;.-. 6 jn. 
S E A R R I E N D A 
L'na gran y acreditada fonda y restaurant 
y lunch, buen contrato y buena venta. 
Aprovechen ocasión. 
136. Garda y Oa. 
luformes: Amistad, 
A T E N C I O N 
Vendo un gran cafe en lo mejor d»» la 
Habana, en $ir<.000. Tiene buena venta y 
mnena vida asegurada. Informes: Amistad. 
130. García. 
A V I S O 
Vendo Tin hotel en $12.000. dando de con-
tado $1.500 y el resto a $80 mensual. In-
formes en e.l teli'fono A-3773. Garda y Ca. 
Amistad, 136. 
O J O 
Compradores: Vendemos y compramos to-
da dase de hoteles, hospedajes, cafés y 
bodefnis. Amistad, 13C. Garda y Ca. 
14844 2 jn. 
K . L K M A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
COLAS S E B A I I I 
Celebró el pasado domingo su fiesta 
mensual, ol Apostolado de la Oración de 
esta 
Com 
Predicó el M. I . Provisor del Obispado, 
Manuel Arteaga y Betancourt. 
L a parte musical fué interpretada per 
i.utrido coro de voces bajo la dirección 
del notable uaestro, señor Ancel V . Por-
tolés. 
Los cultos se vieron concurridísimos. 
Puriíica y Fortalece 
Para salvar al género humano de la 
ruina física y renovarla tn fuerzas y ener-
gías, se «i-i preparado desdo hace tiempo 
el rnrificador - San Lázaro, a base de 
plantas medidnales de efcctoB excelentes, 
y que en nada afecta al organismo. 
Purlficader San Lázaro, nctúa directa-
mente sobre órpanos debilitados del cuer-
po, por cualquier causa, ya sea por la 
niiclia edad, el raquitismo o las enfer-
medades lanras y graves, enriquece la 
sangre, fortalece el cerebro, tonifica el 
corazón y nutre las fibras musculares. 
Purificador San Lázaro, se vende en 
todas las boticas, su laboratorio está en 
Consulado y Colón, Habana, y es la me-
dicación más adecuada, para combatir las 
ti-,cmas. las impurezas do la sangre, las 
erisipelas, las úlceras, las palpitaciones 
del corazón, .'as Inflamaciones de las picr-
r.m y el rciima. 
Esta últiina afección, tiene en el Pu-
rMicidor San Lázaro, su medicina ospe-
ctficM. porque hace eliminar el ácido úrico 
y pronto lo hace desaparecer. 
C 3706 alt. 3d-24., 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemnes cultos que la Asoclaclóa de la 
Corte de María Madre del Amor Hermo-
so consagra a su Excelsa Patrona al 
terminar el mes de Mayo en la Igle-
sia de San Felipe. 
Viernes, día 30.—A las siete p. m., ro-
sarlo, letanía cantada, sermón por el R. 
P. Cayetano del Nlflo Jesús, Director de 
esta Cofradía y Salve solemne con or-
questa y ofrecimiento de las flores. 
Sábado, día 31.—A las siete y media, 
misa de comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón por el K. P Florentino 
del Coraxón de Jesús, Prior del Convento 
y \ icario Provincial de los Carmelitas de 
esta Isla. 
Por la noche, a las 7, los ejercicios del 
mes, rosarlo y letanía cantada y sermón 
por el U. P. José Luis M. de Santa Te-
resa, Procesión con la imagen del Amor 
Hermoso y ofrecimiento de las flores, ter-
minando con la despedida a la Santísima 
Virgen. 
Las niñas del colegio Hogar y Patria 
cantarán en la procesión v dirán algunas 
poesías a la Madre del Amor Hermoso. 
E n nombre de esta Asociación tengo el 
gusto de invitar a usted a tan solemnes 
cultos.—LA P K E S I D E N T A , 
1 « 8 0 81 m. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañiv. Trasat lánt ica Española 
aates de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos} 
Pajra todos los informes relaciona-
dos con rsta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consi^oatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altea. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se' pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s come 
extiaujeros. que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
pedioos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E i Consignatario, Manuel Otaduy. 
Pendencia. ' A j e r o s » 
a s i g n a t a r i o ^ ^ 
«Bo. . T , | . k . 
L I N E A 
W A R D 
S E R V I O O H y . ^ 
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E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a tres de Junio* 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n ^ l O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
ranciv 
S E R V I C I O HABANA-MejJcq 8 
Progreso, Veracnu v T 
H . S M I T H . S e 
ra Cuba . ^ nte GcDe*l p*. 
Oficina Central: Oficios, 24 
Decpacho de Pasaie,- T , -
A . - 6 I H Prado. 118 leléfo«" 
C O M P A Ñ I A G t Í R ¡ u f ^ 
S A T L A N T I Q U E ^ 
Vapores Correos Franceses bajo 
trato postal con el Gobierno f ' 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
Sa ldrá sobre el 31 de Mayo par, 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R U Ñ A . 
G I J 0 N . 
S A N T A N D E R 



















E ) vapor 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l viernes,, 30 do Mayo, a las treg y i 
media a. m., se relebrará una misa Bolein-
ne a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en la cual harán su prime-
ra Comunión las niñas externas del Co-
legio de San Francisco de Sales. 
so m. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONQREGACION DB H I J A S D E MAUIA 
D E B E L E N . — T U I B U T O D E AMOU A 
MAUIA INMACULADA 
Día 31 de Mayo.—A las ocho a. m.— 
Misa de comunión general con orquesta 
cine celebrará el R. P. Director de la 
Congregación f predicará eu ella el It P. 
Casimiro Calzada, S. J . 
L a Comunión General se dará al prin-
cipio de la Misa. 
Al fin de ella leerá la scOora Presi-
denta en nombre do toda la Congrc^::!-
clóu el Acto do Consagración a la Vir-
gen. 
Noto.—Se gana Indulgencia plenaria, 
1*578 31 m. 
Luzca el Escote 
Son numerosas las damas que no pue-
dan escotarse, que tienen que cubrir con 
tules y encajes lo atto de FUS pechos y 
L ^ i l ^ l a ^ W o a n l a L ¿ou Mis. d„ esputos, por^e su piel es ecura y acci-
u n ^ v ^ o K o ^ ^ ' CÜU MÍSa ^ ^ W ^ ^ l ^ & ^ l ^ . 
•e i ¿1 . l l ^ ^ J ^ T ^ ' (̂ ue eI1!teUecc la 
I G L E S I A VARROQUXAI^ T K ! F I L A R 
E l 31 del actual concluirá el ejercicio 
de las Floras de Mayo, con solemne fun-
ción, damlj comienzo a las siete de la 
noche. 
So ofr»c?rá a la Virgen una preciosí-
Einia corona de flores naturales. 
Dirigirá ol homenaje a la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor Her-
moso, el Párroco R . P . Juan B . Juan, 
ayudado do nuestro estimadísimo comj»a-
fero, R . P . Pinilla Méndez. 
Concurrirán al solemne neto los cole-
gios católicos de la Parroquia y los alum-
nos del Catorismo. 
M U E B L E S 
Y P K E N D A S 
t^ON D K R E C I I O A E A CASA ACULLA, J 45, bajos, se venden los muebles d« 
sala, comedor, dos cuartos, lámparas, 
cortinas, vajilla, cubiertos, cuadros, co-
cina de gas y enseres de cocina; todo 
i.uevo, seis meses de uso; por embar-
carse sus dueños. 
14817 i Jn. 
S*1 ívW.A. I NO de comedor, uno de cuarto de mcple, 
cu perfecto estado, un plaiio (marea ale-j Misa a Nuestra SeQoru 'deí'Porp¿. 
mana) casi nuevo y en muy buen esta-1 lu„ gocorro. 
I G L E S I A 1>E SA> PRANCISCO 
E l pasado ola 27. la festividad de los 
Trece Martes revistió gran solemnidad. 
A las niele y media. Misa de Corau-
E'ón general. 
Luó armii!ii/.ada por el coro de la Co-
munidad Seniflca. 
A las nueve, tuvo lugar la solemne, 
siendo interpretada a gran orquesta y nu-
merosas VOCÍS , 
Pronunció el sermón, el Director dví la 
Fía-Unión de San Antonio de Padun, R . 
P. Guillermo Basterrechea, O. M. F . 
Después de la función, se verificó una 
vistosa y devota procesión, que recorrió 
las naves del templo. 
E s t a granillosa fiesta Antoninna filé a 
intención tle 1 aseñorlta Josefina Gelats. 
dermis femenina. 
Crema Bertlnl, se vend.? en todas las 
boticas y ÍU depósito está en Cuba *5 
y os la Crema Berlinl. a qulon han de 
agradecer miles de damas la mucha belle-
za que tienen, jorque les blanquea el cu-
tis y se lo aterciopela. 
Crema Bertlni. en ol tocador de las da-
ñ a s de todas las edades, es tan indls-
¡ i usable, como el tocador mismo, porque 
ella, la Cre í i i Bcrtinl. lleva bellezas en 
la lina piM de la mujer, que por cunl-
or.ier <aus,i, la tieno lea. arrugada o de 
mnl color. 
Cuantas damas usan Crema Bertlnl, vl-
•ven despreocupadas, del t-fecto desastro-
sa de los ailoi. sobro su tes, porque Cre-
ída Bertlnl. multiplicando los encantos 
fen rninos. mantiene en la,piel de jas mu-
jetes, tersura, suavidad y uu tono blan-
co, que es una perfección. _ . „ . 
C 37r,2 nlt. 3d-24 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 16 
E l día 31, a las ocho, se cantará una 
misa solemne a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón costeada por una familia 
del Vedado. 
Por la noche, a las ocho, último dfa 
de las flores, se hará la coronación de 
la Virgen por un grupo de niñas y pre-
dicará el R. P. Juan José. 
14536 81 m. 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
E l Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hél ices y 7.000 toneladas, pr» 
visto de Aparatos de Telegrafía lia 
hilo». 
S a l d r á sobre el 20 de Junio pan 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 28 de Junio para 
C P R U f J A y 
S A I M NAZAIRE 
L I N E A D E N U E V A Y O R K AL HA. 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vaporei 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 h* 
l i ces ) ; R O C H A M B E A U , LA Lü-
R R A I N E . L A S A V O I E . CHICAGO. 
L A T O U R A I N E . etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 




fcKESA W A V l E K A l ) £ CUBA 
S. A . 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el de«eo de buscar una «olucicr 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a ios carretoneros y « «¡¡ 
empresa, evitando que sea conduoda 
al muelle m á s carga que la que el hv 
que pueda tomar en sus booegas. a .« 
vez que la aglomeración de cartel» 
nes. sufriendo estos largas demort», « 
ha d i s p u e í t o lo siguiente: 
lo . Que el embarcador. anlM ai 
mandar al muelle, extienda los conoa 
micntos por triplicado para cada pu" 
P A R A L A S D A M A S 
Pidan el afamado Carmín liquido 
"CKISTINA" 
dos; 
R e f r e s c a n M u c h o 
Cuando el calor mortificante y el TC-
lano con sus sudores tanto agobia, se re-
fresca la pijl usando Talco de L a Du-
chosBo lloyale, que perfuma y refresca el 
cuerpo, e impide las eruccionefl. Se ven-
tío en sederías v en boticas. Agente: E . 
M. Amador, Lamifarllla, 6S. Teléfono 
M-1359. 
C 4049 alt. 6d-19 
KiSBSSá MONSE-PAKXOQI IA& 1»S 
K R VTE 
E l martes 27 del actual, se celebró so-
do, lámparas, cuadros y demás enseres 
do una c&sa en Bernaza, 4S, primer piso. 
14S41 2 Jn. 
L a parto musical fué ir.tcrpretada por 
el organista del templo, señor Jaime Pou-
soda. 
VKRDA». A PKKCIOS 
A de liquidación, realizamos todas laa 
existencias do Joyería, artículos de metal' 
plateado, terracota, lámparas, camas de 
hierro y bronce y muebles de todas cla-
SÍ s Almacenes Popularos. Compostela, ufl-
luero •"•7, entro Obispo y obrapia. 
14832- .T Jn. 
U N E S C R I T O R I O 
moderno, grande, propio para oficina o 
casa de comercio, se vende muy barato en 
Neptuno, C2, 
14t>2a _ • S Jn. 
AS m iACION' T>F. irUBSTJtA SEN <»U.\ 
P l i L sA«.?;Al»0 CORAZON 1)K J E S l ' a , 
JOB Xi.SS KSCTTEIiAS P I A S 
V\ tiSTA P A T R O N A L 
D I A '1 D E MAYO 
A las T y media, p. m., se cantarán la 
Gran Salve y Letanías a tros yices y 
coro del Maestro Eslava, terminando el 
neto piadoso con una despedida a-da Vir-
gen. 
S E R M O N E S 
1 ••CRISTINA" 
.•£\4rc*fttf«lrt44 «I 
l'ara el cutis, los labios y las xifia». 
Tintes para el cabello: Negro, Cas-
tafio. Oscuro y Claro. 
De venta en la farmacia Americana. 
Prado, 115; Bazar Inglés, Galiano, 72; L a 
Mariposa: L a QWt Grande; sedería L a 
Estrella, Reina, 23; L a Nue<-a Isla, Mon-
te, 61; Palacio Azul', Aguila y Estre-
lla; y en Sederías, Droguerías, Farma-
cias y Perfumerías. 
Deposito: Salud, 18. Teléfono A-SC(K). 
J4G70 5 Jn 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
QTTE S E HAN D E P R K n i C A B , I ) . M., 
E N l A S A N T A I G L E S I A C A T E -
DRA L , I H R A N T K El» P K L M E S 
S E i D S S T K E D B E C O R R I E N -
T E ASO 
Junio G: Pascua de PentccoBté»; M. I . 
aeflor C . Penitenciario. 
Junio 15: ¿ a Santísima Trinidad; sefior 
Pbro. D . T. J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. I . 
sefior C . MlgUtrai, 
Junio •22: Piesta del Jubileo Circular; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Habam, ;tl de Dlcleinbre de 1918. 
Vlstu la distribución do los sermoueB 
que durante el primer semestre del ano r 
róximj han de predicarse D. m. en| pcrteccion a las otras que es tén arre 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ct mpleto que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qi/c es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
1 la í i t r S á S S ^ S e m o s 8 ^ : gladas en otro sitio; se arreglan en 
plóxll 
Nucst 
I baria y la aprobam. _ 
cuenta días de Indulgencia, en la forma 
I acostumbrada por la Iglesia, a todos 
•loe fieles (¿uo oyeren devotamente la di-
tres formas: pinza, nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno. 
también te 
os espié* 
¿ d o s gabinetes de esta casa. 
la hay progresiva, ^ ' ^ n o : 
ésta se aplica al pelo con la * 
ha 
poniendo antes una crema especial que! ches de un peso y 
yo ahora preparo, pues quite el do- ñimos o la aplic 
íor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe 
loqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene título 
facultativo y es l a que mejor d a los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ha-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo a l campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mivtura de R o j u í e , 15 c o l ó - ! ^ . j 112. 
res y todos garantizados. H a y cstu-1 13579 
N E P T Ü N 0 , 8 1 . Te l f . A - 5 0 3 » . 
M A T A C H I N C H E S 
NATIONAL 
m u e r e n l o d a i . 
4 0 cen tavos pomo, <¡e v<*-
t a e n Neptuno , 1 5 , w 
8 9 ; S a r r á . ^ t o : P ^ 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 ^ -
b a ñ a 
C 4M0 
F l deoós i to de la m 8 * 1 " ^ R e l a ^ ^ 
36, alto». t«ltfonL 1 ¿ í » f s ? 
i . "Nacarina a D«*^ ^ c i d » lo « a c a r i n a _ r ^ . 
a s e a r á 
clima tropical, no 
«de 
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D I A R I O D £ L A M A K l N A M a y o 3 0 d e 19 i P A G I N A Ü Í E C Í N U E V L 
enviándolos al D E ' 
, faE F L E T E S de e»ta 
tf.ti^ nae en ellos se 1M pon-
^ p4? A d m i t i d o . " ^ . r ^ " A D M I T I D O , 
lo 116 „ . i ciemplar del cono-











E ^ C O 17 
impico. 
24. 





S o c i e d a d e s 
D r i l e s u n i d o s d e l a 
Y A L M A C E N E S D E 
REGLA, L t d a . 
OMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
m T S ' t ímino «iel Wvldendl) P>r-
I -9 d"-' P i t l»'- I " " cl","ta 
prtíenia' i' cuoones correspondien-
* ÍÜ^Ldo ¿ los Martes. ^Mlérco-
3 Div1^ de cada eemana. de 1 a 3 
JVÍ^roficina de Acciones, situada 
'»n..^An Ceiírnl, Departamento de 
^ErTTercer IMso. nflmero 309. reco-
f í u s respectivas en cual-
"K1̂ S17 deslavo de 19tO.-FRAX-
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: AL HA. 
S 
as vaporet 
das, 4 h& 
LA L a 
CHICAGO 
rigirse a 































> w . el Departamcniu . 
I t í ' L - dicho sello, »ea acom-
mercancía al muelle para 
• > '* S el Sobrecargo del bu-
t ^ n iodo conocimiento aclia-
> Que,i flete que corresponde a 
^ d a «n ^ mani f e s tad» , «ea 
- ^ s ó l o » * recibirá c a r g a b a ^ . 
^ ^ de la tarde, a cuya ho-
^ - ^ L n a d a s las puertas de lo, 
^ de los espigone* de P a u -
¡7 n.-. toda mercancía que lie-
^ 91¿1 e ! c o n O C U n e m l 0 S P ' 
' .rá rechazada, 
' • ^ r e s a Naviera de Cafca. 
26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
KEIM BI.ICA DK CUBA.—SECHETAUIA 
D E Ot)BERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Uienes y Cuentas.—Hasta las 0 a. m 
del día 2 de Junio de lül'j 30 reclbinin 
en este Negociado proposiciones en plie-
gos cerradus para el suministro a este 
Departamento de " U T I L E S Y ACCESO-
BIOS D E COCHES" durante el año eco-
Odmico de 1910 a 1020 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
filiegos de condiciones a qiiienea los so-Iciten —ilabana, 21 de Abril de 1919 Pe-
dro Arango. Jefe del Negociado 
, C M83 4d-24 ab 2d.30 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . - S E C U E T A I U \ 
D E OBRAS PUBLICAS.-Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción.—Antigua Maestranza de Artillería — 
Otilo de Cuba.—Habana.—Habana "4 de 
Mapo de 1919.—Hasta his diez de'la mn-
flaua del día 26 de Junio de 1919. se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
Servicio de Comui.lcacifln y Abastecimien-
to de los faros de: 1.—Cabo de San An-
tonio, 2.—Cayo Jutlas, 3.—Punta Gober-
nadora, 4.—Punta de Maya. 5,—Cayo Dia-
na. Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz dle 
Padre y Cayo Bahía de Cádiz. «.—Bocas de 
Sagua y Cayo Cristo. 7.—Oayo Francés 
Cayo Caimán Grande de Santa María y 
Cayo Paredón Grande, a—Punta de Prác-
ticos y Punta de Maternilloa, 9.—Puerto 
Padre, 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe, 11.—Sagua de Tá-
ñanlo, 12.—Punta de Maysí, 13.—Cayo La 
Perla y Cabo Cruz y 14.—Punta de los Co-
lorados, Cayo Pleuras del Sur y Cayo 
Guano dal Este, y entonces dichas propo-
nicloaes se ibriráná y leerá! públlcameate 
Se daráo ponneaores a los que lo solici' 
tee.—E. J . B A L B I N , lagetiero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la NuTegaclón. „ 
C 4316 4d 28 m. 2d 25 Je. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Cuarto trimestre de "Industrias T a r i -
fadas" correspondiente a l ejercicio 
de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recaudado-
ras de este Municipio (Taquilla 6). si-
tuada en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes v Obis-
po todos los días hábiles desde el" 30 del 
corriente al 28 del entrante Junio, ambos 
días Inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 1|2 a 11 p. m. y 1 1|2 
a 3 p. m., a excepción de los sábados en 
que el cobro ae hará únicamente en las 
horas do la mañana, apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo, no satis-
facen sus adeudos incurrirán en el recargo 
del 10 por ICO y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3o. y 4o. 
del titulo 4. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana. Mavo 22 de 1919.— (F.) M. VA-
RONA, Alcalde Municipal. 
NOTA:—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
pago. 
C . . . 5d 28 
R E P U B L I C A DB C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
0 a. m. del día 30 da Mayo de 1910. se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de "Utiles y Accesorios para Auto-
móviles," durante el año económico de 
1919-1920: y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones 
a quien los solicite.—Habana, 21 de Abril 
de 1919.—Pedro Arango, Jefe del Negocia-
do de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3182 3d-24 ab 2d-29 m 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12230 4 Ja. 
D E A N I M A L E S 
SEMTLJLA DK CASA JAJPONESA, T E K -ba gigante y yerba de guinea. Se desea 
comprar para sembrar enseguida. Flaca 
"Mllacrros," Apartado, 184, Habana. 
14492 31 m 
CA B A L L O S NEGROS: PARA FTN'ERA-ria, se venden tree parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tiempo. Colón, número 1, Establo. 
14479 6 Jn 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C M 
GRAN V A Q U E R I A : SB V K N D E UNA gran vaquería, de lia» mejores en la 
provincia de la Habana, compuesta de 61 
vacas de raza, ton su» crían, tiene gran 
despacho diario, bueyes, carros, muías, 
camionos, cria de gallinas y la opción 
do una Inmejorable finca a ID minutos 
de esta ciudad, con un gran chalet de 
mampoatería, con servicios sanitarios 
completo, con dos carreteras y agua co-
rriente ,en toda la finca. Informan en 
Escobar. 80. Teléfono A-Í335. 
14635 1 Jn 
L A C R I O L L A 
SE VENDK UNA CRIA D E G A L L I N A S propias para cria, que las tengo ra 
. legas, gabaddas, españolas 
y Japonesas, las vendo baratas. Vengan 
za Inglesa, 
12530 28 m 
B a ñ o s de Santa Mar ía del Rosario. I a verias "antes' del día 30 de'Mayo'."Tn 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se CUra U8- foroan! Castillo, entr« Omoa y Monte, 
. . . . . . 1 I número 40; preguntar en la herrería; y 
tea sus ataques reumát i cos articulares 4 chivas en ti mismo, 
y mosculares? ¿ P o r q u é padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿ E s que usted igno-
r a que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa M a r í a del R o -
sario se halla a media hora de la H a -
bana-
14512 12 J. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249, Habana. 
/ B O L E T A S : VENDO UNA D E 1.000 T O -
V T neiadas, en construcción; una de 300, 
8 palos; una de 250, dos palos; una de 
125; tres de 55 toneladas; una da 50; 
una de 100, con motor; una de 80. con 
motor; una de 90; un balandro de 25. 
con motor; un vivero con capacidad 9 
mil libras; un vapor de 400 toneladas; 
una chalana, nueva, 370 toneladas; un 
lanchón, 200 toneladas; tres calderas lo-
comobll, de 25 H. P . ; una id. vertical, 
30 H. P francesa; uua ranchita gasoli-
na, 5% II . p.. Ferro. 8 personas; dos bo-
tes de 18 pies largo; dos tanques cerra-
dos, de 60 pipas cada uno; uno de 4 pi-
pas, cerrado; cadenas patente para bar-
cos de 150 a 300 toneladas; anclas de 12 a 
18 quintales; alambro de 7|8 para aman-
te; chapas para chimenea, de 3116, muy 
buenas condiciones, a 6 pesos quintal; 
motores de gasolina do 75 H. P., alta ve-
locidad; de 15 H. P.; un camión Che-
vrolet; una máquina Overland. Matías 
V . ( orujo. Apartado 1094. Habana. 
14251 2 Jn 
S e v e n d e n 6 0 0 m u l o s . ¡ 6 0 0 m u -
l o s ! ! 2 5 va- a s . A c a b a m o s d e h a -
c e r u n a c o m p r a de 6 0 0 m u l o s a l 
G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s , 
a u n p r e c i o m u c h o m á s b a j o q u e 
e l m e r c a d o . E s t o s m u l o s p o d e m o s 
v e n d e r l o s a u n p r e c i o m u y b a r a -
to. C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . P a r a e l d í a 2 0 d e este m e s 
e s p e r a m o s u n lote d e v a c a s d e 
r a z a s l e c h e r a s , m u y b u e n a s . H a r -
p e r B r o t h e r s , C o n c h a , n ú m e r o 1 1 , 
H a b a n a . 
20 m 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas< pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vaca% También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ta 
caba í -os enteros de Kentucky, paia 
ría burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato, 
12498 81 m 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g ro s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c la se s en l a s egun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea fie los torneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de laa 
aves y palomas. Compre la pomada 
• AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G. F . Abreu, 
Sarrá, Johnson. Taquechel, Langvrlth, 
Obispo, 6C. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer. Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
SE V E N D E N DOS P A R E J A S C A T A T C -Jos. un perico alemán. Varias parejas 
húngaros brancos, grises y mixtos. Tres 
calandrias de Méjico, aclimatadas y muy 
cantadoras. Tres cardenales rojos, tam-
bién aclimatados y varios pájaros más. 
También varias pajareras y plantas de 
mérito. E n la misma se compran dos 
o tres baúles que estén en buen estado 
por dentro y buenas cerraduras, pues son 
para embalar. San Benigno. 55, esquina 
a San Bernardlno. De 1 a 3. 
14679 1 Jn 
Caballos finos de 
silla, pura raza de 
Kentucky, y burros 
sementales. 
2 caballVís ee-
mentales paso y 
marcha. 
5 jacas de paso y 
marcha. 
4 Jacas de trote. 
4 yeguas gran-
des marchadoras. 
Un caballo entero de trote. 
Un par de Jacas de tiro muy buenas 
y ganadores en exhibiciones de caballos 
finos en Kentucky y Chicago. 
3 burros semeutales. 
Estos son los animales más flnoa que 
han venido a Cuba de la Cook Farms, de 
Lexlngton Kentucky. 
3 de estos caballos son medio herma-
nos de la famosa yegua Hazel Dawn. 
SI usted necesita o desea comprar al-
guno de estos animales, puede pasar por 
ésta su casa a verlos, después del día 
25 del presente mes, que se pondrán a 
la venta. 
M . R 0 B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
J . F . C O O K . 
14010 :8 m 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUscoafn y Foclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de ía Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
11706 Hl m 
PE R R O S SABUESOS PARA R A S T R E A R venados. Dos años de edad. Orejas lar-
gas. Precio: $25 uno. Han probado aer los 
mejores en Cuba y América. Ordene por 
este anuncio .Se embarcan cuando se pi-
da. John Donaldson Sneffleld. A U U. 
S. A. 
P. 6d. 24. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EL CENTRO COMERCIAL, D E M. Bur-gos y Ca., gran fábrica de toldos y 
cortinas. Sol, número 8. Teléfono A-318o. 
14711 1 jn 
P E K D Í D A S 
FSRDIDA: E N R E C O R R I D O D E S D E la Víbora al Vedado, por la calla 
San Francisco, Infanta, Malecón, se per-
dió una goma de automóvil, 36X4 1|2. 
con su aro. Se ruega al que la haya en-
contrado que avise al teléfono F-18S4, 
para pasar a recogerla y será gratifi-
cado. 
14631 1 Jn 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA ca-j a de cedro, rústica, con 100 taba-
cos, se suplica se entregue en San Joa-
quín, 63-A. Se le abonará el doble de 1* 
que contieno de tabaco. 
14363 28 m 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N ; 
I L O S C O M E R C I A N T E S ' 
con arma-*). un espléndido local 
i Tidrieras, en lo mejui 
J^utrato es propio para cualquier 
Wnp¡da inforines al Teléfono M-1030. 
W l L A HERMOSO A F A R T A -
mu?, eu casa acabada de construir, 
f calle Neptuno, 164-166. entre E s -
H y Gervasio. Tiene terraza a la ca-
\ h recibidor, tres habitaciones, co-
- cocina, cuarto de criados y ba-
•lua familia y crlado8T% ^í- , ^ ' f ^ 
ano lóí). Informan: F-5182. Alqui-
IS inusuales. 
ü) 6 Jn 
VUíllLA LA CASA R E V I L L A G I O E -
H compuesta de seis habltaclo-
sala v comedor, pisos de mosaico 
bras Kanitarias, con luz eléctrica y 
en la misma la llave. 
I 6 Jn 
la zona comercial, O b r a p í a , 20, 
iba a San Ignacio, se alquila a n a 
uta alta, con quinientos metros re-
ídos en hermosos departamentos, 
diez huecos de puertas a l a calle, 
alia escalera, propios para una in-
m. Informan en la misma. 
2 Jn 
BANQTER(;S Y COMERCIANTES: E N la calle de Neptuno, de Gallano al 
poique, se cede una casa de altos y ba-
jos, mide 300 metros, contrato seis años, 
informan: Empedrado. 43. altos. Alberto. 
14528 6 m 
EGIDO, 2-B, E N T R E C O R R A L E S V Apodaca, se alquila en 55 pesos el 
entresuelo de esta casa, para familia u 
oficinas. Verlo y tratar, solamente do 
2 a 6. 
1473 ai m 
O ' R E I L L Y , 4 , B A J O S 
¡ Local propio para oficinas de Vapores. Se-
guros, almacén, etc. con 550 metros de 
i superficie, se alquila en $600 y con los 
baos del número 2, lo que hace la esquina 
1 de O'ReiHy y Tacón en $1.000. Informa: 
i D. Polhamus. Habana, 95, altos. Las lla-
ves en el cafó de la esquina. 
13871 29 m. 
EN LUGAR QUE SEA C E N T R I C O , P I -SO bajo y en oficina, que esté ya es-
tablecida, se desea obtener concesión pa-
ra poner un escritorio para negocio do 
comisiones. Escribir. Apartado 2412. Ha-
bana. 
14378 3 Jn 
Q E A L Q U I L A N DOS PISOS, QUE R E U -
O nen las mejores condiciones modernas, 
para oficinas, de la magnífica casa Te-
niente Rey, número 71. Para informes: 
dirigirse a la Oficina, en loa bajos 
14422 2é m 
\ L Q L I L O L A MANZANA, B E L A S -roaín, Peñalver, División y Parque de 
I l'cfialver, como está o fabricada de nue-
; vo. joda o en partes. También la vendo. 
. Angel Fernández, Inquisidor, número 15. 
Telefono A-330O; de 1 a 3 p. m.; no co-
ircdorí-s. 
- J;W45 29 m 
SE ALQUILA L A E S P L E N D I D A Y H E R -mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma Informan. 
14358 28 m 
ABANA. VKDADO. LOS F R E S C O S Y 
elegantes altos de San Lázaro, 481, en-
M y N, de terraza, sala, saleta, cua-
'unoh y uno de nscotea, comedor, do-
«mcio, $130 Informa: Oarballal y 
MIIOI. San Kafael. 136. Tel. A-4658. 
I en los bajo"- , 
1 Jn. 
AI-QIILA UNA NAVE D E S E I S M E -
N» por 24, eu Alambique 28, entre 
s y Esperanza. Propia para depósito 
«Mnia a la Terminal o para pequeña 
Jtria. La llave en la bodega esquina 
iperanza. Informa: A. H. de Beche. 
* y Ahorro, 4S, Cerro. 
5 Jn. 
' LOCAL CON V I D R I E R A S MO-
•ernas al frente, lo ofrece Acebal, 
Wuno, 2L Tiene buen contrato. 
* ' 1 Jn 
40 
. ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
2 « la casa Sao Rafael, 105. com-
m de recibidor, sala, comedor, tres 
*«. baño con todos los aparatos, ga-
> en los altos cocina, un cuarto 
c> w y .bafios para los mismos, os-
» V,n,?rmo1- Informes: 17, entre 
°- Teléfono F-1026. 
5 m 
iaMlL,ILA:V DOS t^SAS, E N D E S -
¡girados, que tienen cinco acce-
liirf,,. *«8uan, que están Juntas. 
Oíirh,?' ?tra ca,,a- Informan: Cuba, 
vm, número 5. Mlr De 7 a 8 y de 
Wtíoüo I>e<lucao local Para oficina; 
1 Jn 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a d e G a l i a o o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T n ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l to s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
i d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
i ofrece a sus depositantes fianzas para al-
| qulleres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
1 de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO: POR sa-lir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la có-
moda y fresca casa, calle 16, número 16, 
esquina a 1L Vedado. Sala, recibidor, 
hall, 5 dormitorios grandes, hermoso 
cuarto de baño, espléndido comedor, gran 
cocina con calentador de agua y pantre, 
4 habitaciones más con su comedor y 
demás servicios para criados, portal al-
rededor de la casa, garaje y extenso 
jardín. Vale $300 al mes, pero si ofre-
ce garantías se hará una rebaja. Puede 
verso llamando antea al Teléfono F-1031. 
14160 28 m 
, / C A R N E A D O , A L Q U I L A E N BUENA 
Vista, Marianao, paradero Ceiba, ca-
rros Aguila a Marianao, 2 casaa. Pa-
saje A, entre 4 y 5, y entre 6 y 7, loa 
inquilinos Informan, y en los Baños Car-
neado, Vedado. F-3131. F-4343. 
140Í2 1 Jn 
C 3518 In 25 ab 
AVISO: S E A L Q U I L A POR S E I S M E -ses, en Malecón, una casa chica, 
amueblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan: Malecón, 328, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
13799 3 Jn 
V E D A D O 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de l a 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes C a l z a d a del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Sobes, Animas , 
22 . primero, izquierda. 
13699 16 Jn 
Se alquilan los bajos de la e sp léndi -
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales, i n -
forman en la obra del lado-
14722 6 Jn 
ÍÍ̂ An nALtfVILA:,í T R E S E N 
i deTnctmue];la(,a8' Propias para per-
i lnt,?,n 0- l ^ 1 0 de cada una, 110 
Cen,ne.M: Obrapía, 08. TeL A-3050. 
j^nto 21. Basulto y Ca.. 
. 31 yi. 
i K S ^ n LOS LUJOSOS A L T O S 
4so ?ue'.1<l0' 2' esquina a Ani-
wso cuarto de baño, oí-ho departa-
—'otorman^.'Pr8 ^onipletos. Gana 
6») rman: teléfono A-2774. 
31 m. 
nulf*?'?'*?* ALTOS, C A L L E 
^ hr .¿ ctê a ê San Lázaro, esqui-^ « n cuarto !ntr,e9 cuart08' «ala. «>-^ i * DOP 2..en .la azotea, gana $55, 
• wiííouo A-2474. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R L 4 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ¡ ^ 2 6 0 
\ REDADO. SE A L Q U I L A UN C H A L E T en 13, entre 8 y 10, que reúne todas las 
condiciones necesarias para una familia 
de gusto. Informan en el mismo o al la-
do, láhrica en construcción. Por teléfo-
no 1-1717. 
3-1703 -y, 1 Jn. 
C E A L Q U I L A , E N E L VEDADO, E N 
la calle J , entre 9 y 11. número 7. 
puede verse, ta, llave al lado. Alquiler 
$130. Informan: Aguiar. 116. Piso 4o., 
doctor García Koly. 
1-1039 1 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , acabados de construir, en la calle 25, 
entre 6 y 8. Vedado, son de cíelo raso, 
i todos sus techos; con baño completo de 
; familia y servicio de criados. Indepen-
diente. Informan: Teléfono F-2114. 
14636 5 Jn 
¡ Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA que 
O ocupa actualmente la Legación Chi-
r a en F y 15, Vedado, consta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, 17 habl-
faciones, 4 cuartos de baño, garaje, co-
cina do gas y de carbón, patio, etc. I n -
forma: L Izquierdo, Linea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
14695 5 Jn 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, 
kJ amueblada, en el Vedado, que sea de 
tres cuartos y fresca. Informan en 
Obispo, 38. Teléfono A-2983. 
14480' ' 2 Jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
C h a l e t " M a s c o t a . " C a l l e L u i s E s -
t é v e z , entre C o r t i n a y B r u n o Z a -
y a s , V í b o r a , r e c i é n f a b r i c a d o , s a -
l a , c u a t r o c u a r t o s y u n o d e c r i a -
d o s , g a l e r í a , e s p l é n d i d o b a ñ o , ga -
r a j e y t o d a s las c o m o d i d a d e s , 
p r ó x i m o a l t r a n s p o r t e d e S a n t o s 
S u á r e z . I n f o r m a n en " L a F l o r C u -
b a n a . " G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é -
f ono A - 4 2 8 4 . -
EN MARIANAO, PROXIMO A L H I P O -dromo, se alquila un magnifico y mo-
derno chalet, estilo americano, con todas 
comodidades. Tiene sala, hall, antesala, 
4 habitaciones, comedor, cenador; garaje, 
cuartos para criados, caballerizas, Jar-
dines, mucho terreno, en $125 mensual. 
Para más informes y para verlo: liame 
al 1-723L Señor Maurlz. 
14649 2 Jn 
Se alquila por a ñ o o se vende la casa 
S a m á , n ú m e r o 40, en Marianao, coa 
portal, sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
12173 
" I f E D A D O : CASA D E TODA MORALI-
» dad, alquila un apartamento de dos 
habitaciones, con todo servicio, balcón a 
la calle, propio para matrimonio. 11 y 
Baños. Teléfono F-1491. Una cuadra de la 
línea. 
14761. 2 Jn 
Se alquila una h a b i t a c i ó n en casa de 
familia honorable a caballero que d é 
referencias. Vedado, calle 19, n ú m e -
ro 302 , entre B y C . 
14650 1 Jn. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, Mon-serratc, número 5, altos; no se ad-
miten muchachos. 
14676 1 Jn 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bltacidn, amueblada, con balcón, luz, 
agua caliente y fría, $40 al mes; otra 
Interior, $25. Animas, 24. Una en el Pra-
do. 
14632 7 Jn 
4 Jn. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E JKSt S del Monte, 618-A. paradero de la Ví-
bora. Informan: O'Farrill, 13. 
C 4490 10d-2fl 
SE ALQUILA CASA D E D I E Z CUARTOS, Incluyendo seis dormitorios, en lo me-
jor de la Víbora. Dos baños aparte servir 
dumbre. So pintará de nuevo. Teléfono 
Instalado. Nunca ha habido enfermedad en 
esta casa. Su dueño calle C, 184. Veda-
do. TeL F-2585. 
SE A L Q U I L A UNA FINCA, SITUADA en el Caimito, Provincia Habana, de 
o caballerías, está en carretera; y tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco, un bohío, un granero, un galli-
nero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado cercado para 
terneros. Está bien cercada y dividida 
Interiormente. Tiene una laguna. Renta 
$9O0 anual'. Su dueño en Calzada de Ma-
rianao, número 146, frente ai Mercado. 
14623 7 jn 
EN CONSULADO, 90, ANTIGUO, A L -tos, casa de familia, de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, elegantemente amuebladas, 
muy frescas y con vista a la calle. No 
hay anuncio en la puerta. 
14651 6 Jn 
EN AGUACATE, 26, AI>TOS, S E A L -quila una espléndida habitación amue-
blada, con todo confort, a hombre solo 
o matrimonio sin niños. 
14653 1 Jn 
14594 31 m. 
Í^N SANTA F E L I C I A Y CUETO, J E -J sús del Monte, se alquila una casa, 
con muebles, compuesta de portal, za-
guán, sala, aaleta. tres cuartos, come-
dor, servicios, ducha, baño, patio y tras-
patío y también entra con la casa, al la-
do, una huerta y patio para cría, todo 
amplio y fresco. Teléfono 1-2935. 
14487 6 Jn 
C 4277 15d-15 
aproximado. Infor-
EN PUNTO C E N T R I C O S E A L Q U I L A una gran casa, 550 metros cuadrados 
de superficie, de bajos solamente; puede 
servir para depósito o industria. Se da 
contrato. Dirigirse: Apartado Postal, 858. 
Habana. 
11431 28 m. 
Q E A L Q U I L A HERMOSA CASA, J O S E 
IO A. Saco, número 2, casi esquina a Mi-
lagros, jardín, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 5 habitaciones, baño lujo, terra-
za, nueva. Llaves: bodega Milagros. In-
formes : A-3837. Precio §110. 
14607 3 Jn 
G ANGA: E N ICO PESOS MENSUALES, se alquilan, completamente amuebla-
dos, loa preciosos y frescos altos. Mi-
lagros, 12o, en el* pintoresco reparto de 
Mendoza, en la Víbora, durante 3 me-
ses. Informan: Teléfono 1-2514. 
14273 31 m 
"PkESDE E L DIA P R I M E R O D E JUNIO 
JW próximo, se alquila la casa calles 17 
y B. Tiene magníficas comodidades y 
también garaje. Informa su dueño: Fe-
Upe Gutiérrez. Teléfono F-3141. 
14501 2 Jn 
81 mz. 
S: ̂ 0 S ^ ' T K a : KN CA-
^ ""a ras" ' Próxi™ a Gallano, 
«e earifñH^01'111 para cstablecl-
' « o n n a u ? contrato de 4 
ii „ -^""«i. 66, altos. D 
11 y de 1 a 4. 
•VljAt-TT . — ^ 
^ PicSS. ^ » « 7 estación 
I 
ñ la 'nave"'ennrTo 
S* y SailLa « a r a . Convento. 
• i u i r — • — - 6 Jn 
W Se traspasa, 
< t n r ? a l l a ' el ^ t o d é 
^ W » ! 6 ^ I o " I » 
rí ^ Para ofici-
^ i ¡ T ^ a r t a m e n t o , 410 . 
^ 7 5 ^ Bank of d m a d á . 
' ^ T Í E — " 28 m 
í . § ' V a lEndS:rl?'REV'I'T' 
^a-0;- WquliV/Hv ce<IoQ contrato 
| " ^Pedrado ^aPes?.9 mensual. 
auo' « . altos. Alber-
^ ^ R E T ^ r 6 m 
. « • f e ni * ÜASAÍ: NO GASTB 
W í E * ^««i alonnlP0, antea 
Se necesita una casa de planta b a j a , 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la c iu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Gal iano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200 . Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 ra. T e -
l é f o n o A-4832. 
Í^N E L LUGAR MAS C E N T R I C O D E L J Reparto L a Sierra de Mendoza, calle 
tí y A, doce cuadras del Vedado y tres 
del tranvía, se alquila una espléndida re-
sidencia. Tiene portal, vestíbulo, sala, sa-
leta, hall de doce metros, siete habita-
ciones, dos baños, garaje, habitaciones 
rara criado y chauffeur, con baños y Jar-
dín. Acera de la brisa. Informan en la 
misma y en el teléfono A-1191; de t a 5. 
14349 29 m. 
C4296 30d 16. 
XT'N LO MAS A L T O D E L A LOMA, E N 
J . J el Vedado, calle 8. número 19. es-
quina 11. coa vista al mar. desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y Jar-
dín cuatro habitaciones, dormitorios y 
trnraje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 4405 10d-24 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA ') apartanuento amueblado. Telefonear 
para Informes al número A-4770 y pre-
gunte por M. R. 
C U&i ind 5 ab 
n ii» ' """^a T<'a-
quiler una casa Un-
J?1?10 a Jo» due-
«n buen Inquilino 
¿ e t S ^ o s y ^ o s cocinaB d . 
^ 1 *• BaUtoco™P¿.nio«. Obra-
81 m. 
IMPORTANTE A L COMERCIO: S E AI>-mltcu proposiciones para un magnífico 
local de una superficie de 3858 pies cua-
drados, construido de cemento armado, sin 
columnas ni muros, con doble frente al 
Malecón y a San Lázaro, muy próximo a 
Galiano, propio para Bancos, Exposición o 
cosa análoga. Informan: Salud, 20, altos; 
A-0e72. Oficinas de Alquileres. 
13854 29 m. 
OJO, B A R B E R O S : : S E DA BARATO T •3 buenas condiciones un local apro-
póslto para dos o tres sillones, al lado 
del café. Avenida de la República y E s -
pada. Informan en el mismo. 
13951 31 m 
AH O R R E T>EMPO Y D I N E R O . 1NFOB-tnes gratis de casas que se van a 
desocupar: aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja. 434, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-6560. 
11828 1 Jn 
Se alquila para los primeros d í a s de 
Junio la amplia y ventilada casa en 
el Vedado , ' calle 23 , n ú m e r o 305 y 
307, entre B y Co , al lado del Parque 
de Medina. S u terreno mide 18 me-
tros de frente por 5 0 de fondo. L a ca -
sa reúne todas las comodidades con un 
amplio garaje y terreno al fondo, con 
árboles frutales. L u z e léc tr ica y ser-
vicios de gas. L a s habitaciones a l a 
brisa y un amplia y bonito comedor. 
Puede verse a todas horas, pues ac-
tualmente e s tá alquilada. Informa su 
d u e ñ o : Angel Naya . Inquisidor, 44 . 
T e l . A-1320. 
14171 1 Jn. 
EN L A VIBORA, AVENIDA D E POR-venir, entre San Francisco y Mila-
f ros, precioso chalet recién estrenado, ardín. terraza, portal, sala, saleta, cua-
tro hermosos cuartos, lujoso baño, come-
dor al fondo, garaje, servicio completo 
Independiente para la servidumbre, am-
plísimo hall', cielo raso, instalación eléc-
trica invisible. Precio único $125. L a lla-
ve e Informes en el Colegio de San Fran-
cisco y Porvenir. 
14106 27 m 
PARA L A TEMPORADA D E SANTA María del Rosario: so alquila una 
espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, en la calle Real, nú-
mero 18. Informan en la Notaría del doc-
tor Sellés. Empedrado. 46. 
13426 30 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila, en C u b a , 80, altos, dos 
habitaciones para oficinas. E n el mis-
mo informan. 
' - ^ • ' ^ ' i 3 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, Juntas, para matrimonios eolos. Pren-
sa, número 1, Cerro. 
' 14754 2 Jn 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor t i -
tilada eu la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-7031. con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
30 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON luz eléctrica, propia para hombres o 
matrimonio sin niños. E n Sitios, 40, Ha-
bana. 
14588 31 m. 
X^N CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , 
Mli donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Reina. 131, primer piso, 
derecha. 
14563 31 m. 
HABITACIONES CON M U E B L E S Y TO-da asistencia, frescas y ventiladas, 
cerca de los parquee y teatros. Se exigen 
referencia» y se dan. Empedrado, 73, es-
quina a Mouserrate 
14558 31 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. T<H 
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An« 
tonlo Villanueva. acaba de adquirir e( 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan* 
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro dei precio más económico. 
SOJX Lázaro y BUascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4007. 
11960 31 m 
UN B U E N D E P A R T A M E N T O : CON dos grandes habitaciones y recibidor, 
balcón a la calle, propio para oficina « 
profesional, en el centro comercial'. San 
Ignacio, 106, altos, casi esquina a Luz. 
14309 31 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032 
Este gran hotel se encuentra situado en le 
más céntrico de la ciudad. Muy cóíhodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desda $0.60, $0.75. $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, lu í 
eléctrica y teléfono. Precios especlaloi 
para los huéspedes establea. 
12059 31 m 
/ ^ l E R C A D E L A ESTACION T E R M I -
\ J nal, y a dos cuadras de la Calzada 
do Monte, en casa de un matrimonio sin 
niños, so alquilan dos espléndidas ha- . 
bitaclones, muy claras y cómodas, Jun-1 
tas o separadas, también a matrimo-
nios sin niños o señoras solas. Se dan 
y toman referencias. Apodaca, 19, bajos. 
De 11 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
14524 31 m 
DOS H A B I T A C I O N E S : JUNTAS O S E -paradas, en 15 y 20 pesos, a caba-
lleros, señoras o matrimonio sin niños. 
No se admiten perros. Casa muy tran-
quila y decente. Buen baño, luz toda la 
noche y llavln. San Ignacio, 106, altos. 
14308 31 m 
I> E F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRA-V pía, 98. Alquílanse modernos depar-
tamentos; uno, $20; otro, $15; limpieza, 
luz, lavabo, agua abundante, etc.. a ofi-
cinas, com'sionistas, bufetes. hombres 
solos, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón. Teléfono F-4043. 
14190 1 jn 
ÍpN AVENIDA D E L A R E P U B L I C A . E N -j tre San Francisco y Espada, se al-
quila un local, propio para taller o cosa 
análoga. También se arrienda toda la 
propiedad, que mido 511 metros. 
1305O 31 m 
ES T R E L L A , iia, S E A L Q U I L A UNA hermosa habitación, con vista a una 
terraza, casa de moralidad, a matrlmo-1 
nlo o persona sola. 
14790 2 Jn 
L A P A R I S I E N 
San Rafael, 14 (entre Consulado e In 
dustria.) Amplias y ventiladas hahltaclo-
I nea con esmerado servicio. Luz eléctrica 
! toda la noche. Baños finos y calientes. Co- i 
i clna de primer orden. Se admiten abona- I 
dos al comedor. Precios módicos. Teléfo 
no A-3937. 
13009 1 Jn. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una fresca y ventilada habitación, a 
hombre solo, se desea persona de orden. 
Se da ll'avín: Misión, 15, altos, esquina 
a Cienfucgos. 
14556 31 m 
PARA MATRIMONIO S E A L Q U I L A UNA habitación grande, con balcón a la ca-
lles buena comida y buen baño, precio 
módico, quedará desocupada para el día 
primero de Junio. Cárdenas, 3, segundo 
piso. 
14440 28 m. 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, J O S E A. Saco, número 2, casi esquiua a Mi-
lagros, Jardín, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 5 habttacloues, baño lujo, terra-
sias, nueva. Llaves: bodega Milagros I n -
formes : A-3837. 
14096 28 TÉ 
C E R R O 
VEDADO: S E ALQUILAN E N SI»«, es-pléndidos altos con gran Pala, come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar 
tos y otro do criada y todos los adelan 
tos. Informarán en 188. calle C. 
14247 2 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CON 4 cuar-tos e instalación eléctrica, en In ca-
lle Florencia, número 4, reparto Betan-
court, Cerro; precio $20. Rasón en la 
misma: calla letras, C, D, la gallegulta 
Elena. 
114458 31 m 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, a l -tas, muy frescas, a señoras solas o 
matrimonio sin niños, se piden refe-
rencias. Informan en Quiroga. 7. Jeaús 
del Monte. 
14522 31 m 
EN L A M P A R I L L A , 68, ESQUINA A V i -llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones a familias de to-
da moralidad, todas tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. pifie 
KÍ527 28 m 
}PN SALUD, 2, S E A L Q U I L A UN H E R -J meso salón con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para niédico; en la misma $e alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
12»43 9 Jn 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA E N L A parte más fresca do la Víbora. Calla 
Segunda, número 30. compuesta de portal 
{•ala, saleta corrida, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo, patio y tras-
patio. Para más informes su dueño'Casia-
no Veiga. al lado, en el 32. 
14541 31 m 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
-
l l - I 
jn | 
"Tlf AR1ANAO. 8K ALQUILA EN "BUEN 
OTA Retiro" nn chalet moderno, con gara-
je. Doblo línea do carritos al frente. Pre-
cio: $86. L a llave e informes en Real 33 
14432 28 m. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (aerriclo comple-
to.) Trecios módicos. TeL A-9700 
12006 3 Ja. 
A HOMBRES SOLOS SK A L Q U I L A UNA 
J \ . habitación grande, con balcón a la ca-
lle, caben muy bien tres camas, en la 
misma se da comida y hay baño de agua 
fría y callente. Precios módicos. Cárdenas, 
3, segundo piso. 
14440 28 m. 
AL Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, en la azotea; tiene 
luz y servicio ssanltarlos; también al-
quilo un zaguán. Agu'la, 115, casi esqui-
na • San Rafael. Teléfono A-3651. 
14374 SO m 
EN T E N I E N T E R E Y , A MEDIA CUA-dra del Correo, se alquila una her-
mosa y fresca habitación alta, a una se-
ñora «ola o dos caballeros; luz, teléfo-
no y limpieza, en $30. No hay más In-
quilinos y se dan y piden referencias. 
Para Informe» al Teléfono A-9071. 
143S9 28 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 31 m 
Aguila, 113, esquina a S a n R a f a e l . 
! Amplias y muy ventiladas habitacio-
nes amuebladas, para caballeros solos, 
en el segundo piso. 
13977 31 m. 
SE AXQI I L A PARA MATRIMONIN O dos jóvenes, dos habitaciones en la 
fresca casa de rimfuegos, 44, segundo pi-
so. Se da comida. Precio módico. 
14440 28 m. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , * J , E N -tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. Eu los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13204 12 Jn 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes do la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua callente y fría, todo PI ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pesan los carros por la 
esquina. Lealtad. 102, esquiua a Sau Ra-
fael. Teléfono NO. 
13337 30 m 
EN CASA BAJA, MODERNA Y V E N -tllada, con luz eléctrica, teléfono, ba-
ño y dos servicios, familia muy reducida 
cede dos amplios cuartos. Juntos o se-
parados, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Concordia. 105. a modla cua-
dra del Jai Alai. 
14473 -
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-SS23. Este hotel está rodeado de to-
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos do comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, /ulueta, 30, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
il.SOO 31 m 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerad» 
servicio. Precios módicos. Consulado, 7<, 
entrada por Trocadero. 
13889-19 19 Jn . 
E l Crisol . L a gran casa de h u é s p e d e s 
se inaugura el d í a l o . de Junio. L e a l -
tad, 102 y S a n Rafae l . 
11191 SO ra. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Doy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por dia. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, 5L 
12058 81 m 
CASA D E H U E S P E D E S : GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confort, con vista a la calle 
* ventana a la brisa, propia para hom-
br« solo o matrimonio sin niños. 
14310 31 m 
H O T E L R O M A 
Hste hermoso y antiguo edificio ha sida 
completamente reformado. Hay en él ae-
partámentoa con baños y demás ' e r J 1 ' 
clos prlvadoa Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su orople-
tariu, Joaquín Socarrás. ofrece a las la-
millas estable.-, el hospedaje mts serloi 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-lOSO. Qaln-
ta Avenida: j A-1538. Prado. 10L 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. i*®"?"*» 
grandes reformas esto «credltado hotel 
ofreca espléndido!* departamentos con ba-
ño, para familias estable»; ^recios dt 
verano. Teléfono A-4B66. 
12254 £1JEL, 
O E ALQUILAN HABITACIONES A L T A I 
O y una baja. E n Obrapía, número 91 
Teléfono A-«7(a ^ 
14555 ¿ i jn . 
EN OFICIOS, 17, S E A L Q U I L A J B * departamento, con vista a la CBU» csplénaido; v un cuarto para homb™ 
solos o matrimonios sin niños; ^ P1"^ 
referencias: en la misma se vende» so 
pies do tabla, pino tea. 
14178 - - 39 ^ 
P A G I N A V E I N T E O I A R I O D E L A M A R I N A MAYO 3 0 D E 1 9 1 9 . 
PE R D I D A : S E HA DEJADO OLVIDA-DO EN UN FORD, TOMADO DESDE EL FREN-
TE DEL CAFÉ "LAS COLNMUAS" BASTA EL 
VEDADO. LFNEA, 132, ESQUINA A 12, UNOS 
KEMELOA DE TEATRO, EN LA NOCHE DEL VIER-
NES 10. SE NUPLLCA A LA PORSONA QUE LO BA-
JA ENCONTRADO LO DEVUELVA, ALNO EN EL 
VEDADO, SEA EN CNBA, 63, HABANA. SERÁ 
GRATIFICADA GENEROSAMENTE. 
14FI60 1 JN 
PE R D I D A : E.N RKINA Y RATO, S E PERDIÓ UNA CARTERA CON DINERO Y LA 
RECOGIÓ UN SEÑOR BLANCO, QUE EL LIMPLA-
BOTAB LO VIÓ; SI CAE FUERA TAN BUENO Y 
LA ENTREGARA EN REINA, 20, AITÓN, DE LO 
CONTRARIO DPJA UNA FAMILIA EN LA MISE 
RÍA JT ESTÁ AL VOLVENE LOCO. DIOS LE ABLAN 
DE EL CORAZÓN, PREGUNTO POR JOSÉ, SE GRA 
TLFLCARÁ. 
1445Ó 31 M 
PE R D I D A : D E I.A FOTOGRAFIA D E UN GRUPO DE PERSONAS, A LAS SIETE 
DE LA MAFIANA DEL DÍA 23 DEL ACTUAL, «O 
LOS TRANVÍAS MARIANAO, CALLE DE AGUILA, 
S.M FRANCISCO-SAN JUAN DE DIOS, O EN 
LAS INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO. SE 
CRATIFICARÁ AL QUE LA DEVUELVA A C. JNS-
TL?:, EN LA RALLE DE SAN FEDERICO, ESQUI-
NA A ADOLFO CASTILLO EN MARIANAO. 
H O R T A U Z A 
SEMILLAS FRESCIA DE HORTALIZA Y FLORE». 
HAGA SU PEDIDO POR CORREO O EXPRESS. 
KAMBLA DE LAS FLORES, BAU JOSÉ Y ZU-
LUETA. . 
1340?-04 18 
14359 28 M 
M I S C E L A N E A 
TE E E F O N O : S E C E D E UNO. E V MO-DLCO PRECIO. MONTE, 240; DE 8 A !> A. NI. 
11 T'IT 31 M 
PANTEON: S E V E N D E UNO, CON BO-VEDA Y OSARIO, NUEVO. IMPONDRÁN: ES-
TRELLA, 18. 
13402 30 ra 
A P E N D I C 1 T I S 
CURACIÓN SIN OPERACIÓN EN LOS PRIMEROS AE-
REAOS. OPERACIÓN SIN DOLOR DE LA HIDROCE-
1C, PUDLENDO EL PACIENTE DEDICARSE A SUS 
OCUPACIONES. DOCTOR GARGANU. LAMPARILLA. 
'<6: DE 2 A 4. 
12700 -8 M-
O E V E N D E E A ACCION D E UN T E L E -
O FONO DE LA LETRA A. APARTADO 286. 
1M02 28 M 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
TENGO EN EXISTENCIA. SON TRIFÁSI-
COS, D E 2 2 0 Y 4 4 0 ; 6 0 CICLOS, DES-
DE 1 H P . HASTA 5 0 H P . E . D E B E R -
NARD. O ' R E I U Y , 1 6 . T E L . M - 1 6 9 9 . 
LANCHA. S E V E N D E , CON MOTOR DE DOS CILINDROS. 8 CABALLOS DE FUERZA, 
MAGNETO, PILAS Y REVERSIBLE. PUEDE VERSE 
EN EL EMBARCADERO DE TA PUNTA, PREGUN-
TEN POR ALEJANDRO. 
1303S » ra 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E UN MOTOR PARA P E T R O -LEO CRUDO, DE 70 H. P., AMPLIABLE HAS-
TA 85, DEL FABRICANTE ALEMÁN OTTO GAS 
MOTOREN "DEUTZ," EN MUY BUENAS CONDI-
CIONES, DE UN AFIO DO USO ESCASO. SO 
PRUEBA A LA VISTA DEL SOLICITANTE. VÉASE 
EN LA FÁBRICA DE CHOCOLATES "BAGUER," 
PUENTE DE AGUA DULCE. 
1 1770 2 JN 
CHANGA: S E V E N D E UNA C A E D E R A 
T DE VAPOR, DE 4 CABALLOS, EN CRIS-
TINA, 7 Y 0. 
14513 * JN 
C-4361 14 DL8 
AVISO: S E C E D E UN NCMERO D E TELÉFONO. INFORMAN: CALLE 13, NÚME-
RO S¡ VEDADO. KEGALÍA $70. 
14248 « » 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
MOTOR 
" M U N C 1 E " 
DE PETRÓLEO CRUDO, DE 3 0 CABALLOS 
DE FUERZA. 
MOLINO DE MAÍZ, DE PIEDRAS 
FRANCESAS, DE 1 4 PULGADAS, CON 
CERNIDOR ACOPLADO. 
DOS TOSTADORES DE CAFÉ 
" R 0 Y A L " 
PARA GAS 7 GASOLINA, DE 1 5 7 2 5 
LIBRAS. 
MOTOR DE GASOLINA, DE 1 V I H . P . 
" J A C 0 B S O N " 
DIVIDID ORA PAN, ALEMANA, DE 3 0 
PARTES. 
VARIOS MOTORES ELÉCTRICOS DE 
1 4 A 5 CABALLOS. 
MAQUINARIA D E PANADERIAS, MO-TORES DE GASOLINA Y PETRÓLEO REFINADO, 
MOLINOS DE CAFÉ Y CARNE, ELÉCTRICOS, ETC. 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA, 2 1 . HABANA. 
APARTADO 1 7 2 8 . 
C 4521 10D-2B 
SE VENDE, EN MURALLA, 113, ALTO», UNA 
MÁQUINA DE PROYECTAR PELÍCULA*, DE 
GRAN TAMAÑO. SE DA BARATA. EN LA 
MISMA SE VENDE UN MOTOR DE 1 5 CA-
BALLO, MUY BARATO. 
14709 8 JN 
R A I L E S . 
RE VENDEN 20 KILÓMETROS DE 12 LIBRAS YAR-
DA, POCO USO, EN MUY BUENAS CONDICIONES 
JR MUY BARATOS. INFORMAN: K. K. CONSU-
LADO, 19. TELÉFONO A-^Y'-'. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
CALDERAS HORIZONTALES DESDE 3'J 
H . P . A 4 0 0 A P . CALDERAS VER-
ÜCALES DESDE 1 0 H . P . A 6 0 H . P . 
VIGRES DE VAPOR, CEPILLOS, TORNOS, 
RECORTADORES, MOTORES DE VAPOR, 
TALADLOS, LOCOMOTORAS, CARROS PARA 
CAÑA, RAILES Y TODA CLASE DE EQUIPO 
PARA FERROCARRILES, Y TODA OTRA CIA-
SE DE MAQUINARIA QUE VENDEMOS 
MUY BARATO. NATIONAL STEEL CO. 
L O N N DEL COMERCIO, 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
TENEMOS «XLSTENCUA EN NOEATRO ALMACÉN 
PARA ENTREGA INMERLLATA. DE ROMANAS P& 
RA PESAR CALI, Y DE TODAS CLASES CALDT 
RAA. DONKEY. O BOMBAS, MÁQUINAS MOTO 
RE», «RINCHES, ARADOS, GRADAS, DESGRAR-
DORAS DE MAÍ^ CARRETILLAS, TANQUES, ETC. 
BASTERRECHEA HERMANOS. Í>AMPANLLÍ A 
COMPRO D E 12 A 16 K I L O M E T R O S D E RALLES USADOS, PARA VÍA ANGOSTA, Y 
UNA LOCOMOTORA EN BUEN ESTADO, PARA LA 
MISMA. IRA. DE PRIMELLE?, NÚMERO 12, 
CERRO; DE 12 A 2 P. M. 
14770 « JN 
M A N G U E R A S 
PARA JARDÍN; AIRE, VAPOR, INCEN-
DIO, CONEXIONES ENTRE LOCOMOTORA 
Y ALIJO; ENTRE CARROS, ETC. R . A . 
LÓPEZ, BELASCOAÍN, NÚMERO 4 8 , AL-
TOS. HABANA. 
C-4243 17D. 14 
HABANA. 
LASÑ 10 Jn 
CABLES DE ACERO. YA NEGARON LOS NNTV 
TRO». PRECIOS MUCHÍSIMO MÁS BARATOS 
QUE LOS ANTIGUOS. TENEMOS TRES CALI-
DADES. PREGÚNTENOS Y PODRÁ COMPRU 
DOS CABLES POR EL PRECIO ANTIGUO DE 
UNO. JULIÁN AGUILERA Y CO. MERCADERES, 
27 . APARTADO 575 . HABANA. 
C - M I TB. 2 L 
A L Q U I L O M O T O R E S 
ELÉCTRICOS, TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS, 
DESDE 1 2 H P . A 2 5 H P . PRECIOS 
RAZONABLES. PÍDANSE DETALLES A E . 
D E BERNARD. O ' R E I L L Y , 1 5 . TELÉFO-
NO M - 1 6 9 9 . 
C 4382 
"NO DE A ^ T E R , ^ ¿*vn!**t W 
VARIA NUERA P-1"» «1 B A * Í > Í J 
2 2 POR 3 0 , « T E Í D F 
Í I Í ! J ! ! J E C . R T Ó N ^ ' ^ J 
CARROS, TRES N FLNCI», NÂ  E ¿TTÍT 
V I. .UO: T I V O R U R T ^ — - ^ ' H L 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E ÜN BRISCOE, MODERNO, 
O EN MUY BUENAS CONDICIONES, POR TE-
NER <IUE EMBARCARSE SU DUEFIO POR ASUN-
TOS FAMILIARES. SE PUEDE VER EN ZULUETA, 
BASTA LAS 2 .DE LA TARDE. 
1 (816 2 JN 
IT y F O R D : SE V E N D E , E N BUEN E 8 -J TADO, PUEDE VERSE EN ESTRELLA, NFLME-
RO 21, PRECIO MÓDICO. SU DUEÑO: ESPE-
RANXA, NÚMERO 114; DO 11 A. M. A 5 P. M. 
«ILNCHEZ. _ ; 
11780 2 JN 
Q B VKNDEN: LNA MAQUINA STUTZ, 
J DE 7 PASAJEROS, Y UNA CUÑA L'ENNSY, 
DE 4 PASAJEROS, LAS DOS EN PERFECTAS CON-
DLCIONES. CBNCOFÍL», 149. GARAJE EUREKA. 
14 JN 
| TN PACKAKD, » ( I I INOROS, :I<I ( K-
U BALLOS, 1S ASIENTOS, 6 RUEDAS; .1 CBAL-
MERS, 4 CILINDROS, MAGNETO BOSCH, LO MÁS 
ECONÓMICO Y SEGURO QUE BAY; 1 MOTO-
CICLETA "INDLAN." 2 CILINDROS, TIPO LIGE-
RO, 3 VELOCIDADES. GARAJE MACEO, EN EL 
L'ARQU»» MACEO, PREGUNTAR POR CARLOS. 
14780 6 JN 
F O R D , G A N G A . 
BUEN ESTADO, TAMBIÉN UN MITCHELL, 0 CI-
LINDROS. OOO PESOS. EGLDO, 18. 
14149 1 JN 
TELEFONO A-S138. 
14704 
M OTOTICUETA D E TIPO L I G E R O , VENDO UNA, MUY BARATA, DE UN CI-
LINDRO, CON MAGNETO ALEMÁN, CINCO H. P 
doma» NUÉVAS, ESTÁ CASI NUEVA, ES MAR-
ea • KMBLEM." DIRÍJANSE A JOSÉ MANJIBAR, 
('CNTRR-NIS, MIMERO 18, MATANZA.'--. 
14775 , 2 JN 
S T U T Z 
5 PASAJEROS, SE VENDE. MECA-
NISMO, VESTIDURA Y PINTURA, 
ESPLÉNDIDO. S E PUEDE VER EN 
ANIMAS, 1 3 5 , GARAJE; P R E -
GUNTAR POR DON NAZARIO. S U 
DUEÑO: MALECÓN, 3 3 7 , BAJOS. 
14715 1 JN 
CA H K I O I . K T : FAMILIA AMERK ANA, QUE EE EMBARCA, VENDE UN HERMOSO 
AUTOMÓVIL SLUGER, CARROCERÍA CABRIOLE!, EL 
MÁS ELEGANTE <IUE BAY EN LA HABANA. ES-
TÁ EN VENTA Y PUEDE VERSE EN EL GA-
RAJE DE PRADO Y COLÓN. 
14450 31 M 
AUTOMOVILES F O R D . DOY DINKRO SOBRE ELLOS Y SE COMPRAN NUEVOS. 
APROVECHEN ESTA OPORTUNIDAD. MANUEL PI-
CÓ. PLAZA POLVORÍN, FERRETERÍA. TEL. A-973Í5, 
14546 4 JN. 
ALOS C I I A U F F E U R 8 : ¿QUIEN GUAR-DA VUESTRA MÁQUINA BIEN Y ECONÓML-
TUMENTE. VAYAN A VELÁZQUEZ, ESQUINA A 
LUCO, UNA CUADRA DE CONCHA. JESÚS DEL 
MONTE. 5 JN. 
SE V E N D E UN C H A N D L E R , CASI NUE-VO, DE SIETE PASAJEROS, PROPIO PARA 
ALQUILER O PARTICULAR; TIENE INMEJORABLE 
REPUESTO. INFORMAN: JOVELLAR, 5. SABATÉS. 
DE 8 A 11 A. M. 
14«14 1 JN 
SIT L'ENDE UN CAMION "BRITON," CON CARROCERÍA, NUEVA, CERRADA, V 4 
GOMAS NUEVAS, LISTO PARA TRABAJAR. PRECIO 
FTLTIMO. $575, AL CONTADO. CERRO, 400. 
14160 31 M 
GANGA: URGE VENTA: SE V E N D E UN CAMIÓN EUROPEO, DO CUATRO CILIN-
DROS, MAGÜETO KOSCH, DE ALTA TENSIÓN, 
LISTO PARA EL TRABAJO; PUEDE VERSE EN 
SAN ISIDRO, 63 12. GARAJE ZAZÁ. 
UoOi 2 J 
T^ORD D E L 15. SK VENDK UNO LN MUY 
T¡ BUEN ESTADO. CUATRO GOMAS CASI NUEVAS. 
PUELLE Y VESTIDURA ACABADA DE PONER. PUE-
DE VERSE DE 12 A 2 EN SALUD, 34. PRECIO: 
000 PESOS. 
14436 1 JN 
H L DSON 8UPER SIX, TIPO SPORT, EL COCHE MÁS LINDO DE ESTA CLASE EN LA 
HABANA, CASI NUEVO, CON DOS RUEDAS DE 
REPUESTO, GOMAS NUEVAS, SE VENDE POR EM-
BARCARSE SU DUEFTO| DIRIGIRSE: APARTADO 
POSTAL. S5S. HABANA. 
14431 28 M. 
/^LUSA FORD, COMPLETAMENTE E Q C I -
PADN, SE DA A TODA PRUEBA EN $600. EU 
EAIVIOLO Y CALIXTO GARCÍA. KRGLA. 
18833 4 JN. 
M E R C E R , ÚLTIMO MODELO D E -
PORTIVO, DE CUATRO PASAJEROS, 
PINTADO DE NUEVO Y GARAN-
TIZADO POR LA AGENCIA, SE VEN-
DE A PRECIO DE SACRIFICIO POR 
CUENTA DE SU DUEÑO. VERLO 
EN MARINA, 1 2 , GARAJE. 
H UDSON SUPER SIX , E N E S P L E N -DIDAS CONDLCLOUES. SE VENDE POR MAR-
CHARSE AL EXTRANJERO SU DUEÑO. PRECIO 
$1.500. MORALES, 13 Y K, VEDADO. TELÉ-
FONO K-12Ü0. 
14256 31 M 
A LOS SEÑORES DEL VEDADO: LUIS MO-
RALES, CHAUFFEUR, OFRECE A LOS SEÑORES 
UN MAGNÍFICO AUTOMÓVIL DE 8 CILINDROS, 
A PRECIO SUMAMENTE REDUCIDO, CON UN 
EXCELENTE SERVICIO, PUES ES UN EXPERTO 
CHAUFFEUR QUE SIEMPRE ESTUVO AL SER 
VICIO PARTICULAR, COMO SERVIRÁ A LOS 
SEÑORES. PARA ÓRDENES: A Y 17. T E 
LÉFONO F 1382. VEDADO. 
TRACTOR TRACKLAYER DE 75 CABALLOS DE 
FUERZA, SE VENDE EN INMEJORABLES CON-
DICIONES, CON SUS DOS SECCIONES DE ARA* 
DOS DE DISCOS LA CROSSE. INFORMES EN 
PRADO, 23 . J . M . OTERO. TELÉFONOS 
A 4289—A-4432 . 
14590 « JN. 
SE V E N D E UN FORD D E L 16, E N MAGNIFICAS CONDICIONES. PUEDE VERSE EN 
BARCELONA, 13, PREGUNTEN POR BENITO. 
14321 31 M. 
S E V E N D E UN "HUICK." D E CINCO PASAJEROS, EN BUEN ESTADO, CUATRO GO-
MAS NUEVAS. PUEDE TERSE: GARAJE "LEI-
DIG." SANTA MARTA Y LLUDERO. INFORMES; 
TELÉFONO M-2768. 
14314 31 M 
TR E S CAMIONES POR AUSENTARME, VENDO, ACEPTANDO EN PAGO IGUAL DINE-
RO COMO GARANTÍA O CAMBIO OTRA PROPIEDAD 
O COSA QUE TENGA VALOR UPROTIMADO, SON 
TRES BUENOS MOTORES CON SUS CHASSIS PORA 
CUALQUIER CARROCERÍA. TRATO DIRECTO. SAN 
NICOLÁS. 240 (ALTOS.) 
13833 29 M. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL I M K K , DE CINCO PASAJEROS, MODELO D, 45, 
COMPLETAMENTE NUEVO Y CON SOLO 1.000 
MILLAS DE RECORRIDO. TIENE VARIOS EXTRAS 
Y SE VENDE EN PROPORCLRTN. INFORMES: K. 
BETANCOURT, EN LOS TALLERES DET ÜVERLAND, 
EN ARBOL SECO ENTRE DESAGDO Y BCNJU-
MEDA, DE 7 ALL Y DE 1 A 5. 
14360 28 M 
S E V E N D E 
UN CAMIÓN, MARCA STEWART, EN PERFEC-
TO ESTADO. VIRTUDES, 97. 
11357 29 M 
SE V E N D E N DOS FORDS, D E L 15, UNO EN 450 PESOS Y EL OTRO EN 500 
PESOS, LOS DA CON BUENAS GOMAS, MO-
TOR A PRUEBA. INFORMES EN SOL, 15, GARA-
JE; ANTES DEL DÍA 28. 
14418 30 M 
14721 * 
7 JN 
V E N D O 2 6 4 G O M A S 
36X5 GOODYE, DE CUERDA, EN PERFECTO ES-
TADO. CALLE -3, NÚMERO 389, ENTRE 2 Y 4, 
VEDADO; DE 7 A 0 Y DE 12 A 2 Y DE 7 "TAR-
DE EN ADELANTE. 
14458-54 31 M 
G U A G U A A U T O M O V I L 
SE VENDE ANA, DE 10 ASIENTOS, MUY BA-
RATA, CONSUME IGUAL QUE UN FORD, CON 
MASRNCTO BOSCH. ZANJA, 137. DAMBORENEA 
Y COMPAÑÍA. 
C 4400 8D-28 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 'HAYWOOD' 
COMPLETO SURTIDO EN MATERIALES PARA VUL-
CANIZAR, ESPECIALIDAD EN LONAS Y CEMENTO. 
BELISARLO LASTRA. SALUD, 12. TELÉFONO 
A-8147, 
13368 15 JN. 
AUTOMÓVILES FRANCESES DELAHAYES. S E 
VENDEN VARIOS EN MUY BUEN ESTADO, 
ACABADOS DE REVISARLOS, MÁQUINA MUY 
ECONÓMICA Y FUERT, APROPÓSITO PARA 
TRANSFORMARLAS EN CARROS DE REPARTO, 
SE VENDE DESDE 500 PESOS EN ADELANTE. 
HAY UN GRAN SURTIDO DE PIEZAS DE RE-
PUESTO. DIRIGIRSE A SU AGENTE L . GA-
ZELL, TALLER DE MAQUINARÍA. SAN JOEÉ, 
128, HABANA. 
14324 31 M. 
CON $1,000 MENOS D E LO QUE L E CUESTA EN LA AGENCIA PUEDE USTED HA-
?CERSE DE UN CHANDLER SPORT, « UÑA DE CUA-
TRO ASIENTOS, CON ASIENTO EXTRA PARA AYU-
DANTE, QUE SE HALLA EN PERFECTAS CONDI-
CIONES DE PINTURA DE GOMAS Y DE FUNCIO-
NAMIENTO. PUEDE VERSE EN MONTE Y MATA-
DERO, CAFÉ; DE 7 A 11 Y DE 1 A 4. 
14201. 28 M. 
C A M I O N F O R D 
DOS TONELADAS, DE CADENA, GARANTIZADO. 
GANGA. EGLDO, 18. TELÉFONO A-9840. 
14149 1 JN 
CO L E 8, S E V E N D E , E N MAGNIFICAS CONDICIONES, CON RUEDAS DE ALAMBRE, 
EN $1.100, PUEDE VERSE EN SANTIAGO, ENTRE 
SALUD Y ZANJA, GARAJE. PINTADO CREMA. 
1396»; 31 M 
BARATO Y E N E X C E L E N T E S CON-DICIONES, SE VENDE UN FORD, EN CON-
CEPCIÓN, 6. ENTRE DELLCLAA Y BUENAVEN-
TURA. VÍBORA. 
14486 1 JN 
SE O F R E C E UN CAMIONCITO C E -RRADO, EUROPEO, PARA UN REPARTO LI-
VIANO; BIEN LO TRABAJA SU DUEFIO, CORRIEN-
DO CON TODOS LOS GASTOS O BIEN SE VENDE. 
DIRÍJASE A M. GARCÍA. GLORIA, 29. TELÉFO-
NO A-362G. 
14129 28 M 
CUESTA COMO UNA, PERO 
DURA POR DOS 
S T O C K " M I C H E L I N . " REINA, 1 2 
N O C O M P R E C A M I O N 
NUTYO O DE USO SIN ANTES INFOR-
MARSE ACERCA DEL 
TETMCNOA TAMBIÉN DE OTRAS MARCAS 
CAMBIADOS POR AUTOCAR. 
P R A N R F F L B I N S £ 0 , 
• T A B A N A • 
E sos LN » • 
^ J E VENDE UN Tnun 
^ LO HA TRABAJAD^ «V, ^ D.EL ^ 801J 
C ETA INGLESA, DE RVDL LLHÍ0-
¡LE VELOCIDADES. UU FORO ^ .RON «W 
LIABLA MUCHO. TODO 9? L 
SONABLE. BELASCOAÍN, ^ 7 ^ «1 
""¿mi TENCRIFE- ¿ITO? ENTR« CTA,*1 
— 1 A A 
12771 6 JN 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, UN CILINDRO, MAGNETO BOSCH. ESTÁ EN 
MUY BUENAS CONDICIONES. PRECIO $110. AN-
TÓN RECIO, 26. 
14304 8 JN 
SU V E N D E UN CAMION DE UVA TO-NELADA, CON CARROCERÍA CERRADA, GRANDE, 
PROPIO PARA REPARTO, SE DA BARATO, ESTÁ 
TRABAJANDO CONTINUAMENTE EU CARRETERA. SE 
)C PUEDE DAR LA PRUEBA MÁS RIGUROSA. 
PUEDE VERSE LOS DOMINGOS Y DE OCHO A 
DIEZ DE LA NOCHE LOS DEMÁS DFAS. INFOR-
MAN EN FACTORÍA, 70, BAJOS, DERECHA. 
14317 31 M. 
ACUMULADORES 
L A MEJOR CARGA EN LA HABANA. 
m C E D R I N O 
t * ¿ r i í . - « ( S I 
BAJOS DEL PAYRET. PARQUE CENTRAL. 
PRECIOS 5 0 CENTAVOS Y UN P E S O . 
Q E V E N D E MOTOCICLETA H A R L E V -
0 DAVIDSON, FLAMANTE, TRES VELOCIDADES, 
MAGNETO BOSCH. TAMBIÉN UNA INDIAN, 01-
TIMO MODELO, CON O SIN SLDE CAR. DAN RA-
ZÓN : EGLDO 18. GARAJE TERMINAL. 
14W» 31 M. 
POR T E N E R S E QUE EMBARCA K, SK VENDE UN CAMIÓN, PROPIO PARA CASA DE 
COMERCIO O CUALQUIER CLASE DE REPARTO, 
ESTA EN BUENAS CONDICIONES Y TIENE LAS 
CUATRO GOMAS NUEVAS, PRECIO MUY BARATO, 
PUEDE VERSE EN MARQUES GONZÁLEZ, NÚME-
RO 60, ENTRE MALOJA Y SITIOS. TELÉFONO 
A-OISO. 
13308 31 M 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
UN ELEGANTE STUTZ. ÚLTIMO MODELO, Y UN 
ELEGANTE UUDSON SNPER SIX, LOS DOS TIE-
NEN MUY POCO USO. SE VENDEN POR TE-
NER QUE AUSENTARSE SU DUEÑO. INFORMAN: 
KCFUGIO, NÚMERO 30. HAVANA. 
14008 21 JN 
N A D I E P U E D E 
MEJORAR NUESTRO SERVICIO EN EL RAMO 
DE AUTOMÓVILES. TENEMOS SURTIDO A TO-
DO LUJO, LIMOUSIN PARA BODAS, LA ÚL-
TIMA PALABRA Y SURTIDO EN ABIERTOS. R E -
BOLLAR Y FERNÁNDEZ. CUBA, NÚMERO 22 , 
TELÉFONO A-1328 . 
13210 11 JN. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON SUPER SIX, DE 7 PASAJEROS, CON SEIS 
RUEDAS DE ALAMBRE, SU PORTA RUEDAS ATRÁS 
V DEFENSA. SE PUEDE VER EN LA CALLE DE 
MORRO, NÚMERO 30. SU DUEÑO: CONSTANTI-
NO MARTÍNEZ. 
138FTL 1 JN 
UN FIAT LANDOLET, 1 5 CABALLOS, SE 
VENDE EN $ 7 0 0 . INFORMA: R . C A -
ÑEDO. NEPTUNO, 3 8 . 
IND. 22 AB C-3444 
' M A C K " CAMIONES " M A C K ' 
E L MÁS PODEROSO 
D E 1 A 7 J / 2 T O N . 
. C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
EXPOSICIÓN: P R A D O . 3 9 . 
DE OPORTUNIDAD: S E VENDK UN AUTOMRTVIL WINTON, COMPLETAMENTE NUE-
VO, CON SEIS GOMAS CUERDA, NUEVAS, Y SEIS 
RUEDAS ALAMBRE. SAN JOSÉ, 174, ENTRE HOS-
PITAL Y ESPADA. 
13205 28 M 
SE VENDE UN ELEGANTE CADILACC, TIPO 
ESPECIAL. PUEDE VERSE EN MANRIQUE, 96. 
13209 29 M. 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
POR NECESITARLAS, SE COMPRAN 1 O 2 RUEDAS 
ALAMBRE, 36 POR 4-L|2, SIN PESTAÑA. SE PRE-
FIEREN CON SU GOMA SI SON NUEVAS. SE PA-
GAN $100 POR CADA UNA. INTERESADO: IG-
NACIO GARCÍA. BCRNAZA. 6. TEL. A-T>3U3. HA-
BANA. 
12247 4 JN. 
I.^ORD, D E 1018, S E > KNDE POR R E -TIRARSE SU DUEÑO A ESPAFÍA. ESTÁ NUEVO 
Y CON BUENAS GOMAS Y BA TRABAJADO SO-
LAMENTE POR SU DUEÑO: SE PUEDE VER DE 
12 A 2 P. M. OQUENDO, 24, ENTRE SAN 
JOSÉ Y ZANJA, GARAJE. 
táSUlS 26 M I 
AUTOS DE OCASIÓN: SE DÉTE» ««U 
UN AUTO CERRADO, SEDAN, DE T O D S 
MODERNO, ARRANQUE Y ALUMBRADO 
TENOR, POR OTRO ABIERTO, DÉTE UI..,, 
AUNQUE ESTÉ EN MAL ESTADO, 
LLEVARLO A UNA FINCA EN EL UN» 
VENDO CUÑA CADILLAC, CUATRO C I U ! 
CASI NUEVA, U 0 0 PESOS. UNKO * 
DEDOR DE LOS CARROS DE REPARTO DE »N 
DO LUJO CHASSIS FORD, CON CARROCERIJ 
CEREZUELA, PRECIO $1.100, HAY MÍ, E 
EXISTENCIA- SAN LÁZARO, 388. LÓPEI 
COMPAÑÍA. TELÉFONO M-2230 
V * <• 
O E V E N D E UNA E8PLKNMDA~M0TÍJ 
•* IB. 
C A R R U A J E S 
CJE VENDEN TRES CARROS DE CTL 
KJ TRO RUEDAS, FUERTES, MEDIA VUELTA .¿3 
RICANOS. UNA ZORRA, PROPIA PARA H'«NO Í 
DOS PRENSAS FUERTES PARA EMPACAR TERRID 
DE TABACO. INFORMAN EN LUFANTA T 
MARTÍN. N. VARAS. TEL. A-3017 
C-4016 30D. 6 N 
E S T A B L O D E BURRAS 
MONTE, 240. TELÉFONO A-
SERVICIO A TODAS HORAS EN FL «TÍ 
BLO Y TRES VECES AL DÍA A DOMICILIO. PJ 
RA CRIAR A LOS NIÑOS SANOS Y FUTRTE 
ASÍ COMO PARA COMBATIR TODA CLASE 
AFECCIONES INTESTINALES Y SUSTITUIR SI 
PELIGRO LA LACTANCIA MATERNA, LO ÚNUJ 
INDICADO ES LA LECHE DE BURRA. SE 
QUILAN Y VENDEN BURRAS PARIDAS. 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
(Jf. D E S E A COMPRAR E N E A VIBORA, 
KJ REPARTO LAWTON O MENDOZA, DOS SOLA-
RES PRÓXIMOS A LA CALZADA O CASA MO-
DERNA, DE 12 A 15.000 PESOS. TRATO DI-
LECTO. SEÑOR BLASCO. APARTADO 33. TELÉ-
ÍONO I-UÓISL. SAN FRANCISCO, 'SZ, VÍBORA. 
14.S13 2 JN 
T E N G O COMPRADOR PARA UN BUEN 
RESTUARANT Y POSADA, EN PUNTO CÉN-
TRICO, CON CONTRATO, DE $ 1 5 , 0 0 0 
A $ 2 0 , 0 0 0 . TRATO DIRECTO. T H E 
BEERS A G E N C Y . O ' R E I L L Y , 9-1 2 . 
HABANA. A - 3 0 7 0 . 
C-4473 3D. 24. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
SE COMPRAN Y VENDEN SOLARES Y CASAS NI 
CONTADO Y A PLAZOS, EN LOS REPARTOS LA 
SIERRA, ALMENDARES Y MIRAMAR. L'ARA IN-
FORMES: DIRÍJASE A LA OFICINA DE MARIO 
A. DUMAS. CALLE 9 Y 12. TELÉFONO 1-7249 
"IRKDAIXI: SE VENDK L NA MAONUT-
V CA Y MODERNA CASA, DE ESQUINA, DE 
ALTOS, CONSTRUCCIÓN SÓLIDA, TIENE 5 HA-
BITACIONES, GARAJE V TODOS DEMILS SERVI-
CIOS, .545.Ü00. CI. MAURLZ. OBISPO, (H. TE-
LÉFONO 1-7231. 
VEDADO. C H A L E T D E ESQUINA, BIEN SITUADO, MUEBAS COMODIDADES, SE 
RENDE CON TODOS SUS MUEBLES O SIN ELLOS, 
CON MUEBLES ?53.000; SIN MUEBLES Í:.J2.000. 
Ü. MAURLZ. OBISPO, 64. TELÉFONO 1-7231. 
R E D A D O . PROXIMO A E COLEGIO L A 
• SALLE, SE VENDE UN GRAN CHALET, MU-
CHO CONFORT. $70.000. O. MAURIZ. OBISPO, 
64. TELÉFONO 1-7231. 
EN MALECON, S E V E N D E BONITA CASA, TRES PISOS, PRÓXIMA A PRADO, 
$42.000. G. MAURIZ. OBISPO, 64. TELÉFO-
NO 1-7231. 
14<140 2 JN 
REPARTO ALMENDARES, MARIANAO. 
11824 1 JN 
I^UPXDIO M - W C O : VR.NDO, EN S150.000 -J EU LA CALLO DE MERCADERES, UNA HER-
MOSA CASA DE SÓLIDA CONSTRUCCIÓN, CON 
1.000 METROS DO TERRENO, QUE RENTA $828 
MENSUALES. O'ILEILLY, 23. TELÉFONO A-6N51. 
147K2 7 JN 
CIOMPRAMOS: TEENEMOS COMPRA-J DORES PARA BUENOS CHALETS Y CASAS EN 
TODOS LOS BARRIOS DE CIUDAD. TAMBIÉN TE-
NEMOS ENCARGO DE COMPRAR VARIAS FINCAS 
EN LAS SEIS PROVINCIAS. COMPRAMOS UNA 
QUINCALLERÍA POR BELASCOAÍN A NEPTUNO Y 
VARIAS CASAS DE HUÉSPEDES BIEN SITUADAS. 
DAMOS Y TOMAMOS DINERO SOBRE HIPOTE-
CAS Y EN PAGARÉS. F . ESPIÑOLRA, S. EN C . , 
TROCADERO, 1, KNTIGUO HOTEL SEVILLA. DE-
PARTAMENTO 100. TEL A-993Ó. 
L-̂ T.-U | CS M. 
O E DKSKA (OMCRAR CNA CASA D E 
K3 15 A 20 MIL PESOS, QUE ESTÉ BIEN SI-
TUADA. TRATO COU SU DUEÑO. INFORMES: 
TELÉFONO A-2287. 
12S7T5 30 M 
1/N !U*)0 PESOS, VENDO CNA BO-
H J NLTA CASA, DO CONSTRUCCIÓN MODERNA, 
R CON FRENTE A UN PARQUE, CERCA DE LA 
IGLESIA DE JESÚS DEL MONTE. INFORMAN EN 
DELLCLAA, 60. TELÉFONO 1-1828. 
1-4S14 2 JN 
NUEVO VEDADO, PARQUE DE " L A SIE-
RRA." EN ESTE SUBLIME LUGAR Y FRENTE 
A SUS HERMOSOS JARDINES, SE VENDE UN 
PRECIOSO CHALET DE DOS PLANTAS Y TE-
RRAZA. TIENE LAS COMODIDADES QUE EXI-
GE EL MÁS REFINADO GUSTO. ESTÁ SEÑA-
LADO CON EL NÚMERO 2. EN EL MISMO 
INFORMAN A TODAS HORAS. 
147ÍÍ2 18 JN 
C O M P R O C A S A S 
EN LA HABANA Y SUS BARRIOS DIRECTAMEN-
TE A SUS DUEÑOS, SIN QUE PAGUEN CORRETA-
JE. FIGURAS, 78: CERCA DE MONTE. TEL. A-C02L 
DE 11 A 9. MANUEL LLEULN. 
1389S9 30 M. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
— — M I I I I I I I IIIIWWNWMM——E—WWGM 
f^AHX E S P E C I A L : CONSTRUIDA POR 
\ j SU PROPIO DUEÑO, PARA VIVIRLA, CON 
MATERIALES DE PRIMERA. INCLUYENDO LA CAR-
PINTERÍA QUA ES TODA DE CEDRO VIEJO. E S -
TA CASA UE ESTÁ TERMINANDO Y PUEDE 
VERSE EN DELICIAS, ENTRE LUZ Y POCLTO, 
VÍBORA; SU PRECIO S.0O0 PESOS. TRATO SU 
DUEÑO: DELICIA», 60. TEJÉFONO I-182S. 
14S14 2 JN 
TT'N LO MEJOR D E M E R C E D , SE VEN-
JL-J DE HERMOSA CASA, DE UNA SOLA PLANTA, 
RON SALA, SALETA, CUATRO- CUARTOS GRANDES, 
CUARTO DE BAÑO COMPLETO, COCINA. TODOS 
LOS CUARTOS TIENEN LAVABO DE AGUA CO-
RRIENTE. PRECIO $10.000. OTRA EN VÍBORA, 
PORTAL, SALA, SALETA, TRES CUARTOS, CUARTO 
DE BAÑO, ETC. CIELO RASOS. $5.000. MANRI-
QUE. 78; DE 12 A 2. 
14628 1 JN 
VE R D A D E R A OPORTUNIDAD: T E -N LEUDO QUE LIQUIDAR VIOLENTAMENTE 
LOS BIENES DE UNA TESTAMENTARLA DOY A 
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS LAS PROPIEDA-
DES SIGUIENTES: UNA MAGNIFICA CASA EN 
VA LOMA DEL MAZO, DIEZ MIL VARAS TERRE-
NO FRENTE A LOS TALLERES DE CIÉNEGA, CON 
FRENTE A LA CALZADA Y FERROCARRIL AL FON- I 
DO. UNA FINCA DE SIETE CABALLERÍAS EN EL | 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALQULZAR. OTRA EN I 
VEREDA NUEVA, A MEDIA LEGUA DE LA ÉS-{ 
TAEIÓTN. SIETE CABALLERÍAS. OTRA TAMBIÉN 
RN VEREDA NUEVA, DE SIETE CABALLERÍAS. 
OTRA DE CABALLERÍA Y MEDIA, CARRETERA DE 
BEJUCAL. OTRA DE TRES CABALLERÍAS EN LA 
SALUD. OTRA EN EL BARRIO DE TUMBADE-, 
RO, DE DOS CABALLERÍAS. OTRA DE CLNCUEN- | 
TA CABALLERÍAS, A UNA LEGUA ESTACIÓN EM-
PALME. OTRA DE DIEZ Y SIETE CABALLERÍAS, 
CAMINO DE MADRUGA- OTRA TÉRMINO MU-
NICIPAL DE ALQULZAR, DOS Y CUARTO CABA-
LLERÍAS. INFORMAN: IRA. DE PRÍMELLES, NFL-
MERO 12; DE 12 A M. A 2 P. M. Y DE 
7 P. M. A 9. 
14771 6 JN 
F R A N C I S C O F I G A R O L A O B R E G O N 
M E R C A D E R E S , 11; D E 3 A 5-112. COM-
PRO, VENDO B HIPOTECO FINCAS, 
CENSOS, PAGARES, A L Q U I L E L E S 
H A B A N Á T V E N T A S 
ESTACIÓN TERMINAL, A 200 METROS, CASA DOS 
PLANTAS, ESTABLECIMIENTO, $100.000; SAN LÁ-
ZARO, DOS CASAS, BUENA RENTA Y SEGURA, 
SOLO INQUILINO, $30.000. CASA TRANVÍA AL 
FRENTE Y DOS CUADRAS DE ALTOS, 12 POR 25 
METROS, $12.000; SAN LÁZARO, A MEDIA CUA-
DRA, CASA MODERNA, SALA, SALETA, TRES CUAR-
TOS, $110. HAY UN COLEGIO. CENSO PE-
QUEÑO, $10.000. REINA Y GALLANO, A DOS 
CUADRES, CASA MODERNA, DOS VENTANAS, SALA, 
CCRICDOR, TRES CUARTOS, EN EL ALTO IGUAL' 
FRENTE CANTERÍA, $4.500 LEALTAD Y OT A ES-
TACIÓN TERMINAL CENA, SALA, COMEDOR, CUA-
TRO CIIF-RTOS. $2.800 SAN RAFAEL A DOS CUA-
DRAS, 8Í.LA, SALETA, DOS CUARTOS, COCINT. BA-
£0. ETC. 
V E D A D Ó T V E N T A S 
$120.000, PRECIOSO CHALET, EL PRECIO LO DI-
CE TODO. $35.000, CHALETS, PARTO ALTA, SOLAR 
COMPLETO, TODO FABRICADO. OTRO $40.000. 
$33.000, LOTE TRES CASAS ESQUINA, CON ESTA-
BLECIMIENTO Y UNA JARDÍN, PORTAL, SALA, RE-
CIBIDOR, CUATRO CUARTOS, COMEDOR, DOBLE 
SERVICIO, UN CUARTO CRIADOS, UN CUARTO 
DO BAÑO, TRASPATIO. $20.500, CHALETS, CALLE 
•T, PEGADO CALZADA, SOLAR COMPLETO, TODO 
FABRICADO. 
S 0 L A R E S V E D A D 0 
IGLESIA DEL' VEDADO. A 100 METROS Y BRISA, 
36 POR 50, PARTE FABRICADO, A $37 METRO. 
CALLE C, ESQUINA, A $16 METRO, 22-66 POR 
50; OTRO PEGADO A 14. CALLE 27, ESQUINA, 
A $16. SS'SO POR 36. CALLE D, PARTE BAJA, 
ESQUINA A $20. CALLE 11, ESQUINA A $22. 
LLE 17, ESQUINA, A $22; CALLE 1», ESQUINA 
FRAILE, A $30 A PLAZOS. OTROS MFIS. 
J E S U S D E L M O N T E 
$70.000 GRAN QUINTA DE RECREO, CALZADA. 
OTRA PEGADA ESTRADA PALMA, $3.000. APRO-
XIMADAS MUCHOS ÁRBOLES Y SOBREBIA CASA, 
$;U>.000. CALZADA, i-.xsa VS. APROXIMADAS, 
$20.000. OTRA, $17.500. $12.000 CALZADA, A 
MEDIA CUADRA, CASA 10 POR 50, TODO FA-
BRICADO Y TRASPATIO. ?;T.000 CORREA. JARDÍN, 
PORTA!, SALA, RECIBIDOR, COMEDOR, CUATRO 
CUARTOS, UN CUARTO BAÑO Y TRASPATIO; OTRA 
CON LAS MISMAS COMODIDADES V (¡RARAJE EN 
LUGAR DE TRASPATIO, $7.700. A §6.500 CALZA-
DA, 1 CUADRA 2 PORTAL, SALA, SALETA, TRES 
CUARTOS, TRASPATIO, CIELO RASO. $4.200, $2.650 
Y $2.000 POR EMBARCARSE SU DUEÑA SE DAN 
BARATAS. RENTAN $35, $25 Y $20, RESPECTI-
VAMENTE. 
DE 3 A 5-L|2. VÉAME QUE NO 1C PESARÁ. 
SI VIENE PRONTO LLEVARÁ EL MEJOR NEGOCIO. 
14720 1 JN. 
VENDO DOS CASAS, CON ALTOS, UNA CUADRA DE MONTE, SALA, DOS CUARTOS, 
COCINA Y SERVICIO, DAN EL OCHO, POR DIEZ 
MIL PESOS, Y EN REGLA OTRAS ,»E DAN 
BARATAS. RAZÓN : CALZADA DEL MONTE, 384-A, 
ALTOS. 
147X5 2 JN 
\ T A R I A N A O , C A L L E D E MAKTI, CA-
Ü I . SA CON PORTAL, SALA, COMEDOR Y DIEZ 
BABILUÎ ONEA. PURA.I»-, (SERVIDO SANITARIO, 
AGUA DE VEUTO, LUZ ELÉCTRICA, MANIPOSTE-
RÍA Y TEJAS. 13X35. PARA INFORMES: DIRÍ-
JASE, HU-HANA, NÚMERO 7, BAJOS; DE 6 A Ü 
Y DE 12 A 2. 
LT:>S 1 JN 
AT'IBORA: S E VENDE O CAMBIA POR OTRA, QUE SE HALLE EN CÁRDENAS O 
CLENFUEGOS, UNA HERMOSA CASA, SITUADA 
EN MILAGROS, ENTRE CALZADA Y DELICIAS. IN-
FORMA SU DUEÑO EU CÁRDENAS, 3, ALTOS, 
PRIMER PISO. 
14812 2 JN 
CAH A D E ESQUINA, EN OBRAPIA, SE VENDE, CON SEISCIENTOS METROS. 
TRATO DIRECTO CON EL COMPRADOR. SAN I 
BENIGNO, 55. ESQUINA A SAN BERNARDINO. 
DE UNA A TRES. 
14677 1 JN I 
S O L A R E S , J E S U S D E L M O N T E 
REPARTO MENDOZA, AVENIDA SANTA CATALI-
NA, 35 POR 45, A $6.00, DEJO PLAZOS, L'ARA 
INDUSTRIA, EN MUNICIPIO, VENDO ESQUINA, 
25 POR 35 A $5.000, TAMBIÉN FRACCIÓN. LAW-
TON A $4.80 (DOS SOLARES) 6 POR 18 Y 6 POR 
80, DEJO A PLAZOS, CAMBIO POR FOR4. SO-
LAR CON CUARTERÍA, 12 POR 40 METROS, «CR-
VLCIOS P ÁRBOLES FRUTALES, A $3.300. 
M A N Z A N A S D E T E R R E N O 
CON 13.000 TB. A $3.300. $1 • PLAZOS. FRAN-
CISCO FIGAROLA Y OBREGÓN, MERCADERES. 11; 
C K V E N D E UNA CASA E N E L R E P A R -
KJ TO DE MENDOZA, CERCA DE LOS PARQUES, 
DE JARDÍN, PORTAL, SALA, RECIBIDOR, CUATRO 
CUARTOS, GALERÍA AL FRENTE, BAÑO, SALETA DE 
COMER. DOS CUARTOS DE CRIADOS. CARACHE Y 
TECHO DE HIERRO, (JLTUADA CU LA CALLE DE 
MILAGROS. PRECIO: $20. SE PUEDE DEJAR 13 
MIL PESOS EN HIPOTECA AL 8 POR 100. 
Q Ü V E N D E UNA CASA E N I.A C A L L E 
KJ DE CORTINA, ENTRE MILAGROS Y LIBERTAD, 
DE NUEVA FABRICACIÓN Y COMPUESTA DE JAR-
DÍN, PORTAL, SALA, SALETA DE COMER, DOS 
CUARTOS BAJOS, COCINA Y BAÑO PARA CRIA-
DOS, ESCALERA DE MÁRÁMOL, CUATRO CUARTOS 
NLTOS, HALL, BAÑO PARA FAMILIA, TERRAZA AL 
FRENTE Y CON FA'IRLCACIÓU DO PRIMERA. PRE-
CIO: $14.509. 
DOS CASAS SITUADAS E N L A C A L L E DE CARMEN, ENTRE FIGUEROA Y DES-
TRAMPEA, FRENTE A LOS DOS PARQUES DE 
MENDOZA, JESÚS DEL MONTE, COMPUESTO DE 
JARDIN, PORTAL, SALA, SALETA, TRES CUARTOS, 
CUARTO DE BAÑO, COCINA, PATIO Y TRASPATIO 
CON TECHOS DE HIERRO. SU PRECIO: $I.000 
CADA UNA. 
PRECIOSA QUINTA ESQUINA D E FRAILE, FRENTE AL GRAN PARQUE DE MEN-
DOZA, EN LA VÍBORA, CERCADA CON VERJAS DE 
HIERRO CON UN PALMAR, MUCHOS ÁRBOLES FRU-
TALES MUCHOS DE ELLOS PARIDOS, GRAN JAR-
DÍN, CON CATORCE LLAVES DE AGUA, CASA PARA 
EL JARDINERO, ENTRADA PARA AUTOMÓVIL, MAG-
NIFICA POSICIÓN PARA UNA PERSONA DE GUS-
TO SE VENDE EN MUY BUENAS CONDICIOUCA 
Y CON FACILIDAD EN LA FORMA DE PAGO. 
VENDO UN SOLAR E N E L VEDADO, EN LA CALLE A, ESQUINA A 25, MANZANA 
LIMITADA POR LAS CALLES 23 Y B, CON MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES METROS CON CINCUEN-
TA CENTÍMETROS A $22 EL METRO. PRECIO ÚL-
TIMO Y SO PUEDE DEJAR EN HLJOTECA, $15.000 
POR EL TIEMPO QUE QUIERA AL 6 Y MEDIO 
POR CIENTO. INFORMA DE TODAS ESTAS PROPIE-
DADES EN EL NUEVO EDIFICIO DEL ROYAL BANK 
DEL CANADÁ. AGULAR, ESQUINA A OBRAPÍA. 
SEGUNDO PISO. DEPARTAMENTO 206. TELÉFO-
NO A-8459. 
14735 1 JN. 
V E D A D O 
S E VENDE UN CHALET, RECIÉN 
CONSTRUIDO, CON TODOS LOS 
ADELANTOS MODERNOS, COMODI-
DADES Y CONFORT. 
PRECIO SIN CORRETAJES, 
$ 6 0 . 0 0 0 , TRATANDO DIRECTA-
MENTE CON SUS DUEÑOS. I N -
FORMAN EN 1 3 , ENTRE 8 Y 1 0 . 
FÁBRICA EN CONSTRUCCIÓN; Y 
POR TELÉFONO AL 1 - 1 7 1 7 . 
14700 1 JN 
QU I E R E USTED COMPRAR CNA CA-SA BIEN SITUADA Y DE SÓLIDA CONS-
TRUCCIÓN, PROPIA PARA UNA FAMILIA DE 
GUSTO, CON UN BUEN BAÑO, EN LA VÍBORA? 
TAMBIÉN CAMBIO CASAS MODERNAS Y CON 
BUENA RENTA, POR SOLARES, BIEN SLTNADOS 
Y QUE TENGAN ALCANTARILLADO. COMPRO UNA 
ESQUINA, QUE TENGA S00 Ó 1000 METROS, 
EN LUGAR ALTO. TRATO DIRECTO CON LOS IN-
TERESADOS: INFANTE Y HERMANO. MILAGROS 
Y «A.. VÍBORA. 
14«Ü2 13 JN 
/ C A S I T A E N LA CALZADA D E CON-
\ J CHA. DE MAMPOSTERIA Y AZOTEA, SE VEN-
DE EN $2.500. TIENE PORTAL, SALA, COMEDOR, 
DOS CUARTOS, COCINA Y DEMÁS SERVICIOS 
SANITARIOS. INFORMA: K. BLANCO POLANCO, 
CALLE DE CONCEPCIÓN, NÚMERO 15, ALTOS, EN-
TRE DELICIAS Y SAN B-ICNAVENTURA, VÍBO-
RA; DE 1 A 3. TELÉFONO 1-1608. 
14620 L JN 
"ITIBORA: CASA DK MADKRA, EN BUEN 
T ESTADO, COMPUESTA DE JARDÍN, PORTAL, 
SALA, CUATRO DORMITORIOS GRANDES, COME-
DOR CORRIDO, CUARTO PARA CRIADOS, COCI-
NA, BAÑO, DEMÁS SERVICIOS SANITARIOS Y 
UN GRAN TRASPATIO CON MUCHOS ÁRBOLES 
FRUTALES EN PRODUCCIÓN. MIDE SU TERRENO 
10 METROS DE FRENTE POR 50 D« FONDO Y 
DONDE ESTÁ SITUADA ESTA CASA SE VENDEN 
LO» SOLARES A DIEZ Y DOCE PESOS EL METRO. 
SU PRECIO: $5.000. INFORMES: F. BLANCO 
POLANCO, CALLE CONCEPCIÓN, 15, ALTOS, VÍ-
BORA; DO 1 A 3. TELÉFONO 1-1608. 
14G20 1 JN 
T I E N T A D E CASAS: S E V E N D E N OCHO 
\ CASAS, EN LA CALLE ESTÉVEZ, ENTRE NUE-
VA V CPNSEJERO ARANGO, Y UNA EN UNI-
VERSIDAD, ESQUINA CONSEJERO ARANGO. TAM-
BIÉN 2 GRUPOS DE ACCESORIAS, DE 6 ACCE-
SORIAS CADA UNO. EN ESTÉVZ Y NUEVA Y 
EN KSTÉVEZ Y CONSEJERO ARANGO. INFOR-
MARÁN : DE 2 A 4 DE LA TARDE, EN LA OFI-
CINA DE V. LORÍENTE. AMARGURA, 13, AL-
TOS. 
14717 R, JN 
^ T E N D E M O S CASAS, PROPIA CO-MER-
> CIÓ. $16.500 A $140.000. CHALETS, VE-
DADO, $7.500 A $150.000. VÍBORA, 5̂.000 A 
S100.000. CASAS LUYANÓ, $2.000 A $20.000. 
OFICINAS; JIMÉNEZ Y FRELJO. OBRAPÍA. 48. 
14672 1 JN 
T I E N D O S E I S CASAS, CON SALA, CO-
V MEDOR, TRES CUARTOS, TODAS DE CEMEN-
TO ARMADO, MODERNAS, A TRES CUADRAS DE 
BELASCOAÍN, A CUATRO MIL QUINIENTOS. JU-
LIO C'IL. OQUENDO, 114. 
11650 7 JN 
Q 1.300, CASA, 5X20, C A L L E ONCE, NÚ-
V MERO 2, ESQUINA SAN FRANCISCO, VÍ-
BORA. PORTAL, SALA, COMEDOR, CUARTO, CO-
CINA, PATIO; SUELOS MOSAICO. VERLA DE 2 
A 4. DUEÑO: VEDADO, HOTEL ROYAL; CUAR-
TO, NÚMERO 5. 
14656 1 JN 
17JÍ $3.000 S E V E N D E L A CASA CA-
XU LIE DE SAN JOSÉ, EU JESÚS DEL MON-
TE. TIENE SALA, SALETA, 2 CUARTOS, COCI-
NA, SERVICIO SANITARO, PATIO, ETC. SU DUE-
ÑO. CALZADA DE JESÚS DEL MONTE, 433 LI2, 
ENTIC LUZ Y POCLTO. 
146S0 2 JN 
M A N U E L L L E N I N 
A $4,500. CASAS MODERNAS, AZOTEA 
. K PORTAL, SALA, COLUMNAS, SALETA, TRES HA-
BITACIONES, SALETA AL FONDO. DECORADO. A LA 
BRISA. PEGADA A LA CALZADA DEL CERRO. CA 
LIE BUENA. FIGURAS, 78. 
A $6,000, CASA, P O R T A L , SALA, COME-
ATX. DOR, SALETA, TRES HABITACIONES, SALETA 
AL FONDO, CIELO RASO DECORADO, TRASPATIO, 
CALLE DE ARBOLADO, PEGADO A LA CALZADA DE 
CONCHA, A LA BRISA. FIGURAS, 78. 
EN $54,000, ESQUINA, DOS PISOS, CON ESTABLECIMIENTO, RENTA $523 MENSUALES. 
CALLE CONCORDIA. FIGURAS, <8. TEL. A-F02L 
DE 11 A 3. LLENFN. 
171N $4,500 ESQUINA, AZOTEA, SALA, LI SALETA, TRES HABITACIONES, SIRVE PARA ES-
TABLECIMIENTO, UNA CUADRA DEL TRANVÍA DE 
LA CALZADA DE LA VÍBORA. FIGURAS, 78. TE-
LÉFONO A-6021. LLENLN. 
EN $7,000, CASA, P O R T A L , SALA, DOS CUARTOS, AZOTEA, DOS VENTANAS Y UN TE-
RRENO LLANO, PEGADO 880 METROS, TODO RE-
PARTO LAWTON. FIGURAS, 78; A-EA21; DE 11 
A S. MANUEL LLENÍN. 
14 »T1 31 M. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 ^ I • -^G 
¿QUIÉN VENDE CASAS?. . . . • • PÍJOJ 
¿(JUIÉN COMPRA CASAS?. . • < pyvi 
¿QUIÉN VENDO SOLARES?. . • ; Í;Í!R3 
¿QUIÉN VENDE FINCAS DE CAMPO, raga 
¿QUIÉN COMPRA FINCAS DE CAMPO, ' ^ ' J 
¿QUIÉN TOMA DINERO EN HIPOTECAÍ R-
LOS NEGOCIOS DE *»TA O»S» «ON W"91 
RESERVADOS- I . / 
EMPEDRADO, NÚMERO 47. 1 
12087 -
EN $8.000 SE VENDE DNA CA«AJ MIDE 6 POR 40, PORTAL, ^ ¡ . ^ T CUARTOS, COMEDOR *l t™*?' "'IB.ND- < 
ENTRE CONCEPCIÓN Y D 0 1 " " ' , ^ BODEF 
FABRICARLA EN ANNAS Y DOWE», 
SEÑOR FELIPE MONTES. TEL. M»"3- V M 
14318 
S E VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE 
( Y R E I L L Y . PARA MÁS INFORMES: 0 ' 
REILLY, 4 9 . 
A V I S O A L O S P R O P F AWÍ 
TODO EL QUE QUIERA . 7 ^ % M 
TANTO CASAS COMO *°lB^dfc0 Meré», ¿ i 
SOBRE LAS MISMAS « ' S " OFICINA B«| 
PRONTITUD Y RESERVA DIRÍJASE « 9 , LOF1 
ESTATE. AGUACATE, 08. A-V~IO, 
^ D Í N E R O ^ H I P O T K A 
DESDE $100 H " * 5-F^I$i "SOBRE 
POR 100 ANUAL, SE " ^ " ^ J O I Y WFFFL 
TERRENOS EN TODOS J O S B * ™ £ R A W ^ 
PRONTITUD Y F ^ F ^ OFLCI''» SRFFFL 
RIGLRSE CON TÍTULOS A *- D. 9 A 10 » » • 
TE AGUACATE, 38. A-K-<¿. U" 
14603 I IWÓ , JO« 
Kj CERCA DE BELASCOAÍN. CAÁ» ^ « 
J^S, MIDE 764 ^ ' ' ^ ¡ ^ 7 ¡GJ 
MEDIDA EXCELENTE P»** A .QOO METRO3 
TN LA CALLE C - ^ ^ r O b » ^ * 
PESOS METRO. HABANA Y 
RERLA; DE 10 A 11 T 3 
14356 JJI y 
^-WRVV LOS MEDICOS Q^B ^ 
D ' B O - E^EL B^RLO ^ S j * 
U HABANA, > J l ? ¿mpr** 0 J , £ ¡ A 
12 JN. 
VEDADO: E N ONCE M I L QUINIENTOS PESOS, SE VENDE LA CASA DE ALTOS, CA-
LLE E 10 BAFIOS). ENTRE 10 Y 21, NÚ-
MERO JAS, CON 8 METROS FRENTE POR 34,. 
RENTA $88. Y EN $16 MIL U DEL L». " N ! 
12.50 METROS FRENTE POR 34 RENTA 
F LAS DOS JUNTAS EN *24 MIL Y SIN AU- | 
MENTÓ DE PRECIO SE LES HARÁN «'PU"*» 
REFORMAS QUE PUDIERAN DESEARSE POR SER 
URGENTE LA VENU. INFORMAN EN LOS ALTOS 
DEL 180. . . 
147<H 6 5N ' 
JESÚS DEL M 0 " ! * ^ MOCHA» PN 
RAZÓN TIENO • • E ™ ^ . O ^ f a , 
QNE OFREC.R «' ^ ENTRS ^ 1 
CONCEPCIÓN, IS. « VLBORA; DE 1 
SAN BNENAVENTURA. ^ , 
Ĵ FNNO I-LOO». 
14372 -*m0***,t,"0±t 
EL W A M » 
TIRA. 
L X X X V i . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
6 v 
^ d e l f ^ n t e P A R A E L V E R A N O s 
OHD1 
i ód i to 
l 4 ' Ül)rid 
lorian:, n» 
l ^ C C A B A L I S T A S 
1 de mosaicos eu SC.'KK). 
Flori?nn ^jl^SOO; San Nicolás, 1 «O.ooo pesos. 
i " * Ni con 
CASAS B A R A T A S 
' i T ^ ^ F á c t o r í a . ?8.000: 
la. ^ - . X ' S8.000: Santo To-
0sÍn á r í o l §4,230 Evello 
^ p ^ r a d o . 40: de 2 a 4. 
ÜAR C A L L E V E D A D O 
^ * J 0 ven(l0 „„ solar de 
W d » ^ uua íabrlcación de ma-
*r W, COIÍ4o ¿00 está a la br.sa y 
f re0Dt¿vSo Martiuer.. Empedrado. 
B F P A R T O T A S C A Ñ A S 
^ vendo dos casas nio_c 
,Mun «j( Cê 0' i «aleta v dos rnartos ca 
'ej'cano Qí , ^ 1 , sala, sa « a i paradero, ren 
n P r w . ' ^ n r ' u n a c ^ ^ o Erello Martínez 
NTR9 CtfflJ 
CASAS E N V E N T A 
xrortínez en todos los oa-
56» C ^ l l í ^ e a p u a l , Incluso esquinas con 
lee^a.^ v da y toma dinero con 
f ¿ > S > ¿artíuez. Empedrado. 40; 
i 5. 6 Jn. 
e todo Uj 
obrado ¡g 
rte «iento, 
io ' ^ P»r J , hermosa residencia en la par-
i a X l a L o m a d e l M a . 0 , 8 0 0 
10 cuadrados de terreno. Precioso 
.con pérgolas. En p lan ta ba j a , 
portal, sala, üv ing room, dos co-
"noctrij L lavandería, cocina, p a n t r y , 
W »eb e l i tación, b a ñ o y u n cuar to de 
k En planta a l t a : p o r t a l , c m -
íbitacione», dos b a ñ o s y hermo-
nia. Garaje, dos habitaciones 
criados y servicios- Todo nuevo y 
^,««.^0 Su d u e ñ o : E . J . M e -
}IJ>A MOTO 
• boden, V( 
• 8 DE CTJJ 
vuelta, ÍD de la Calzada. 
$7 metro, dista 3 cuadras .de una lujosa y espaciosa Q u i n -
ideada de jardines y g ran p o r t a l 
naa ,̂h,lnol «mol. hace esquina a tres calles. ¡ Q O L A B E X BUENA VISTA, D E ES-
& ierl( m \ 2 . „m\\„r*An nn quina, con frente a la Avenida 5a., a facu 
* SOd. 6 m, 
RRAS 
es convencerse, suplicando o
¡tar j¡ no hay solvencia para el 
amiento. Calle M á x i m o G ó m e z , 
ro 62. GuaDabacoa. I n f o r m a n en 
nati, núm. 28, su d u e ñ a . 
30 m. 
\\m.\ TRKS ( ASAS, 1.6:0 VARAS, 
-lia ruadra ck- Toyd, •ÍU.ODO; otra, 
sterla, iiorímotro ITcnry Clav, reii- 1 
; raptad contado, $0.000. Negocio 
Í Suar̂ z, dos i-.i+ns San Indalecio 
Iwnardn, ü-1!, Villanueva. 
31 m. 
ano A-4S5 
en el c»t 
omicilio. P 






I 1 » 4 
. PER 
PER 
" . PER 
ion wl91 
D« 1 « > 
IpI». 
HABI ' 
tas. buena construcción, los bajos: sala, 
media hora de la l l ábana . Tiene comedor, seis buenas habitaciones y de-! man en 13, entre 8 y 10, Vedado. Fábr ica 
más serriclos. Los altos iguales menos i en construcción Teléfono 1-1717. 
una habi tación. Informan: Compostela, I 14702 1 Jn 












Se vende una espléndida quinta de re 
¡ creo, a i   
! todo lo que usted puede desear para 
i mudarse enseguida y pasar el verano. 
: Gran casa de maniposter ía , luz eléctrica 
| y agua. Muchos árboles frutales y ade-
I m á s rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas, l'nede usted ad-
qui r i r la dando un mi l quinientos pesos 
I do contado, y el resto quedará impuesto 
en hipoteca al tí por 100, aceptando en-
CCÍ nnn tregas parciales de $500. Se puede ense-
Kft "Xn ¡ fiar las fotograf ías y mostrando el gran 
« ', arbolado y la casa. Informan en Haba-
^ na, 82. Teléfono A-2474. 
14329 1 Jn 
t VEXUE EN BUEN PUNTO I)E L A 
calle Corrales, una casa de dos plan-
f UYANO: A DOS CUADRAS D E L PA-
a^i radero, se vende una parcela de te-
rreno, de 30 por 40, a $4 metro. Infor-
E L M E J O R 
Q E VENDE: PROXIMO A E S T A C A - , 
O pital , una tienda mixta, con una 
cuarto,de manzana del Vedado. 2.500 me- mensual de $3.000 niás que me-
tros, se vende en precio módico. Llame1 ̂ 08. l l n , b o " l t ° negocio, casa de mu-
para Informes al Tel. foao F-1009. I ̂  o.P0IT!n,r-,.Má8 lnforme8: B- Á l 0 ^ 0 -
11587 29 m ' 1 Ac,0?-t«¿ altos. 
i 14<8H 8 j n I^ N EL M AS F.I.KVAUO Y PIXTORKSCO . r^ t VKXDK T V T OXF* n K TFRRENO Ll punto del Country Club tengo un BO-i ^ de 3(?M m S o s n l f t e de el o fabrl- ^ E VENDE UN A VIDRIERA DE TABA 
$0.000 VEXDO UXA CASA, PRO- j lar de 2.500 metros, aumenta de valor dia- ^ d o de altoT v h a l L situado en Bom-i ^ C08 ? P1**"0- y dulces, con contra-
ximo a la calle del Carmen, es de, riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500: b l l , " número ^ esmilna a Clavel Ce-1 t0 ' Propiedad por tener que embarcar-
azotea, escalera de mármol , buenos p l - ' pesos de contado y $0.000 en doce años , r ro S.. X ^ n o T m S m m «e 8U dueño por caso familiar. Se da ba-
tos; tiene sala, saleta, cinco cuartos en I También se le presta el dinero para fa - , 14010 en ^ mibmd, I -•>*- T" ' - « - •"'1°>* 
cada planta, renta $110, es una ganga. ' brlcar. Aproveche. Llame M-1577; de 1° 
32.0(10 
12.000 I 
Informan en Monte. 2-D 






M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 33; D E 3 A 5. 
D I N E R O E X HIPOTECAS E X TODAS 
CANTIDADES 
,\ C U A C A T E , E N T R E EMPEDRADO T 
' :ar, acera de la 
Presidencial. 
A N E P T U -
azotca, pisos 
/""lERCA DE LOS MUELLES, PARA A L -
. W macén, 13.50 de frente y 388 de su-
me, \ perficie. dos plantas, agua redimida en 
V A R A D E R O 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho deparamentos cada uno. cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : Joaé V. Agulr regavír ia . Mijala. 
Cárdenas . 
„ 12831 30 m 
1 p. m. 
14734 13 Jn. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n ú m . 9 1 . T e l l A - 2 7 3 6 . 
V e n t a d e so l a r e s e n e l V e d a d o . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, Juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle B y 12. Teléfono I-724a, Almen-
dares. Marianao. 
11824 i j n 
O I N 
IO Suí 
CORREDOR, VEXDO L A CASA I * 
árez, número 133, antiguo, de mani-
postería y teja, pisos finos, instalación 
¡ sanitaria, moderna, mido 180 metros 75 
i c en t íme t ros ; puede verse de 1 a 4; pre-
cio $50.600. Su dueño : Gloria, 52, altos. 
14148 30 m 
S35 Otra en 19 una' cuadra de Paseo, con I B010. «ota de cinco solares o también se 
.50o metros, ^30. Otra en 21, con 1.133! ^pden separadamente. Por informes ocú 
SAN J O S E , E N T R E GERVASIO Y B E -lascoain, buen frente, propia para fa-
bricarle altos, en $6.000. 
V E D A D O 
A media cuadra de G, y una de la Lí-
nea, se venden dos bonitas casas de dos 
pisos, acabadas de fabricar. Cada una 
metros, a $30; dos solares de centro, cerca 
de 23, a $28 y otros muchos desdo $20. 
14073 " J"-
OMA D K L MAZO: SE V E N D E UNA 
manzana de 10.000 metros de terre-
no v en muy buen punto. Se da en 
$45.000. Informan en 13, entre 8 y 10. 
Vedado. Fábr ica en construcción y por 
teléfono 1-1717. , . 
14701 1 Jn 
rraso al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
Telefono M-2517. 
12050 7 j n 
rata. Informes: Egido, 7L a todas ho-
ras. 
14647 8 j n 
SE VENDE UNA CASA DE I N Q U I L I -nato, parte df* habitaciones amuebla-
das, pagn poco alquiler, contrato 20 me-
sea. In forman: Empedrado, 43, altos 
Alberto. 
14528 7 Jn 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UXA B U E -na fruter ía , en muy buen sitio, por 
no poderla atender ÍU dueño. Se garan-
tizan 100 pesos mensuales. Informan en 
la misma. Aguiar, 37. 
14610 31 m. 
A T E N C I O N 
CUS VENDE E N E L R E P A R T O MENDO-
O za ta la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para m á s in -
f rmes: Dragones, 13, barbería . 
10876 4 Jn. 
v TRVSPASV E L CONTRATO D E UN ¡ Q E S O R P R O P I E T A R I O : : ¿VA USTED V 
foa Í J 1 i ^ l t a H 0 n e % r e U t í a ( l a ,ndeFend¿en' S soTar efnuiua en el reparto Vivanco. O señaló su a r q u i t e c t o T U e v i t ó el pía- de establecimientos desde 150 pesos te, esraiera de m á r m o l y_ garaje. Pre- ^ solar esquina en f fonceial ! no de su .-asa v halirt JÍÍSZÍSSAZA V L hasta 20.000 pesos. Hacran su visita. 
Vendo un hermobo garaje donde deja un 
margen, a prueba, de 10C0 pesos mensuales, 
y otro en 1.500 pesos. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
14607 31 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
G A R C I A Y C 0 . 
Compran y vendep r áp idamen te toda cía 
odernas, 
cuartos ca-
: precio: T-0- -
Ido. 40; de 2 a &. 
¿ecorado. Su d u e ñ o 
Obispo, 2 1 . Tel . A - 4 1 3 1 . 
3 Jn. 
PASEO, SOLAR DE CENTRO, 20 POR cio: $30.000 cada una. Habana, 82. Te-1 « " léfono A--474- _ _ I r T I f ^ r V informan en la calle Sol, 
V E D A D O , 1 Ú S 0 IU' bajüS- Tcl- A"4 '2 - 4 j n . 
mide 40 metros por la calle Concejal ; no de su casa y halló conformidad 
Luis Estévez. Su precio' 1 
C1 ALZADA DE L A VIBORA, ANTES DE J la Iglesia, acera de la brisa, dos plan-
tas, esplendida fabricación, en $24.000. 
\ G U I A, DOS PLANTAS, MODERNA, 
XA. cielo rasos, escalera de mármol , 11 
mi l pesos. 
SA N LAZARO, DOS plantas, cu §38.000. ESQUINAS, DOS 
Callo 17, se vende en esta calle una gran 
casa de dos plantas, techos de cemento 
armado, 5 habitaciones y inuv certa de 
la calle de Paseo, en $26.500, libre de_ gra 
vamcii. l l á b a n a , 8r 
31 m. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
o a ella vendo un solar de esquina. 
t  .  . g   i it  
é l ? . . . Pues ahora Beñálese~'sú"Vre"cTrlciV^1 Am<s.ÍÍLd. 130. Tcl. A-3773 
ta y no permita que la chavacanería en- M w l 
tre como electricista para alumbrar BU 
morada. Adrián Zulueta le ha rá su ins-
talación sujeto a las reglas precisas d e l , , 
oficio. A. Zulueta, 21 y D, Vedado. Te-1 ' ^ndo una, sola y d 
léfono F-35SÜ. F-1S05. I cioneí, amuebladas. Deja buena utilidad. | rregirlos. 
i;!7Vl go m I $5.000. Dando la mitad do contado. In 
C A S A D E H U E S P E D E S 
No use espejuelos con cristales malos 
o raal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Lconomice en algo que no aféete a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos ti. 
suatos en que se necesita una gran ex-
qulna, 48 habita- periencia por parte del óptico para co« 
& T e l é f o n o l - ^ " ' "o por a' la br^a . colindando con resl-
_ -leieiono ^ ¡ d e n e i a s de lujo y valor. Propietario: se-
H A B A N A 
\ 7rENDO EN CARLOS I I I , TERRENOS, léfono A-3773. a veinte pesos el metro, y un lote 
formes: Amistad, 130. García y Co. Te-
14570 31 m. 
I UZ, A C E R A D E L A BRISA, BUENA J cons t rucc ión , 365 metros cuadrados 
cu §10.000. 
A NIMAS, DOS PLANTAS, A L A B R I -
i " A sa, 420 metros, en §30.000. 
ESQUINA E N 17, VEDADO, 1.800 M E -tros, a $12. 
AV E N I D A D E E S T R A D A PALMA, CA-sa con 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $6.000, se admite la mi tad 
en hipoteca al 8 por 100. 
VEDADO, CASA E N L A C A L L E H , con Jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Con 
12.50 metros de frente en $10.000. 
ESQUINA E N O ' J A R R I L L , FABR1CA-da con 2 plantas eu $0.000, se admite 
parte en hipoteca. 
VEDADO. MUY CERCA D E L CRufcE ro, espléndida casa con garaje, para 
3 máqu inas , en $50.000. Otra en Calzada, 
a todo lujo, en $80.000. 
MARIANAO, LINDA CASA CON J A R -dín, portal , sala, hall, cuatro cuartos. 
Hermoso traspatio y entrada para auto-
móviles, en §0.000. i 
VIBORA, SOLAR CON F R E N T E A calles. 
ÍSDK l NA BONITA CASITA, T O -
dc ciólo raso, en Reyes, número 
i cuadras Henry Clay. Informan 
Su precio $2.400. 
I 29 m 
$8 vara. En Almendares, los mejores si-
tuados a precios ventajosos. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S E N TODAS cantidades, al tipo m á s bajo de plaza. 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
29 m. 
UR G E N T E : POR EMBARCARME D E precisión, se vende la hermosa casa 
de Santos Suárez, 47, J e s ú s del Monte, 
con saín, saleta, 4 grandes habitaciones, 
patio, traspatio, a dos cuadras de la 
Calzada; lo pasa el' t ranvía por la puer-
ta. Informan en Neptuno, 178. No se 
admiten corredores. ^ 
14090 30 m 
En la calle de Animas, cerca de Ga- ^ O U X T R V CLVIÍ l 'ARK. SE VENDE UN 
llano, se vende una hermosa casa de dos j y j lote de terreno, compuesto de '"^ 
pisos, con sala, saleta y 5 habitaciones metros, situado en la parte más alta del 
en cada piso, l ienta $225. Precio: $35.000.! Reparto. Se realiza negocio a oO centa-
vos m á s barato auo el precio actual, y se 
de 1554 metros, entre Infanta y Ayeste-
rán . a seis pesos el metro. Julio CU 
Oquendo, 114. 
14113 - 1 Jn 





C M V E N D E C A F E Y RESTAURANT 
O con inquilinato, o se admiten proposi-
ciones por el contrato o se alquila la 
planta baja. Punto céntrico y comercial, a 
dos cuadras del Parque Central. Infor-
mes: Factor ía , 1-D. D e l 2 a 2 y d e 5 a 8 
13385 20 ra. 
• G A N G A V E R D A D 
Se •ende, a una cuadra de los t ranvías , 
una hermosa casa, toda de citarón, con 
sala, saleta y tres hermosos cuartos, un 
cuarto alto para criados, (lene seis de 
frente, en $5.500; no trato con corredo-
res. Informan en San Cristóbal, 11, 
entre Pnmelles y Prensa, Cerro, Las Ca-
ñas . 
13043 29 m 
admito de contsdo una pequeña cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. Informan: En el edificio 
••Quiñones." Departamento :!07. Aguiar y 
Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4 
14550 8 Jn-
R U S T I C A S 
. Vendo un negocio establecido, que deja 
libre al raes $600 o se admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. Te-
»léfono A-3773. 
tr»N 1,500 PESOS, F L O R E N C I A , NUME-Li ro 1, Cerro; en $4.C0O, Santa Felicia, 
19. casi esquina Acierto; en $5.700. Do-
lores. 5, entre Octava y Porvenir; Law-
ton. en $8.000; Octava, entre Concepción 
y Dolores; Lawton. en $1.500; Quiroga, 
número 8, en la Iglesia de Jesús del Mon-
te; en 3.300 pesos, San Cristóbal número 
2í, Cerro; en 2.200 pesos, Peñalver, 82-112. 
A-8811. Camilo González. 
13703 28 ra. 
/ tASITA, B I E N SITUADA, SE VENDE, 
\ J antigua, de 6X14, en $2.750; solo me 
entenderé con el comprador. Escribir a 
J. González. Paula, 50, altos, y contes-
t a rá por correo. 
14476 31 m 
U ni UNA CASA, PLANTA BA-
San Nicolás, número 20; de 
neiros, sin intervención de corre-
liiÍMrmps: calle 8. número 51, en-
I Vedado. 
29 m 
C O M E R C I A N T E S 
ííe en la esquina de Toyo el con-
ie «n maguífico loca!, preparado 
«u gran establecimiento, tiene al-
' cuales tienen sala, saleta. 5 cuar-
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-Ü192. 
13887-92 30 m 
Q4.200 VENDO, A 5 METROS DE B E -
íUJ lascoain y un paso do Lealtad, casa 
moilerna. de azotea corrida, de sala, sale- i 
ta. tres cuartos, pisos, sanidad. San N i -
colás, 224, pegado a Monte, do 11 a 2. De 
5 a 9. Berrocal. 
Or>.ÓO(» VENDO MUlf CEUTA DE M I L A -
típ gros y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales. 
San Nicolás, 224» pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(|&1¿0(»I VENDO. A MEDIA CUADRA DE 
Angeles, casa moderna, do altos, de 
sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa. 
EN $4,000 S EVENDE, COLON, 33, CE-rro, Las Cañas, esquina con estable-
cimiento moderna; eu 3.200 pesos, San 
Cris tóbal , 23, ep la Iglesia del Cerro, ma-
dera y mamposter ía , mide 8 por 37. Teló-
fono A-8811. Obispo, 40, en el café. 
14218 30 ra. 
— Mnitarios PATO más informes: V i -
lUira. ot a lobaiiw. Bernaza, 1, altos. Teléfono 
31 m 
«SifJliL3. ^ ^ ' - f P 0 1 " ^ •v _dos 8 " " l S a n Mcolá», 224, pegado a Monte. De l i 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(£12.590 VENDO, FIGURAS, D E MONTE 
«¡p a Belascoaín, casa moderna, de altos, 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos. 7 
por 23, punto bueno y sano, cerca del ca-
r r i to . San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q:U,(K)0 VENDO, ESQUINA CON B O D E -
íl¡5 ga. a uua cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial. 14 por 20, punto ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por BUS medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
V I D A L R 0 B A 1 N A 
¡a. 1, altos. Teléfono A-5405. Ven-
Tndes fincas de recreo y de cultivo, 
«nsas en la Habana y sus barrios 
Wnos \endo varios establecimien-
«« situados y barato. Vendo so-
lí contado y a plazo, en toSos los 
TO- Uoy y admito dinero para hipo-
Linv.g.ar!1s-,Berilaza' !• alto. esquina 
¡^•l de ü a 11 y de 1 a ñ. 
. 31 m 
Se vende l a casa de m a n i p o s t e r í a M e r -
ced, 93 ( a n t i g u o ) , compuesta de sala, 
c o n dos ventanas, z a g u á n , comedor, 
ocho cuartos, b a ñ e con dos servicios de 
inodoros , g ran pa t io y azotea : mide 
4 0 3 metros. I n f o r m a n sus d u e ñ o s . M e r -
ced, 69 ( a n t i g u o . ) 
P-747 1 Jn. 
t,. MAMPOSTERIA Y AZOTEA, 
r * ^d ras do la Calzada de la 
•̂••r PnrHH3' sa¥a> tres dormitorios, „ 
¿o, v coc.ln,i de gas, servicio^ ^ 
22 ? traspatio grande, se vende I 
Fniíni1110 ?,recio- Informa: F. 
»Itnf 0,.calle Concepción, núrne-
« vthentre L i c i a s y San Bue-
« Víbora; de 1 a 3. Teléfon.o 
Si 
, Sfa' 1fln̂ JfesÚ8 del Monte. dos plan-
M '¿ücWn ^ K r " 1 1 1 - sala' comedor. 
TÓÍ ^resc'ale?» CíiServÍ.CÍO' tocina' Pa-^ a b i t i r . ^ a de mármol, terraza, .«naciones, gran cuarto de baño. 
Moderno k^6,01103 210 m. fabrlca-
f un hilon pl0 . l,ara Persona de 
¡o ffinenb0u« negocio. Precio: $12.000. 
^a. 68 l l ^ T - MiSuel Balaunde 
I(le 2 a5?q na a 0'Reil,y. de 9 
B U E N A R E N T A 
,>IU. 5,„l!,«blt»clon«s batos 
^ • U n i S i ."8?00- Vsria» ">»s 
« S U S D E L M O N T E 
i.11*» hahinrM tres cuadras, dos 
X . E f i ° o t , . b , a ^ ! 
a U j ^ d e 2 a 5 
| , A N I M A S 
H ira Lagun *6 ocasl6n. Precio: 
teS?1 40 m118',..06"* de San Lá-
£ r ^ensuiiJ15^ de gravamen. 
J faSfíio- U ñor Precio : $36.000 
n ¿ V ^ í ' (í?\ p«cioP-OPS2? dos plantas, 
t i i ' Cuba ¿e n ' 0 ^ - Miguel Ba-
dedif» U y de 2' a s a O'Kellly ; 
. . . « O N I T A S C A S A S 
B S - j i ^ ^ ^ V » » . 54.00C 
BONITO C H A L E T 
$4,500 VENDO, A DOS CUADRAS D E Monte y una de San Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres cuartos, de 7 por 18. 
azotea, losa por table. servicios comple-
os y pegada a la esquina. San Nicolás, 
24, pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
9. BerrocaL 
s B * l 
a io y i • 
1 1 '6 jn. 
kí10: «14 onn X . DaJas ? cuatro 
Vbiteciones b 0tFa' dos plantas. 
7 a n ^ , « ^ S ^ e (JM or?cio: 512.000. Ml^ 
' ^ C W W ' ^ » a l^J ' ' :1 '3- esquina a 
m. 22 a 5 
S S ^ ^ L E S : 
?»4lrMa ^ t i ^ r ^ i "dad vende a r,»l"da(1 e emos 
«n K 1 bairT . ' - ^ metros pía 
rtAnJ0 .v 1¿ v e ' ^ ^ s carros pasan 
8U Talor T™,08 Por >a ter-
a O Rkn,"forínan en Cu-
y de f r V ' J- Martínez. 
3 Jn. 
©17,000, VENDO EN L A C A L L E D B A N -
W geles, de Reina a Monte, casa con es-
tablecimiento de primera, con servicios 
completos, es buena inversión. San Nico-
lás , 224. pegado a Monte, de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$4,100, VENDO, A CINCO METROS DE la Calzada Lupanó y muy cerca de 
Henry Clay, casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, amplia cocina y buen baño, 
azotea corrida, pisos sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 
5 a 9. BerrocaL 
S13,100, VE^NDO, A 10 METROS DE L A calzada de J e sús del Monte, muy cerca 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
37. portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, de cielo raso, cuarto cria-
dos, patio y traspatl. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
$3,000. VENDO. SAN NICOLAS, DE MON-te a Reina, casita de 0 por 12. toda de 
azotea, servicios completos, pupto supe-
r i o r ; es negocio San Nicolás. 224, pega-
do a Monte. Do 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
© 6 500 VEXDO, GALIAXO. MUT CERCA 
9 de gran calazada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios completos; 
es negocio de oportunidad. San Meólas, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$3,000 VENDO EN L A CALLE DOLO-res, J e s ú s del Monte, muy cerca de la 
calzada, casa moderna, de mampostería . 
con sala, saleta, tres cuartos. Lrge la 
venta. San Nicolás. 224 pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
14526 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna casa, a dos cua-
dras de la Calzada, en $3.200. renta trein-
ta pesos, y otra en $2.300 y renta veinte 
pesos; no trato con corredores. Informan 
en San Cristóbal, 11. entre Prlmelles y 
Prensa, Cerro, Las Cañas. 
13942 29 m 
C E V E N D E UXA CASITA EN E L R E -
kJ parto •'Los Pinos," media cuadra - de 
estación Aliraflores. Pasaje 0 centa/oa. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 596 varan 
terreno. Se. da barato. Se embarca due-
ño. Hotel Belvedere. Consulado, 142. 
12066 2 j n 
T ^ X EL I 'KADO, VENDO UXA CASA, 
J-J bien situada, precio $32.000. Loma del 
VTEGOCIO D E OPORTUXIDAD. S E VEN»' 
Tfk de en el Reparto Buena Vista un so-
lar con 5 cuartos de mamposter ía , que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Este 
negocio es necesario realizurlo lo más 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. E l que compre propiedades y vea 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
ficio "Quiñones" . Departamento 3(|t7, 
Aguiar y Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
14551 8 Jn-
E S Q U I N A , R E P A R T O 
Almendares, do 1.014 varas, calle 12. es-
quina 3, a una cuadra del t ranvía de la 
O E V E N D E : E N E L CAIMITO, UNA ! V I D R I E R A S 
O finca de 3 cabal ler ías , menos unos' se venden, una en 250 pesos 
cordeles, en carretera. Para informes, eu 600 pesos; otra en 200 pesos 
Oilzada do Marianao, número 140, tren- arriendo; todas tienen contrato 
te al Mercado. 
14024 Jn 
T V » S F I X U A S : VENDO SU ACCION, 
una de tres cabal ler ías y otra de 
una. tienen cultivos menoreí , yerba del 
paral, millo, arboleda, platanar, palmar, 
pozos, río, casas, establo, garaje y cál-
zada, 4 años contrato. Jo sé Diaz Min-
chero, Guanabacoa, eu Vil la María. 
14063 5 j n 
X>CSTICAS: EX L A CALZADA DE 
Guanajay. al salir de Arroyo Are-
nas, entre el ki lómetro 15 y 10, en la 
íiuoa Villa Dolores, se venden lotes de 
terreno, propios para flnquitas de recreo 
en su mayoría con arbolado y frente a 
la Calzada, precio barato, .condiciones 
Playa. Precio: $5,25, cuatro solares más 
torio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
14004 31 m 
F I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
yj colocarse, de cocinera, no sale fue-
ra de la Ciudad. Informan; Bayo, 31, 
altos. 
14531 31 m 
^1 TAPIANAO: POR ASUNTOS D E H E -
ÁTX rencia, se vende en Reparto Loma 
Llaves, un solar do 21-22 varas cubanas 
frente por S9-54 fondo, dando un total 
de 839.03 varas cubanas, esta a plazos 
cómodos, hace esquina, hace calle Dolo-
ros y Llaves. Para más informes: Real, 
182. J . Valdés Pedrayes. 
14518 2 Jn 
¡Fl ANOA1 E X E L MEJOR PUNTO D E 
XJT Los Pinos, casi frente paradero, 20 
minutos en el tren de Rincón, grandioso 
terreno, de 3.500 varas, dividido en 6 so-
lares, bien encercados. con dos casitas de 
madera, muchos árboles frutales y ca-
si todo sembrado, instalación de agua, 
pres tándose muy bleu para hacer un cha-
let de veranear o para 6 casas separa-
das. Hay aceras y pronto habrá exten-
sión de t ranvía a ese Reparto, lo que 
a u m e n t a r á considerablemente el valor. 
Su precio hoy $13.000. Informes: M. A. 
Apartado 1912. Habana. 
14488 4 Jn 
no 1-1106. 
14355 •-TI m 
I?1MCA RUSTICA: SE V E N D E UNA, EN 
JL la Provincia del Camagüey, de 470 
caballerías, 420 de monte firme, con her-
mosas caobas, grandes cedros, yalas, ro-
bles, sabicú y otras muchas más . tiene 
embarcadero propio por vía estrecha, ha-
biendo un calado de 30 a 35 pies, muy 
propia para un gran corte de madera, 
quedando sus tierras propias para caña 
y frutos menores; tiene de potrero 30 
caballerías, con buenas aguadas. Para 
más informes: Cuba, número 00. J. Mar-
tínez. 'Horas de oficina: de 9 a 11 a. m. 
2 a 5 p. m. 
14420 3 j n 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y tres cuartos 
caballerías, do muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-
ga, informes eu Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 




nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3773. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de inquilinato, que 
deja al IHOH SO pesos. Tiene buen con-
trato. iMoriues: Amisead, 136. García y 
Co. A-3(J3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos basta 10.000 pesos y de todos 
los giros y proporcionamos socios. Hága -
nos una visita y so convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 130. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.SCO y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3773. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A r A t L e s q u i n a a A M i b i A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Bodega, vendo una , sola en esquina, 
contra to l a rgo , buena venta y m u y 
cant inera y bara ta . I n f o r m e s : Fer-
n á n d e z , Cerro, 5 3 7 , casi esquina a Te-
jas , No corredores-
14285 2 Jn 
T 7 N ZULUETA, 34, E N T R E T E N I E N T E 
J-li Rey y Payret, venden y compran to-
da clase de establecimie^toe, igual otro 
negocio; rápida y reservadamente. Uav 
compradores para Hoteles, Casas de 
Huéspedes y de Inquilinato. I n f o r m a r á n : 
de 8 a 11 y de 1 a 5, 
14290 a i m 
i " V O . BUEN NEGOCIO. EN UNO D E LOS 
vy mejores barrios de esta capital, ven-
do una gran fonda, garantizando $00 dia-
rios de renta. La doy casi regalada por 
motivos que explicaré al comprador. Pa-
ra más informes dir í janse a Gregorio Del-
gado. Habana. 75. De « a S p. m. Nota: No 
se admiten corredores n i otras ofertas que 
dinero eu mano. 
1^16 o jn_ 
Centro General de egocios. M e hago 
cargo de compra r , vender , a lqu i l a r y 
T A e r e r i u e i n n n ' t raspasar toda clase de establecimien-
L A r L o t N 5>J,ÜÜÜ j t hotel d h u ^ e d e s d 
^ endo uno solo en esquina, buen contra- . 7 ... f\r. • "•««»p«*»«;» y u « 
to v no paga alquiler, buena venta y m u - , i nqu i l i na to . U f i c m a : Empedrado , 4 3 , 
Amistad, 130. Te- ^ T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 á 
cha barriada. Informes 
léfono A-3773. García y Ca. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir , bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad, 130. Teléfo-
i no A-3773. García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 136 García y Ca. 
S E V E N D E 
TT'ENDO UNA GRAN COLONIA D£ CA-
1 ña, situada entre dos Centraws, en 
la Provincia de Santa Clara, coa tres 
trasbordadores dentro c>c la colonia, «an-
chas casas para trabajadores, buenas ca- i ̂ 1 A F E Y R E S T A U R A N T 
sas de vivienda, barracones, gran potre 
en $1,000 una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
14446 31 m. 
X OMA D E L MAZO: EN L O MAS A L -
J_J to de la calle de Patrocinio, se ven- , 
d^n 11200 metros. No hay nada compa- ro. toda clase de vías de comunicación, 
rabie coii la situación de estos solaVeb! con carretas, bueyes, caballos, cr ías de por su elevación y el panorama que de 
ellos se disfrutan. Informes: BU dueño. 
Teléfono M-1346. 
14451 31 m 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio, acera do la brisa, 
se venden dos solares, juntos o separa-
dos, que miden 10X50 metros; se dan 
facilidades. Informa: Vidal Robaiua. 
Bernaza, 1, alto. Teléfono A-540o. 
14356 31 m 
C o u n t r y C lub P a r k . 3.087 metros de 
esquina, c o n agua de V e n t o y perfec-
tamente urbanizado donde ya existen 
diferentes residencias de persanos di» 
t inguidas , a $4 met ro , f ác i l pago . No Mazo, calle Patrocinio, vendo un solar, 
4o ?'dem9ta'->Julio C" P e i & l t a ~ Trucadero 'corredores. San Rafae l , 1 . N é c t a r Soda. 
14152 30 m 
T T ' F X D O o ARRIENDO L A MANZAXA V í b o r a . U n a cuadra del paradero y de 
\ Belascoaín, Peñalver, División y Par- i n í J r> M- l J « fl 
que de Peñalver . como está o fabricada »a Calzada- t u a t r o SOlaiCS de O p o r 
de nuevo. Angel Fernández, Inquisidor, 1 ^ a $f i m^h-n ^ ríe 8 ñ o r 2 8 4 de 
número 15. Teléfono A-3300; de 1 a 2 p. m I ,** a ^ ™ „ D 06 0 P0r ¿ 0 * * ,a* 
No corredores. 10 p o r 2 8 a $6 metro , y una esquina 
29 m ' d e 15 por 3 2 , a $5 .50 , y una de 2 8 VE N T A S : DOS CASITAS NUEVAS E N Añ „ « c CA M C„„ Luyanó, $5.000 cada una. Un chalet Por ^ a -po.SO. No corredores. San 
nuevo en la Víbora, $15.000; otro soberbio: Rnfnol 1 NÁr la r ^nA 
en el Vedado, $50.000. Una magnífica es- i ** 300 14143 1 Jn. 
31 m. 
EN $4.500 SE V E N D E UNA CASA L N Je sús del Mcfite. calle Zapata, esqui-
na a San Julio letra B, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño moderno, renta 
45 pesos; está desalquilada. Tel. A-881L 
Camilo González. Obispo, 40. café. 
14218 30 m. 
N de „ 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita. $4.500; otra 
eu $5.500. $8500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa eu S17.000. Va. 
r íos modernos chalets de $16500. $18.500, 
$25.000. $29.000. $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas. 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao. 
11S24 1 Jn 
• Q E V E N D E : UX SOLAR D E CENTRO, 
^ -1 O aceras de los pares, frente a la b r i -
sa, y en la calle 21 del Vedado .entre D 
y B, de 20 por 50. libre de todo gra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el fondo, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan en Oficios. 36, 
i entresuelos. Teléfono A-5618. 
» 13796 18 a g 
quina en el centro de la ciudad, punto 
comercial. $500. Una magnifica finca en • _ . , \ ' ; 
Matanzas para caña y crianza. $90.000; una E n e l mas elevado y pintoresco p u n t o 
manzana de terreno en los Quemados, fren-, j i r1 i m i . / i J 
te a la línea, y muchos solares en los re-j <le, ^OUnt ry LlUD tengo UU Solar de 
partos Mendoza. Sierra y Almendares. F . ' 
Espiñe i ra . S. en C. Trocadero, 1. antiguo 
Hotel Sevilla, departamento 109. Teléfo-
no A-0835. 
13733 28 m . 
Q E V E N D E . TAMARINDO, MEDIA CUA-
k5 dra calzada, acera brisa, cielo raso, 
portal, sala, saleta, ocho cuartos, frutales, 
palmas, dos pasillos, terreno, 1000 varas. 
Otro $9.000, nn palacete, tres chicas, San 
Leonardo, 3-B, Villanueva. 
14581 31 ra. 
SE V E X D E UNA CASA NUEVA, E N E L Cerro, cerca de la Calzada, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, azotea. Precio: 
$3.000. Informes: Factor ía , número 1-D, de 
12 a 2 y de 5 a" 8. 
13360 30 m 
SE VEXDE EX E L REPARTO MEXDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barber ía . 
10876 2 Jn. 
SL VEXDE LA CASA MORENO, 43, CE-rro, en $2.500, con portal, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, patio y traspa-
tio. Informar. lu: Tcl. A-9707. 
14057 29 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E V E X D E UN TERRENO DE ESQUI-
O na. de 400 metros, en la calle Ro-
dríguez, Reparto de Ojeda, muy barato. 
Informan en Jesús del Monto, 050,. es-
quina a Josefina. 
14772-73 8 Jn 
K EPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 varas de terreno alto, calle Núüez, entre Miramar y Prlmelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada. Precio 
80 vara. Otro, calle Miramar, frente 
a í Parque. Mide 500 varas. Precio $2.60 
rara. Informan: calle 23 y 10, Vedado. 
Telefono F-IO/T J a r d í n La Mariposa. 
13306 J Ja 
2 . 5 0 0 metros, aumentan de v a l o r d í a 
r iamente . Puede usted adqu i r i r l o p o r 
seis m i l pesos de contado y seis en doce 
a ñ o s . T a m b i é n se le presta e l d inero 
pa ra f ab r i ca r . Aproveche ahora , qu ien 
sabe m a ñ a n a sea tarde . Granie la . De 
7 a 1 1 y de 1 a 4 , po r t e l é f o n o A - 6 8 4 0 . 
14200 so m . 
puercos, gallinas y aperos de labranza. 
Precio módico y grandes facilidades pa-
ra el págo. Dará informes: Angel, es-
critorio del Hotel "Perla de Cuba." Ha-
bana. 
14239 8 Jn 
D A V I D P 0 L H A M U S 
SE V E N D E , 
\ J haciendo un diario de $150, con un 
buen contrato, no paga alquiler, tengo 
otro próximo a Prado, haciendo un dia-
rlo de $40, con buen contrato. Informa-
r á n : Cuba, número 66. J. Mar t ínez; de 
9 a H y de 2 a 5. 
10 y de 12 a 2 . 
135 28 m. 
X ^ J L j A t \ J L J 
H I P O T E C A S 
\ L 6 1|3 POR 100, DOY $35.000, CON 
XA. buena garan t ía , dentro de la Haba-
na comercial. A l 7 por 100, doy $8.000, 
en cuailquier lugar de l a cluaad, con 
buena garan t ía . Manrique, 78: de 12 a 2 
14029 1 j n ' 
X J I P O T E C A , S O B R E CASAS, FINCAS 
A i rúst icas, Colonias, ceusos, al más 
bajo luterés de plaza, absoluta reserva; 
antes comprar o vender propiedades pa-
se o escriba: oficinas J iménez y Freijo. 
Übrapía, 48. 
14071 l Jn 
A-3695. REAL STATE. HABANA, NUME-
RO 95, ALTOS 
Especialidad en la compra-venta de f la-
cas urbanas, solares, dinero en hipoteca 
a buen tipo y plazos cómodos para la de-
volución, admin i s t r ac ión de bienes dando 
referencias. Ofrezco casas y esquinas en 
la ciudad, sitios céntricos y comerciales, 
que producen del 7 al 8 por 100 en las 
condiciones m á s favorables para el pago i 
y grandes chalets en el Vedado y Jesús i O E V E N D E UX PUESTO D E F R U T A S 
del Monte. Antes de comprar p ídanme no- | cn proporci6n, en Aguacate 
ta y comparen precios y condiciones. en migmo infurman. 
13872 29 ra. j 1^37 1__Jn_ 
Q E V E N D E , A T R E S LEGUAS D E SAN- ' T T X BUEN NEGOCIO. SE V E X D E UN 
ta Cruz del Sur. dos fincas de 173 \ J Café. fonda y cantina. Buen contrato, 
caballer ías cada uua de ellas, le pasará i'0C0 alquiler. Para informes dirigirse a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
Ignacio . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
(^ASA DE H U E S P E D E S : S E V E N D E , ! D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -J con 4f habitaciones, a dos cuadras f l^ l notera MI trwlac ritntiAaAc* v M «•« 
Parque Central, paga muy poco, alquiler, Poleca " f 1 3 * Cantidades y CU to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas can t idades c o n , mucha fa-
c i l idad para el pago . Abso lu t a reserva. 
14601 26 j n . 
tiene buen contrato y deja una uti l idad 
mensual do $450 a $500. I n f o r m a r á n : Cu-
ba, número 0G, esquina a O'Reilly. J. 
Mart ínez; de 9 a 11 a. m., 2 a 5 p. m. 
C^IASA DE INQI I I . I N A T O : TRASPAs.\-J mos un contrato por $200, más otro 
en $800, estas casas están muy bien si-
tuadas. I n fo rmnrán : Cubu, número 66, 
esquina a O'Reilly. .T. Mart ínez; de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
14420 3 Jn 
Sol; 
1 DINERO, SE F A C I L I T A PARA P R I -
JLS mera y segunda hipoteca. P a g a r é s , 
usufructos, etc. Compro propiedades. Ha-
bana y Vedado. Censos. Créditos hipote-
carios y acciones. Pront i tud y Reserva. 
A. Diaz. Cuba, 48, altos; de 3 a 4. 
14525 31 m 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua 
das. potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. In forma: Abalo. Linca y 
0, Vedado. Habana. 
13758 18 j n 
E S T A B L K C i M í E N T Ü S V A R I O S 
Se vende en la cal le de Neptuno, una 
t ienda de sombreros de s e ñ o r a s , muy 
acredi tada y con buena m a r c h a n t e r í a . 
I n f o r m a r á n : Campanar io , 145, bajos. 
14736 5 j n . 
El Globo. Gallano, 99. Vidriera. 
14576 4 Jn. 
X T H ' O T E C A : S E O F R E C E N P A R T I D A S 
X X de $500, $10.000 y $15.000, en prime-
ra hipoteca, sobre urbanas o rúst icas . Ha-
i baria. Manuel L . Méndez. Manrique, 37, 
altos; de 12 a 1 y de 6 p. m eu adelante 
14090 6 j n 
GRAN CASA DE HUESPEDES, SE ven-de una, de esquina, muy acreditada; 
también situada en buen punto; uti l idad 
más de 600 pesos mensuales; se garan-
tiza. Informan: Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10; de 12 a 2. Alberto. 
14528 6 m 
P O S A D A 
Vendo una cn la Habana, con buena venta 
diaria y un hermoso hotel en la provincia 
de Matanzas. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Oa. 
14G07 31 m. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
V E D A D O 
Ganga: En la calle 11 se vende un solar 
muy bien situado, con 13.60X50. a $S me-
tro. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
H A B A N A 
Eu la mejor cuadra de Empedrado, cer-
ca del Palacio Presidencial, se vende un 
lote de 10X20. en $14.000, propio para fa-
bricar dos casas. Facilidades en la for-
ma de pago. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
V E D A D O 
En la calle B, cerca de 23, acera de la 
brisa, se vende un solar de 16.0UX50. l l a -
no y rodeado de buenas casas, a $14 me-
tro, por tener su dueño que embarcar-
se, l l á b a n a . 82. Teléfono A-2474 
"151 30 m 
Se vende u n solar en l a A v e n i d a 5a. 
de l Repar to Buena V i s t a , pun to al to 
y entre dos l í n e a s de t r a n v í a s , es una 
ganga. M i d e 15 po r 4 8 varas , a $2-80 
la v a r a . Se e s t á vendiendo a l l í a $5 . 
I n fo rmes : M . G ó m e z . T e L A - 6 9 5 5 . 
14723 7 Jo 
/ ^ J O , VEDADO. VENDO UN SOLVR 
con 683 metros. Calle L. 173, entre 19 
y 17, dos cuadras de 23. En el mismo i n -
forman. J Uérez. 
1 » ^ 4 j n ^ 
BUENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA-res esquina, a media cuadra justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausen-
tar. Buena oportunidad. Escr íbame al 
Apartado 825, Habana, Lo llevaré a ver-
los y quedará encantado. Es una verda-
dera flnquita de recreo. Si no necesi-
tara dinero, no vendería. 
g 8d-23 
B O D E G A S E N V E N T A 
Ü i i l L K Ü , I M K L M U ^ í C A 5 A ¿ 
de da dinero en b potecas en g r a n ^ « 
cantidades p u d i e n d » cancelarse r. 
c ia lmente c o n c o m o d i d a d 
Nos hacemos cargo de l a vcntL > es** 
pra de casas; tenemos buenas o/ertas, 
i n f o r m a n : J . Beni tea Fuentes. 
lascoain, 32 . A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
C 7882 la 27 i 
Vendo dos solas en esquina, bien surtidas j De todos precios y en todos los barrios, 
de todo, muy cantineras y con vida pro- • en condiciones ventajosas para el com-
pla, punto céntrico, una en $3.000 con la i prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
mitad al contado, por su dueño tener otras 11 a 9. Manuel Llenin. Corredor Legal con 
ocupaciones, alquiler $10 mensuales, para licencia. 
m á s detalles cn Monte, 155 Café. Fernán 
dez 
H O S P E D A J E 
14479 6 j n 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y n 
la brisa, situada en el mejor punto de la | forma: Vidal Uobalua. Bernaza, 1, alto, 
ciudad de la Habana, deja más de $500; Teléfono A-5465. 
C A S A D E E M P E Ñ O 
Se vende nna casa de empeño, por tener 
que embarcar su dueño; se da muy ba-
rata; buen contrato y poco alquiler. I n -
mensuales. se deja a prueba y se da bara-
ta También se admite un socio, siendo 
trabajador y formal ; es negocio seguro, j 
Para más informes en Monte e Indio, ca-1 
fé A Fernández. 
14444 28 m . 
14356 31 m 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
s o l a r e n h 
SE VENDE la esquina Neptuno 
$450 
14354 
L A FONDA SITUADA EN 
y Escobar, en 
P O R 3 7 5 P E S O S 
Vendo una gran frutería al lado carni-
cería, sin competencia. Vende 20 pesos 
diarios y tiene local para familia. Amis-
tad, 136. García y Ca. 
14607 31 m. 
Jt^ LOS COCINEROS: 
casa de comidas, casi regalada; en 
OPORTUNIDAD i SE VENDE' ' ; ien to ochenta pesos, los vale el fogón 
en ciudad importante I <ie hierro que tiene. Informan en Amar-
de la Provincia de Santa Clara. In for - , K ' \ f ? > ' Compostela, caruicerla. 
man: Droguería Sarrá . 
BUENA uua farmacia. 
14783 6 Jn 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y .quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntrico inmejorable, 
bien surtida de todo; es garantizada de 
25 a 30'pesos diarios y deja más de $200 , V I I > R I E R A ' NEGOCIO U R G E N T E , POR 
fe; para más deta-i ' enfermedad se vende una de tabacos. 
POR TENER QUE EMBARCARSE por enfermedad, Be4 cede un contrato por 
H años y todos los út i les para explotar 
una Industria Importante. Se cede muy 
barato por ser urgent ís imo. Informes: 
ü r b ó n . DIARIO DE LA MARINA. 
13965 29 m 
cigarros y quircalla, en punto sin com-
petencia. Buena venta y largo contrato. Es 
negocio. Razón :-* Pcruaza. 47, altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
14216 30 m. 
0 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta acera de la sombra, se 1 Vendo una grande, bien amuebladá. 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen 
U . Víbora. 
11824 i j n 
mensuales. Vista hace 
lies en Monte e Indio, café. Fernández. 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas finas y de viandas, bien surt i-
dos y acreditados, con local para vivir , 
punto céntrico, de vida propia, uno en 
MBO que deja $150 mensuales; otro en i " se vende una vidriera de tabacos y 
$225 v varios mas. Véalos y se convence- cigarros, por no poderse atender. Se da 
rá. Informan en Monte e Indio. Café. Fer- en 500 pesos, deja libre de todo $100. D l -
nández. rlgirse a la misma, a todas horas: Ra-
/-•'-> » M c i c k n r U f T r c n r n r c yo t V™ioaeA. Manuel Vivero, café. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 13960 29 m 
PfcRTUXIDAD: UN BUEN NEGOCIO! 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 la SI d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
1203S SI m 
n j T p x $4,000 V E X D O GRAX BODEGA E N 
contrato, acera de la brisa, situada en i JLJ el barrio Colón, muy cantinera, gran 
el punto mfts céntrico y comercial" de ec-, local, bien situada; otra en $2.000 en To-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta- I vo. Figuras, 78 Tel. A-6021; de 11 a 3. 
lies en Monte, 155. Café. A- Fernández. I Llenín. 
14800 2 Jn l 13900 m. 
Al f redo D i a g o . D ine ro en hipoteca en 
todas cantidades. C o m p r a ven ta de ca-
sas. Solares en e l Vedado . Calle de 
Cuba, 5 2 , bajos. T e l . M - 2 6 6 5 . 
13347 12 Jn 
DINERO DESDE E L fi POR 100 ANt A i , de 100 pesos hasta $100.000, para hipo-
tecas, alquileres, usufructos. pagorés. 
prontitud y reserva. Invertimos $3(X).000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havaua Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9118. 
13724 2 Jn. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 1 » . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA L'NA CRIADA D E MA-
KJ uo, no tiene que servir mean. Sueldo 
|20 y ropa limpia, en Tejadillo, 3̂ . 
14«10 - Jn 
C K S O L I C I T A UNA CRIADA, l 'ARA 
O habitaciones, que entienda de costura. 
Ha de dar referencias. Buen sueldo. 17, 
número 1Í13, Vedado. 
14807 3 Jn 
C K N E C E S I T A UNA CRIADA, l 'ARA 
KJ ayudar a todas las íaenas da la ca-
sa y que duerma en la misma. Se da 
buen trato. Santa Catalina, 1 3|4, esqui-
na a San l'ablo. Cerro. 
C 4M3 3d-30 
C O M I S I O N I S T A S Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O - . Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA kJ ia para todo el servicio de una se- I O tres de familia y que ayude a la lim-
fiora.' Ha de saber cocinar a la criolla j pieza de una casa pequeña. Sueldo 30 i 1^ Drov¡ Je Ha | ,ana . Santa 
y traer referencias. l'efi<5n, número 11. pesos. Cerro, 432. 1 Fiuvincia» uc n a u a u a , 
Cerro. I 14504 31 
143ís5 28 m 
O E SOLICITA, KN KMl'KDRADO, Ti. 
¡O1 altos, una criada de mano, que sea 
práctica, si no sabe que no se presente. 
Sueldo $25, ropa limpia. 
14398 29 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE KN-tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación qus no se presente. 
San Rafael SI altos. 
C-1271 In. 4 t 
O O L I C I T O UNA 8ESORA, SOLA, PA 
O ra el cuidado y limpieza de los al 
tos de la casa CUeilly, 72, altos, entre i 
Villegas y Aguacate, a cambio de 
babitacidn, con luz, indispensable 
rendas. 
14425 28 m 
S ' 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
Manila, 10, Cerro. Informan: de 8 a 
> 12 a. m. 
14387 28 m 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
renta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565. Habana . 
2065 27 JL 
IN S T I T U T R I Z : EN LA (JlINTA " V i -lla Mina, en Buena Vista, Muriunao, se 
I solicita una Institutriz francesa o ame-
rirana, con preferencia francesa, para un 
niño de ocho años, que habla francés e 
inglés. Informan en dicha Quinta, de 1 
a 3 p. m. 
,13990 31 m 
una . 
« f e - g E 
^ E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
k3 sular, para los quehaceres, en casa 
de un matrimonio, extranjeros, sin hi-
jos. Se da buen sueldo. Dirigirse a Paúl 
üetker, Aguiar, 122, primer piso. 
14781 • 2 Ju 
C E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
O cocinera, en Galiano, 15, altos. 
14753 2 Jn 
i i E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
14 a 10 años, que duerma en la co-
locación, se paga buen sueldo. Informa-
rán : calle 1). 207, entre 21 y 23, Ve-
dado. „ . 
14703 2 Jn 
SK SOLICITA UNA MANEJADORA Y una cocinera, para corta familia. Be-
lascoaín, 227, altos, esquina a Lealtad. 
1 I7i>7 - J " 
r j B SOLICITAN lH»s CAMARERAS) DE 
O mediana edad, pan limpiar habitacio-
nes y que sepan repasar. Si no son for-
males que no se preseuten. Zulueta, nú-
mero 3. L . 
14fSl5 , 2 Jn 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, cer-ca del colegio de Belén; de planta ba-
ja, que tenga seis o más habitaciones y 
también se compraría una ch*ca, al la-
do de ésta. Compostela, 167, altos. Te-
léfono A-5154. 
14383 28 m 
Americana, blanca, se desea como ma-
nejadora. L í n e a y L . S e ñ o r a de Solo. 
14257 31 m 
S O L I C I T A UNA SEÑORA O UNA 
oven, para ayudar en los quehaceres 
de la cocina; no importa si es recién 
llegada. Informarán: Reina, 14, bajos. 
14429 28 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA O UN 
O cocinero, que sepa bien su oficio. Se 
paga un alto sueldo. Informes; de 10 a 
12 y de 1 a 3, en 27, esquina a K, Ve-
dado. 
14300 28 m 
Criada de mano, que entienda de co-
cina, se desea en L y L í n e a . S e ñ o r a 
de Solo. 
14258 31 m 
EN P E R S E V E R A N C I A , NUMERO 13, se solicita ' una criada, que entienda 
algo de cocina, para un matrimonio. No 
hay niñus n< animales. La casa es chica 
14112 28 m * 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a S40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. • 
in 20 m 
SK N E C E S I T A UN COCINERO D E CO-lor, para la Víbora. Sueldo 50 pe-
sos. Si no lleva recomendación por es-
crito que no se presente. Para tratar: 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
14674 5 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BUEN sueldo y ropa limpia, en Calzada, 72, 
O tumbradas a servir. Buen sueldo. Be-
lascoaln, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
14733 1 J"-
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora en Calzada esquina a I , para una 
nlñita de seis meses; tiene que estar dis-
puesta a ir a New York, y teiene que te-
ner muy buenas recomendaciones, si no 
aue no so presente. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. . 
i IT4:> U l I : - . 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E mano, una para comedor y otra para cuartos, y una manejadora. Se les da 
de sueldo, uniformes y ropa limpia. 
F-3141. Vedado. 23, esquina A. 
14616 1 J11 
O E SOLICITA UNA CRIADA. QUE E N -
tienda algo de cocina. Sueldo $2u. Con-
sulado, 10, altos. Puerta de la izquierda. 
14621 1 Jn 
L E SOLICITA UNA NISA, D E 14 A 16 
kJ años, para la limpieza, y una coci-
nera, en Escobar, 90, altos. 
14626 1 Jn 
LM: SOLICITA UNA H I E N A S I R V I E N -
kJ ta para comedor. Tiene que traer 
referencias. Sueldo I30i ropa limpia y 
uniíorme. Calle G, número 42. bajos en-
tre 17 y 19. Teléfono -F-1C27. Vedado. 
J4654 1 J " 
O R SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kj dora, que tenga rcíerenchis para una 
niña de dos años y una criaTla de mano. 
Sueldo 2̂5. Malecón, 12, bajos, izquieí-
14ÜG(> 1 in 
ÍJE NECESITA CNA MANEJADORA, 
¡O blanca, para la Víbora. Sueldo ¿0 pe-
sos, uniíonno y ropa limpia. Calzada 
Jesús del Monte, entre Lagueruela y Ger-
trudis. "Villa Loreto.-' ' , 
14075 " 3a 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
KJ ipnsular, para limpieza de habitacio-
nes y que sepa algo de costura. Buen 
sueldo, Be exigen referencias. Línea, es-
quina a », Vedado. ! 
14641 _ J , L _ 
1/ N GERVASIO. :«, SE S O L I C I T A una _j eriatU y una lavaiuiera. 
14646 l Va 
O E SOLICITA CNA MtCHAcí lA , E S -
pañola, para criada de mano, puede 
dormir fuera de la colocación, l'ara in-
fomes: Amargura, W, primer piso. 
116X1 1 J n ^ 
¿JE SOLICITA CNA MANEJADORA, pa-
KJ ra un niño de tres meses. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, üi, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora. 
146*1 ^ J n „ 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E M A-
»C; no, para corta familia. Manrique, 61, 
altos. • , . 
1 mS4 L J _ 
O E SOI K I I A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, (iuc entienda algo de cocina; 
se da buen sueldo. Compostela, 129, al-
tos. ., . 
146SÓ 1 JN _ 
Ü M DOMINti lEZ. t, C E R R O , SE SO-
X-j licita una crmda, con referencias, pa-
ra cuartos. 20 pesos y ropa limpia. 
niAto i Jn 
T ) A R A CN MATRIMONIO SE S O L I C I -
X ta una criada, peninsular, de me-
diana edad, para cuartos y c(;ser, si co-
se bien se le daríl más de $2o, ropa 
limpia y uniformes. Inforinau: Clilza-
da de la Víbora, 700, después del Cru-
cero de Havana Central. Presentarse des-
pués de las dos. . . 
14602 1 J " 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
KJ ayude a la limpieza en la calle 2, nú-
mero 8, entre 0 y 11. Vedado. Sueldo: $25 
Vedado. 
14087 30 m 




Monte, 223, altos. 
T>ARA UN MATRIMONIO, UNA MU-
JL chacha, blanca, do 14 a 16 años, pe-
queños quehaceres, buen trato, sueldo, 
casa y ropa limpia. Informan: Aguila, 
215. Peletería L a Iberia. 
14182 t 30 m 
Q E S O L I C I T A CRIADA O CRIADO, D E 
O mediana edad, para asistir a un señor 
paralítico, que no está en cama. Llamen 
al teléfono F-4007, donde darán Infor-
mes. Buen sueldo y buen trato. Se exi-
gen referencias. 
14176 30 m 
Necesitamos un segundo cocinero^ pro-
vincia Habana , $40, ropa limpia y 
fuma, un ayudante cocina para la 
misma casa, $22, ropa limpia y fuma, 
dos dependientes c a f é , $25, un pasan 
te para Colegio, $30, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y C a . 0 ' 
R e i ü y , 32 . 
14437 28 m. 
¡ G R A T I S ! 
C R I A N D E R A S 
A L A S F A M I L I A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa leer, para los quehaceres de 
una casa de corta familia. Ha de traer 
buenas referencias. Se dan buena comida 
y buen sueldo. Informan en la calle de 
Hospital, número 2tí, entre Zanja y Va-
lle; de 11 a 1 solamente. 
13930 29 m 
SB DESEA CNA CKIADA, PENIN8U-lar. Joven, para limpieza de habitacio-
nes. Buen sueldo. Dirigirse al Hotel 
Trotcha, Vedado. 
13963 29 m 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el jard ín . Sueldo: $20 
y ropa l impia. Calle H , esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 6 a 9 de la tarde. 
11 1 Jn. 
I^N PASEO, ESQUINA A 19, S. PARA--J Jón, solicitan criado de mano. Se exi-
gen referencias. Sueldo: 535 
J i l ü i ; 1 jn. 
¡ ¡ O J O A Q U I , O J O ! ! 
Necesito un criado de mano, sueldo S40-
dos chauffeurs, españoles, ^00; un porte-
re.o $30; un Jardinero $30; dos dependien-
tes $2o; un sirviente clínica, $25; un co-
cinero $40- diez trabajadores para fábri-
ca, $2.o0 diaria y casa. Tengo muchas más 
colocaciones. Habana, 126 
14439 • oo „ 
¡ G R A T I S ! 
Clichés, vistas de cine, carteles, cir-
culares, muestras y cupones SIN COS-
TO PARA USTED para la propagan-
da de introducción de artículos exclu-
sivos, patentados y de consumo diario, 
con más de 1U0 por 100 de utilidad. 
Controle su zona, trabaje por su cuen-
ta. Más de $300 mensuales, si los tra-
baja. Independícese. Obtenga el mono-
polio antes que otro pe anticipe. Pida 
informes a Químicos Manufactureros. 
Habana, 26, Habana. 
1470S 1 Jn 
IpN SAN R A F A E L , 101, ALTOS, SE 80-J licita una buena cocinera, que sepa 
hacer plaza i se paga buen sueldo. 
31 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE entienda de cocina. 
pequeña. 
14553 
para una casa 
Sueldo 30 pesos. Cerro, 432. 
31 m 
Q E S O L I C I T A PARA L A L I M P I E Z A Y 
lij mandados, un muchacho fuerte. Dor-
mir y comer en la casa y $20. Jesús Ma-
ría, 17. 
14527 31 m 
SE S O L I C I T A N DOS APRENDIZ AS Y una media operarla de modista, cu 
Habana, 20o, altos. Paz Alonso. 
14379 2S m 
Q O M B E R B X B A a V APRENDIZ AS A D F -
kJ lantadas, se necesitan. con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de 1» 
peluquería Josefina. Galiano. 54 
^ W * 31 m 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, V \ R \ 
O pelar papas y UJ-udar algo en la co-
cina. Hotel Koyal. 17 y J . Vedado 
14377 28 m 
MUCHACHO: S E SOLICITA UNO PARA la limpieza, quince pesos al mes y 
comida. Lamparilla, 74, botica. 
14509 31 m. 
SE S O L I C I T A UN MECANICO. QUE sepa forjar y limar y que sea cum-
plidor, para plaza fija si da buen re-
sultado. Luz. 87. Habana. 
14373 28 m 
SOLICITAN VARIOS MUCHACHOS 
como aprendices, en la prenderla "La 
Sortija." Monte, 2-U. 
14862 28 m 
SE C( 
I M P O R T A N T E 
Solicito un socio con poco dinero para un 
negocio ya establecido o vendo mi ofi-
cina bien acreditada, por no poderla aten-
der. Informes: González. Dragones, 44. 
14745 , 1 jn. 
SE SOLICITA ÜN A P R E N D I Z PARA 
sombrerería. "La Parisién," Muralla, 
número 22. 
14613 1 Jn 
^ , . , . . . — O E SOLICITA UN HOMBRE, PARA Desea colocarse una Inmejorable criandera, ¡3 
con certificado de sanidad. También se 
ofrece un magnífico chauffeurs, mecáni-
co, español, sin pretensiones; un buen 
criado de mano, un portero, un matri-
monio y dos criadas. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. L a Palma. 
14439 28 m. 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de, instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
P E R D O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S E Ñ O R A D I G N A P E R E Z 
Se solicita para asunto que le puede inte-
resar en la Oficina Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
14604 31 m. 
S " 
B DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
María Pérez de Nigrán, para asun-
tos que le Interesa. L a reclama Teodo-
I ro Rodríguez, en Escobar, 106, altos. 
I 14C03 1 jn 
Q B SOLICITA CN B I EN t KIADO DE 
kJ mano. Jesús del Monto, 620 Víbora-
tiene que traer informes de las casas qué 
haya servido y ser trabajador. Sueldo 
$oO; si no reúne estas condiciones que 
uo se presente. 
j g W 28 m 
y ropa limpia. 
14Ó77 31 m. 
t j E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
t̂ j no. Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. 
Reina, lol, primer piso, derecha. 
11504 31 ni. 
oR N E C E S I T A MCCHACUITA PARA 
>0 cuidado de una niña blanca o de co-
lor. guinUi Avenida, Zulueta. 71, habita-
ción número S. 
i Í562 31 in. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, con referencias, para 3 de fami-
lia en H, 124, entre 13 y 15. Buen sueldo. 
14483 31 m 
O K N E C E S I T A UNA CRLVDA, PARA 
kJ limpieza de habitaciones, que sea for-
mal, trabajadora y que sepa zurcir. Buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Ca-
lle G, esquina a 19, número 175, Ve-
dado. 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. 
KJ que sepa algo de cocina y que esté 
dispuesta a embarcarse con la familia 
para Nueva York. Dirigirse de 10 a 12 y 
de 2 a 4, a Línea, 69, esquina a Paseo. 
14519 31 m 
C I E ^ S O L I C I T A VyA CRIADA, BLANCA, 
kJ para un matrimonio, calle 5a., nú-
mero 78, entre Paseo y 2, Vedado. Suel-
do $25. 
14523 31 m 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c a s i t a n en el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
ind. 1 m i C 1888 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kj tres de familia, eli San José, 91-A al-
tos. 
2 jn 
O O C I N E R A : EN MONTE, NCMERO 
\ J uno, altos, se solicita buena cocine-
ra y repostera, que sepa hacer platos a 
la andaluza. Se paga buen sueldo; pero 
que no se presente si no reúne condi-
ciones exctftentes, con buenas referen-
cias 
14760 2 j n 
C E N E C E S I T A UNA B C E N A COCINE-
kJ ra, que sepa guisar a la española, 
francesa y criolla, que sea repostera. 
Sueldo 30 pesos. Se da plaza. Calle G 
esquina a 19. número 175, bajos 
l*76ó 2 Jn 
Q R S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA 
kj que sepa de cocina, para un matri-
monio americano. Informan: calle C, nú-
mero 191. altos, entre 19 y 21. 
14738 i jn . 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Antonio Pérez y Ares, por haber fa-
llecido dos de la familia. Lo solicita su 
hermano Andrés Pérez Ares. Maloja 109, 
que escriba. Habana. 
13886 28 m 
V A R I O S 
SOI.KTTO ¡SESORITA, D E 23 A 30 artos, mecanógrafa, que sepa algo de 
oficina. Dirigirse por escrito a la In-
dustrias Metalúrgica Cubana. Zanja, SL 
14798 2 Jn 
portero, con referencias. Sueldo 30 
Sesos y mantenido. Prado, 77-A. altos; e 11 a 4. 
14706 1 Jn 
S O C I O P A R A A U T O M O V I L E S , 
accesorios y taller bien establecido. Egl-
do, 18. Teléfono A-9846. 
14140 1 jn 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A S 
En Aguila, 44, se solicitan varias ofi-
cialas de modistas aventajas. Se da el 
almuerzo. 
Mt;s9 1 Jn 
S e so l i c i tan agentes q u e q u i e r a n 
g a n a r de 8 a 1 0 pesos d i a r i o s , s in 
m u c h o t r a b a j o . C e r r o , 9 0 3 , f r e n -
te a l a C i é n e g a . 
14619 1 Jn 
BA R B E R O S , S E S O L I C I T A UN O P E -
rario fijo. Sueldo: 60 pesos. Mercade-
res, 11. 
14583 31 m. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l ta l l er t o d a c la se de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . * 
C-2578 Ind. 29 mz. 
H I E L O 
F á b r i c a " L a M a t i l d e " , 3 9 , 
en tre 2 P a s e o . 
P a r a los p r i m e r o s d í a s de 
J u n i o n e c e s i t a m o s h o m b r e s 
p r á c t i c o s e n r e p a r t o de hie lo , 
t a m b i é n o f r e c e m o s b u e n ne -
goc io a los que d e s e e n po-
n e r d e p ó s i t o , e l q u e n o d é 
g a r a n t í a q u e no se presente , 
p a r a t r a t a r de o c h o a once y 





14496 Q- <le v,, *A 
51 
14231 
S e so l i c i ta u n pa i l ero d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a de l C o 
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-3139 ind. 9 ab. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa. 
12745 8 In 
SE S O L I C I T A N DIBUJANTES P R A C T I -COS para detallar estructuras de ace-
ro. Diríjanse a Señor 87. DIARIO D E 
L A MARINA. 
14408 Z8 m 
M E C A N O G R A F O 
q u e c o n o z c a e l i n g l é s y t enga 
e x p e r i e n c i a e n e l uso d e l 
d i c t á f o n o . D e b e p r e s e n t a r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o m p a -
p a ñ í a N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , S . A . 0 ' R e i l l y , 
n ú m . 6 1 . 
14592 1 Jn. 
Vendedor de harinas. Casa comisionis-
ta, con varios molinos buenos de ha-
rina, solicita experto vendedor para 
trabajar la Habana a base tanto por 
ciento de las comisiones- Referencias, 
honradez, competencia indispensables. 
P é r e z , Apartado 1633. 
13928 31 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. CON referencias. para mandadero, en 
baña, 88, sastrería. 
14725 1 jn 
Ha-
SO L I C I T O 3 V E N D E D O R E S V I V E R E S , $60 ó comisión; 2 dependientes víve-
res, " $25; 3 de ferretería, 3 calzado, 3 
quincalla, 2 drogas, 4 más víveres, hasta 
$150, 3 zapateros, campo; un auxiliar car-
peta, $40-$75. Informan: Obrapía, 98; de-
partamento, 2L 
11506 31 m 




S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en' l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
12057 «1 m 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , S E S O L I -cita Joven apto, con buena letra, ver-
sado en cáálculos y con referencias, para 
importante firma dê  esta plaza. Será pre-
ferido el que sepa Inglés. Informes per-
sonales: Prado, 93-B. Departamento nú-
mero L De 5 a 6 precisamente. 
14590 31 m. 
_ 14491 ^onte, 3^0,e q n « ^ * 
^ 0 s ^ e r a s r ^ ¡ ¡ r 7 r r ^ ^ 
tal leres del " p L ba>r 
H ^ n a y M ^ ^ C f 
p a n t a l o n e r a s v r . L - " W 
l o b u e n i 0 J l " " " ^ « t 
14400 
A G E N C I A D E 
nal, Co„ b u e n ^ ^ S ^ . ^ ^ 
tro y fuera dtT la M ?ci»8. DÍI' 
V Í Ü A V E R D T T ^ 
O M y , 3 2 . Te lé fono A 2 ^ 
con buenas referencia» ^ 
A G E N C I A A M E R I C A N A l f t 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , alto, . 
Teléfono A.J 
Teñamos toda clau da nar.— 
ted necesite desde ei m ^ ^ , , ^ 
pleado hasta el mág ew.rio 
ra el trabajo do crt"dos COm0; ̂  j 
nes. Institutrices, mecánton. V ' « 0 \ 
oficinistas taquI¿rafos y u ^ , ' W 
mos facilitado muchísimos " m ^ í 
las mejores firmas, cagas p V f f l i * ! 
genieroa. Bancos y al comerX-n Jí!'! 
» d« 1« Ciudad comTol d " ^ ! 
Solicítenos y ge convencerá i w f1 
cy, p-KeUlv. 9^, altos, o en T J S 
Fiatlron. departamento 401, cal , a 
quina a Broadwaj. N«w York. 
E l .DIARIO DE 14 MARI-
N A lo encuentra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — _ _ _ _ _ 
E N S E Ñ A N Z A S 
Aviso: Se soslicitan costureras en M u -
ral la , 113, altos. Se prefieren para 
c r e p é . 
14777 8 jn 
CJE S O L I C I T A UX MUCHACHO, gran-
KJ de, para repartir, con una carretilla 
de mano, paquetes. Encuademación. Obra-
pía, 116 y 118. • 
14779 . 2 jn 
Q E SOLICITA DNA COCINERA QUE E N -
kJ tienda algo de repostería y que sepa 
cocinar bien en la misma una muchacha 
para habitaciones. Tel. A-9443. Amistad 
número 87-l|2. 
14749 l jn. 
M E C A N I C O 
S e so l ic i ta u n b u e n m e c á n i c o , q u e 
s e a c o m p e t e n t e e n l a r e p a r a c i ó n 
d e m o t o r e s de c a m i o n e s y q u e se-
p a f o r j a r . B u e n sue ldo p o r m e s e s 
y t r a b a j o p e r m a n e n t e a l q u e l o 
m e r e z c a . E l q u e no p u e d a m o s -
t r a r d o c u m e n t o s s a t i s f a c t o r i a s q u e 
p r u e b e n s u c o m p e t e n c i a y b u e n a 
c o n d u c t a , n o d e b e p r e s e n t a r s e . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 ; d e 9 a 
11 d e l a m a ñ a n a . 
14764 6 jn 
SE D E S E A UNA COCINERA, BLANCA, para un matrimonio y tres niños; buen 
sueldo; plaza hecha o se le da. Lacena, 
ü, altos. Entre San Miguel y Neptuno' 
14748 i jn . 
DI E Z PESOS DIARIOS O MAS OANA-rán mis agentes. Habiendo adquiri-
do la representación de una gran fá-
brica de novedades, solicito agentes en 
todos los pueblos de la República. P i -
da informes a .1. Z. Núfiez. Apartado 236. 
Sagua la Grande. 




E S O L I C I T A UNA PERSONA. QUE 
sepa la mecanografía y taquigrafía 
en francés, para trabajo temporal. Re-
ferencias indispensables. Dirección: Te-
niente Bey, número 71, bajos. Habana. 
14423 M m 
DOS J O V E N E S , DE 18 A 20 ASOS, So-licito que deseen aprender reparar 
aparatos eléctricos. Sr. Díaz, Zulueta, 36 
y medio. 
11587 31 m. 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y A P R E N i dizas para hacer gorras y sombreros 
de tela. San Ignacio, 42, altos, entre Obis-
po y Obrapía. 
14(508 31 m-
EGIO '«AMELIA D E VERA." PIDA 
respecto en Galiano, 18 y 20. Ha-
bana. 
14158 28 jn 
" S A N A L B L K T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S | 1 7 . n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Hágase taquígrafo-mecanógraso en espa-' Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ñol; pero acuda a la única Acddemía que i ' f- í ' J \ Cl m 
por su seriedad y competencia le garan- ra uomesticas ^criadas,;, viases a OO-
!n 7 e 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos mujeres jóvenes para ca-
mareras en Morón; sueldo, $40, casa, co-
mida, muchísimas propinas y todos los 
gastos pagos. Tratarán directamente con 
el dueño aquí. Habana, 126. La Palma. 
140()r> 31 m. 
Solicitamos viajante, c o m i s i ó n 3 por 
100, para la l ínea de Pinar del Rio , 
giro de v íveres finos. Dirigirse por 
escrito dando referencias a! apartado 
674. 
142.'í0 31 m 
tiza su aprendizaje. Basto saber Que te- m ^ J J ^ dg 4 a & Director: L . Blanco, 
nomos 2o0 alumnos de ambos sexos dirigí- 1 R 
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. I ~ ,i]3 
Desde las 8 do la mañana iiasta las 10 
do la noche, clases continuas de tene-
duría, gramática, aritmética para depen-
dientes, ortografía, redacción, inglés, fran-
cés, taquigrafía Pitman y Orclinna, dic 
táfono, telegrafía Pitman y Orellana,l820 
táfono, telegrafía, bnchilierato, peritaje 
mercantH', mecanografía, máquinas de cal-
cular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido locaL fresco y ventilado. Precios 
bajísimos. Pida nuestro prospecto o visí-
tenos a cualquier hora. Academia "Man-
rique de Lara". Consulado, 130. Teléfono 
M-2766. Aceptamos internos y medio in-
ternos para niños del campo. Autoriza-
mos a los padres de familia que concurran 
a las clases. Nuestros métodos son ame-
ricanos. Garantizamos la enseñanza. Con-
suíado, 130. 
14699 1 Jn. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E botica, para el interior, buen sueldo, 
para hombre honrado y con referencias. 
Informes: Mario Blanco. Teniente Rev, ¡ 
S4, altos. 
14778 2 Jn 
s país, blanco o de color, para corta fa 
milla, aseada y formal. Neptuno, 162, prin-
cipal, letra A 
14746 1 jn . 
( J E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
para ayudar con un niño y limpiar. 
Sueldo 18 pesos, es para la fortaleza L a 
Cabana. Informan: Neptuno, 105. 
C 4498 4d28 
QK S O L I C I T A UXA P E N I N S U L A R , PA-
ra hacer ia limpieza de una casa 
chica, en la mañana. Industria, 58. 
11536 31 m 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, en B, 72, Vedado, entre 23 y 21, 
L a de tener referencias. Sueldo 20 pe-
sos. Teléfono F-4172. 
14517 4 jn 
<JE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
habitaciones fuera de la Habana. I n -
formes: Manrique, 31-C, altos. 
14516 31 m 
t ! E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, que 
kJ sea formal y que sepa su obligación, 
para ayudar a ios quehaceres de una cor-
ta familia, puede dormir en su casa. 
Informan: Empedrado, 31, 2o. piso. 
14394 28 m 
SE S O L I C I T A UXA C R U D A , F O R M A L , de mediaiia edad, que cumpla con su 
deber y duerma en la colocación. Sueldo 
$25. Bernaza, número S4, altos. 
14390 28 m 
( J E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra. Sueldo $27. Malecón, 42, altos, es-
quina a Aguila. 
14707 1 jn 
EN L A VIBORA Y P A R A CASA D E corta familia, se solicita una cocine-
ra, blanca, joven, soltera y aseada. Ha 
de tener buenas referencias, se paga 
buen sueldo. Avenida de Acosta y Fe-
Upe Poey. 
14633 1 jn 
EN DOMINGUEZ. 2, C E R R O , licita una buena cocinera, 





O ABA l N MATHIMOMO, EN E L R E -
JL parto Almendares, so solicita una co-
cinera, blanca, que haga la limpieza y sepa 
cocinar bien. Sueldo: de $25 a $30, según 
trabaje, ropa limpia y muy buen trato. 
Informan en Bernaza, 2, establecimiento. 
Teléfono A-8538. 
14585 31 m. 
Se solicita una cocinera blanca 
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, de hospedaje, soli-
cito un socio, que sea formal y serio, 
que disponga de S2.000 aproximadamen-
te, esta casa está dejando m á s de $500 
mensuales y se deja llevar la adminis-
tn idón de dicha casa. Para más deta-
lles en Monte, 155, café. Fernández. 
14800 2 jn 
S E D E S E A 
L'n muchacho para oficina americana, de-
be vivir en la Habana y que venga acom-
pañado por sus padres. Se le da sueldo 
para empezar. The Beers Agency. O'Rei-
Hy. :" •• altos. Departamento, 15. 
C 4541 3d-30 
P R O F E S O R A G R A T I S D E I N G L E S 
Una distinguida Joven, maestra de escue-
la del Board of Education of Cnicago, 
con título universitario y hablando es-
pañol, desea ponerse en comunicación con 
una familia distinguida de la Habana u 
otro punto de la Isla de Cuba para en 
cambio de U pensión solamente, enseñar 
gratis el inglés a las hijas de la casa, du-
durante los meses de vacaciones: Julio y 
Agosto. Escríbase a Miss Harrict Mosse-
llielm, 134, Oakdale Av. Chicago, E . U. 
P. 9d 29. 
¡¡APRENDA A C H A U F F E U R l ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Ío que en uingúu otro oficio. IR . K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internos durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General' Lee, 31. Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-7420. 
14696 13 jn 
Se necesita una enfermera para aten-
der a una señorita* Buen sueldo. C o -
l o c a c i ó n permanente. V í b o r a . P a r a ' 
fratar* VÍHIMIM l"»1! haÚM» do 1 a A 1 Director de esta gran escuela, es el ex-tratar . Virtudes, IOD, DajOS, de J a 4. perto má8 couociS0 ea ia República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
Profesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alum:ias para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67. 
bajos. 
C 370 alt ir ]0 « 
PA D R E S , BASTAN S E S E N T A L E C C I O -nes para que vuestros hijos sepan leer . 
y escribir. Un Método originallsimo y su- i mos para ingreso en el Instituto y damos 
mámente agradable a los niños se emplea ' clases de Solfeo y Dibujo. Para el inte-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
12664 31 m 
L A U R A L D E BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Tesedurít | 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . TEL. A-l 
5 P A N I S S LESSONS. 
13182 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesrs Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día' en esta República, 3a. edición. 
Un tomo en 80., pasta. $L 
AL G E B R A , GEOMETRIA. TRIGONO-metrla. Física, Química, Historia Na 
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124, altos. 
8860 . 4 jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
La más moderna. Directora: Señora Ma-
uuela Dono. Especialidad en ciases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda cíate de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte, 
lloras de clase: d e 3 a 4 y d e 8 a 0 no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 Jn. 
A CACADEMIA MERCANTIL ¥ 
X X idiomas "La Comercial." Claiet 
ticulares o colectivas de tres o n 
alumnos de Inglés, Teneduría de Lib 
(teoría y práctica en cuatro meaei, 
clusu el cálenla mercantil, abreviado, 
gún los adelantos del día) y Correap 
dencia mercantil por profesor experii 
tado. Reina, 3, altos. 
11870 1 
C L A S E S D E BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andalui. Sij 
10, principal. „ 
13753 
A C A D E M I A VESPÜC10 
Enseñanza de Ingléa, español. UfluU 
Í1-. y mecanografía. Las cuoUM eon. 
ra los idiomas, $4; taquigrafía, »i, 7 1 
canografla. $2. al mes. Concordia. grafía, 
bajos 
12179 i i 
A C A D E M I A D E C O R T E "A 
^ i ^ ^ r ^ d ^ r J j 
enseñanca en dos meses, con oe 
Título, Procedimiento el ̂ ' P ^ . 
rápido conocido. Clases a domlcU 
ia Academia diurnas y nocí 
seña corte y costura en g 
por correo. Precios convencional** 
.endHii los iWil»» 
A CADEMIA DE CORTE I ¿ j g 
X A Sistema Acmé, la ^ " . " ¿ e g ^ d 
garantiza la ensefianM en do» n * g 
.ia título; se hace á<*£X á* ̂ \ 
10 ¡\ 
A C A D E M I A 
Corte y Costura Di i^toras^lnu. 
via. Fundadoras de " « ^ ' p r i m e r 
Lana, con medalla de o" J.v—,„ 
^« in í'eutral Martí 
cinco centavos vara, 
número 76, 
13074 
mío de la C nt l r" y , 3 
que me autoriza Par* nprXi(5n «» W 
rara el profesorado con opc ^ 
de Barcelona. L a alumno 
mer mes P^ede hacerse su* SQ 
la misma. Dos de f am6S. S* 
oesos; alterna- wsos^SP8 a domn 
^ m é t o d o 191> * V i « n d e T « ' 
Teléfono M,1H- v irlDU «Jí 
12021 S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dlsci. 
pulos. Habana, 183 bajos. 
11926 1 jn. 
\ CADEMIA E L "SABER." CLASES DE 
X A Inglés, Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Además prepara 
14701 6 Jn 
VE N D E D O R : SE NKCESITA PARA trabajar en plaza un muestrario de 
ropa Interior, de fábrica extranjera. Se 
exigen referencias y que tenga conoci-
miento del giro. Apartado 2176. 
14817 2 jn 
S E N E C E S I T A U N B U E N V I A J A N 
de T E V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A . 
para tal fin. .Suceso garantizado. Leccirtn 
a domicilio o en casa del autor. M. G. 
Rodríguez. Zulueta, 73, primero. 
14582 _ _ _ _ _ _ 6 jn. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no ae deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar uuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
mediana edad, para cocinar y hacer ¡ B U E N S U E L D O . S E E X I G E N R E F E - E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ", t \ . quigrafía "Pitman", S3. Mecanografía 
I al tacto, ?2. Ortografía práctica, ?2 al mes. 
;. Desea usted ser un competente Taqui-me-
canrtgrafo ortográfico? Acuda a nuestra 
I Academia y en corto tiempo verá el re-
i •altado de nuestra Enseñanza. Clases a 
I domicilio por expertos profesores titula-
I dos. Visítenos. Sánchez G6mez. Prado 123 
! Altos. Tel. A-7107. 
14435 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, para servicio de comedor, que 
•ea fina y tenga quien la recomiendo. 
Chacón, número 4, altos; sueldo $25 y 
ropa limpia. 
14386 29 m 
EN LA CALZADA D E L C E R R O , 486. altos del café Covadouga, se solicita 
una criada do mano, para matrimonio so-
lo Sueldo $20 mensuales. 
14375 80 ra 
la limpieza, en casa chica y de un ma-
trimonio solo. Que sea formal y limpia. 
Dormirá en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. R a y o , 62 , altos. 
14520 31 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA DE CO-lor, que conozca su oficio, en la calle 
de Manrique, 39, priuiip&l, de nueve de iascoaín. 
R E N G A S . A L A P A R T A D O 9 5 1 . 
14744 1 Jn. 
XJN HOMBRE, PARA L I M P I E Z A D E CA-) sa, se solicita, en las horas de la ma-
ñana, a mediodía, o más tiempo, según 
convenio. Y una criada jamaiquina, que 
sepa coser y una muchacbita para ayudar, 
con sueldo. Carlos I I I , 163 cerca de Be-
la mañana en adelante 
14579 31 m. 
EN V I L L E G A S , 65, BAJOS. S E S O L I -
cita una cocinera para corta familia. 
Sueldo: $20. 
14598 SI m. 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA PARA muy corta familia; ha de hacer la lim-
pieza de la casa y dormir en la colocación, 
nos vamos para el campo dos meses y 
tendrá que i r ; ha de ser limpia y tra-
bajadora. Sueldo: treinta pesos. Estrada 
Palma. 80, Víbora. Tel. 1-1894. 
14438 28 m. 
14730 1 jn. 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Teniente 
Rey , 61. 
1 jn. 
SE SOLICITA l N PLANCHADOR D E tintorería, para ponerse al frente de 
la misma; es un negocio brillante. I n -
forman en £1 Navio, Aguiar y Muralla. 
14252 31 m 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
E S T U D I A N T E S 
U N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
14287 31 m 
SE S O L I C I T A CNA 8 E S O R I T A , QUE tenga buena ortografía en inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanógra-
fa, para una oficina particular. Referen-
cias y ambos idiomas indispensables. Di-
rección : Teniente Rey, numero 71, bajos. 
Habana. 
14424 28 m 
PR O F E S O R I N T E R N O : SE N E C E S I T A uno en el Colegio "Santa Teresa", de 
Güira de Melena. Escribir al Director. 
14434 '?a n»-
L a Academia "San Mario," Reina, 5, al-
tos, ha concedido un curso rápido' de 
taquigrafía para estudiantes de ambos 
sexos, que deseen hacerse taquígrafos 
durante lus vacaciones, el cual comen-
zará el día lo. de Junio, horas de cla-
ses de 8 a 11 a m. Curso adelantado, 
$15. Hasta ese día se sadmiten inscrip-
ciones. 
14370 1 jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danifóu en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los Jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días do clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
14277 31 m 
rlor, clases por Correspondencia. Director: 
Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. 
14185 28 m. 
J T N S E S Q R , D E EDAD R E S P E T A B L E , 
KJ maestro de escuela, sin familia, sin 
vicios. Desea colocarse para enseñar ni-
ños en una casa particular; no tiene pre-
tensiones y va a donde lo necesiten. E s -
cribir a Germán Corzo, para José O'Ha-
llorán. Santa Gertrudis. Banagüises. 
14465 31 m 
P A S C U A L R 0 C H 
encargos en ia • , ' is 
IsMdM. Compostela. 4^ 
12185 __________ 
"DROFESOBA " ^ . / d e ^ C e n p . 
I Martí, con título ae ^ U9ee « 
tí de ¿amelona ^ J ^ l <Je ¡ * \ 
ProTÍora de d i b u j o / , ^ e n ^ 
sés a domicilio, ¿ a r a coW 
Casa 'Blanca. so 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
nograf ía y la Metagra f ía en la A c a -
demia de L a Sal le? Lecciones diarias 
só lo para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-1 ¡2, •r-1 A-1834. 
11501 9 in , 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en BU propia casa 
Curso por profesor graduado en New 
York Pida informes a: Profesor Ca-
bello.' Neptuno. 94, llábana. 
11805 2 Jn _ 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villeeas, 92 altos. (Consultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor Pedro Alvarez 
Mellado. Clases ^•turnds • J ? * ? 
Materias de enseñanza. Lectura inre 
Icctul v comentada. Gramática Caste 
luna v Composición Literaria. Métodos 
rlgurosamctne prácticos. 
11761 1 •,n 
Jetas a A 
Milagrosa 
13497 UNA 
b que sabe I"?/,** f, o P ^ ^ S l 
menV P-^,^81 ê e t n ^ * ^ 1 
fnformesr^ndesa. I 
14589 
A S E ^ C Í A S 
D E 
RIÑA y « - " " ¡ M A R I N A 
ni 
L x x x y n DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1919. f AGINA VEINTITRES 
S E O F R E « C E N 0 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
I P A S D E ' S N E J A D O R M 
O ' A f y i S S i . cou reíe-
de 
" i * ? ! c r iada , , .^ -" de las casae 5 rf?ecomen^5loneBinmedlaUiniente 
J serfld0- 2_3n 
' —T- T v T s ü a í 
l i 
se 
„ ^ - r — x X S t q ü K A , 
<J» m^TcÓCoC^Z. de moralidad de 
^ ^mutor' « u n f r f uu matrimonio o 
„ ^ ^ / i f / f inmejorables Da-
^ » ¿ra- ^ S r í ^ de Cái-denas. uúme-
, r r ^ Y ¿ O S M I C H A -
"^ÓVE^^' / manejadora o l impie-M | g ^ c & m Í n ¿ - a n : B e r n i a , j 
_ rZ-Tl Fj tNlNSULARKS, 
S Í ^ ^ ^ P una l>ara eomedor y • ..«locarse, . " " ^ i ^ . , , ^ , ^ , , v coser ^ r>I l tV .nr«e. una para co  ^ I u coloca^ üabltacione8 y 
r i l inP'f f„iiia al extranjero tienen 
ffiS fe.'"£'S»V«,ce, Vedado , 
—-—TñfUJSE UNA J O V E N , tA CüLOCAB8 era o para un 
1 I A ^t«fiesa' ..nos- formal y tiene 
S ^ s ^ d f f i urjetas. Cárdenas. 








* 1 jn 
"I aní ,,F . K I ; \ A JOVEN, es 
S n ^ S í S T c ^ O ^ V c a s a de mora 
v l̂?11 a l̂a, de do. Informes : Lam-
^ traban ^ £ 0 ^ ^ 1 J 




^ r T T v S L L A K , DESEA COLO-
^ Fb íwda dê  mano, no sirve 
de criada "« miauina, no 
«be dT-'S PeBoa / ropS l impia 
im Hotel Aurora. Dragones, al 
!(t:caíé El Prado. 
<M ^7 ovKKCK l NA VIZCAINA, 
shnmllV,, *^ri00rü criada de mano. I n -•ado, unto 1? '"'"uXcua^u ül-|2. en los altos como d . ^ , tia cu B ^ u a m . CuL)a 
aQuIgraha 













tres o r 
uria de Lib 
itro meaea, 
abreviado, 








•aíla, $3: j 
Concaidia. 









¡ 1 COST1 
¿s nipiila. 
dos mesea 
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d « / ^ n . 
TAESEA COLOCARSE UNA MCCHA-
U cha, peninsular, para cuartos y co-
ser, en el Vedado. Tiene referencias. Ca-
lle R, número 10, entre 9 y 1L 
14511 31 m 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano; 
saben bien BU obllgraclón y tienen referen-
cias. Informan: Inquisidor, 21». 
14442 28 m. 
Q E OFRECE UNA E8PASOLA, PARA 
O coser y l impiar, dos habitaciones, sa-
be bordar, a blanco y de color. Inqui -
sidor, 20. 
14489 31 m 
CRIADOS DE MANO 
CHAÜFFEURS 
C E DESEA COLOCAR UN J O V E N , E8-
pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o c a m i ó n ; no tiene pretensiones. I n -
formes: calle 4 y 5a., Vedado, Teléfono 
F-1538. 
14808 2 Jn 
C ! E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
kJ español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en San Mii;uel, 83. Te-
léfono A-4348. 
1470« 6 Jn I 
HIJO D E L PAIS SE OFRECE PARA cobros de sociedades o casas de co-
mercio, garantizando monteriamente lo 
que al citado cobro se le confie. Beferen-
c-las: Someruelos, «5; de 1 a 3 p. m. Ju-
l io Pavón. 
I T ^ a . 31 m. 
\ 7 'IAJANTE CONOCEDOR I»E TODA L A ' Isla, se ofrece para w ijar a base <ie 
?2 diarios, para ayuda trastos y com'otón. 
lleferenclas a satisfatvión. b i r l g i r í p p.ir 
escrito a J. S., Obrapia, 85, altos. Telé-
fono A-9223. 
14061 29 m. 
J T N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
KJ mozo de comedor, en casa particular; 
ha trabajado cou familias respetables e 
inteligente en su trabajo, y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n ; Linea, 83. Telé-
fono F-1772. Vedado. 
14683 1 j n 
T \ L S E A COLOCARSE l > BUEN CRIADO 
X J de mano, con buenas referencias de 
las casas que t rabajó , muy cumplidor y 
fino en todos li/s servicios. Dirección: 
Prosperidad. Teléfono F-1Ü16. 
14578 . 31 ra. 
13 A RA BUEN H O T E L O CRIADO DE 
X mano, ae ofrece un Joven, español, 
con referencias y recoraenuaclones de las 
casas que ha trabajado. Informan en 
Prado y Genios, bodega. 
14532 31 ra 
TT> ' CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA 1 
O trabajar, lo mismo trabaja en la I 
Ciudad que en el campo, pero prefiere1 
camión. Dirección por escrito: José Inéai 
Torres. Antón Kecio, n ú m e r o 98, bajo.' 
14638 1 j n 
JOVEN, DE 27 ASOS, CON GRAN E x -periencia en contabilidad y trabajos 
de oficina, sabe inglés, desea colocarse. 
Dir í jase por escrito a F. Aramburu. San 
Láza ro , 366. altos. 
14407 28 m 
CHAUFFEUR, MECANICO, SE OFRE-ce para casa particular o comercio; 
tiene recomendaciones de donde ha traba-
Jado. Teléfono A-2523. 
14648 1 Jn ^ 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, español, en casa de comercio o par-
ticular,- y una criada de mano, sabe co-
ser y zurcir, escribir; no duerme «n el 
acomodo. Campanario, número 160. 
14727 1 Jn 
COCINERAS 
1 Jn 
^ T f r ^ S Ñ T Ñ s Ü L A B , D E S E A 
U S f p m manejar un n iño de 
Xd. NePt""0' m 1 jA 
ti 
"PkESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
J L / mediana edad, para la cocina o para 
todo servicio, no siendo mucha familia, 
l íelna, 69, bajos. 
• 14740 1 j n . 
CHAUFFEUR, MECANICO, CON 8 a ñ o s experiencia, desea familia privada, 
teniendo las mejores referencias que se 
pueden exigir. Aguila, número 8, bajos. 
14493 31 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS española, en casa de comercio o par-
t icular; sabe cumplir cou su obligación 
Informan ¡ Apodaca y Aguila. Teléfo-
no A-2463. 
14617 1 j n 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, OFRECE SUS servicios en horas desocupadas. Con-
sulado, 76, altos. 
14766 6 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
buenos informes. Agular, 93. 
14618 1 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINEKA, 
peninsular, con buenas referencias. I n -
forman : Campanario, 147, antiguo. 
14698 % 1 j n 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
j _ / repostera. lufonnan en Agular, 42. 
14719 l j n 
SÓLA, FORMAL 5 DE MEDIA-
^ , 1 desea colocarse de criada en 
S * particular; sabe bieu su obl i -
uo le importa ir al campo. Cana 
íidoV Viaje- pagos Informan en 
Ire" -!^ muden.o, bodega, bntre 
IIPV y Muralla. 
uej > 31 ra. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SKSORA, de 
JLS mediana edad, de cocinera, es espa-
ñola, sabe cumplir con su obligación y 
también de reposter ía ; sueldo de treinta 
a treinta y cinco pesos. In fo rman: San-
ta Clara, número 11. 
14724 1 jn 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
JL^ mediana edad, para cocinera de corta 
familia. En casa seria. Infurmuu eu Pau-
la, üS. Hotel Camaguey. 
14571 31 m. 
COLOCARSE UNA J O V E N , 
Slola. criada He mano o haoua-
^ e s . uúmero 3.. ^ m 
iM.W COLOCAR, DOS P L M N -
ans de criadas ae mano, es tán 
bradas al servicio, tienen rete-
Compostela, 62, entrada por 
írilla, entresuelos. 
•i>KA COLOCAR UNA JOVEN, po-
pular, en casa de moralidad, para 
i dt mano o mauejadoru. In íu rman 
uriflue, üá; bublUcióu, número 3. 
31 m 
{BOCINERA, SE OFRECE, PJENINSU-
\ J lar, cocina a la española, criolla. Tie-
ne recomendaciones, cou famil ia particu-
lar. Uace plaza. No duerme eu el acomo-
do. Para informes: Cárdeuas, 2-A, altos. 
14566 31 m. 
ÜtSEi COLOCAR UNA JOVEN, pe-
Kular, de criada de mano. Su do-
¿Kuila, cuarto, número 2S, 116. 
31 m 
>EA COLOCARSE UNA MUCHA-
k pemusuiar, de criada de mano, 
id um de moralidad; tiene refe-
H d* las casas de donde ha ser-
luiuruiau eu Carmen, uúmero 4. 
31 m 
DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
uo, para corta familia, una joven, 
Hilar, sabe cumplir con su obliga-
1 tiene buenas referencias de las 
donde lia estado. l u í o r m a n : Ofi-
¡0, azotea. 
31 ru 
T I N A BUENA COCINERA, ' PENINSU-
I j lar, desea colocarse o para l impiar. 
Tiene buenas referencias. Informan: Es-
peranza, 103. 
14565 31 m. 
J T N A BUENA COCINERA, ESPASOLA, 
«J se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias. Informan eu 
Dragones, 42, altos. 
14591 31 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA ESFASOLA, 
kj de mediana edad, de cocinera, eu casa 
de moralidad, cociua a la española y 
criolla. Informan en Jesús del Monte, 377, 
entre Princesa y Mangos. 
14602 31 mz. 
Ayudante de Tenedor de Libros 
Un Joven, cubano, de 23 años, desea em-
plearse como ayudante l'e Tenedor de L i -
bros, Mecanógrafo o trabajo de oficina en 
general. Tiene antecedentes muy limpios 
es trabajador, serio y puntual. Llamar al 
teléfono A-9817. Pregunten por Vázquez. 
14741 1 Jn. 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Un tenedor de libros, cubano, de 35 años, 
con experiencia en Cuba y Méjico, desea 
colocarse. Conoce todos los sistemas de 
contabilidad modernos; tiene referencias 
y es persona competente. Llámese 'nme-
dlatamente a l A-9817. 
14741 1 j n . 
TENEDOR DE LIBROS 
Contador competente, con largos años de 
experiencia desea emplearse eu la ciudad o 
en el campo. Habla inglés, español y 
francés. Puede supervisar, instalar o per-
feccionar sistemas modernos de contabi-
lidad o actuar como jefe de oficina. D i -
rigirse al Apartado 2291 o a l teléfono 
A-9817. 
14741 1 j n . 
VARIOS 
CE5ÍORA SOLA, JOVEN, DESEA COLO-
k-J carse para viajar a l extranjero con 
famil ia o caballero, es fina y entiende 
de enfermera, en Aguila, número 96, a l -
tos, preguntar por la señora Alfonso. 
14780 2 Jn 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, tiene buenas referencias; 
cociua a la criolla y española. Informan 
en el callejón de Lspada, 10. 
14545 31 m. 
BSORA, INGLESA, SE O F R E C E 
acompañar SL'iioritAü o mucha-
_ Me las diez de la mañana hasta 
1 Vmúi de la tarde También da rá cla-
f injlés. Informan: Hotel l iúffalo, 
Zulueta, 32; habitación, 14. 
31 m 
SESORA, 1>E COLOR, D E M E -
aa edad, desea colocarse de ma-
es cariñosa con los niños. I n -
l- Jesús María, 71, altos. 
31 m 
."a 
CKIADA, PARA MANEJADORA, 
familia hourada. Infurmau: Por-
31 m 
íA-N COLOCARSE DOS PENINSU-
»«, una de criada de mano y otra 
'ñera; ambas tienen referencias de 
,M8 donde han estado v tienen 
responda por ellas; y saben cum-
su obligación. Informan: Es-
numero 106. 
1 28 m 
MlCHACHA, SE DESEA COLO-
,Je/friada de mano o manejado-
ae referencias. Damas, 61; no se 
nenos de 25 pesos. 
L 28 m 
/BOCINERA, PENINSULAK, DESEA co-
\ J ciuar para una corta familia. Kel-
uu, 93, mueblería. 4 
14457 31 m 
C E OFRECE UNA COCINERA, DE CO-
kJ lor, para el campo. Lo mismo va de 
manejadora que de criada de mano. I n -
forman: Teléfono A-1S96. 
14539 31 m 
T I N A BUENA COCINERA DEL PAIS, 
áe ofrece por $27 de sueldo*. Informa-
rán en Villegas, 64. 
14192 26 m. 
T I N A BUENA COCINERA, DESEA CO-
U locarse 4)ara el campo, sabe cocinar 
u la española, criolla y francesa. Sueldo 
de $35 a $40. Informon: Teniente Key, 
número 77. Hotel Europa; de 8 a 11 y 
de 12' a 3 p. m. 
14399 28 m 
/BOCINERA, PENINSULAR, DESEA co-
locarse; hace dulces; ayudai a la l i m -
pieza; duerme en la colocación; se co-
loca con un niño. Sueldo 30 pesos. G y 
19, Vedado. 
14381 28 m 
C O U N t K Ü S 
frUTRlMONIO, PENINSULAR, SE 
^ c u i d a r casa do inquilinato, 
(BJJL "recios si son necesarios, it»?"6 108 muelles. In forma: •ajuiar, 75. 
8 m 
¡CHACHAS, PENINSULARES, 
o cnar̂ p011"?' "na P»™ eriada de 
ídora ^ y la otra Paril cuartos o 
cnmniii nen buenas referencias; 
ir «i v Süü eu obligación. Pre-
W Vedado. Diríjase a Pocl-
28 ra 
• y 
A R T I " 
s: Glitl y 
tema «n » 
v primer . 
/ l a Creden 
.parar a l n a » 
pelón al t í ^ 
espués del I 
mes. Se 
pee a domi 
43, altoi 






r da9*8 L 
s de 4*¡ 
í ^ e n t i / r y 1 ^ ^ ^ ^ 
1 jn 
( BOCINERO, ESPAÑOL, E N T I E N D E re-
KJ postería. Se coloca en comercio o 
particular. No desea plaza. Keina, 98. 
Teléfono A-1727. 
. _ 14712 1 j n 
/BOCINERO Y KEPOSTERO, BLANCO, 
\ J m u y . l impio y practico en francesa, 
¿spañola, criolla y americana, para estable-
cimiento o particular. Tel. A-3090. 
14574 31 ra. 
PARA CASA PARTICULAR SE OFRE-ce buen cocinero en criolla, francesa y 
española y toda clase de dulces, español. 
Suplica avisen después de las once a l te-
léfono A-9467. Carnicería. 
14604 • 31 m . 
C E ^ O R I T A , MECANOGRAFA, OFRECE 
kJ sus servicios a casa comercial u of i -
cina, serla y de moralidad. Avisen al 
Teléfono 1-1718. 
14786 . 2 j n 
IkJ VTRIMONIO, SIN HIJOS, DESEAN TX colocarse; ella, cose, lava y plan-
cha ; él es carpintero, sereno o portero; 
prefieren colocarse juntos. In fo rman : ca-
fé Alcoy, a l lado del presciuto Luyanó . 
14S01 2 j n 
' pAQtTORAFO EN ESPASOL, SE OFRE-
JL ce Práct ico en correspondencia comer-
cial, sistemas modernos para archivar y 
manejo de mimiógrafos. Se hacen trabajos 
en máquina. Marcos A. Homero. Zulueta, 
12, moderno. 
14751 2 m. 
TAQUIGRAFIA EN INGLES 
Señorita americana, muy competente ta-
quígrafa desea emplearse. Es r áp ida meca-
nógrafa y exacta en su trabajo como ta-
quígrafa. Tiene magnífica or tograf ía e 
inmejorables referencias. Sueldo: $175. Miss 
Lañe. Teléfono A-9ÜL7. 
14741 1 Jn. 
CORRESPONSAL 
Un joven colombiano, habla y escribe el 
inglés y español correctamente, desea em-
plearse. Sabe mecanografía , tiene letra 
clara y tiene quien lo recomiende. E s t á 
acostumbrado a puestos de Importancia. 
Llamar al teléfono A-9817. 
14741 1 Jn. 
VENDEDOR 
Un señor sudaraer'cano, desea emplearse 
como vendedor en el ramo de maquinarla, 
muebles, víveres y otros renglones. Habla 
inglés y español, y hace un a ñ o reside 
on Cuba. Excelentes referencias. Llamar 
al Teléfono A-9817. Pregunte^ por rais-
ter Villafranca. 
14741 1 Jn. 
UNA BUENA LAVANDERA, DESEA 
encontrar una ropa .fiua, tiene ga-
ran t í a s . Bernaza, 68. 
14622 1 Jn 
C E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, 
kJ de mediana edad, con buenas referen-
cias, para limpieza o portero, o para 
cuidar animales. Calle Bernaza, número 
70. Manuel Cotelo. 
14667 1 Jn 
"PRESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
portero, sereno o de enfermero, tie-
ne C años de prác t ica : o de otra cosa; sabe 
leer y escribir y algo de ContabiPdad. 
Dirección: Vives, 170, segundo piso, cuar-
to número 18. 
14595 31 m. 
^ a , C ^ C A R S E UNA JOVEN, 
^ o J h . i para corta íumilia, 
^ a *CerreK8. de la casa y <iue 
I ¿sido KI' co,rto 8ueldü: de mo-| *'uo, bi, altos, 
28 ra 
^ i - A i l A L I M P I A R 
C I T A C I O N E S 0 C0SE1? 
. ^ ^ K * ' ' ' 1 " ^ ^ PI:N-IN8Ü-
iUn!8; Ueüe recomen-I ^ "e a Aguacate, 86, altos. 
tMvvsoTT j-u ~ 
Hr? cuano'0 v0 ^ d t í . ^ a 
I \K!»i:A COLOCARSE UN COCINERO, 
JL/ español, sabe de repos te r ía ; es solo y 
desea casa particular. Informan en Malo-
Ja, 53. Tel. A-S090. 
14600 31 m. 
^ V N T T T T t in 
\ *ÍP«flola?.L°nti:V«, «OS MUCHA-
» .^nejadora 'i ra cuartos, co-
\ No admiten tarje-
S ^ i » . acosi^'l3"0"^. "na jo-ttV"?1*, cncV ulLaciones, u  
1 d,%cortareffaeaia% ^ose 'r 
'íS. iT, a 30 DeS 't" í 0 . 8e coloca 
j*0- Utoa. pe!»0B. Informan en 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-cinero, cocina española, francesa y 
criolla, para particular o establecimien-
to. Informes: A-5163. 
14447 31 ra 
DESEA COLOCARSE, UN ANTIGUO cocinero, español, en casa de comer-
cio o particular, no sale fuera de la Ha-
bana; dan razón en Empedrado, nú-
mero 45. Habana. 
14462 31 m 
SE DESEA COLOCAS UN BUEN Co-cinero. Informan: Neptuno, uúmero 
120. Teléfono A-9713. 
14388 28 m 
CRIANDERAS 
\ VISO: PARA AYUDANTE CHAUF-
X A feur, se ofrece un joven, asturiano, 
con t i tulo y conocimientos de mecánica 
del automóvil , sabe manejar pero no co-
noce el tráfico; tiene referencias y no 
tiene pretensiones. Para avisos dirigirse 
a la Fonda La Machina. Tel. A-8S74. Cor-
sino Kivero. 
14552 31 m. 
A - i 1 coTo • ^ ^a 
Hnicn?3- No se ^ d o r ' coa bue-
^ q u ' l V o 0 ^ , . menos Te 
1 j n 
¡ á S * » 5 7 l 31 m. 
28 m. 
A LAS FAMILIAS 
Desea colocarse una inmejorable crian-
dera, con certificado de sauldad. También 
se ofrece un magnífico chauffeur, me-
cánico, español, sin pretensiones; un buen 
criado de mano, un portero, un mat r i -
monio y dos criadas. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. La Palma. 
14439 31 m. 
C E OFRECE UNA CRIANDERA, RE-
kJ cién llegada de E s p a ñ a ; tiene muy 
buena y abundaute leche. Inforrnau; 
Neptuno, 90. Teléfono A-1286. 
14529 31 ra 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra, española, con abundante y bue-
na leche; tiene certificado de Sanidad 
y tiene dos meses de parida. Se puede 
ver su niño. Informan en Umoa, 44 1|2, 
Cerro. 
14482 31 ra 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y asanciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TAQUIGRAFO 
Competente en inglés, habla y escribe 
perfectamente el español ; además es uu 
experto contador con muchos años de 
práctica. Menor sueldo que aceptar ía $20O, 
Diríjase al Apartado 25Ü7. 
C 3d 28. 
X > A F A E L TRAVIESO, MECANICO DE 
JLAi máquinas de coser, con doce años de 
práctica eu las mismas ofrece a l público 
sus servicios y pasa a domicilio a l recibo 
de una tarjeta postal a la calle de Cris-
to, 18, alto», o por medio del Tel. A-549L 
14609 4 Jn. 
y j N JOVEN, ESPASOL, DE 14 A 13 
%j años, desea colocarse en uu café o 
bodega, bastante práctico. Dir í janse a la 
calle Picota, número 34. 
14478 31 ra 
T T N JOVEN, CON POCO TIEMPO EN E L 
O país , desea colocarse en casa comer-
cial de cualquier g i ro ; tiene referencias. 
In fo rman: A-1030. Zulueta, 71, 
14462 31 m 
TAQUIGRAFOS PUBUC0S 
Traducciones técnicas, legales y co-
merciales. 
Copia» en máquina. 
Cartas (Circulare») en Multígrafo. D i -
recciones en Adresógrafo. Garan t ía en 
los trabajos. 
RESERVA PROFESIONAL 
Espléndido» privados a disposición de 
nuestros clientes. 
Burean de Propaganda directa 
MANZANA DE GOMEZ. 202 Y 355. 
TELEFONOS A-44bl. A-1376. 
C-4329 19d. 17 
DESEA COLOCARSE UN NI5fO, E N casa de comercio o tienda, de 14 afioe, sabe leer y escribir y l i s to ; sus pa-
dres informan en 11, 511. Vedado. 
14452 31 m 
ELECTRICISTA MUY PRACTICO E N Instalación y trabajos de Ingenios; también repara motores t r i fás icos; toma-
rla cargo finca azucarera. Dirigirse: L u -
den Hnynes. Vives, 165; habla inglés. 
14537 31 m 
A LOS HACENDADOS: BE OFRECE el mejor experto en siembra» de ca-
ña , fabrica el abono par» la misma, cu-
bjea terrenos y maderas y en cálculos 
de caña no se equivoca; g a r a n t í a s las 
que deseen. Dirección: Sol, H0. Habana; 
por escrito. Juan Cabrera. 
14360 28 m 
C E S O R A : SOLICITA COLOCACION DE 
costurera, ama de llaves en hotel o ca-
sa particular eu ciudad o campo, habla 
inglés. D ' rección: señora J iménez, Santa 
Clara, 3 Teléfono A-7685. 
14409 30 m 
SEÑORITA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse de auxiliar de escritorio sin pre-
tensiones, tiene buena letra, conoce A r i t -
mé t i ca Mercantil y escribe bastante bien 
a máqu ina . Para m á s informes dirigirse 
por escrito o personalmente a señorita 
Al. Amago. Oficio». 7. altos. 
14338 28 ra. 
C E OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, 
kJ para vendedor en plaza, no tiene i n -
conveniente en i r al campo siempre que 
convenga; es práctico en el comercio. 
Dir í janse por escrito: Hotel Las Villas, 
Egido, 20. A. Guerra. 
14509 31 ra 
DESEA COLOCABSE UN NISO, PARA la limpieza de la casa y hacer loa 
mandados, con la condición de que lo 
enseñen a leer y a escribir. Corto suel-
do. Egido. 81, altos. 
14415 28 ' m 
l í s ' S T i t U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GANGA! SE VENDE, EN BUENA PRO-porción, un autopiano, eléctrico, nue-
vo, del fabricante The Autopiano Co , y 
un Juego de cuarto, del' todo nuevo, com-
puesto de siete piezas. Pueden verse en 
el Hoted Zavala. Consulado. 132 
' 6 Jn 
GRAFOFONO, TAMASO GRANDE, bo-cina madera, se vende con 71 discos 
surtidos y su escaparate para los discos, 
apropós i to pura una familia de gusto; 
todo nuevo. Se da barato Nada de es-
peculadores. Peña Pobre, '10, encargada, 
informa. 
146S8 5 Jn 
COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS y fonógrafos, vendo un fonógrafo nú-
mero 3 Víctor, con 20 discos, en 35 pesos y 
se l iquidan otros varios. ¿Desea usted 
vender sus discos? Avise al Tel. A-9735. 
Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
14547 4 j n . 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO S. SE vende. 25 discos, se da barato, es-
peculadores no. Aguacate, 126, entresue-
lo, entre Muralla y Teniente Rey. 
14687 5 Jn 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-clone» y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13163 16 Jn 
EN $150 SE VENDE TJ?Í PIANO A L E -mán, de poco uso, color nogal, cuerdas 
cruzadas, mueble elegante. Propia para 
un regalo. The American Piano. Indus-
tria, 94. 
14221 28 m. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de ^10 al mea. Au-
topíanos de los mejore* fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piaoo« j auto-
píanos. 
12055 31 ia 
Una grafonola, mesa de centro de sala, 
con dos diafragmas en $75. Monte, 
366, altos. 
14202 28 m. 
UN GRAN PIANO, MUY SONORO, bien cuidado, garantizado, l ibre de come-
jén. Se da barato. J e sús María. 79. a l -
tos. 
14180 30 m 
C E V E N D E UN PIANO E N IND»O, IS. 
O Se da barato. 
PIANO BABY GRAND, D E MASON AND Hamlin, de Boston, absolutamente nue-
vo, caoba; se vende un plano de esta 
acreditada fábrica por embarcar su due-
ño. Di r ig i rse : Consulado, 41. Geo A l -
vazzl. 
14431 
L I B R O S E I M P R E S O S 
28 ra. I 14802 
rTVALONES DE RECIBOS PARA A L -
X quileres de casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y pnra fondo, carteles 
para casas y habitaciones vacías, impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po, 86, l ibrer ía . 
POR UN PESO DAMOS UN TRATADO del arte de averiguar el porvenir por 
sí mismo. Arte de escribirse secretamen-
te. Un plano de la Habana. Uno Id. con 
las vistas de todos los puertos de la Is-
la Cuba en la cartera con los nombres de 
todos los pueblos y demás lugares de 
la Isla, Los Derechos y Deberes d^l 
Ciudadano. La Constitución de la Repú-
blica y dos cuadernos con vistas de 1» 
Isla. Todo por un peso. Obispo, 86, l i -
brería. Los pedidos a M. Ricoy. 
14802 2 j n 
AJEDREZ: POR DOS PESOS DAMOS cinco libros diferentes sobre el juego 
de ajedrez, en español. Obispo. 86, libre-
ría. Los pedidos a M. Ricoy. 
14802 2 -jn 
LA CARTERA COMERCIAL CONTIE-ne toda clase de sueldos, alquilere» 
y jornales ajustados. Cubicación de ma-
deras, bultos, excavaciones y terraplén 
nes. Descripción y resistencia de las ma-
deras de Cuba. Reducción de caball'erías, 
cordeles y demás medidas cubanas a 
métricas y otras muchas cosas útiles. Di 
venta, a 60 centavos, en Obispo, 86, I t 
brerfa Los pedidos a M. Ricoy. 
14802 2 Jn 
GRATIS 
Con $3 se podrá adquirir o mandarse 
donde se indique un magnífico trata* 
do de Mecanografía al tacto, sin Maes. 
tro, valuada en $50. Niños de 10 añoi 
en poco tiempo han aprendido sin nin-
guna dificultad. C. Ribas. Peñón, 2 
Habana. 
13181 28 m. 
2 Jn 
E l D I A B I 0 D E I A M A R I -
N A lo encuentra U d . en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . — .— — —• 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T T N JUEGO DE SALA Y OTRO DE CO-
\ J medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Rellly, 6, 
C 4646 10d-30 
GANGA: SE VENDE UN JUEGO SALA, de majagua, completo; un plano Ple-
yer, todo en buen estado, se da barato 
por embarcarse la familia. Puede verse 
en Revillagigedo, 98. 
14707 « Jn 
COMPRA-VENTA D E MUEBLES Y efec-to» de valor. SI quiere vender sus 
muebles, llame;. Teléfono A-8555. Monse-
rrate, 45. 
14792 28 j n 
\
TIENDO, POR AUSENCIA A PARTICU-
lares: Juegos de sala, despacho, 
cuarto, aparador antiguo, sillas, sil lo-
nes, mesas, f i l t ro , camas, lámparas , cua-
dros, máquina de escribir Underwood. 
Aguacate, 77, moderno; de 3 a 6. 
14795 2 j n 
SE VENDE UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, cou tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. La Puer tor r iqueña , fundición. 
14820 8 j n 
ATENCION: SE VENDE UN JUEGO de cuarto, de nogal, plumeado, con 
escaparate, tres cuerpos, es ganga. Véa-
lo, y se convencerá. Oquendo, número 2. 
Fabrica de mosaicos, 
14609 5 jn 
POR TENER QUE EMBARCARME V E N -do silla, sillones, dos cuadros gran-
des, lindos paisajes, los marcos son do-
rados. Se dan baratos. En Obrapia, 67, ha-
bitación 29. 
14548 31 m . 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
11727 30 m 
¡ ¡ Una casa sin 
ESPEJOS! ! 
Lujoso juego de sala dorado y tapi-
zado. Se vende un lujoso juego de sa-
la tapizado y dorado estilo Luis XVÍ, 
compuesto de diez piezas, entre ellas 
una vitrina y un gran espejo dorado, 
muy elegante. Campanario, 124. 














Aguila, 126, entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 1 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, f ino; escaparate; tres cuerpos. Se da 
muy barato. Amistad, número 20. 
,14668 5 Jn 
SE VENDE UN PRECIOSO JUEGO DE sala, de cinco piezas, tapizado en se-
da rosa, viejo, brochada. Completamente 
nuevo, con su» fundas. Un sofá sport, 
lo más elegante que hay en la Habana, 
con dos butacas y cuatro sillas tapizadas 
en verde y gris. Dos escaparatones de 
tres cuerpos, para colgar, de cedro, y 
varios muebles más . San Benigno, 55, 
esquina a San Bernardino. De 1 a 8. 
14678 1 Jn 
C 4507 4d-28 
VA USTED A CASARSE? ANTES DE hacerlo pase por Bernaza, 44, altos 
del café, y encontrará todo su habilita-
miento, sin tener que molestarse haciendo 
compras; muy art ís t ico y en módico pre-
cio, por tener que embarcarme. Nota: No 
trato con charlatanes. 
14540 31 ra. 
VI D R I E R A PARA PUERTA DE CA-lle. muy propia para casa de moda 
o quincalla, se vende en $30. Chacón, 29. 
14664 3 j n 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y T r g o , casa de compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
12636 7 Jn 
SE VENDE UNA MESA DE B I L L A R , completa, cou tres bolas nuevas, eu 
$100. Dragones y Rayo, el cantinero i n -
formará . 
C 4500 4d-28 
GR A N OPORTUNIDAD, SE VENDE una vidriera, toda de cristal y már -
mol por debajo, es de dos cuerpos, de 
las más modernas que hay, propia para 
tabacos, quincalla, dulcería o cosa aná-
loga. Informan: Baperanza, 90. 
14495 31 m 
" T I E N D O : TRES SILLONES L I M P I A -
T botas; tarima y banquillos; dos ca-
rretillas chicas, para cargar azúcar ; va-
rios tubos coche, 3" y 4" y polvo car-
bón anlmaL T. Prats. Galiano, 102. 
14404 1 j n 
POR EMBARCARME VENDO UNA CA-ja de caudales con su burro, cuatro 
números , de media tonelada, en $75; un 
librero giratorio en $20. Un ventilador de 
pie, grande, 110 en $25. Una mesa ministro 
doble asiento, en $75. Una butaca para la 
misma, $15. Moote, 366, altos, casi esquina 
a Romay. 
14201 28 m. 
¡ Imposible! 
Todas las casas necesitan ES-
PEJOS y teniéndolo nosotros en 
cuenta, hemos importado la más 
preciosa y diversa colección. 
Es bueno que venga hoy a co-
nocerlos y verá que son baratí-
simos. 
" E L A R T E " 
GALIANO. 118. 
ASÍ ESQUINA A ZANJA 
C 4429 10d-22 
duce toda clase de correspondencia co-
mercial en inglé» o e»paflol. En la mis -
m i se dan claBes de mecanografía, ta - , 
quigrafía, etc., solamente a Beñorltus. 
13922 29 m i 
Necesito comprar mueble? en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-S357 ««^ t j ^ 
UNA ESTUFA, R E L I A R L E , GAS, 6 hOp-nillas, 2 hornos, en flamante estado, 
una neverita Alaska. una máquina coser, 
Singer, para camisero, otra id . , medio 
gabinete corriente, y varios objetos m á s 
en ganga. Suárez, 5, le informarán. 










Casa importadora de joyería d< 
oro. 18 k. y relojes marca Aiv 
geníina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos ¿ñero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe' 
mos gran surtido de joyería di 
todas clases, así como cubierto} 
de plata y toda clase de objetoj 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955, 
O E VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
S s 6nasZer? b^nca' a p a r a t e de 1-S de caohp t ^ A ^ sllI(>ne8j mesa de noche ae caoba todo; cama de niño, máauim 
HpraCf?fr' % dTa barato. uo muebUst^ 
ileei68' ' Jesú8 del Monte,. ^ 
5 Jn 
POR EMBARCARSE UNA F A M I L I A SE vende en San Ignacio, 57, altos, va-
rios muebles, entre éstos muebles colora-
dos y camas inglesas en buen estado, pue-
den verse a todas horas. 
14586 31 m. 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en " L a Casa Grande." 
Monte, 180. TeL A-3606. 
JS5 2 Jn. 1258  
AQUIN'AS DE ESCRIBIR, ACABADAS 
. de recibir de los listados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 
0J ® ! ES UNA GANGA: SE VEN." 
de una vidriera curva, de metal mm 
moderna, propia para t a b a c o s , ^ M r r o T } 
qu ncalla ; puede verse a todas horas ei 
Belascoaín. número 100 
14140 28 m 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 — -
MONTE, NUM. 9 
í : ^ ™ t o d i clase d8 muebles que se n 
propongan. Esta casa paga un cinculnt* 
por ciento más que las de su giro Tara 
blén compra prendas y ropa, por lo ™ 
deben hacer una visita a la miaLu ant» 
de Ir a otra, en la seguridad oue pñínn 
™ á n todo lo que def^en y s?rán 
mífl611 y a 8a"Bfaccito- Teléfono A S - 3 l ra 
iflUEBLES EN GANGA 
21 Jn 
BASCULA 
Se vende una báscula o romana que peea 
hasta mi l l ibras y una caja de caudales 
de regular tamaño, de una puerta inte-
r ior v otra exterior. Campanario, 124. 
uaí i 31 ra. 
S' E VENDE JUEGO DE COMEDOR A M E -ricano, elegante aparador, lujosa v i t r i -na, mesa de extensión, nevera, sombrere-
ra, vajillas completas de loza y cristal, 
elegantes l á m p a r a s de sala, comedor y 
habitación, cuadros de sala, comedor y 
creyones, cama sencilla, cocina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y de 
2 a 6. No a mueblistas. Luz. 84, altos. 
30 ra. 
LA P E R L A 
Animas. Si, casi esquina a Galiana. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble» 
más barates. H á g a n o s una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
JUEGOS DE SALA, corrientes y tapl-
ZajUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, l ámparas , escritorio» y m i l ob-
jetos m á s , a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobro alhajas o módi-
co iu ierés ; garan t ía y reserva. 
Vendemos bara t is ima» joj-as y reit). 
Para amueblar su casa con ver-
dadero gusto y con poco gaste, 
visite la acreditada mueblería 
LOS ENCANTOS 
De Barro, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Teléfono A-0274. 
Tenemos un gran surtido de ca-
mas de hierro. 
Visítenos. 
Vendemos al contado y a plazos. 
También vendemos un autopiano 
barato. 
je». 
11958 31 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ld rá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda ciase de plesas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA i ' CAMBIAN MUEBLES. F I -
JESE B I E N : E L 1U. 
11959 31 m 
exposicióf. Aeptuno. 159 ^ u ' e Es^oh^ 
y Gervasio. Teléíono A-762a ^coh&j 
I \ endemo» con un 60 ñor ion A~ J 
cuento juegos de cuarto ^,32° d<? des 
escritorio» de señe™. Cuad?oí fi»' -o?r0a 
cernedor, lámparas de sTia ^de ^ 1 
cuarto, lámparo» de s o f t e s T 1 ^ ' 3 
nf,s y macetas mayólicas collím' 
tiicas, sillas. buuCas y ^ e s í S 3 HeJéc-
dos. porta-macetas esmaltado- v i ^ 0 " -
coqueta», enttemere» cherlouea l^!aiía• 
y tiguros de todas c las^ ^f* ^ ^ a o / 
deras redondas y cí¿dra¿asme^a,8 ^corre• 
Pared, silloues de p o r ¿ l e S n a í í ; 1 ^ 3 di 
licanoa, libreros, amas ¿ r ^ a-88 ame-
v;era». aparadores, p a r a v o & ' v " " ! , , T 
del país en todos' lo í elmol 7 ÜlerÍ4 
bien servidos! t ^ A ^ r / ^ ! 
Vendemos mueble» a niazos v /DK-. 
í camas d¿ maderarsillones d« ^ ' i la-vab«". 
llones de portal camas nA h{mlmbre' si-
ta» de niño, c h e S U ^MfhÍ6rro' caml-
pejos dorados, lámparas de S ^ 8 ' 
y cuarto vitrinfl« eomedo» 
í los de%eñora^apS4lnXrraforf0s' h e ^ t o -
quetas. burós, mesas p ^ S ^ i ^ » 
cetas, columnas relojes mÁ0Q= , ' MA' 
deras redondas y cuadrfd^3 4de <:orre-
wila, de recibidor, CUde aJm4doJre^8 ^ 
artículos que es imposible ¡ u L r 7 ^ 9 
>" puestis e n V e"taclón0ao 1í5ru9ellra8,, 
r ^ ^ r ^ ^ s 
A VISO. SE VENDEN CINCO MAQUI-
XJL ñas, cuatro de Singer de una gabeta, 
cajón, y una Wiicon, camisero, legítima, 
$20. Y las otra», 12 a 16 pesos; todas 
muy buenas. Bernaza, 8, La Mina. 
14218 28 m. 
C 4372 10d-21 
La Central. Vidriera y fábrica de mam-
paras. Para mían par as bien concluidas 
y a precias módicos, pase por Campa-
nario, 93, o llame al A-3750 y será 
atendido. 
1.ÍUJ3 v < 0 Jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
11623 29 m. 
A LOS DUESOS DE SASTRERIAS, A ios maestros cortadores: . Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección de saco», 
ya sean suelto» o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precio» 
razonable». Reina, 64. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7397. 
13018 El m 
(E VENDEN S JUEGOS CUARTO, mo-
lí dernlsta, uno esmaltado, caoba y co-
loi ; caramelo, precio» de ocasión, en_"La 





u M ^ k l v ^ e r ^ o ^ " 1 ? ' . i d e 8 -
quina» de coser I I coStado o ™ ? 1 ^ 
Llame al teléfono A-838l I £ e n ¿ Si*3??1 ger. Píu Fernandez ^«en te de felá. 
11722 
— • . 30 na VENDE UN VENTILADOR G R \ V 
O de. casi nuevo corriente lio" The A W 
r K ™ l l a n o - In4ütria, 94. 6 Allle" 
111X3 S0 m. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos su» acce»o-
rlos de primera clase y banda» de go-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios franceses para lo» mismos. Viu -
da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
31 m 
LIQUIDAMOS MUY BARATOS VARIOS muebles, moderno», por tener que dar 
cabida a otra mercadería. San Nicolás, 49. 
entre Neptuno y Concordia. 
13480 330 m. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-335S 17 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DI5 
LA MARINA 
Mayo 30 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 
A T R A V E S D J E L A V I D A 
N E O L O G I S M O 
Puesto que se trata de una expresión 
nueva que afectadamente se emplea 
con excesiva frecuencia y que parece 
no tener equivalente que la sustituya, 
vale la pena tratar el asunto, tanto más 
cuanto que así complazco (y en la vida 
no deben sembrarse más que agrados) 
a un estimable lector que me ha pe-
dido que le explique lo que es eso de 
"bolsevichi" 
Y a fe que no hace mal en apre-
surarse a tener un criterio fijo, aun-
que J sea más que en lo que a la 
ortografía se refiere, porque ya cada 
cual pronuncia la palabra según le 
es más simpática y terminará por in-
ventarse un vocablo del arroyo, que 
por eufonía la recuerde y la sustitu-
ya, como el "congris" conque los al-
bañiles han bautizado el "concrete"; 
y cierta madera de pino, europeo, que 
los franceses llaman "piche-pin" y que 
los carpinteros, aquí, denominan nada 
menos que "pinsapo! 
Es graciosísima esta forma de evo-
lución de las palabras, que tanto in-
teresaba al insigne abate y lingüista 
Hervás y Panduro, de excelsa memo-
ria, y quién sabe a dónde irá a pa-
rar la de "chauffeur" que cada cual 
pronuncia a su manera pintoresca, aun-
que en el fondo todos estén de acuer-
do de que se trata "de un guerrero 
indomable" como cantan en "Aida," 
incorregible al castigo y temerario a la 
razón. 
Y ya que me viene a cuento, en lo 
de la pronunciación de las palabras, 
referiré que en pleno Congreso espa-
ñol se levantó un diputado "circuns-
tancial" y hablando de los Estados 
Unidos se expresó de aquesta manera: 
f 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Este mes llegará directamente 
de Holanda la sin rival legitima 
GiNEBRA ÍROIMTICA DE WOEFE 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
MICHAELSEN & PRASSE 
UNICOS IMPORTADORES EN ESTA HEPDBLICA 
OBRAPIA, 18. HABANA. T E L . A-1694. 
—"Eln la patria de Vásinton, Va-
sintón o Vasánton, que de las tres 
maneras puede decirse..^ 
Y Moret y Prcndergats, correcto e 
impecable, interrumpió al orador: 
—De acuerdo con Su Señoría, de 
que no puede decirse peor. 
Pues volviendo al "bolchevismo" 
y en la necesidad de ofrecer una bue-
na información, me he preguntado: 
— i A quién me dirijo?" 
Si voy a los connotados perturba-
dores no aprenderé una palabra por-
que es seguro que no sepan lo que es 
la Duma, ni lo que tienen entre ma-
nos, y de Rusia sabrán tanto como de 
hebreo. Esto es lo natural. 
Como no está aquí la eminente bai-
larina la Pablowa, y mis relaciones con 
cierto principe exótico no me autori-
zan a molestarlo, no me queda más 
recurso que acudir al excelente ca-
ballero Don Regís du Repair de Tru-
ffin y como cónsul de Rusia interro-
garlo. 
He aquí lo que me ha dicho el emi 
nente diplomático: 
a 4142 a l t 
—Se escribe y se pronuncia "bol-
chevik", en el singular. La palabra es 
un neologismo ruso formado por el 
comparativo "bolchi", que significa 
"más grande" y corresponde a la pa-
labra latina "major." De la misma ma-
nera que nosotros, en nuestra jerga po-
lítica hemos creado las frases: ma-
yoría y minoría del mismo modo los 
rusos llaman "bolchevik" y "menche-
vik" los dos grupos que se dividían la 
fracción avanzada de la antigua Du-
ma. 
L a palabra "bolchevik" indica el 
singular. En plural para designar va-
rios o muchos bolchevik se escribe y 
dice siguiendo la común declinación 
rusa: "bolcheviki." 
Di las gracias al señor Cónsul y 
anoche en una junta en que estuve, 
en el Automóvil Club, dije a un gru-
po: 
—Ustedes están en "menchevik"... 
Oficina Principal 
a g u i a r , 1 0 0 . - l i a b a n r T e l é f o n o M-277S 
L A M E T R O P O L I T A N A 
Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
4 * . 
AMERICA A D V E R . A - M S t . > ' i . j 
T e l e g r a m a s 
d e la I s l a . 
D E .SA>ÍTI4G0 D E CTJBA 
Mayo, 28 de 19] 9. 
Encuéntrase en esta ciudad el Inge-
niero señor Castro Llano, con objeto 
de hacer estudios para analizar fcl 
arroyo Yax-a, relleno del Malecón y 
otras obras, estando presupuestadas 
en 400,000 pesos. 
Ayer tarde efectuóse el entierro de 
la infortunada señorita Agueda Rute, 
que fué encontrada carbonizada en la 
casa de la calle José Antonio Saco, 
destruida por un Incendio el lunes. 
Esta tarde fueron puestos en liber-
tad los señores Juan Nadal y Jocé 
Caba, dueños del establecimiento si-
tuado en la casa antes dicha, quienes 
se hallaban detenidos por orden dál 
juzgado. 
Anoche en el café Transferencias 
Julio Gómez dió un tremendo navaja 
zo a Justo Cabana, ambos de nació-
nalldad española, por diferencias AJÍ 
el trabajo. 
Con motivo del Incendio del lunes 
suspendióse el acto de la entrega da. la 
medalla que el Ayuntamiento dona a 
la Academia de Bellas Artes, con mo-
tivo del vigésimo año de su fundacíóu 
Por la noche celebróse con gran 
concurrencia el concierto del institu-
to Musical de Santiago incorporado 
al Conservatorio Orbón de ia Haba-
na, dirigido por el maestro señor Ri-
cardo Segrera. 
Ha sido sentida la noticia do estar 
enfermo en una clínica de la> Habana 
el señor Jos- María Valiente, pertene-
ciente a la alta sociedad de esta ciu-
dad. 
Anoche celebróse en el Teatro 
Aguilera, ante distinguida concurreu-
cia la coronación de la Reina de Irs 
bailes do la sociedad deportiva Orien-




L a Secretaria de Sanidad ha sido 
autorizada para adquirir sin los re-
quisitos de subastas el material 
cesarlo al servicio de la citada Se-
cretaría y sus dependencias, dentro 
de las cantidades consignadas en los 
Presupuestos que regirán en el año 
Fiscal de 1919 a 1920. 
u-iil 
El Mejoras 
Para pnrjjarse, sin los inconvenienteB 
de las náuseas, de los retortijones y el 
malestar freneral de cualquier purgante, 
l l mejor ea tomar Agnn Kaz, agua pur-
ganto de irrande efectividad. 
Agua Baz, se vende en todas las bo-
ticas, es muy buena de tomar y por su 
f.cclón rápida, es el purgante preferido 
por todo el que la conoco. 
Cuando se necesita solo un buen la-
xante, rloa cucharadas de Agua Baz, son 
suficientes. Agua Baz es la purga In-
dicada para los que sufren fiebres Infec-
ciosas, por sus cualidades curativas. 
Todas las boticas venden Agua Baz 
y su dopOslto está en la Calzada del Ce-
irc 097. Todos los droguistas la tienen 
en depAsito y la distribuyen. 
C 3760 alt. 2d-26 
C o m p r e 
ZonaFisca!dala Hato 
R E G M i m DE Hit] 
M A Y O 29 
$8.319.05 
Marcas^Patentel 
DB. CAELOS GARATE fiad 
Abogado 
Jefe durante diez años on el DJ 
tamento de Marcas y Patentes 
República. Autor de casi todas] 
modernas resoluciones dictadas ei 
materia. 
Agolar, 43. Teléfono A-2« 
¡A L O S H A C E N D A D O S 
G O N Z A L E Z Y C V I O R 
, ü ( p ¡ i n a i r í i n j vu/m 
O f i c i n a s : M E R C A D E R E S , l l * 
ion fenaeraF 
En el próximo pasado año y para la zafra que está termi-
ando, hemos instalado nuestra patente de hornos en más de veinte 
ngenios, cuyos magníficos resultados en su sólida construcción y 
economía de combustible, queda demostrado con varias cartas-
certificados que hemos recibido de varios y conocidos hacendades 
y que publicamos como prueba de cuanto decimos. 
Nuestro sistema de hornos lo hemos preparado con quema-
dor independiente al de bagazo, para quemar petróleo, pues en 
Lousiana hemos observado que no es de buenos resultados el que-
mar juntamente bagazo y petróleo en el mismo hogar, sino en un 
hogar independiente. 
Como decimos anteriormente, usamos el petróleo como auxi-
liar del bagazo, pues en los ingenios resulta muchas veces que hay 
cJguna trabazón en los molinos o en los conductores de bagazo y 
como es natural llegan a los hornos esos conductores sin combus-
tible, y la presión baja lentamente y como también la mayoría de 
los ingenios de Cuba, se usa la leña como auxiliar del bagazo, és-
ta tiene que hacer la combustión y demora varios minutos, lo que 
no resulta con el petróleo que la hace instantáneamente. 
Debe tenerse especial cuidado en la reconstrucción de los 
hornos que se vayan a utilizar para quemar petróleo, pues la ma-
yor parte de los fracasos resultan en no darle suficiente volumen 
para la combustión. 
Todo esto debe tenerse en cuenta al diseñar los hornos, como 
T E L E F O N O A - 6 7 3 : 
también el tiro de la chimenea, para calcular la sobrecarga que 
puede soportar la caldera, basado en el aire que se suministre. 
Para cada tipo de horno hay un arreglo especial el cual es-
tá basado en la práctica, y si uno se guiara por teoría solamente 
resultarán fracasos inevitables, bien en una combustión imperfecta, 
destrucción del ladrillo refractario, o deterioración de los fluses. 
En el caso de hornos de bagazo, las modificaciones son sen-
cillas pues aquí solo se requiere que el petróleo ayude en el tra-
bajo al bagazo, y generalmente se instalan en las partes latera-
les de los hornos antes de que los gases hayan estado en contacto 
con parte alguna de la caldera. 
Tendremos mucho gusto en suministrarle lodos los datos y 
planos que desee. 
DOMINGO L E O X 
Oficina Central: edificio "Gómez 5Te-
na", 514 y 515. 
Habana 8 de mayo de 1919. 
Señores González y C. Vior. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Por la presente tengo el gusto de 
hacer constar que he quedado siem-
pre muy satisfecho del resultado ob-
tenido con los hornos patente "GON-
Z A L E Z Y C. VIOR", que han construí-
do ustedes en mis distintos Centra-
les 
Y para que lo puedan utilizar eu 
cuantos lugares sea procedente, soy 
de ustedes atento y S S., 
(Fdo.) Domingo León. 
C E M R . i l " P l X B I C n P 
Compañía Azucarera 
Encrucijada, Cuba 5 de marzo de 
1919. % 
Señores González y C. Vior. 
Mercaderes número 11. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Para satisfacción de ustedes tengo 
el gusto do participarles que los do* 
hornos de su patente nos han d¿dc 
un resultado muy satisfactorio, tanto 
por su forma de construcción, por las 
comodidades que ofrecen, como por la 
economía que hemos obtenido de 
combustible. Asimismo notamos una 
gran mejoría en los hornos sistema 
Babcock con las reformas por ustedes 
llevadas a cabo. 
Autorizándoles para que con la pre-
sente hagan el uso que les convenga, 
aprovecho la oportunidad para q'iv 
dar de ustedes, affto y c. S , 
Compañía Azucarera Central 
"Patricio". 
(Fdo.) J . Aranalde, 
Administrador. 
T H E BARAOUA SUGAR COtfPAM. 
Sugar Produoers. 
Baraguá, marro 11 de 1919. 
Señores González y C. Vior. 
Mercaderes número 11. 
Habana-
Muy señores míos: Me complazco 
en Informarles que el contrato que 
ustedes tenían con esta compañía 
para el enladrillado de las 7 nuevas 
calderas "Erie City" ha sido termina-
do a mi entera satisfacción Tambie'i 
las reparaciones por ustedes hechas 
a las nueve calderas marinas y a la.» 
dos "Erie" de la batería número 1, 
son satisfactorias. 
E l trabajo de ustedes en estos dos 
contratos ha sido muy bien hecho, y 
el que suscribe tendrá mucho gusto 
en recomendarles a cualquiera qaft 
necesite de sus servicios. 
De ustedes muy atentamente, 
The Baragna Sngur Co. 
(Fdo.) T . B. Ford, 
Ingeniero Suní. 
( I NTRAL COMPAÑIA H O M B R E 
D E DIOS" 
Obrapía número 83, altos. Apartado 
número 867. 
Habana. 
Habana, 6 de marzo de 1917. 
Señores González y C. Vior. 
Mercaderes número 11. 
Ciudad. 
Muy señores míos: Tengo el mayor 
gusto en hacer constar que la reedi-
ficación y reformas realizadas por 
ustedes en los tres hornos nuevos del 
Central "Nombre de Dios" nan dado 
un resultado magnífico, pues sostla-
nen una presión de OCHENTA libras 
solamente con bagazo y antes de ha-
cer ustedes las mencionadas obras, 
no la podíamos sostener en SESEN-
TA, a pesar de echarle bastante can 
tldad de leña y bagazo. 
Estoy satisfecho del patente de hor-
nos de ustedes pues he visto que 
son los mejores que se construyen 
en esta República. 
De ustedes affto. S. S., 
Compañía Central "Nombre de Dios". 
Presidente, (Fdo.) Por Delegación 
Tesorero, (Fdo.) Ignacio Pía. 
( I M R A L «SAIÍ AGUSTIN» (S. A.) 
San Agustín, provincia de Santa Clara 
San Agustín, 20 de julio de 1918. 
Señores González y C. Vior. 
Mercaderes número 11. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: Tenemos 
verdadero gusto en hacer constar por 
la presente, que el homo que ustedes 
nos construyeron el próximo año r-J" 
sado en nuestro central "San Agus-
tín" nos ha dado un resultado magní-
fico, tanto en su buen funcionamien-
to, como en su sólida construcción. 
Somos de ustedes muy atentos S. S 
Central «San Agustín", S. A. 
(Fdo.) Antonio Rodríguez, 
Presidente. 
CUBAN CAÑE SUGAB COEPOEA-
TIOJT 
Central "Alara". Banagulses. 
Abril 23 de 1919. 
Señores González y C. Vior. ' 
Mercaderes número 11. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Tengo el gusto de manifestarles 
que el resultado obtenido hasta el 
presente en el horno construido por 
ustedes y que está trabajando desde 
el 21 de Diciembre próximo pasado 
en que se empezó a moler en este 
Central, es muy satisfactorio pues no 
se ha observado el menor desperfee 
to, lo que me complazco en comuni-
carles para su satisfacción. * 
Quedo de ustedes muy atentamente 
S. S., 
Cuban Cañe Sugar CorporaHon. 
Central "Alara". 
(Fdo.) A. Zubillaga, 
Administrador. 
CENTBAL «DULCE líOHBEE DE 
JESUS** 
Oficina Monto número 1 
Habana, mayo 27 de 1918. 
Señores González y C. Vior. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Nos es muy grato hacer constar 
por medio de la presente, de la cual 
pueden ustedes hacer uso según les 
convenga, que los cuatro hornos que 
construyeron en nuestro Centra; 
"Dulce Nombre de Jesús", han ofre-
cido el más satisfactorio resultado en 
su funcionamiento. 
Durante la zafra que ha termina-
do, el consumo de combustible en di-
chos hornos ha sido muy moderado y 
en nada ha sufrido la obra, cuya s*" 
lidez ha quedado bien demostrada al 
no presentar rajaduras o grietas ni 
otros desperfectos que, 
temente se presentan en es» 
obras. 
De ustedes atto. S. o., 
Central «Dulce >«mbr%7Prili 
(Fdo.) Tícente Zorriu 
1 Administré 
CENTEAL «NUETA PAZ" ¡J* 
Oficina Central: Aguacate -
Habana. 
Habana, mayo 27 de 191» 
No. M-1264. vlor. 
Señores González y u 
Muy señores n u f ^ - i n l f i c M 
Tenemos el ^ 8 t 0 J ^ ¿ nos J 
que los hornos que u*ieü..N-ueTa 
truyeron en el « f ; ™ ' rios reí 
nos han dado ^ f a de ; 
dos. tanto por la . f^Vmos t* 
bustible que con ellos ^ ^ c c 
cuanto por su sólida ^ 
pues han termin^o ^ nte8 ^ 
rajaduras que tan tre 
esía clase de obra^ I 
De ustedes atentame ^ 
Central-Nnera Faj T<fffJ 
(Fdo.) J01^ IJ 
11711 
CervezaúDeme media e<Tropic 
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